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BEVEZETÉS 
Intézetünk régóta tervezi, hogy a hazai és a külföldi 
nyelvészek tájékoztatására, kutatásaik megkönnyítésére rend-
szeres áttekintést ad a magyarországi nyelvészeti termésről. 
Most végre lehetővé vált. hogy ebből a célból jelen kötetün-
ket közrebocsássuk. Reméljük, hogy e munkánkat évenként ha-
sonlók követik. 
B i b l i o g r á f i á n k k ö r e . Bibliográfiánk fel-
öleli az 1961-ben megjelent magyarországi nyelvtudományi (és 
a nyelvtudománnyal valamilyen módon kapcsolatos) publikációk-
nak. továbbá magyarországi nyelvészeti munkák 1961. évi külföl-
di ismertetéseinek könyvészeti adatait. 
A feldolgozandó anyag kiválasztásában a következő módon 
jártunk el« 
a) Magyarországi publikációknak a Magyarországon megjelen-
teket, valamint állandóan Magyarországon élő szerzőknek bárhol 
közzétett munkáit tekintettük. 
b) Időpont tekintetében a tényleges megjelenés évét. nem 
pedig a névleges megjelenési vagy tárgyévet tartottuk irány-
adónak. De a névleges megjelenési időt mégis tekintetbe vettük, 
ha a periodika a feltüntetett 1961. év után, csak néhány hóna-
pos késéssel (1962. május 31-ig) jelent meg. 
c) Feldolgozásunk a szorosabb értelemben vett nyelvtudo-
mányi munkákon kívül kiterjed a nyelvészeti szempontból fonto-
sabb források kiadásaira, továbbá az ún. irodalmi stilisztikai 
é3 verstani dolgozatokra, valamint a nyelvészettel valamilyen 
módon kapcsolatos egyéb munkákra és közleményekre is. 
d) В megszabott területen feldolgozásunkban a lehetőség 
szerint teljességre törekedtünk. Figyelembe vettünk minden 
olyan kiadványt és közleményt, amelyet a további kutatások 
szempontjából fontosnak tartottunk. Nem dolgoztuk fel azonban 
azokat a rövid nyelvészeti cikkeket és közleményeket, amelyek-
ben lényeges új megállapítások vagy adatok nincsenek. Másfelől 
azonban számos könyvészeti adatot gyűjtöttünk olyan, más terü-
leteken megjelent kiadványokból is, amelyek nyelvtudományi szem-
pontból használható anyagot tartalmaznak, de amelyeket a nyel-
vészek általában nem vagy csak ritkán szoktak tanulmányozni. 
e) Feldolgozásunkban a Magyar Nemzeti Bibliográfia és a 
Magyar Folyóiratok Repertóriuma 1961. évi, valamint 1962. ja-
nuár—májusi füzeteiből indultunk ki. Ezek alapján jelöltük ki 
azokat a könyveket, amelyekben nyelvészeti vonatkozást sejtet-
tünk, továbbá a forrásjegyzékben közölt periodikákat, soroza-
tokat és gyűjteményes munkákat. Anyagunk kiegészítése végett 
felhívásban kértük a Magyar Nyelvtudományi Tarsaságnak mintegy 
kétszáz tagját, hogy közöljék 1961-ben külföldön megjelent mun-
káiknak, továbbá a műveikről külföldön megjelent ismertetések-
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nek könyvészeti adatait. A válaszokat mind feldolgoztuk. 
A s z a k r e n d s z e r . Az egyes fejezeteket, minde-
nekelőtt az "Altalános nyelvtudomány" és a "Magyar nyelv" cí-
műeket a szokottnál nagyobb mórtékben tagoltuk, bogy az egyes 
rovatokban ne legyen túlságosan is heterogén anyag, s hogy 
egy-egy mű tartalmáról minél teljesebb képet lehessen alkotni. 
Egy-egy munka teljes címleírását mindig csak egyszer, még-
pedig abban a rovatban közöljük, amelynek tárgykörébe a munka 
tartalmának zöme, mondanivalójának lényege szerint (nem pedig 
címe alapján) tartozik. A többi olyan rovatban, amelynek tárgy-
körét a szóbanforgó munka érinti, erre pusztán számokkal uta-
lunk. 
Ha valamely mű teljes címleírása — tartalma szerint — 
ugyanolyan Joggal szerepelhetne két vagy több rovatban is, a 
következő elvek alapján Jártunk el« 1. Az általánosabb tárgy-
körű rovatot előnyben részesítettük a speciálissal, a "tiszta" 
nyelvtudományi rovatot az alkalmazott nyelvtudományival szem-
ben. 2. A két- és többnyelvű szótárakat a kiinduló nyelvhez 
vettük fel. 3. A Jövevényszavakról és a nyelvek közötti más 
kapcsolatokról szóló munkákat általában a kölcsönvevő, illető-
leg hatást befogadó nyelv rovatában tüntettük fel (természete-
sen azoknak az eseteknek kivételével, amelyekben az átadó, ha-
tó nyelvre vonatkozó problémák állnak a munka középpontjában)J 
4, Ha e szabályaink nem nyújtottak útbaigazítást, akkor a kér-
déses munkát a sorrendben előbb álló rovatba iktattuk. 
A c í m l e í r á s . Igyekeztünk minden munkáról az ere-
deti alapján készíteni címleírásunkat. Annak a néhány külföldi 
munkának a címleírását, amelyet eredetiben nem láthattunk, -
gal Jelöltük meg. 
A címleírás formájában a nemzetközi, elsősorban a francia 
nyelvészeti bibliográfiák módszereire voltunk tekintettel, mi-
vel anyagunkat eredetileg francia nyelven akartuk közzétenni. 
Különbséget tettünk azok között a munkák között, amelyek 
szerzőjük, megjelenésük helye és ideje alapján tartoznak bib-
liográfiánkba. és" azok között, amelyeket csak mint a "bibliográ-
fiánk körébe tartozó munkák tárgyait (pl. mint hazánkban ismer-
tetett külföldi vagy 1961-ben ismertetett régebbi műveket) vet-
tünk figyelembe. Az utóbbiak címleírását < > közé tettük. 
Munkánk az első kísérlet az újabb hazai nyelvészeti iro-
dalom könyvészeti feldolgozására. Szerkezetének, formájának ki-
alakítása többszöri átdolgozást tett szükségessé. E miatt a 
címleírásban, valamint a sorszámozásban kisebb következetlensé-
gek adódtak. Ezeket a későbbi kötetekben remélhetőleg sikerül 
majd kiküszöbölnünk. 
Kérjük olvasóinkat, hogy az esetleg hiányzó adatokra hív-
ják fel figyelmünket. Ezeket a következő kötetekben pótoljuk 
majd. 
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FORRÁSJEGYZÉK. — A PERIODIKÁK. SOROZATOK ÉS GYŰJTEMÉNYES 
MUNKÁK СIMElKEK RÖVIDÍTÉSEI 
Jegyzékünk a feldolgozott periodikákat, sorozatokat ós 
gyűjteményes munkákat sorolja fel, és elmeik rövidítésének 
feloldását adja. E kiadványoknál feltüntetjük, hogy mely kö-
teteket és ezémokat néztünk át. 
Célszerűségből ugyanebben a jegyzékben adjuk — - b e n 
— néhány olyan clmrövidltéa feloldását is, amelyet ismerte-
tett munkáik bibliográfiai adataiban alkalmazunk, de magét a 
Periodikát, sorozatot, gyűjteményes munkát nem dolgoztuk fel. lyenek voltak az 1961-ben szünetelő folyóiratok és sorozatok, 
a magyar nyelvtudománnyal rendszeres kapcsolatban nem álló 
külföldi periodikák és sorozatok, valamint az 1961 előtt meg-
jelent gyűjteményes munkák. 
AAntH = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Во,, 
AkK. Tom. IX. 1961. Fase. 1 — T s u p p l . ] , Ре-
зюме. 
AArchH = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Bp., AkK. Tom. XIII. 1961. Fase. 1/4| [suppl.]. 
Acta Universitatis Szegediensie. Acta Antiqua. Kisebb Dolgoza-
tok az Ókortudomány Köréből. Minora Opera ad Studium 
Antiquitatls Pertinentia. [SzegTE BK.J Szeged. 
Tom. IV. 1961. 
Acta Universitatis Szegediensie. Acta Historica. [SzegTE BK.] 
Szeged, Т. VTI = Studia Mediaevalia Históriáé 
Universalis. Középkori Egyetemes Történeti Tanulmányok. 
2. 1961. — VIII. 1961. — IX = Studia Históriáé Uni-
versalis Recentis et Recentissiml Aevi. Uj- és Leg-
üjabbkorl Egyetemes Történeti Tanulmányok. 1. 1961. 
AEH = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp., 
AkK. Tom. X. 1961. Fase. 1—4. 
AgrEKözpKvtKiadv = Az AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETM.l KÖZPONTI KÖNYVTÁ-
RÁnak Kiadványai. Gödöllő—Bp. — — V. sor. Agrártör-
téneti Tanulmányok. 3. I960 [1961]. — 4. 1961. 
AgrtSz = Agrártörténeti Szemle. História Rerum Rusticarum. A 
MTA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁnak folyóirata. Bp., 
[AkK.] III. évf. 1961. 1—4. sz. 
AH = Acta Historica. Revue de l'Académie lea Sciences de Hon-
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grie. 1урнал Венгерской Академии Наук. Bp., AkK. 
Tom. VIII. 1961. No. 1—ч. 
АНАН = Acta Históriáé Artium Academiae Scientlarum Hungaricae. 
Bp., AkK. Тот. VII. Fasc. 3/4. 1961. 
AJurH = Acta Jurldica Academiae Scientlarum Hungaricae. Bp., 
AkK. Tom. III. 1961. Fasc. 1—4. 
Alföld = Alföld. Irodai ml ós művészeti folyóirat. A DEBRECENI 
MEGYEI JOGÚ VÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA. Deb-
recen. III. évf. 1961. 1—6. ez. 
ALH = Acta Linguistica Academiae Sclantiarum Hungaricae. Bp., 
AkK. Тот. II. 1961. Fasc. 1—4. 
ALitH = Acta Litteraria Academiae Scientlarum Hungaricae. Bp., 
AkK. Тот. IV. 1961. 
AlsótagOktNev = Alsótagozati Oktatás — Nevelés. Melléklet a 
Köznevelés ... évi ... számához. [MM.] Bp,, LapK. — 
— 1961. 1—24. sz. 
Annales Universitatis Scientlarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös nomlnatae. Sectio Iurldica. [A BpKLTE ÁLLAM- ÉS 
JOGTUDOMÁNYI KARA.] Bp., TankK. Тот. II. I960 
(1961). 
AntT = Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Bp., AMC. — — VIII. 
köt. 1961. 1—4. sz. 
^AnyMűv = Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi NYELVMŰVELŐ KONFB-
RENCIA anyaga. Bp., AkK, 1960.> 
AOH = Acta Orientalia Academiae Scientlarum Hungaricae. Др., 
AkK. Tom. III. 1961. Faso. l/3j suppl..Резюме. 
— Тот. XIII. 1961. Fasc. l/3j suppl.,Резюме. 
ArchÉ = Archaeologiai Értesítő. A MAGYAR RÉCÉSZETI, MŰVÉSZET-
TÖRTÉNETI ÉS ÉRHíTANI TÁRSULAT tudományos folyóirata. 
Bp., AkK. LXXXIII. köt. 1961. 1—2. sz. 
ArchH sn = Archaeologica Hungarica. Series nova. Dissertationes 
archaeologicae Musei Nationalia Hungarici [= MNM — 
TörtM] a Concilio Archaeologorum Academiae Scientlarum 
Hungaricae [= MTA RÉGÉSZETI BIZOTTSÁGA] redactae. Bp., 
AkK. XXXVIII. 1961. 
ArchRákóczi = Archivum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferenc levél-
tára. Kiadja a MTörtTárs. Bp., AkK. I. oszt. Had-
és belügy, xiv. 1961. 
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Arrabona = Arrabona. A GYŐRI [ZAHTU8 JÁNOS] MÚZEUM évkönyve. 
Lee annales du Musée de Győr. Gy3r. — — III. 1961. 
AUB SHiat = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica. [BpEITE 
BK.] Bp., TankK. Tom. III. 1961. 
AUB SFhilol = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinen-
sis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Hiilologica. 
[BpEL/TE BK.] Bp., TankK. Tom. III. 1961. 
AUD = Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth 
nominatae [= DebrKI/ГЕ.]. Bp., TankK. Tom. VII 1. 
1961. — Tom. VII 2. 1961 [1962]. 
AUSz АНШ = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Históriáé 
Litterarum Hungaricarum. Kiadja a SzegTE BK. Szeged. 
Tom. I. 1960/1961 (1961J. 
AUSz AJurPol = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica 
et Politica. Edit Facultas Scientiarum Politicarum et 
Iuridicarum Universitatis Szegediensis = SzegTE ÁLLAM-
ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA. Szeged. Tom. VIII. 1961. 
Fase. 1—10. 
AUSz SEL = Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnggra-
phica et Linguistica. Néprajz és Nyelvtudomány.этно-
графия И языкознания. Volkskunde und Sprachwissen-
schaft. Kiadja a SzegTE BK. Szeged. [Különszám.] 
InMemMészöly. 1961. 
AUSz SPhilolGerm - Acta Universitatis Szegediensis. Sectio 
Scientialum ihilologiae Germanicae. Német Irodalom. 
Deutsche Literatur. [SzegTE BK.] Szeged. I. 1961. 
BányL = Bányászati Lapok. Az ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KO-
HÁSZATI EGYESÜLET folyóirata. Bp., MüszK. 94. 
évf. 1961. 1—12. sz. 
BHAnt = Bibliotheca Hungarics Antiqua. MTA Itl. Bp., AkK. — 
— rv. 1961; 
^BOH = Bibliotheca Orientális Hungarica. Bp., AkK.У 
BorsSz = Borsodi Szemle. A TIT BorsSz, a megyei és a városi 
tanács folyóirata. Miskolc. V. évf. 1961. 1—6. 
sz. 
BorsSzKvt = Borsodi Szemle Könyvtára. Miskolc. — — 1. 1961. 
[Bp]ELTE BK KandÉrtTéz = [Bp]ELTE BK. Kandidátusi Értekezés 
Tézisei. [Bp.] Soksz. 3 db. 
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BpVtM = Budapest Várostörténeti Monográfiái. BUDAPEST FŐVÁROS 
TANÁCSA VÉGREHAJTÓBIZOTTSÁGÁnak kiadványa. Bp., AkK. 
XXII (= TBpMúlt XIV). 1961. 
BSL = Bulletin de la 80CIÉTÉ DE LINGUISTIQUE DE PARIS. Paris, 
Klineksieek. Tome LVI. 1961. Fase. 1—2. 
Budapesti Egyetemi Könyvtár Kiadványai, A. [BpELTE Kvt.] Bp. 
16. 1961. 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI 
KARÁnak Actái, A. Acta Pacultatia Politico-Iuridicae 
Universitatis Budapestinensis de Rolanao Eötvös nomi-
natae. Bp., TankK. Tom. II. Fase. 2. 1961. 
Bulletin du Muaée,National Hongpa^e des Beauz-Arts — A MAGYAR 
NEMZETI MÚZEUM — SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Közleményei. 
Bp., KépzAK. No. 18—19. 1961. 
ByzSl = Буzantinoslavica. Международный журнал по византинове-
дению. International Journal of Byzantine Studies. 
ŐESKQSLOVENSKÍ ABADHUIE VED, SLOVANBKl USTAV. Prague, 
NaklCSAV. XXIIе année. 1961. 1—2. 
ByzZ = Byzantinische Zeitschrift. München, C.H. Beck*ache Ver-
lagsbuchhandlung. LTV. Bd. 1961. H. 1—2. 
ОВНМН = Communicationes ex Blbliotheca Históriáé Medicae Hun-
garica [= ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR], Bp., Me-
dicina. Vol. 20—22. 1961. 
CeglF = Ceglédi füzetbe. MÚZEUMOK KÖZPONTI PROPAGANDA IRODÁJA. 
Bp .[—Cegléd] 11. 1961. 
/CercL = CercetSrl de lingvisticä. AoRíR PClujl П.. Cluj, 
EdAeRSE.> 
Cukoripar = Cukorioar. A cukoripar és a MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLEL-
MISZERIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET CUKORIPARI 8ZAK0SZTÁ-
LYAnak havi folyóirata. Bp., MüszK. — — XIV. évf. 
1961. 1—12. sz. 
DEBRECENI KÖSSÜK] LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR IRODALOMTÖRTÉ-
NETI INTÉZETEnék Kiadványai, A. Debrecen—[Bp.]. TankK. 
10—12. 1961. . - f i 
VSBRBCBNI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNEIMI INTÉZETÉnek 
Kiadványai, A. Debrecen—[Bp.], TankK. 4 db. 1961. 
ibfEKvtK = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁ-
RAnak Közleményei. Bp. — [Debrecen], TankK. 24 
(= KKvt II), 25—31. 1961. 
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DebrMNyfcüti adv = A DE3SSCENI KOSSUTH LAJOS TUDOKÁNYEGYETSÍ MA-
GYAR NYELVTUDOMÁNYI DfEÉZETÉnek Kiadványai. Debrecen. 
38—39. sz. 1961. 
DébrBéprIK = Közlemények a DEBRECENT KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNY-
SGYETHá NÉPRAJZI INTÉZETÉből. Debrecen. 16. 1961. 
DebrOrIK = A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM OROSZ 
NYH.V- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek közleményei. 
Сообщения iu едрв syccsoro яз ;::а a .~Í::\ остуры Уни-
ззссптета ::::. Л. Псеута (Деиъецен). Debreeen[—Bp.], 
ГапкК. 92. 1961. 
Demográfia = Demográfia. Népességtudományi folyóirat. A MTA 
DÜJ&XatÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGA és a KÖZPONTI STATISZ-
TIKAI HIVATAL folyóirata. Bp., StatK. IV. évf. 
1961. 1—4. sz. 
Demos = Demos. Volkskundliche Informationen. Hrsg. vom INSTI-
TUT FÜR DEUTSCHE VOLKSKUNDE AN DER DEUTSCHEN AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Berlin, AkVerl. Jg. 
2. 1961. Heft 1—2. 
<DMINyTört = Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus tör-
ténetéből. Szezfc. PAIS Dezső. Bp., AkK, 1960.> 
DSIAI = Dlsserfcatioaes Sodalium Instituti Asiae Interioris [= 
. a Bp ELTE BEISÖ-ÁZSIAI INTÉZETE]. Bp. 6. 1961. 
DTGy = Dunántúli Tudományos Gyűjtemény. Bp. 24—28. = Se-
ries Geographica 13—17. 1961. — 29—32 = Series 
Histories 12—15. 1961. 
DTIÉrt/DTIKisT = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DUNÁNTÚLI TUDO-
MÁNYOS INTÉZETE. Értekezések. Bp., AkK. I960 
(1961) / Kisebb Tanulmányok. Pécs.' 1961. 
SgriPFÉvk = Az EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Évkönyve. Acta Acade-
miae Paedagogicae Agriensis. Eger. Т. VII. 1961. 
EgriHFF = Az EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Füzetei. Eger. — 
199—243. 1961. 
Él = Élet és Irodalom. A MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE hetilapja. Bp., 
LapK. V. évf. 1961. 1—52. sz. 
ÉT = Élet és Tudomány. A TIT hetilapja. Bp., Gondolat. 
XVI. évf. 1961. 1—53. sz. 
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<ÉtH = Bfrudes histoid ques.Pobliéee par la Commission Natio-
nale des Historiens Hongroie [= MAGTAB TÖRTÉNÉSZEK 
NmiZETI BIZOTTSÁGA], I—II. Bp., AkK, 1960.> 
Bbhn = Ethnographia. A MAGTAB NÉPRAJZI TÁBSASÁG folyóirata. 
Bp», AkK. LXXII. évf. 1961. 1—4. sz. 
FilXözl = Filológiai Közlöny. A MSA I. 0-4aak világirodalmi 
folyóirata. Bp., AkK. VII. évf. 1961. 1—4. ez. 
(1961)| suppl., Philologies (1962). 
FOGGy в Fül-, Orr-, Gó gegyógyá в cat, A MAGTAB ORVOSOK, GYÓGYSZE-
RÉSZEK ÉS BGÉSZSEGÜGTT DOLGOZÓK SZABAD SZAKBZKtVEZSTE 
FÜL-, OHS—, GÉGÉSZ SZAKCSOPORTJAnak tudományos folyói-
rata. Bp., Medicina. VTI. évf. 1961. 1—4. 
FolAreh * Folia Arohaeologloa. A MHM — TőrtM évkönyve. Bp., 
Kép BAK. — — IUI. 1961. 
FOSs a Felsőoktatási Czemle. A MM folyóirata. Bp., TankK, 
X. évf. 1961. 1—12» 
FövKvtÉvk ... [ús] = A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR Évkönyve. [Új soro-
zat]. A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR Évkönyve. Alma-
nach de la Bibliothéque Municipale Ervin Szabó. Bp. — 
— И Х = tús] VII. 1956/59 (1961). — XX = [ús] VIII. 
I960 (1961). 
FövKvtT ús = FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR. Tanulmányok. Ój so-
rozat. Bp. 7—12 (= XIX—XXXV). 1961. 
FUF = Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-
ugrische Sprach- und Volkskunde. Helsinki, Redaktion 
der Zeitschrift. — — Bd. XXXIV. H. 1. 1961. 
GeodKartogr в Geodézia és Kartográfia. Az ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS 
TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL lapja. Bp., Kartográfiai Vállalat. 
XIII. évf. 1961. 1—4. ez. — 1. különszám. 1961. 
Gép = Gép. A gépgyártás műszaki folyóirata. A GÉPIPARI TUDOMÁ-
NYOS EGYESÜLET lapja. Bp,, MűszK. XIII. évf. 1961. 
1—12. sz. 
4 
Germanistik = Germanistik. Internationales Referatorgan mit bib-
liographischen Hinweisen. Tubingen, Max Niemeyer Verlag. 
2. Jg. 1961. H. 1—4. 
GLatí = Görög és Latin írók. Scriptores Graeci et Latin!. Bp., 
AkK. 4—7. 1961. 
Gondolattár. Bp., Gondolat. 5—10. 1961. 
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Gyógypedagógia = Gyógypedagógia.A MM módszertani folyóirata. 
Bp., TankK. VI. évf. 1961. 1—6. sz. 
Gyógyszerészet = Gyógyszerészet. Az ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAK-
SZERVEZET GYÓGYSZERÉSZ SZAKCSOPORTJÁnak lapja. Bp., 
Medicina. V. évf. 1961. 1—12. sz. 
GyulaiMJubÉvk = A GYULAI EBKEI, FERENC MUZEUM jubileumi évköny-
ve. Gyula. I960 (1961). 
GyulaiMKiadv = A GYULAI ERKEL FERENC MÚZEUM Kiadványai. GyUla. 
• 21—30. 1961. 
HadtK íif = Hadtörténelmi Közlemények. Új folyam. A HADTÖRTÉ-
NEIMI LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM / HADTQRTÉNELMI INTÉZET ÉS 
líÚZEUM folyóirata. Bp., Zrínyi Katonai Kiadó. 
VIII. évf. 1961. 1—2. 
HessBIVk = Hessische Blätter für Volkskunde. Hrsg. im Auftrage 
der HESSISCHEN VEREINIGUNG FUR VOLKSKUNDE. Giessen, 
Wilhelm Schmitz Verlag. Bd. LI/LII. Teil ii. 
1961. 
Hűtőipar = Hűtőipar. A M [EZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER) I [PARI] 
T [UDOMÁNYOS] EÍGYESULET] HŰTŐIPARI SZAKOSZTALYÁnak és 
az ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HŰTŐIPARI IGAZGATÓSÁGÁ-
nak értesítője. Bp., MűszK. — — 1961. I-II. negyed-
év (1961), III/IV. negyedév (1962). 
IdeggySz = Ideggyógyászati Szemle. Az ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAK-
SZERVEZET I D E G - , ETMH: SZAKCSOPORTJÁnak közlönye. Bp., 
Medicina. — — XIV. évf. 1961. 1—12. 
IK = Irodalomtörténeti Könyvtár. Bp., AkK. — — 6. 1961. 
IndEthn = Index Bthnographicus. A MNM — NéprM-ának könyvtári 
tájékoztatója. Bp. IV. évf. 1959 [1961]. — V. 
évf. I960. 1. sz. [1961]. 
InMamMészöly = In memóriám Gedeon M é s z ö l y : AUSz SEL [kü-
lönszám], 1961. 
INyTan = Az Idegen Nyelvek Tanítása. A MM módszertani folyóira-
ta. Bp., TankK. IV. évf. 1961. 1—6. 
IrMÉvk = A PETŐFI IRODALMI MÚZFUM Évkönyve. Bp., KépzAK. 
1960/61 [1961]. 
It = Irodalomtörténet. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG fo-
lyóirata. Bp., AkK. XLIX. évf. 1961. 1—4. sz. 
ItD = Irodalomtörténeti Dolgozatok. Kiadja a SzegTE BK. Szegei. 
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[A) Magyar irodalom.] 17—27. — ГВ) Világiroda-
lom.] 4 db. 
ItF = Irodalomtörténeti Füzetek. MTA Itl. Bp., AkK. 32— 
36. sz. 1961. 
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények. A MTA Itl-ének folyóirata. 
Bp., AkK. — — LTV. évf. 1961. 1—6. ez. 
JmMgG = Járművek, Mezőgazdasági Gépek. A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS 
EGYESÜLET műszaki folyóirata. Bp., MűszK. — — VIII. 
évf. 1961. 1—12. sz. 
<KeelKüs = Keelelisi küsimusi : KKTU, Tallinn, Eesti Riiklik 
Kirjastus. II. 1958.> 
IíépHangtechn = Kép- és Hangtechnika. Az OPTIKAI, AKUSZTIKAI ÉS 
FILMTECHNIKAI EGYESÜLET lapja. Bp., MűszK. VII. 
évf. 1961. 1—6. sz. 
<KXIU = KEELE JA KIRJANDUSE INSTITUUDI Uurimused. EESTI NSV 
TEADUSTE AKADEEMIA.Труды Института языка и литературы. 
Академия Наук Эстонской ССР. Tallinn, Eesti Riiklik Kir-
jastus.> 
KKvt = Könyv és Könyvtár. Book and Library. A DebrKLTE Kvt-
ának évkönyve.Bp.[—Debrecen], TankK. — — II : 
DebrEKvtK 24. 1961. 
KohL = Kohászati Lapok. Az ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁ-
SZATI EGYESÜLET lapja. Bp., MűszK. 94. évf. 1961. 
1—12. sz. 
KohTörtBizK = KOHÁSZATI TÖRTÉNETI BIZOTTSÁG Közleményei. Bp. — 
9—11,[12 = 0 9 Ш , 13, 15—17. 1961 I A 14. sz. 1961-ben 
nem jelent meg. 
Kortárs = Kortárs. Irodalmi és kritikai folyóirat. Bp., LapK. 
V. évf. 1961. 1—12. sz. 
Könyv = A Könyv. ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT. I. évf. 
1961. 1—12. 
KözlekKözl = Közlekedési Közlöny. KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSI TANÁCS és 
a közlekedési vállalatok hivatalos lapja. Bp., Közleke-
dési Dokumentációs Vállalat. XVII. évf. 1961. 1 — 
Köznevelés = Köznevelés. А Ш folyóirata. Bp., LapK. 
XVII. évf. 1961. 1—24 I Melléklap: AlsótagOktNev. 
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KSzS = Kisszótár Sorozat. Collection des dictionnaires de 
poche. Bp., AkK/Terra. — .— 7 db. 1961. 
.л ' 
Kvts = A Könyvtáros. А Ш lapja. Bp., LapK. XI. 1961. 
1—12. sz. 
KvtaKépzF = A Könyvtárosképzés Füzetei. OSzK KMK. Bp.  
Alapfok. 4 db.; utánnyomás : 3 db. 1961.— Középfok. 
13 db.; utánnyomás : 9 db. 1961. — Felsőfok. 1 db. 
1961. 
Lingua = Lingua. International Review of General Linguistics. 
Revue Internationale de Linguistique Générale. Amster-
dam, North-Holland Publishing Company. — — Vol. X. 
1961. 1—3. 
LvtK = Levéltári Közlemények. A LOK folyóirata. [Bp.], AkK. — 
— XXXII. évf. 1961. 
Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Repertórium Bibliographicum 
Periodicoruin Hungaricorum. kiadja az OSzK. Bp., Gondo-
lat. 1961. 1—12. füz.; betűrendes mutató. — 
1962. i—iv. füz. 
Magyar Híradástechnika. A HÍRADÁSTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜ-
LET lapja. Bp., MüszK. XII. évf. 1961. 1—6. sz. 
Magyar Nemzeti Bibliográfia. Bibliographia Hungarica. Kiadja 
az OSzK. Bp. Soksz. 1961. 1—24. füz.; [muta-
tók].— 1962. Mell.; 1—10. füz. 
Magyar Pedagógia. Új folyam. A MTA PEDAGÓGIAI BIZOTTSÁGÁnak ne-
gyedéves folyóirata. Bp., AkK. LXI. évf. = úf I. 
kot. 1961. 1—4. sz. 
<MatCercDial = Bateriale cercetári dialectale. AcRPR FCluj 
IL. [Bucure?ti], EdAcRPR.> 
MFilozSz = Magyar Filozófiai Szemle. A MTA FILOZÓFIAI INTÉZE-
TÉnek folyóirata. Bp., AkK. V. évf. 1961. 1—6. 
sz. 
MGr = Magyar Grafika. A PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜ-
LET ... és A NYOMDA-, A PAPÍRIPAR ÉS A SAJTÓ DOLGOZÓI 
SZAKSZERVEZENÉnek szakmai folyóirata. Bp., MűszK. — 
— V. évf. 1961. 1—6. sz. 
/MHangtD = Magyar hangtani dolgozatok. Szerk. BENKÖ Loránd : 
NytÉrt 17. 1958.> 
MiskMÉvk = A [MISKOLCI] HERMAN OTTÓ MÚZEUM Évkönyve. Annales 
- г а -
Musei Miskolciensis de Herman Otrtó nominati. Miskolc.  
II. 1958 [19611. 
MiskMF = [MISKOLCI] HERMAN OTTÓ MÚZEUM. Múzeumi Füzetek. Mis-
kolc, Múzeumi Bizottság. 13. 1961. 
MItTársSoprVándorgy = A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG ván-
dorgyűlése B e r z s e n y i Dániel születésének 
185. — halálának 125. évfordulója alkalmából. Sopron, 
1961. május 21—23. Klny. az It [XLIX.] 1961. évi 3. 
számából. Bp., AkK, 1961. 
MKSz = Magyar Könyvszemle. A MTA KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁ-
nák folyóirata / a MTA I. 0-áriak könyvtörténeti, bib-
liográfiai és dokumentációs folyóirata. Bp., AkK. — 
— LXXVII. évf. 1961. 1—4. sz.; különszám. 
'íNy = Magyar Nyelv. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG folyóira-
ta. Bp., AkK. LVTI. évf. 1961. 1—4. sz. 
MNyh2 = Magyar Nyelvhelyesség. Szerk. DEME László és KÖVES Bé-
la. 2. módosított kiad. Bp., 1961, TankK. 
•
 :
 = Magyar Nyelvjárások. A DebrKLTE [M]NytI-ének évkönyve. 
Bp. [—Debrecen], TankK. VII, 1961. 
<:.1NyTK = A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Kiadványai. Bp.> 
MOLKiadv = A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Kiadványai. Bp., AkK. — 
— I. Levéltári Leltárak. 3. 1961. —-II. Forráskiad-
ványok. 9. 1961. 
MonH = Monumenta Hungarica. Bp., MHel. V. 1961. 
MPszichSz = Magyar Pszichológiai Szemle. A MTA PszichBiz-ának 
folyóirata. Bp., AkK. XVIII. köt. 1961. 1—4. sz. 
UStilÚt = A magyar stilisztika útja. Sajtó alá rend. ... 
SZATHHARI István : Ж Nyt — I t . Bp., Gondolat, 1961. 
MTA I. KandÉrtTét/Téz = MTA I. 0. Kandidátusi Értekezés Téte-
lei/Tézisei. [Bp.] 15 db. 1961. 
[•./ГА II.] KandÉrtTéz = [MTA И.О.] Kandidátusi Értekezés Tézi-
sei. 15 db. 1961. 
ТА И.О. Doktori Értekezés Tételei. [Bp.] — — l db. 1961. 
Д •:•/! Xiadv/MTAKvtK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁ-
nak Kiadványai/Közleményei. Publicationes Bi.bliothecae 
Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. — — 21—23, 25. 
- meri. -
1961 I A 24. ez. 1961-ben nem jelent meg. 
Ш в а = Magyartanítás. A MM módszertani folyóirata. Bp., 
•TankK. IV. évf. 1961. 1—6. sz. 
MTud * Magyar Tudomány. A MTA Értesítője. Új folyam. Bp,, 
AkK. LXVIII. köt. = úf VI. köt. 1961. 1—12. sz. 
Muttersprache = Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Er-
forschung der deutschen Sprache. Hrsg. im Auftrage der 
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE. Lüneburg, Heiland-
Verlag Ш 1 . Jg. 1961. H. 1—12. 
Műemlv = Műemlékvédelem. Műemlékvédelmi és építészettörténeti 
szemle. Szerk. a MAGTAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE MŰEM-
LÉKI BIZOTTSÁGA, „a TIT MŰVÉSZETI? ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYA 
és az ORSZÁGOS MŰEMLÉKI FELÜGYELŐSÉG. Bp., Gondolat. 
V. évf. 1961. 1—4. sz. 
MűvelTáj = Művelődési Tájékoztató. Kiadja a BARANYA MEGYEI TA-
NÁCS VB MŰVELŐDÉSI OSZTÁLYA. [Pécs], 1961. ápr., 
máj., dec. 
MűvHagy = Műveltség és Hagyomány. Studia Ethnologica Hungáriáé 
et Centralis ac Orientális Europae. A DebrKLTE NÉPRAJ-
ZI INTÉZETÉnak évkönyve. Bp.—[Debrecen], TankK. 
III. 1961. 
MűvtÉ = Művészettörténeti Értesítő. Bp., AkK. I, évf. 
1961, 1—4. sz. 
MűvtT = Művészettörténeti Tanulmányok. A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI DO-
KUMENTÁCIÓS KÖZPONT évkönyve. Bp., KépzAK. 1959/ 
60 (1961). 
MVil = Magyar Világ. Bp., Gondolat. 1 vol, 1961. 
MZ = Magyar Zene. Zenetudományi folyóirat. Kiadja a MAGYAR ZE-
NEMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE. Bp., ZnK. I. évf. 4—9. 
1961. 
MZt = Magyar Zenetudomány. Bp,, ZmK. 2 (= SzabolcsiMZÉvsz 
II). 1961. 
Nagyvilág = Nagyvilág. Világirodalmi folyóirat. Bp., LapK. — 
— VI. évf. 1961. 1—12. sz. 
NépkF = Népkutató Füzetek. A SZAKSZERVEZETEK BÁCS-KISKUN MEGYEI 
TANÁCSA és a KATONA JÓZSEF TÁRSASÁG tudományos és kul-
turális kiadványai. Kecskemét. Soksz. 3 = 1961. 
1. sz. — 4/5 = 1961, 2. sz. — 6 = 1961, 3. sz. — 7 
- тгги -
= 1961, 4. sz. — 8 = 1961, 5. ez. — 9 = 1961, 6. sz. 
— 10Л1 - 1961, 7. az. — 12/13 = [1961, 8, sz.l — 
14 = 1961, 9. az. 
NéorD - Néprajzi Dolgozatok. Kiadja a Szegi® BK. Szeged. 
5—6. Д$61. 
NéprÉ = Néprajzi Értesítő. Ш Ш — Néprü évkönyve. Bp.. AkK. — 
— XLII. évf. I960 (1961). — XLIII. évf. 1961. 
TíéorK = Néprajzi Közlemények. MNM — Néprií. Bp. 71. évf. 
1961. 1—2. sz. 
liéorMGy = MAGYAR HffiiZETI MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZEUM gyűjteményei. 
Bp. 1 db. 1$61. 
NépzXvt = Népzenei Könyvtár. AkK. 1—3. 1961. 
NeuropsAlptKérd * A neuropsychiatria aktuális kérdései. Az 1959. 
ETI IDEG-EIMEGYOGYÁSZ NAGYGYŰLÉSen elhangzott előadá-
sok és tanulmányok az új magyar psychopharmaconok ha-
tásmechanizmusáról. Kiadja az ORVOS—EGÉSZSÉGÜGYI SZAK-
SZERVEZET. [Bp.], 1961. 
NHQ = The New Hungarian Quarterly, Bp., Corvina. Vol. II. 
1961. Nr. 1—4. 
Ж Műveitört = Nemzeti Könyvtár. Művelődéstörténet. Bp., Gondo-
lat. 1 db. 
NK Nyt — It = Nemzeti Könyvtár. Nyelvtudomány — Irodalomtör-
ténet. Bp., Gondolat. 1 db. (= M3tilÚt). 1961. 
NyD - Nyelvészeti Dolgozatok. Kiadja a SzagTE BK. Szeged 
18—25, továbbá kolligátumban: 18/119]. 1961. 
NyíregyhMÉvk = A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Évkönyve. Bp. 
— [Nyíregyháza], KépzAK. II. 1959 (1961). 
NyX = Nyelvtudományi Közlemények. A MTA NYELVTUDOMÁNYI BBSOTT-
SAGÁnak folyóirata. Bp., AkK. LXIII. köt. 1961. 
1—2. szám. 
Nyr = Magyar Nyelvőr. A MTA NYELVM&VELÖ BIZOTTSÁGÁnak folyó-
irata. Bp., AkK. IXXXV. köt. 1961. 1—4. sz. 
KyrF = Nyelvőr Füzetek. Bp., AkK. 8. 1961. 
NytaniT = Nyelvtani tanulmányok. A MM NytMk-ének megbízásából 
szerk. 3ULAN Béla. Bp., TankK, 1961. 
- X3od.il -
NytÉrt = Nyelvtudományi Értekezések. Bp.f A vir. 25—29, 
31. 1961 I A 30. sz. 1961-ben nem jelent meg, 
OGyógypedKongr = ORSZÁGOS GYÓGYPEDAGÓGIAI KONGRESSZUS. 1959 
október 5—7. Balatonfüred. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVE-
ZETE gondozásában. Bp., 1959 [1961]. Soksz. 
I. OK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [I.f] NYELV- ÉS IRODALOM-
TUDOMÁNYI OSZTÁLYAnak Közleményei, Bp., AkK. — 
XVII. köt. 1961. 1/4. sz. — XVIII. köt. 1961. 1/4. sz. 
II. OK = A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA [II.,] TÁRSADALMI-TÖRTÉ-
NETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁnak Közleményei. Bp., AkK. — 
— XI. köt. 1961. 1—4. sz. 
OLZ = Orientalistische Literatrurzeitung.ini Auftrage der DEUT-
SCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Berlin, 
AkVerl. Leipzig, J.C. Hinrichs Verlag.  
LVI. Jg. 1961. Nr. 1—12. 
Onoma = Onoma. Bibliographical and Information Bulletin. Bulle-
tin d'information et de bibliographie. INTERNATIONAL 
COMMITTEE OF ONOMAST1С SCIENCES. Comité International 
des Sciences OnomaatIqu.ee.Louvain, INTERNATIONAL CEN-
TRE OF ONOMASTICS "Instituut voor Naamkunde".  
Vol. VIII. 1958/59 (1960—61). 1—3. 
Orbis = Orbis. Bulletin international de documentation linguis-
tique. CENTRE INTERNATIONAL DE DIALECTOLOGIE GÉNÉRA LE 
PRES L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Gembloux, Edi-
tions J. Duculot S.A. Tome X. 1961. No. 1. 
OSzKÉvk = Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR évkönyve. Bp., OSzK. 
1959 (1961). 
PBB(H) = ["Paul-Braune's Beiträge",] Beiträge zur Geschichte 
der Deutschen Sprache und Literatur. Halle (Saale), 
VEB Max Niemeyer Verlag. LXXXII Bd. I960. 3. 
Heft (I961)i Sonderband, E. К а г g-G a s t e r -
s t ä d t gewidmet (1961). — Bd. LXXXIII, 1961. 
PécsiMÉvk = A [PÉCSI] JANUS PANNONIUS MÚZEUM Évkönyve. Pécs. 
i960 (1961). 
PécsiPFÉvk = A PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA Évkönyve. Pécs. 
1960/1961 (1961). 
PedSz = Pedagógiai Szemle. A PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS INTÉZET fo-
lyóirata. Bp., TankK. XI. évf. 1961. 1—12. 
Fhonetica = Phonetica. Internationale Zeitschrift für Phonetik. 
I 
- x x r i v -
International Journal of Phonetics. Journal internatio-
nal de phonétique. Bausei—New York, S. Karger. — — 
Vol. VI. 1961. No. 1—4. — Vol. VII. 1961. No. 1—4. 
PK = Pártmunkások Könyvtára. Bp., Kossuth. 7 db. 1961. 
<PrLGen = Probleme de lingvisticä generali. Bucuresti, 
EdAcRPR.> 
PszichT = Pszichológiai Tanulmányok. Bp., AkK. III, 
1961. 
PublIPhilolSlDD = Publications Instituti Ehilologlae Slavi-
cae Universitatis Debreceniensis [= DebrKI/ГЕ S s l f L l o l I ] . 
Debrecen. 2, 4, 8, 11, 15. 1961 f Több kötet 
1961-ben nem jelent meg. 
Régészeti Dolgozatok az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
RBGESZETI INTÉZETÉből. Dissertationes Archaeologicae 
ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando 
Eötvös nominatae. Bp. Soksz. — — 3. 1961. 
Régészeti Füzetek, fflfflí — TörtM. [Bp.] Soksz. 
Ser. II. 9—10. 1961,-
= Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistiqua. Р01ЯКА AKA-
DÉMIA NAUK, KOMITETY J^ZYKOZNAWCZY I SlOWIANOZRAWSTWA. 
Wroclaw—Kraków—Warszawa, Zaklad narpdowy im, Ooso-
llitskich—Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. — — T. 
XXI. 1960—1961. Cz. ii (1961). 
SárospMF = A SÁROSPATAKI RÁKÓCZI MÚZEUM Füzetei. Kiadja a RÁ-
KÓCZI MÚZEUM BARÁTI KÖRE. Sárospatak. — — 20/22. 
1961. 
Sárvár = Sárvár. Cikkgyűjtemény, útikalauz. Készült a [SÁRVÁ-
RI] NÁDASDI FERENC MÚZEUM 10 éves jubileuma alkalmá-
ból. Szombathely, Vas megye Tanácsa Idegenforgalmi Hi-
vatala—ÜSárvár], Sárvár járás Tanácsa, 1961. 
SchrHion = Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kom— 
munikationsforschung. Berlin, AkVerl. Nr. 2, 3 
(= ZeichSystSpr. I), 5. 1961 I Nr. 4.1961-ben nem je-
lent meg. 
SGeschöUMonar = Studien zur Geschichte der Österreichisch-Un-
garischen Monarchie. Die an der in Budapest vom 10, 
bis 13. Dezember 1958 über das Thema "Die Entwicklung 
des Kapitalismus in den einstigen Ländern der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie" abgehaltenen II. Ses-





eine Übereicht der Debatte : SHH 51. 1961. 
SHH • Studie Hietorlca Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp., 
AkK. 51 (= SGeschöUMonar). 1961. 
8K> a Stúdium Könyvek. [Bp.], Gondolat. 23—30. 1961. 
Blavioa = Slavics. Annales Instituti Philologiae Slavicae Uni-
versitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nomina-
tae [= DebrKLTK SzlBlloll]. Debrecen. I. 1961. 
SMusH = Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Bp., AkK. Tern. I. 1961. Faso. 1—4. 
SoprSz = Soproni Szemle. Helytörténeti folyóirat. Kiadja SOP-
EON VÁROS TANÁCSA. Sopron. 'XV. évf. 1961. 1—4. 
se. 
SíbilosH = Studia Philosophies Academiae Scientiarum Hungari-
cae. Bp., AkK. 1. 1961. 
SS1H = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp., 
AkK. Tom. VII. Paso. 1/3. 1961. 
Statisztikai Szemle. A KÖZPONTI 8TATISZTIKAI HIVATAL folyóira-
ta. Bp., StatK. XXXIX. évf. 1961. 1—12. sz. 
StilT = Stilisztikai tanulmányok. A KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁG sti-
lisztikai előadássorozatának teljes anyaga. Bp., Gon-
dolat, 1961. 
Studia Juridica auotoritate Universitatls Pécs publicata, 
Szerk. a PÉCSI [TUDOMÁNYEGYETEM] ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁ-
NYI KABÍÁNAK] TUDCMÁNrOS BIZOTTSÁGA. Bp., TankK. 
17—19. 1961. 
<8tyleL = Style in Language. Ed. by Thomas Б. SEBBOK. New 
York—London, The Technology Press of Massachusetts 
Institute of Technology—John Wiley and Sons, Inc.. 
1960.> 
!<SUKeelKüs = Soome-ugrl keelte kflaiausi s KKIU V, Tallinn, Ees-
ti Riikllk Kirjastus, 1960.> 
<SUSAik = SUOMALÄIS-UGRILAISEJi SSUEAn Alkakauskirja. Journal 
de la Sociáté Finno-Ougrienno. Helsinki, SUS.> 
SUSToim = SUOMALAIS-UGRILAISEN SBURAn Toimituksia. Mémoires de 
la Société Finno-Ougrienne, Helsinki, SUS. 12;— 
124. 1961. 
— » XI vi -
Sz = Századok. A MTörtTárs közlönye. Bp., AkK. ICV. óvf. 
1961. 1—6. sz. 
Szabolcsi MZfrvsz = SZABOLCSI Bence, A magyar zene évszázadai. 
Tanulmányok, Bp., ZmK. II. XVIII—XIX. század : 
MZt 2, 1961. 
SzabvK = Szabványügyi Közlemények. A MAGTAB SZABVÁNYÜGYI HIVA-
TAL hivatalos lapja. Bp., KözgJK. XIII. évf. 
1961. 1—12. az. 
SzarvFÓIÉvk = A SZARVASI FELSŐFOKÚ ÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET Évköny-
ve. Szarvas. I. 1961. 
SzauderRomÚt = SZADDER József, A romantika útján. Tanulmányok. 
Bp., SzépirK, 1961. 
SzegAkN = SZEGEDI AKADÉMIAI NAPOK. 1961. május 18—19. [MTA 
II. 0—SzegTE.] Különlenyomat a II. OK XI. köt. 1/5. 
számából. [Bp., AkK], 1961. 
SzegPFÉvk = A SZEGEDI PEDAGÓGIAI ÍŐIFTOIA Évkönyve. Acta Aca-
demiae Pedagogicae 8zegediensis. Szeged, 1961. 
1—2. rész. 
SzocNevKvt = Szocialista Nevelés Könyvtára. Bp,, TankK. — — 
1 db. 1961, 
SzocPosta = Szocialista Posta. A MAGYAR POSTA szaklapja. Bp., 
MúszK, XIII. évf. 1961. 1—12. 
SzolnMK = A [SZOLNOKI] DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM Közleményei. 
Szolnok, III—VII. 1961. 
SzolnMLev = [SZOLNOKI] DAMJANICH [JÁNOS] MÚZEUM. Múzeumi Leve-
lek. Szolnok. 4—5. 1961. 
SzombMK = A [SZOMBATHELYI] SAVARIA MÚZEUM Közleményei. Szom-
bathely, — — 11—16. 1961. 
Társadalmi Szemle. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT elméleti és 
politikai folyóirata. Bp., Kossuth. XVI. évf. 
1961. 1—12. sz. 
TBpMúlt = Tanulmányok Budapest Múltjából. BUDAPEST FŐVÁROS TA-
NÁCSA VÉGREHAJTÓBIZOTTSÁGÁnak kiadványa. Bp., AkK. — 
— XIV : BpVtM XXII. 1961. 
TheolSz úf = Theológiai Szemle. A magyarországi evangéliumi 
protestantizmus havi folyóirata. Új folyam. Kiadja a 
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA, Bp., Refor-
- xxxvii -
mátus Egyetemes Konvent Sajtóosztálya. — — IV. 1961. 
1—12. sz. 
TMB KandÉrtTét/Téz = TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG. Kandidátu-
si Értekezés Tételei/Tézisei. 111 db. 1961. 
TllOrlKapcs = Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok 
^к0г0Ъб1.Русско-венгерские литературные связы; Сборник 
статей. MTA I t l — И Н С Т И Т У Т МИРОВОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы имени 
A . M . Г О Р Ь К О Г О АН С С С Р . Bp., AkK. I—III. 1961. 
TNy! = Tanul junk nyelveket! Bp., TankK. 14 db. 1961. 
TörtÉrt ás = Értekezések a Történeti Tudományok Köréből. Új 
sorozat. MTA Törtl. Bp., AkK. 20—23. 1961. 
TörtStatKöt = Történeti Statisztikai Kötetek. KÖZPONTI STA-
TISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA MM LvtOszt. Bp. 
Soksz. 1 db. 1961. 
TörtSz = Történelmi Szemle. A MTA Törtl-ének értesítője. Bp., 
AkK. IV. évf. 1961. 1—4. sz. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG. Doktori Értekezés Tételei/Tézi-
sei. 12 db., 1961. 
TudTervTáj = Tájékoztató a Tudományos Kutatás Tervezésének, 
Igazgatásának éa Szervezésének Nemzetközi Irodalmáról, 
A MTA Kvt-ének időszaki kiadványa. Bp. Soksz. — — 
1961. 1—6. 
TudTörtT = Tudománytörténeti Tanulmányok. MTörtTárs. Bp., AkK. 
I—XI. 1961. 
TúrMflünl = Emlékkönyv а TÚRKEVBI MÚZEUM fennállásának tizedik 
évfordulójára. Szerk. GYÖRFFY Lajoa. Türkévé, 1961. 
TJAJb = Ural-Altaische Jahrbücher, Portsetzung der "Ungarischen 
Jahrbücher". Wiesbaden. Otto Harraesowitz. Band 
XXXIII. 1961. H. 1/2. Annemarie v. G a b a i n ... in 
Verehrung dargebrachtf H, 3/4. 
Úí = Új írás. Irodalmi és kritikai folyóirat. Bp., LapK. 
I. évf. 1961. 1—10. sz. 
Valóság = Valóság. A TIT társadalomtudományi folyóirata. Bp., 
Gondolat. IV. évf. 1961. 1—6. 
VasiSz = Vasi Szemle, Helyismereti évkönyv. Kiadja VAS MEGYE 
TANÁCSA. Szombathely. 196I. i—iii. köt. 
- xrxvlil -
ViehzHirtenl = Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. 
Ethnographische Studien. Hed. von László FÖLDES. Bp., 
AkK, 1961. 
VIF = Világirodalmi Figyelő. А ИГА Itl-ének dokumentációs é s 
kritikai folyóirata. Bp.,AkK. VII. évf. 1961. 
1—4. sz. 
Vigilia = Vigília. Bp., Vigília Munkaközösség. XXVI. 
évf. 1961. 1—12. sz. 
Világosság = Világosság. Materialista világnézeti folyóirat, 
A TIT folyóirata. Bp., Gondolat. II. évf. 1961. 
1—12. 
Vir = Virittäjä. KOTIKIELEN SEURAn aikakauelehti. Helsinki. — 
— Vuosikeita LXV. 1961. 1—4. 
VitáNytElviKérd = Vita a nyelvtudomány elvi kérdéseiről. Az 
MTA Nytl—ének és a MM NytMk-ének közös vitája. 1961. 
márc. 29—30. KLny. az I. OK VIII. köt. 1/4. sz.-éból. 
[Bp., 1961]. 
VNyHl = Világnyelvek Hanglemezen.Мировые языки на пластинках. 
Bp., Qu.aliton M [agyar] H[anglemezgyártó] Vállalat], 
2 doboz. [1961]. 
ZeichSystSpr = Zeichen und System der Sprache. Veröffentli-
chung des 1. INTERNATIONALEN SYMPOSIONS "ZEICHEN UND 
SYSTEM DER SPRACHE" vom 28.9 bis 2.10.1959 in Erfurt. 
Berlin, AkVerl. I. Bd. : SchrPhon 3. 1961. 
ZPhon = Zeitschrift für ihonetik und allgemeine Sprachwissen-
schaft/Zeitschrift für Hionetik, Sprachwissenschaft 
und Koamunikationsforschung. Berlin, AkVerl. Bd. 
XII. 1959. H. 1/4, Festgabe für Giulio P a n с о n-
c о 1 1 i-C а 1 z i a, 11961]. Bd. XIII. I960. 
H. 1 (1961), 2 — 4 (1962). Bd. XIV. 1961. H. 1—3. 
BB = Византийский временник. АН СССР, ИНСТИТУТ ИСТОРИИ.•Моск-
ва, Изд-во АН СССР. Т. XVIII—П. 1961. 
/ВХультРечи = Вопросы культуры речи, АН СССР, ИНСТИТУТ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА. Москва, Изд-во АН СССР.> 
ВЯ = Вопросы языкознания. АН СССР, ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. Моск-
ва, Лзд-во АН СССР. Год изд-ия X. 1961. № 1-6. 
ИАН ОЛЯ = Известия АКАДЕМИЙ НАУК СССР. ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ЯЗЫКА. Москва, Лзд-во АН СССР. Т. XX. 1961. Вып. 
1-6. 
- xrxix — 
<ИАПН - Известия АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР. Москва, 
Изд-во АПН.> 
ОышлРечь = Мышление и речь. Труды ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ [АКА-
ДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР] : ЙАПН И З , 1960.> 
НарАзАфр = Народы Азии и Африки. История, экономика, культура. 
АН СССР, ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ—ИНСТИТУТ АФРИКИ. Моск-
ва, Изд-во АН СССР. 1961. 2—6.1 Előbb : Пробле-
мы Востоковедения. 
Проблемы Востоковедения. АН СССР, ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ—ИНС-
ТИТУТ АФРИКИ. Москва, Изд-во АН СССР. 1961. № I 
I utóbb: НарАзАфр, 
РЯзШк = Русский язык в школе. Методический журнал МИНИСТЕРСТ-
ВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР. Москва, Учпедгиз. XXII. г. 
изд-ия. 1961. te 1—6, 
<ЭтимИсслРЯз = Этимологические исследования по русскому язы-
ку. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. 
ЛОМОНОСОВА. [Москва]
 s Изд-во Московского университета^ 
EGYÉB RÖVIDÍTÉSEK 
Az intézifiénynev eknek itt közölt rövidítéseit a testületi 
szerző nevének és a címtoldalékok szövegének közlésében 
olyankor is alkalmazzuk, amikor az eredetiben a név teljes 
alakjában szerepel. Ilyenkor a betűazavas rövidítések előtt 
már nem változtatjuk mag a határozott névelőt (tehát pl. "A 
MTA ..."-t írunk, ha az eredetiben "A Magyar Tudományos Aka-
démia ..." áll.) 
AcRPR FCluj IL » ACAD&fXA REPUBLIC II POPULÄRE SCMINE, 
FpIALA CLUJ, IB3TITUTUL DE LINGVISTI-
AkK ^ Akadémiai Kiadó/Maison de l'Édition de 
l'Aoadémie des Sciences de Hongrie/ 
Publishing Hause of the Hungarian Acad-
emy of Sciences/Verlag der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. (Bp.) 
AkVerl = Akademie-Verlag. (Berlin) 
ang, = angol, angol nyelvű 
átd. = átdolgozta, átdolgozott 
































« BUDAFB8TI EÖTVÖS LORÁND TUDOM ÁNYSGYETM 




- A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYE-
TEM KÖNYVTÁRI 
= Corvina/Издателъотво Корвина/Corvina-
- Verlag/Corvina Press. (Bp.) 
= darab 
= DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
= A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYE-
TEM KÖNYVTÁRA 
= A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYE-
TEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE 
= A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYE-
TEM SZLÁV FILOLÓGIAI INTEZETE 
= durchgearbeitet 
= durchgesehen 
= edidit, edideruntj édité, éditée, édition| 
edited; edizia 
= Editura Academlel RepublicIi Populäre 
Romlne^Akadómial Kiadó. (Buoureijti— 
= eredeti kiadás 
= értekezés 
= fakszimiléi terjedelmi adatokhant szöve-
gen kívüli fakszimiléddel 
= fasciculusI fascicule 
= felelős szerkesztő 
= folio (levél) 
= fordította, fordítás 
= főszerkesztő 
= FÓVÁR08I SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR. (Bp.) 
- Xli -
fr. = francia, francia nyelvi 
fii». = füzet 
Gondolat = Gondolat, a TIT kiadója/Gondolat Könyv-, 
Lapkiadó és Terjesztő Vállalat. (BpT) 
h. = hasáb 
H. = Heft 
hrsg. = herausgegeben 
hez. - hozzászólás, hozzászólások 
111, я Illusztrálva (szövegbeli ábrákkal, táb-
lákkal, térképekkel, táblázatokkal) 
lem. 3 ismertetés, ismertetések 
j a v . = javította, javított, javítás, javítások 
jegyz. = jegyzet, jegyzetek 
j e g y s . ell. = jegyzetekkel ellátta 
KépzAK . = Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. (Bp.) 
kiad. = kiadás 
kiad. vált. = kiadásváltozat 
kieg. = kiegészítette, kiegészítés (pótlás), ki-
egészítések (pótlások) 
kiv, = kivonat (rezümé) 
к Íny. = különnyomat, különnyomatok 
Kossuth = Kossuth Könyvkiadó/Kossuth Könyv- és 
Lapkiadó Vállalat. (Bp.) 
KözgJK я Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. (Bp.) 
közresn. я közreműködött, közreműködtek, közremű-
ködésével 
LapK я Lapkiadó Vállalat. (Bp.) 
lekt., Lekt. я lektorálta, lektorálták, lektor, lekto-
rok; Lektor, Lektoren 
Lfg. = Lieferung 
LOK = LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJA. (Bp.) 
m. = magyar, magyar nyelvű 
Medicina 3 "Medicina" Egészségügyi Könyvkiadó Aer-
lag "Medicina". (Bp.) 
MHel = Magyar Helikon. (Bp.) 






MNM — NéprM 
MNM — TörtM 
MOL 
MTA 
MTA I. 0. 
MTA II. О. 
MTA ItI 










- MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM. (Bp.) 
= A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM FELSŐFOKÚ 
OKTATÁSI FŐOSZTÁLYA/A MŰVELŐDÉSÜGYI MI-
NISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁSI FŐOSZTÁLYA. 
(Bp.) 
= A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM LEVÉLTÁRI 
OSZTÁLYA. (Bp.) 
= A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM NYELVTUDO-
MÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉGE. (Bp.) 
= MAGYAR NEMZETI MÚZEUM — NÉPRAJZI MÚZB-
UM/A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI MÚ-
ZEUMA. (Bp.) 
= MAGTAR NEMZETI MÚZEUM — TÖRTÉNETI MÚ-
ZEUM. (Bp.) 
= MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR. (Bp.) 
= MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, (Bp.) 
= A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS 
IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYA/A MAGYAR TU-
DOMÁNYOS AKADÉMIA I. OSZTÁLYA. (Bp.) 
= A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-
-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA/A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. OSZTÁLYA. (Bp.) 
= A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOM-
TÖRTÉNETI INTÉZETE. (Bp.) 
= A MAGYAR rÚDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁ-
NAK KÉZIRATTÁRA (Bp.), Disszertációk, 
••• SZ0 
= A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVI'ÁRA. 
(Bp.) 
= A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDO-
MÁNYI INTÉZETE. (Bp.) 
a A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA PSZICHOLÓ-
GIAI BIZOTTSÁGA. (Bp„) 
= A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNET-
TUDOMÁNYI INTÉZETE. (Bp.) 
= MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. (Bp.) 
= Műszaki Könyvkiadó. (Bp.) 
3 Nakladatelstvi Öeskoeloveneké akademie 
vőd. (Praha) 































= number; Nummer 
m olasz, olasz nyelvű 
= AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉPISKOLAI 
FŐOSZTÁLYA. (Bp.) 
= orosz, orosz nyelvű 
= ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR. (Bp.) 
= OfRSZÁGOS] SZtÉCHÉNYI] KIÖNYVTÁR], KÖNYV-
TÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT. (Bp.) 
° összeállította 
a pagina (lap, oldal) 
« redigit; ródigé. ródigée, Redakteur; 
redaktor; redactor 





в sokszorosítva, sokszorosítvány 
о Statisztikai Kiadó Vállalat. (Bp.) 
в supplementum 
в szám 
В SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
в A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZET-
TUDOMÁNYI KARA 
в Szépirodalmi Kiadó. (Bp.) 
в szerkeszti, szerkesztik, szerkesztette, 
szerkesztették, szerkesztő, szerkesztők 
в szerkesztő bizottság 
в tábla, képes tábla; terjedelmi adatok-
ban» szövegen kívüli táblaoldal, kép-
oldal 
в Tankönyvkiadó/Lehrbuohsv erlag. (Bp.) 
= technikai szerkesztő 
= térkép; terjedelmi adatokban« szövegen 
kívüli térképoldal. 
= Terra/Terra kiadás. (Bp.) 
» TUDOMÁNYOS IBMStMYEERJESZTÓ TÁRSULAT. 
(Bp.) 
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A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TARSJLAT 
BORSOD MEGYEI SZERVEZETE. (Miskolc) 






Vydavatel'atvo Slovanskej akadémia vied. 
(Bratislava) 
Zeneműkiadó. (Bp.) 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР. (Москва) 
БЪЛГАРСКА АКАДМЕИЯ НА НАУКИТЕ. (София) 
вшуск 
издательство 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТ-






azokat a címleírásokat vezeti be, ame-
lyek nem az eredeti munka alapján ké-
szültek. 
1. intézmények, kiadóvállalatok nevei,
 r 
továbbá címek közötti a folyóiratok, so-
rozatok, többkötetes munkák testületi 
szerzőjének vagy kiadójának, az intéz-
mény elnevezésének, a sorozat vagy mun-
ka címének megváltozására, vagy a név 
különféle alakjainak váltakozó használa-
tára utal; 
2. évfolyam-, kötet- vagy füzetazámok, 
illetőleg évszámok között azt jelöli, 
bogy a szóbanforgó évfolyamok, kötetek 
vagy füzetek összevontan jelentek meg. 
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t 
Új bekezdés, — — , 
Új bekezdés, I, II 
О 
• 
a címleírás élére helyezett névnek vagy 
más elnevezésnek а megismétlődését mu-
tatja. 
1. személyek vagy intézmények neveinek 
különféle nyelvű formáit (fordítását, 
átírását) kapcsolja egymáshoz; 
2. a különféle sorozatok szerinti ada-
tokat kapcsolja egymáshoz akkor, ha va-
lamely kiadvány több, egymásnak alá nem 
rendelt sorozatba (is) tartozik. 
előtte térközzel: a részmű (cikk, ismer-
tetés, önálló műként leírt fejezet, so-
rozatban magjelent munka) adatait külö-
níti el a keretmű (folyóirat, gyűjtemé-
nyes munka, teljes mű, sorozat) adatai-
tol akkor, ha a részmű adatai a keret-
művóit megelőzik, 
a teljes műre vonatkozó adatokat választ-
ja el a mű részeire vonatkozó adatoktól, 
illetőleg az egyes részekre vonatkozó 
adatokat választja el egymástól. 
a munka különféle kiadásaira vonatkozó 
adatokat egymástól, а főmű adatait a 
járulékos művek (ismertetések, hozzászó-
lások stb.) adataitól, továbbá a címleí-
rást a tartalomra utaló megjegyzésektol 
különíti el. 
1. a címben és a címtoldalékokban: az 
eredeti munka címlapján, kolofonjában 
vagy copyrightjében lévő zárójelre hív-
ja fel a figyelmet; 
2. a tárgy- ós megjelenési évre vonatkozó 
adatokban: a különféle értékű vagy erede-
tű évmegjelöléseket különbözteti meg egy-
mástól. ilyenkor 
a) a ()-en kívüli évszám a periodikus 
kiadvány tárgyéve, a ()-ben álló pedig 
a feltüntetett megjelenési éve, 
b) a ()-en kívüli évszám a nem periodi-
kus kiadvány címlapján feltüntetett meg-
jelenési év, a ()-ben álló pedig a kolo-
fonban vagy copyrightben található? a 
címlapon állótól eltérő megjelenési év; 
5. a címleírás legvégén: a mű megjele-
nésének körülményeire utaló alkalmi meg-
jegyzéseket tartalmazza. 
azokat a cím-, megjelenési és terjedelmi 
adatokat fogja közre, amelyek a mu cím-
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lapján, oímfejében, kolofonjában éa 
copyrightjában, továbbá a lap—, tábla-
stD*- számozásáén nam, vagy hibásan 
szerepelnek, a amelyeket a címleíró más 
forrásokból pótolt, illetóleg helyesbí-
tett. 
azoknak a s 1961. előtti vagy külföldi 
munkáknak a bibliográfiai adatait fog-
ja közre, amelyeket csak a rájuk vonat-
kozó 1961. évi magyarországi ismerteté-
sek vagy hozzászólások miatt vettünk fel 
bibliográfiánkba. 
a teljesen azonos nevű személyeket kü-
lönbözteti meg egymástól. 
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В I В L I 0 G R Á F I Á К. К A T A| L Ó G U S О К 
R E P E R T Ó R I U M O K 
NYELVTUDOMÁNYI BIBLIOGRÁFIÁK 
1. [BpELTE BK NYELVTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKORÉ.] Nyelv-
művelő tanulmányok és cikkek sajtószemléje. 1957—58.[össze-
állította a : Ryr LXXXV, 1961, 356—65. p. 
2. íHÍDVÉGI Andrea, P.—PAPP László®, Magyar nyelvjárási 
tanulmányaink 1945-től 1958-ig : MNy LV, 1959, 288—302. + 
434—41. + 551—9.p.> . 
Kiég.: HÍDVÉGI Andrea, P.—PAPP László
 : MNy LVII , 1961, 
386. p. 
3. KISS [Lajos13], [Adalékok] : Przegl^d bibliograficzny 
za rok 1956. Bibliographie raisonnée pour l'année 1956 : 
RoczSl XXI, cz. ii, 1961, 203., 220., 222., 233., 248., 254., 
304., 328., 336., 339., 355—6., 370—5., 377—8. p. 
3a. MIKESY, S., Ungarn (Magyarország) : Bibliographia 
onomastica. 1956/57 : Onoma VIII, 1958/59 (1960—61), 159—64. 
P. 
4. NAGY Lajos®,Jogi nyelv : NAGY Lajos®,Állam- és jogtu-
dományi bibliográfia, 1953/59 : [MTA], Állam és Jogtudományi 
Intézet Tudományos Könyvtára 19, Bp., KözgJK, 1961, 168—9. p. 
5. PÉTER László, M é s z ö l y Gedeon munkássága. Bibli-
ográfia ! InMemMészöly : AUSz SEL [különszám], 1961, 13—30. 
P. 
Klny.; NyD 18/[19]. 1961. 13—30. p. (kolligátumban a 
208, tétel alatti cikkek klny.-ával) I NyD 19. 1961. 13—330. 
p. (önállóan). 
6. SEBESTYÉN Árpád. Nyelvművelő irodalmunk 1945-től 1960-
ig : MNy LVII, 1961, 108—19. + 250—7. + 367—77. p. 
7. {Sovietico-Turcica. Beiträge zur Bibliographie der 
türkischen Sprachwissenschaft in russischer Sprache in der 
Sowjetunion.1917—1957. Unter Mitwirkung einer Arbeitsgemein-
schaft des Turkologischen Instituts der Universität Budapest 
[= a BpELTE TÖRÖK FILOLÓGIAI INTÉZETE] red. von Georg HAZAI. 
Ubers, von А. Т.-VARGA. Durchges., Sach- und Namenregister von 
Cl. HUTTERER. Lekt. L. LIGETI, J. NÉMETH. [Vorwort von J. NÉ-
METH] : ВОН И . Bp.. AkK, I960. 319 p.s 
Ism^: АШНИН, Ф.Д. : ИАН ОЛЙ XX, 1961, 530—41 p. I 
"BÁRKÁN, P.: Bulletin des Bibliotheques de France VI, 1961, 
no. 9Д0 ! БЛАГОВА, Г., Ф. : ВЯ X, 1961, № 5, 136—9. о. I 
[КЩБСБАЕВ =] Кенесбаев, С. — [СЫЗДЫКрВА =] Сыздынова, р., 
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Ценное библиографическое издание : КАЗАК, ССР ГШ1Ш АКАДЕМИЯсы-
нын, Хабарпшсы, Вестник Академии Наук Казахской ССР XVII, 1961, 
№ 10 (I99)i 112—4. p. I KÍ3HALMI Katalin, U. : MTud IXVIII « V 
VI, 1961, 642—3. p. I МИЯТЕВ, П.: Библиография на съветската 
туркология : Български език, София, Изд-во БАН, XI, 1961, 
190—2. p. I RASONTI László, A ,fSovietico-Turcica"-ról : I 
OK XVIII, 1961, 369—73. P. I СААДИЕВ, Ш.М., Ценная библио-
графия по советской тюркологии : A38PBAJ4AH ССР ЕЛМЛ8Р АКАДЕМИ-
JАсынын Хэберлери, Ичтимаи елмлэр серп) асы, Известия Акадимии 
Наук Азербайджанской ССР, Серия общественных наук, Бакы, 1961, 
№ 6, 193—5. p. I TIETZE, А.: Orlens, Leiden, XÍII/XIV, 1961, 
453—5. P. 
8. SZATHMÁRI István, Bibliográfia. I. A stilisztikai fo-
galmakat tárgyaló magyar nyelvű cikkek, tanulmányok. II. A ma-
gyar írók stílusával foglalkozó cikkek, tanulmányok : MStilÚt 
: NK Nyt—It, 1961, 545—681. p. 
Ism.: EGRI Péter : Valóság IV, 1961, 5. sz., 113. P. I 
KOVALÖVSZÍCY Miklós : Nyr LXXXV, 1961, 485—7. p. 
Hsz. г Jegyzetek г Könyv I, 1961, 10. sz., 32. p. 
9. <WÜSMB, Eugen, Bibliography of Monolingual Scientific 
and Technical Glossaries. Bibliographie de vocabulaires scien-
tifiques et techniques monolingues i Documentation and Termi-
nology of Science. Documentation et terminologie scientifique. 
Paris, UNESCO. — — Vol. II. Miscellaneous sources. Sources 
diverses. 1959. 146. p.> 
Ism.; TudTervTáj 1961, 3. sz., 84. p. 
Lásd még« 84, 86, 88, 117, 123, 131, 164, 224—225, 333, 
370, 44l, S63, 616, 651, 659, 672, 679, 690, 693, S96, 712, 
773, 776—777, 782, 836, 909, 912—913, 916, 938, 946, 951, 
981, 1300. 
A NYELVTUDOMÁNYI FORRÁSANYAG BIBLIOGRÁFIÁI. KATALÓGUSAI. 
REPERTÓRIUMAI 
10. A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. I960 : 
LvtK XXXII, 1961, 276—80. p. 
11. <ARCHÍV MESTA BRATISLAVY. Inventár atredovekjch lis-
tín, listov a inj-ch príbuznjch písomností, Vypracovali D. LE-
HOTSKÁ, D. HANDZOVÁ, V. HORVÁTH, Z. HRABUSáAY, N. MIKGLOVÁ. 
Praha, Archívna Správa Ministerstva Vnútra, 1§56. 623 P., 16 
f B.ÍCSZ 0 ^  
ísm.; PÜGEDI Erik : TBpMúlt XIV : BpVtM XXII, 1961, 655— 
8. p. 
12. BERLÁSZ Jenő, I s t v á n f f y Miklós könyvtáráról 
i OSzKÉvk 1959 (1961), 202—240. p. ill.; or. kiv.: 378—9. 
p.; ang. klv.i 403—4. p. 1 Hat, XVI—XVII. századi kéziratos 
kötet anyagának katalógusa: 202—9., 220—4. p. 
13. BORSA Gedeon—CSATKAI Endre, R e n n a u e r Fülöp 
soproni nyomdájának munkái : SoprSz XV, 1961, 52—4. p. 
14. [BpELTE Kvt =] Bibliotheca Universitatis Budapesti-
nensis. Catalogus Manuscriptorum. Bp., AkK. 
I. Codices Lati ni medii-aevi Bibliothecae Universitatis 
Budapestinensis, quos recensuit Ladislaus MEZEY. Accedunt ta-
bulae quae scripturas sub datis exaratas et aliae quae signa 
cbartarum exbibent, quas posteriores collegit et nobis auxit 
Agnes BOLGÁR. C-uraverunt losepbus FITZ et Bernardus L. KUMO-
ROVTTZ. 1961. 391 p. ill. 
Kiad, vált, (sorozaton kívül): 1961. 391 p. ill. 
Ism.: LGARDONYI Klára] Csapodi Csabáné, Középkori latin 
nyelvTlíodexek : Kvts XI, 1961, 702—3. p. 
15. CSATKAI Endre, A soproni nyomdászat a 18. század el-
ső felében : SoprSz XV, 1961, 38—51. p. 
16. FÜVES ödön, Neumás énekeskönyveknek és Zavírasz György 
munkáinak kéziratai Szentendrén : AntT VIII, 1961, 293—9. Р. 
17. GXENIS Vilmos, Adalékok В о d Péter munkáinak bib-
liográfiájához : ItK LXV, 1961, 470—3. p. 
18. <Z0T VAN, Imrich, Inkunábuly K a p i t u l n e j 
k n i i n i c e v B r a t i s l a v e . Incunabula Bibliothe-
cae Capituli Bratislavensis. Zodpovedn^- redaktor Boris BALENT. 
Martin, Matica slovenská, 1959. 73 p., [4] faksz. — KOTVAN, 
Imrich, Inkunábuly L y c e á l n e j k n i í n i c e v 
K e ä m a r k u . Incunabula Bibliothecae Iycaei Késmárkiensis. 
Bratislava, Univerzitná kniánica. 1959. 48 p., [4] faksz. — 
KOTVAN, Imrich, Inkunábuly U n i v e r z i t n e j k n i £ -
n i c e v B r a t i s l a v e . Incunabula Bibliothecae Uni-
versitatis Bratislavensis : Katalógy fondov UNIVERZITNEJ KNIZ-
NIOE V BRATISLAVE 5. Bratislava, Univerzitná kniánica, I960. 
328 p., [32] faksz.> 
lam, i BORSA Gedeon, Három újabb szlovákiai ősnyomtatvány-
katalSgüs : MKSz LXXVII, 1961, 120—1. p. 
19. LOK. A magyal- levéltárak fondjegyzéke. [Szerk. EMBER 
Győző.] Bp. Soksz. 
I . köt. MOL. A ~ fond- és állagjegyzéke. 1. rész. 1959 
[1961]. 300 p. — 2. rész. I960 [1961]. 268 p.; or., fr. kiv.: 
[18] p. I Mutatók: 2. г.. 167—268. p. 
II. köt. KÖZPONTI GAZDASAGI LEVEITÁR. A ~ fondjainak jegy-
zéke. összeáll. INCZE Miklós, JENEI Károly, SÁRKÖZI Zoltán. 
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I960 [1961]. 85 p. I Mutatók! 51—85. p. 
20. LOK/MM LvtOszt. Levéltári leltárak. Bp. Sokez. 
12. [MOL]. Kereskedelemügyi Minisztériumi Levéltár. 1889— 
1899 (1942). — Kereskedelem-és Közlekedésügyi Minisztériumi 
Levéltár. 1935—1945. — Iparügyi Minisztériumi Levéltár. 1935— 
1944. — Közélelmezési Minisztériumi Levéltár. 1919—1924 
(19ЗЗ). — Országos Közellátási Hivatal. 1940—1945. Repertó-
rium. Készítette BÉLAY Vilmos és H. KOHUT Mária. 1961. 276 p.j 
or., fr. kiv.i [4] p. 
13. [MÓL]. Országgyűlési Levéltár. (1861) 1867—1945 
(1948). — Államfői Hivatalok Levéltára. (1890) 1920—1948. — 
Király Személye Körüli Minisztérium. (1861) 1867—1918. Reper-
tórium. összeáll. SZDCS László. 1961. 160 p.; or. kiv.: } p.j 
fr. kiv.; 3 p. 
Г4Г 1—[2]. [MOL], Földművelésügyi Minisztériumi Levél-
tár. 1889—1945. Repertórium. Készítette KISS Dezső. I—II. 
köt. 1961. 474 p. 
15, 1—3. [MOL]. A Belügyminisztériumi Levéltár. 1867— 
1945. Repertórium, összeáll. SZÁSZI András. I—III. köt. 1961. 
678 p.; or. kiv.! 673—4. p. ; fr. kiv.! 675—6. p. 
21. [MOL], A Helytartótanácsi Levéltár. írta FETBÖ Ibolya 
és VÖRÖS Antal. Lekt. HÍBER Győző. [A mutatót összeáll. FÉNYI 
Ottó József és OSZVALD Ferenc] : MOIKiadv I 3. 1961. 599 P. ill. 
I A hivatali nyelv kérdése: 33—4. p. Mutató: 567—99. P. 
22. [MTA Kvt]. Az Akadémiai Könyvtár ősnyomtatvány-gyűj-
teményének újabb gyarapodása. [Irba] CSAPÓÉI Csaba : MTud 
L3CVTII = úf VI, 1961, 477—81.p. ill. 
23. OSzK. Pótlások S z a b ó Károly Régi Magyar Könyv-
tárának I—III. kötetéhez. Az ~ bibliográfiailag még le nem 
írt régi magyar nyomtatvány ai. [Irta] FAZAKAS József. (Első 
közlemény) : OSzKEvk 1959 (1961), 178—89. p.} or. kiv.: 377. 
p.; ang. kiv.! 402. p. 
24. SCHER Tibor, A Kairói Geniza Magyarországon találha-
tó anyaga : MKSz LJCXVII, 1961, 280—6. p. 
Lásd még! 135, 475, 853, 1170, 1204. 
ÁLTALÁNOS ÉS ROKONTUDOMÁNY! BIBLIOGRÁFIÁK 
NYELVÉSZETI ANYAGGAL 
25. A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1958. Unga-
rische Ethnographie des Jahres 1958 : IndEthn IV, 1959 [1961], 
5—142.p. I Nyelvészet: passim} magyar onomasztika: 71—2. p. 
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26. A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló 
kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke : Sz. 
(I960, január 1—június 30.) : Sz XCV, 1961, 443—68. p. 
(i960, július 1—december 31.) : uo., 962—78. p. 
Röv. ford.: Liste des ouvrages historiques (monographies, 
études( articles) oubliés en Hongrie dans la premiére noitié 
de I960. Список сочинений по истории (монографий, исследова-
ний, статей), вышедших в Венгрии в первой половине I960 г. : 
АН V I I I , 1961, 217—38. р. — Bibliographie choi ie des ouvra-
ges d'histoire publiés er. Hongrie dans la deuxiéne noitié de 
1960. Избранная библиография произведений по истории, вышедших 
в Венгрии во второй половине I960 г. : и о . , 4 3 3 — 5 2 . р . 
Nyelvészet (főleg onomasztil-ca és nyelvtudomány-történet), 
továbbá nyelvészeti vonatkozású történeti és néprajzi munkák: 
passim. 
27. BANNER [János]—JAKABFFY [Imre], A Közép-Dunaraedence 
régészeti bibliográfiája. Bp., AkK. 
[2. köt.] 1954/1959, [Lezárva I960, febr. 17.] összeáll. 
JAKABFFY Imre. Lekt. ERDELYI Istvárf, KALICZ Nándor, KOVRIG Ilo-
na, MÓCSY András, MOZSOLICS Amália, NÉMETH Endre, VÉRTES Lász-
ló. 1961. 250 p. I Pannóniai és dáciai latin epigráfia: 167— 
71. p.{ keleteurópai rováslrásos feliratok: 200—1. p.; a ma-
gyar őstörténet nyelvészeti vonatkozásai: 218—9. p.; egyéb 
nyelvészeti vonatkozások: elszórtan. 
28. ВАТА Imre—LENGYEL Imre—VARGA Zoltánná, Debreceni 
bibliográfia. Alapvető irodalom a város ismeretéhez. Lekt. 
CSflRY István. [DEBRECENI] VÁROSI TANÁCS—[Debr]{ЩГЕ Kvt. Deb-
recen, 1961. ЗЗ1 P. I Nyelvészet különösen: 11., 224—30. p. 
29. [BENEDICTY=] Бенедикти, Р., Византиноведение в Венг-
рии (1946—1959) : ВВ XX, 1961, 296—310. р. 
30. DÖMÖTÖR Sándor, Dr. B e r z e N a g y János nép-
rajzi munkái : BERZE NAGY János, Égigérő fa, Magyar mitológiai 
tanulmányok, bev. és szerk. DÖMÖTÖR Sándor, 2. bóv. kiad., 
Pécs, TIT Baranya m. szerv., 1961, 325—34. p. I Nyelvészet: 
325., 328. p. 
31. DÖRNYEI Sándor, Magyar orvostörténeti bibliográfia. 
Ш
45-1960.) Lekt. [és az előszót írta] SZÉKELY Sándor. 0R-
GOS ORVOSTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT. 3p., 
1961. vi + 275 p. Soksz. I Nyelvészeti vonatkozások: passim. 
32. KOZOCSA Sándor, A magyar irodalom bibliográfiája. A 
gyűjtési munkálatokban részt vett ifj. KOZOCSA Sándor és k V -
CSA István. Lekt. DEZSÉNYI Béla. Bp. 
<1955. Gondolat, I959. 333 D.> I Ism.: KEMÉNY G. Lráo : 
ItK LXV, 1961, 633. P. " ~ 
1956/1957. Gondolat, 1961. 717 p. 
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Nyelvtudomány: 1955, 30—5. Р.» 1956/57, 39—46. P.J to-
vábbá az egyes írok alatt. 
33. Livres requs s AOH VI, 1956 [19571, 311—22. p.} 
VII, 1957 [19581, 329—58. p.| VIII, 1958, 337—44. p.; IX, 
1959, 345—56. p.; X, I960, 323—32. р.* XIII, 1961, 339—52. 
P. 
34. MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL. A Magyar Népköztársasági 
Országos Szabványok — MSz — teljes jegyzéke. 1961. összeáll. 
LAKY Kálmánné. A szakmai átnézésben, szerkesztésben és korrek-
tárában közreműk. ANTAL Sándorné, FEJES Gyula. Lezárva: I960, 
december 7-én. Bp., KözgJK. 1961. 784 p. I Terminológiai szab-
ványok: passim} akusztikai és az írással kapcsolatos szabvá-
nyok: 466., 481., 485., 487. p. 
35. Magyar szerzők 1945—1957. években/1945 óta BMjelsnt 
pszichológiai munkáinak bibliográfiája : PszlchT I, 1953, 
373—88. p.} II. 1959, 678—93. P.í III, 1961, 791—804. p . I 
Nyelvlélektani és beszédpatológiai munkák: pasaim. 
36. MORAVCSIK, Gy., [ A d a l é k o k ] : Библиография
 f Biblio-
graohie, Bibliography, rédacteur en chef A. DOSTÁL : ByzSl 
XXII, 1961, 114., 119., 126., 131—5., 137., 178., 185., 187— 
8., 357—9., 373., 382. p. 
37. MORAVCSIK, Gy., [Adalékok] : Bibliographische Notizen 
und Mitteilungen, Gesammtred. F. DÖLGER : ByzZ LIV. 1961, 165., 
167., 171., 180—1., 196—7., 205», 425., 431., 436., 451., 
455—6., 4SI., 483—4., 491. p. 
38. [MTA Itl, BIBLIOGRÁFIAI 0SZTÁLX]. A szomszéd államok 
magyar irodalmi folyóiratainak 1959. évi irodalomtörténeti re-
pertóriuma. Gyűjtötték KECSKÉS András, ifj. KOZOCSA Sándor, 
LÁNG József. Szerk. KEMÉNY G. Gábor, VARGA József : VIF VII, 
1961, 299—324. p. I Stilisztika, nyelvművelés és fordítás: 
3О1., 308. p. és elszórva az "Egyes szerzők" c. fejezetben. 
39. [MTA Itl, VTLÁGIRODAIMI OSZTÁLY, DOKUMENTÁCIÓS CSO-
PORT] . Irodalomelméleti közlemények repertóriuma. [Szerk. és 
bev. SZIKLAY László] : VIF VII, 1961, 161—8. p. — Irodalom-
elméleti repertórium: uo., 289—99. + 511—7. p. I Stiliszti-
ka, verstan: passim. 
40. MTA Kvt. Újabb külföldi beszerzések, (»...társadalom-' 
tud. szám). BD. Soksz. , " 
82 (43). I960 (1961). 186 p. 
84 (44). 1961. 153 P. 
86/87 (45/46). 1961. 138 p. 
88 (47). 1961. 82 p. 
Nyelvészet és írástan: 82 (43), 5., 87—106. p.; 84 (44), 
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4., 58—75. P.J 86/87 (45/46), 55—66. p.j 88 (47), 30—8. p. 
41. MTA Kvt MTA PszichBiz. Idegennyelvű pszichológiai 
művek könyvtárainkban. 1950/1960. Bp., 1961. 155 p. Soksz. I 
Nyelvpszichológia: passim. 
42. <[MTA TörtI]. Bibliographie d'oeuvres choisies de la 
science historique hongroise 1945—1959. Библиография избран-
ных сочинений венгерской исторической науки 1945—1959 гг.-
Recueillie [et annotée] par les collaborateurs de 1*Institut 
des Sciences Historiques de l'Académie Hongroise des Sciences. 
Réd. sous la direction de E. NIEDERHAUSER. P. HANÁK, L. KATUS, 
L. MAKKAI, Gy. RANKI et J[ános] VARÓA : ÉtH II, I960 , 487—765. 
p. I Nyelvészet: passim.> 
Ism.: — X — : АН VIII, 1961, 199. p. 
43. <MTA Törtl. Magyar történeti bibliográfia. Biblio-
graphia historica Hungarlae. 1825—1867. IV. köt. Nemmagyar 
népek (nemzetiségek). História nationum non Hungaricarum. 
Szerk. KEMÉNY G, Gábor és KATUS László. Lekt. ARATÓ Endre, 
NIEDERHAUSER Emil, PERÉNYI József. Bp., AkK, 1959. xxxv + 
675 p. 1 Nyelvek elterjedése, nyelvi politika: 60., 68—78., 
83—84., 94—6., 183. P. stb. Nyelvtudomány története, szótá-
rak, nyelvtanok, onomasztika: 35., 149., 240—1., 332. p. stb„> 
Ism.: NIEDERHAUSER, E.: SS1H VII, 1961, 278—89. p. 
44. NÉMETH Endre, Magyar régészeti irodalom. Bibliogra-
phie archaeologica Hungarica. I960 : ArchÉ LXXXVIII, 1961, 151— 
64. p. I Nyelvészeti és epigráfiai munkák: passim. 
45. OSzK. Külföldi könyvek országos gyarapodási jegyzéke. 
Társadalomtudományok, Bp. Soksz. 
1961. 1. sz. iii + 70 p. — 2. sz. v + 82 p. — 3. sz. 
v + 257 p. I Nyelvészet és írástan: 1. sz., 1., 3 5 — 8 . p.; 2. 
sz., 1., 43—8. p.j 3. sz., 3., 107—21. p. 
46. OSzK. Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Repertórium 
Bibliographicum Perlodicorum Hungaricorum. Kiadja az~. A Ma-
gyar Nemzeti Bibliográfia melléklete. Főszerk. DEZSÉNYI Béla. 
Bp,, Gondolat, 
1961. 1—12. füzet. 611 p. I Nyelvészet és írástan: 11— 
2., 57., 66—7., II3—4., 157., 166—7., 213., 225., 321—3., 
375., 384., 482., 531—2., 581—2. p. 
47. OSzK. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Bibliograpbia Hun-
garica. Kiadja az~. Szerk. az OSzK BIBLIOGRÁFIAI OSZTALYA. 
Főszerk. VEREDY Gyula. Bp. 
1961. 1—24. füzet. 886 p. Soksz. I Nyelvészet ós írástan: 
16—7., 78—9., 138—9., 201—3., 247., 548—9., 585—6., 626— 
7., 653., 659., 687., 720., 756—7., 790., 827., 862. p. 
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48. OSzK К Ж . Könyvismeret : KvtsKépzF Középfok. Soksz. 
HORVÁTH Tibor, A történelmi kutatás és tájékoztatás se-
gédkönyvei. Lekt. MEZEY László. 1961. 41 p. I Nyelvészeti for-
rások : passim. 
POLÖNYI Péter, Irodalomtudomány, nyelvtudomány, szépiro-
dalom. Lekt. ALBERT Gábor. 1961. 157 p. I Nyelvtudományi bib-
liográfia: 79—96. p. 
49. RAJ3CZKY, В., Musikforschung in Ungarn. 1936—1960. 
(Bibliographischer Bericht) : SMusH I, 1961, 225—49. p. I 
Verstan: pässim; forráskiadások: 229—30., 235—6. P. 
50. Sopron bibliográfiája. (1958.) Adatgyűjtők CSAPODY 
István, CSATKAI Endre, FALLER Jenő, GYULAY Zoltán, THIRRING 
Lajos : SoprSz XIV, I960, 95—6. p; XV, 1961, 190—2. p. 
51. TÓBIÁS Áron, K i s s Lajosa 80. születésnapjára. 
Bibliográfia. Bp., FóvKvt, 1961. 33 p. ill. Soksz. 
52. VARGA Mária, V i s k i Károly irodalmi munkássága : 
IndEthn V, I960 [1961], 62—80. p. 
Lásd még: 119, 126, 227, 336, 374, 579, 582, 623, 730, 806, 
831, 952, 1048, 1254, 1352, Í367. 
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N Y E L V T U D O M Á N Y I P E R I O D I K Á K . 
S O R O Z A T O K . G Y Ű J T E M É N Y E S M U N K Á K 
MAGYARORSZÁGI PERIODIKÁK 
5 3 . Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae [ = MTA], 
Adiuvantibus A, DOBROVTTS, I. HAHN, J. HARMATTA, Gy. MORAVCSIK 
red. I. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL. Bp., AkK. 
Tom. IX. 1961. Fasc. 1/2, 3/4. 473 P. ill. ~ [Suppl.] 
Резшв. 5 p. 
54-, Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 
[ = MTA]. Adiuvantibus Gy. LAKÓ, D. PAIS, Zs. TELEGDI red. J. 
NÉMETH. Bp., AkK. 
Tom. X. I960. Faso. 1/2, 3/4. 478 p. ill. I Szómutató: 
476—8. p.> II Ism,: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2., 
267—74. p. 
Tom. XI. 1961. Fasc. 1/2. ...dem Andenken des grossen un-
garischen Sprachforschers und Ethnographen Pál H u n f a 1-
v у...geweiht. 1—231. p. ill. — Faso. 3/4. 233—47'+. p. ill. 
I Szómutató: p. 471—4. 
55. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae [= 
MTA]. Adiuvantibus К. CZEGLÉDY, A. DOBROVITS, L. FEKETE, J. 
NÉMETH, 8. TELEGDI red. L. LIGETI. Bp., AkK. 
Tom. XII. 1961. Fasc. 1/3. Julio N é m e t h septuage-
nario ... grato animo D.D. 307 p. ill. — Suppl. Резюме. 12 p. 
Tom. XIII. 1961. Fasc. 1/2. Ludovico F e k e t e LXX 
annos nato ... hoc volumen sacrum. 1—237. p. ill. — Fasc. 3. 
239—352. p. ill. — Suppl. Резюме. 12 p. 
56. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnographica 
et Linguistica. Néprajz és Nyelvtudomány. Этнография и языко-
знания. Volkskunde und Sprachwissenschaft. Kiadja a SzegTE 
BK. Szeged. 
<1. Szerkeszti BÁLINT Sándor, MÉSZÖLY Gedeon és NYÍRI 
Antal : AUSz SRiilolIII 1. 1957. 152 p. — II. Szerkeszti 
BÁLINT Sándor és NYÍRI Antal : AUSz SFhilol IV 1. 1958, 119 p. 
— III/TV. Szerkeszti BÁLINT Sándor, HAJDÚ Béter és NYÍRI An-
tal : AUSz SFhilol V 1/VI 1. I959/I96O. 198 p.>ll Isin. : GUIÍDA 
Béla s Ethn LXXII, 1961, g£6—8. p. I SAUVAGEOT, А.~ГТЗЬ LVI, 
1961, fasc. 2 , 274—8. p. 
[Különszám.] In Memóriám Gedeon M é s z ö l y . Lásd: 8 2 . 
<57. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philologies. 
Nyelv és Irodalom.Язык И литература. Sprache und Literatur. 
Szerk. BAHÓTI Dezső és MÉSZÖLY Gedeon. [SzegTE BK.] Szeged. — 
— I. 1955. 151 P. — II. 1956. 142 p.> 
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Ism.: «ПГОА Béla s Bthn ISXII, 1961, 626. p. 
58. Annales Universitatis Scientiarum Budapestlnensis de 
Rolando Eötvös ncaoinatae. Sectio Philologien. [BpELTE BK.] Bp., 
TankK. 
Tom. III. Redigit Ladislaus KARDOS adiuvante Tiberio SZO-
BOTKA. 1961. 143 P. 
59. Antik Tanulmányok, Studia Antiqua. lel. szerk. MORAV-
OSIK Gyula. Szerk. biz. GAJLL László, HARMATTA János, MARÓTI 
Egon, TRENCSENYI-WALDAPFEL Imre. Bp., AkK. 
VIII. köt. 1961. 1/2., 3/4. sz. 320 p. ill. 
60. Idegen Nyelvek Tanítása, Az. А MM módszertani folyó-
irata. Főszerk. HORVÁTH Miklós. 8zerk. HÓRITZ György. Szerk. 
biz. BABOS Ernő, BALOGH István , BANÓ István, CSER Sándorné, 
ENDRŐDI Frigyes, KASZAB Andor, KRAMMER Jenő, SZOBOSZLAT Mik-
lós, Tálasi Istvánná [VARGA Anna], Bp., TankK. 
IV. évf. 1961. 1—6. sz. 192 p. 
61. Magyar Nyelv. A MAGTAR NYELVTUDOMÁNYT TÁRSASÁG folyó-
irata. Szerk. PAIS Dezső ós BSNKŐ Loránd. U mutatót összeáll, 
SZABÓ Sándor.] Bp.. AkK. 
<LV. évf., 1959. Szerk. biz. BÁRCZI Géza, BSNKŐ Loránd, 
PAIS Dezső. 1—4. az. 583 p. ill., [2] t;f 1 fakaz.> 5 Ism.i 
SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 329—56. p. 
LVII. évf. 1961. Fel. szerk. PAIS Dezső. Szerk. biz. BÁR-
CZI Géza, BENKŐ Loránd, NYÍRI Antal és SULÁN Béla. 1—4. sz. 
529 P. ill., l7] fakss. 
62. Magyar Nyelvjárások. A DebrKLTE [M]NytI-ének évköny-
ve. [Debrecen]—-Bp., TankK. 
< V, D, BARTHA Katalin és PAPP István közreműködésével 
szerk. KÁLMÁN Béla. 1959- 198 p.> I Ism.; SAUVAGEOT, A. : BSL 
LVI, 1961, fasc. 2, 327—9. P. 
VII. PAPP István közreműködésével szerk. KÁIMÁN Béla, 
191 p. Hl., 2 térk. 
63. Magyar- Nyelvőr. A MTA NYELVMŰVELŐ BIZOTTSÁGÁnak folyó-
irata. Fel. szerk. LŐRINCZE Lajos. Szerk. biz. BÁRCZI Géza, BB-
KE Ödön, BÓKA László, FÁBIÁN Iái, ILLYÉS Gyila, KODÁLY Zoltán, 
0. NAGY Gábor, HÁCZ Endre, TOMPA József. Segédszerk. SZENDE 
Aladár. [A mutatót készítette PROHÁSZFá JánosЛ Bp., AkK. 
<LJGQCIII. köt. 1959. 3-4. sz. 253—520. p.> I Ism.: 
SAUVAGEOT, A. ; BSL LVI, 1961, fasc. 2, 323—7. P. 
L30CCV. köt. 1961. 1—4. sz. 504 j. 
64. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI 
OSZTALYÁnak Közleményei, A. A szerk. biz. tagjai SŐTÉR Látván, 
LAKÓ György, SZABOLCSI Bence. A szerkesztésért felel SŐTÉR Ist-
ván. Segédszerk. GARAMVÖLGYI József. Bp., AkK. 
<XV. köt. I960 , 3/4. sz. 263—457. p. ill.> I Icrn^ s 
- и -
8AUVAGE0T, А. : B8L LVT, 1961, 320--1. р. 
XVII. köt. 1961. 1/4. sz. 387 p. ill. 
XVIII. köt. 1961. 1/4. sz. 382 p. ill. 
65. Magyartanítás, A MM módszertani folyóirata. Szerk. 
biz. GRAF Rezső, HANZSEROS György, HINORA Sándor, KANIZSAI-
NAGY Antal, KOMAR Pálné, LENGYEL lénes, MEGYER Szaoolos, SERES 
József, SZABOLCSI Miklós, SZEMERE Gyula, SZILÁGYI Péter, TAKÁCS 
Etel, TOMPA József. Szerk. PÁIMAI Kálmán. Bp., TankK. 
IV. évf. 1961. 1—6. [sz.] 288 p. ill. 
66. Nyelvtudományi Közlemények. A MTA NYELVTUDOMÁNYI BI-
ZOTTSÁGinak megbízásából szerk. LAKÓ György. Bp., AkK. 
<LXI. köt. 1959. 2. sz. 161—4-56.. p. ill.,1 t. — LXII. 
köt. I960. 1. sz. 1—211.p. ill.> I Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL 
LVI, 1961, fasc. 2, 260—7. P-
LXIII. köt. 1961. 1—2. sz. 455 P. ill., [6] tlz. 
67. Slavioa. Annales Instituti Hiilologiae Slavicae Uni-
versitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae [= 
DebrKLTE SzlFilolI]. Adiuvantibus Endre ANGYAL, Endre IGLÓI, 
Ferenc PAPP red. Béla SULÁN. Debrecen, TankK. 
I. 1961. 219 P. ill., 4 4 [2] faksz., xiii t., 2 térk. I 
Előszó oroszul: 3—-4.p.{ franciául: 5—6. p. 
68. Studia 31avica Academiae Scientlarum Hungaricae [= 
MTA]. Adiuvantibus E. RATECZKT, L. HADR07ICS, J. .ARMATTA, 
P. KIRÁLY, В. SULÁN redigit St. KNIEZSA. Bp., AkK. 
Т. VII. Fasc. 1/3. 1961. 1—294. p. 
MAGYARORSZÁGI SOROZATOK 
69. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Fzerx. VARJAS Béla. 
MTA Itlr. Bp., AkK. 
<Г. Lásd: 504. — II. Lásd: 509. — III. Lásd: 507.> I 
Isra^ : KCKLÖWZKI Tibor, A BiEliotheca Hungarica Antiqua soro-
zat első három kötete : ItK LXV, 1961, 605—8. p. 
IV. Lásd: 501. 
70. DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYET®' MAGYAR NYELV-
TUDOMÁNYI INTÉZETÉnek kiadványai, A. Szerk. KÁIMÁN Béla. Deb-
recen. 
38. sz. Láads 326. 
39. sz. EasTs 852. 
71. DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM OROßZ NYELV-
ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉnek Közleményei, А.Сообщения Кафед-
ры русского языка и литературы Университета им. Л. Кошута (Деб-
рецён). Szerk. IGLÓI Endre. Debrecen. 
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9 2. ев. Lásd» 1341. 
72. Diesertationes Sodalium Inetituti Asiae Interloris 
[= a ВрШГЕ BELSO-AZSIAI INTÉZETE] . Bp. 
6. Lásd» 1146. 
7 3 . E i s a s ó t á r S o r o z a t . C o l l o o t i o n doe d i o t i o n n a i r e s de 
росЬвД&РМ&нные словари /Еарesni s l o v n i k y / D l a t i o n a r e p o r t a t i v « / 
S e r i o d« p o é v o r t a r o j . B p . , AkE/Terra, 
Lágds 450 , 8 2 0 , 8 2 2 , 8 2 7 , 1 2 3 0 , 1245, 1 3 1 4 . 
74. MTA I. 0. Kandidátusi Értekezés Tételei/Tézisei. 
Lásd: 177, 284, 290, 641, 968, 1145, 1188. 
75. Nemzeti Könyvtár. Nyelvtudomány — Irodalomtörténet. 
Bp., Gondolat. 
Lásd: 88. 
76. Nyelvészeti Dolgozatok. Szerk. HAJDÚ Péter és NYÍRI 
Antal. Kiadja a SzegTE BK. Szeged. 
18. Lásd; 208. 
18/rlfTT Lásd: 208 és 5. 
19. lásd: 5. 
20. Lásd; 1102. 
21. Ц Ц : 497. 
22. TflüS: 872. 
23. TSäS: 809. 
24. Т Ж Ш : 274. 
25. Ш М ! 494. 
77. Nyelvőr Füzetek. Bp., AkK. 
8. lásd: 987. 
78. Nyelvtudományi Értekezések. Bp., AkK, 
<17. Lásd: 83. 
<19. Ш 3 : 6 2 7 . — 20. Lásd: 606. — 21. lásd: 515.> I 
Ism.: IMRE Sämü : I. OK XVIl7T$61, 378—83. pl 
<22. lásd: 849.> 
<23. S H i 695.> 
<25 7 £ M : 010.> 
26. Ш 0 Г 8367 
2 7 . Щ15» 179. 
28. Ш 1 » 853. 
29. I Q i 666. 
31. Щ З » 1065. 
A 30. kot. 1961-ben ПЙМ jelent meg. 
79. Publioationes Institut! Philologiae Slavicae Univer-
sitatis Debreceniensis [= DebrKLTE SzlFilolI], Debrecen. 
2 . L á s d : 226. 
4. Ш1: 1297. 
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8. Lásd: 1330. 
ll.TSsd: I3IO. 
15. Ц Н : 351. 
A közbülső számok 1961-ben nem jelentek meg. 
80. Tanuljunk Nyelveket I Bp;, TankK. 
Lásd: I23I, 1233, 1242, 1243, 1277, 1287, 1290, I317, 
1324,^358. 
80a. Világnyelvek Hanglemezen. Мировые языки на пластин-
ках. Зр., ^ualiton М[agyar] H[anglemezgyártó] V[állalat]. 
Lásd: 1338. 
MAGYARORSZÁGI GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK 
81. <Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus törté-
netéből. Szerk. PAIS Dezső. Lekt. K0VAL0V3ZKY Miklós, PAPP 
László1. Bp., AkK, I960 . 289 p.> 
Ism.: MARTINKÓ András : ItK LXV, 1961, 502—5. p. I SZATH-
MÁRI litván : Nyr LXXXV, 1961, 366—70. p. 
82. In memóriám Gedeon M é s z ö l y . Szerk. biz. BÁLINT 
Sándor, HALÁSZ Előd, HAJDÍT Péter, KALOCSAI Dezső, MÉREI Gyula, 
NYÍRI Antal. Kiadja a SzegTE BK : AUSz SEL [különszám]. 1961. 
191 p. ill«. 
83. < Magyar hangtani dolgozatok. Tanulmánygyűjtemény, 
H e g e d Eű]s Lajos emlékének. Szerk. BENKŐ Loránd. Szerzők 
ANTAL László, BÁRCZI Géza, BENKŐ Loránd, DIME László, FÓNAGY 
Iván, HEGEDiüis Lajos, HERMANN Imre, IMRE Samu, MAGDICS Klára, 
SZÉPE György, TÖRÖK Gáhor, VÉRTES 0. András. Lekt. BÁRCZI Gé-
za : NytÉrt 17. 1958. 160 p., [10] t.> 
lam,: SKALICKA, V. : ZPhon XIII, I960 (1961), 78—80. p. 
84. Magyar nyelvhelyesség. Szerk. DME László és KÖVES 
Béla. Lekt. BENKO Loránd és T. LOVAS Rózsa. 2., módosított 
kiad. Bp., TankK, 1961. 394 p. I Bibliográfia: cikkenként. 
Tárgymutató: 385—94. p. 
Ism.: SZÉPE György, Ujabb könyvek a nyelvi kultúra terü-
letén : Köznevelés XVII, 1961, 453. p. 
85. Nyelvtani tanulmányok. A MM NytMk-ének megbízásából 
szerkesztette,[és bev.] SULAN Béla. Bp., TankK, 1961. 212 p. 
Ism,г SZÉPE György, Újabb könyvek a nyelvi kultúra terü-
letén^Köznevelés XVII, 1961, 452. p. 
86. Stilisztikai tanulmányok. A KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁG sti-
lisztikai előadássorozatának teljes anyaga. [Bev. KÖPECZI Bé-
la.] Lekt. BALÁZS János és BÓKA László. Bp., Gondolat, 1961. 
452 p. I Bibliográfia: fejezetenként. 
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Ism.: SZÉPE György, Újabb könyvek a nyelvi kultúra terü-
letén : Köznevelés IVTI, 1961, 452, p, 
87. <SZABOLCSI Bence, Vers és dallam. Tizenöt tanulmány a 
magyar irodalom köréből. Lekt. BÁRDOS Lajos és if j. HORVÁTH Já-
nos. Bp., AkK, 1959. 207 p., 1 tlz. 
Ism.: STOLL Béla : ItK LXV, 1961, 490—1. p. 
88. SZATHMÁRI István, A magyar stilisztika útja. [Antoló-
gia.] Sajtó alá rendezte, [bev.,jegyz. ell.,] a lexikont írta 
es a bibliográfiát összeáll./ч». Lektorok BALÁZS János és DIME 
László : NK Nyt — It. 1961. xvi + 699 P. ill., 5 t. I Mutatók: 
687—99. P. , 
Ism.: BÁNHIDI Zoltán » FOSz X, 1961, 757—8. p. I EGRI Pé-
ter :""Valóság IV, 1961, 5. sz., 112—4. p. ! KOVALOVSZKY Mik-
lós : NYR LXXXV, 1961 481—7. p. I HARSANYI Zoltán : MTan IV, 
1961, 286—7. P. I SZÉPE György, Ujabb könyvek a nyelvi kultú-
ra területén : Köznevelés XVII, 1961, 452. p. 
89. <ZOLNAI Béla, Nyelv és stílus. Tanulmányok. Lekt. BA-
LÁZS János. Bp., Gondolat, 1957. 351 p.> 
Ism.: NÉMETH G. Béla : ItK LXV, 1961, 92—6. p. 
Lásd még: 156, 158 (klny.) 
KÜLFÖLDI PERIDDIKAK. SOROZATOK. GYŰJTEMÉNYES 
MUNKÁK ISMERTETÉSEI 
90. <Cercetäri de lingvieticá. Red. reap. E. PETR0V10I. 
AcRPR FClu.i IL.Cluj, EdAcRER. Anul III. 1958. 327 p., 
[1] + 9 + [4] t., 3 + 3 + Cl] térk. — Anul IV. Nr. 1—2. 1959. 
250 p. Íll.> 
Ism.: DOMBROVSZKY József : MNyj VII, 1961, 155—9. p. 
91. <Этиыологичкские исследования по 
редакцией П.С. КУЗНЕЦОВа. МОСКОВСКИЙ ГОСУД  
ТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА..[Москва], Изд-во Московского универ-
ситета. — — В ш . I. I960. SO р.> 
Ism.: GÁLDI, L. : SS1H VII, 1961, 275—8. р. 
92. <Festsehrift Ernst S c h w a r z . I. : Jahrbuch für 
Fränkische Landesforschung, hrsg. vom INSTITUT FÜR FRÄNKISCHE 
LANDESFORSCHUNG AN DER UNIVERSITÄT ERLANGEN, XX. Kallmünz-Opf., 
Lassleben, I960, x + 394 p. ill., [10] t.> 
Ism.: HUTTERER, Claus Jürgen : Germanistik II, 1961, 482— 
3 . p.7I746. sz. 
9 3 . < KERLE JA KIRJANDUSE INSTITUUDI Uurimused. EESTI NSV 
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TEADÜSTE AKADÉMIA.Труды Института языка и литературы. Акаде-
мия Наук Эстонской ССР. Tallinn, Besti Riiklik Kirjastus.  
II. Keeleliei küsimusi. Toimetaja M. MUST. 1958. 259 p. ill. 
— V. Soome-ugri keelte küsimusi. Tőimet aj a P. ARISTE. I960. 
175 P.> , . 
Ism, i SZABÓ Lássló®: NyK Hill, 1961, 418—20. p. 
94. <Materiale §i cercetärl dialectale. Red. resp. Romu-
lus TOBORAN, Vasile BREBAN. AcHPR FCluj EL. [Bucuresti], 
EdAcRPB. I. I960. 290 p. ill.> 
Igm, t. GilDI, L. s ALH XI, 1961, 438—42. p.; or. klv.i 
442. p.  
95. <Mutterspräche. Zeitschrift zur Pflege und Erfor-
schung dei deutschen Sprache. Hrsg. im Auftrage der GESELL-
SCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE von Walter HENSEN. Lüneburg, He-
iland-Verlag. 70. Jg. I960. H. 1—12 . 8 + 384 p.> 
lern.: HUTTERER Miklós, A német nyelvművelés fő kérdései 
két folyóirat tükrében s Nyr LXXXV, 1961, 263—9. p. 
96.<Мыиленне i речь. Труды ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ [АКАДЕМИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ Н А Л РСФСР]. Отв. ред. Ф.Н. ШЕМЯКИН : ИАПН 113. 
i960. 226 р. 111.> 
Ism.: HÓDOS Tibor » MPszichSz XVIII, 1961, 371—4. p. 
97. <Nyelv- és Irodalomtörténeti Közlemények. Felelős 
szerkesztő [az I. évf.-ban] JANCBÓ Elemér, [a II—III. évf.-
ban] NAGY István1. AcHPR FClui EL. Oluj, EdAcRPR. I, évf. 
1957. 1/4. sz. 172 p. ill., [2] • 25 térk. — II. évf. 1958. 
1/4. sz. 295 P. ill., 1 térk. — III. évf. 1959. 1/4. sz. 163 
P*> , , 
Ism.: KÁTMÁN Béla t HNyj VII, 1961, 150—4. p. 
98. <0n Translation. Reuben A. BROWER, editor : Harvard 
Studies in Comparative Literature 23. Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1959. xi + 297 p. ill. I Bibliográfia: 271— 
97. P-> 
Ism.: MIKLÓS Pál : VIF VII, 1961, 464—5. P. 
99. <Probleme de lingvisticá generalä. Red. resp. AI. 
GRAUR. Bucuresti, EdAcRPR. Vol. I. 1959. 172 p.> 
Ism.I GÁLDI László : NyK LXIII, 1961, 44ч—8. p. 
100. <Sananjalka. SUOMEN KEELBN SEURAn vuosikirja. Toimi-
tus Sampo HAAHTELA, Osmo IKOLA, Jussi UOTILA. Turku. 1. 
1959. 227 p. ill. — 2. I960. 211 p. ill.> 
Ism.: SCHELLBACH, Ingrid : NyK LXIII, 1961, 228—-9. P. 
101. <*Sprachdienst, Der. Hrsg. von der GESELLSCHAFT FÜR 
DEUTSCHE SPRACHE. Lüneburg, Heliand-Verlag. 4. Jg. I960. 
H. 1—12.> 
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lam.: HUTTERER Miklós, A német nyelvművelés fő kérdései 
két folyóirat tükrében : Nyr LXXXV, 1961, 265—9. p. 
102. <Вопросы культуры речи. Под. ред. С.И. OIETOBa. АКА-
ДЕМИЯ НАУК СССР, ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА. Москва, Изд-во АН 
СССР. Вып. 2. 1959. 232 р.> 
Ism.: [PAPP =] Пап, Ф. : РЯзШк XXII, 1961,» 1, 104— . 
Lásd még; 242 , 244, 24-9. 
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A N Y E L V T U D O M Á N Y 
A NYELVTUDOMÁNY EIMÉLETE ÉS MÓDSZEREI 
103. PAPP Ferenc. Matematikai módszerek a nyelvtudomány-
ban s Valóság IV, 196Í, 1. sz., 76—82. p. 
104. 8ULÁN Béla, Jegyzetek a nyelvtan tárgyáról és fel-
o s z t á s á r ó l s NytaniT, 1961, 7—24. p. 
105. SZÉPE György, Néhány, a szinkron dialektológiával 
összefüggő kérdésről s MNyj VII, 1961, 45—57. p.i ang. kiv.: 
57—8. p. 
106. TELEGDI Zsigmond, A nyelvtudomány újabb fejlődésé-
nek egyes kérdéseiről. (Vitaindító előadás) : I. OK XVIII, 
1961, 11—27. p. II Haz.: KNIEZSA István, BENKŐ Loránd, IMRE 
Samu, ANTAL László, TSHXGY Iván, SZALAI Sándor, TAMÁS Lajos, 
HERMAN József, HUTTERER Miklós, HAZAI György, RADANOVICS Ká-
roly, PAPP László* DEZSŐ László, FODOR István, BERRÁR Jolán, 
PAPP Ferenc, SZÉPE György, TEMESI Mihály, BENCÉDY József, DE-
ME László, GÁLDI László, JUHÁSZ József, URAY Géza, TCMPA József, 
KÁROLY Sándor, H. MOLNÁR Ilona, 0. NAGY Gábor, MOLLAY Károly, 
SULÁN Béla, PAIS Dezső. SZÁNTÓ Éva, B. LŐRINCZY Éva, BAKOS Fe-
renc, PÉTER Mihály, GRETSY László, KOVALOVSZKY Miklós, RÓNA-
TAS András, WACHA Imre, KELíMEN József, FOGARASI Miidós, GULYA 
János, MABTINKÓ András, NY[I]RI Antal, KAIMÁR László : uo., 
39—165. p. I Válasz: TELEGDI Zsigmond s uo., 166—7. p. 
Kiad, vált.; VltaNytElviKérd. [1961], 11—27. p.{ hsz. éa 
válasz: 39—167. p. 
Törd.: Uber die jüngere Entwicklung der Sprachwissenschaft 
i ALH XI, 1961, 255—52. p.; or. kiv.: 252—4. p. 
107. TELEGDI Zsigmond, A nyelvtudomány újabb fejlődésé-
ről : MTud EXVIII = úf VI, 1961, 221—8. p. 
108. <* [ЖИРМУНСКИЙ =] Schirmunski, Viktor, Vergleichende 
Epenforschung I : Veröffentlichungen der INSTITUT FUR DEUTSCHE 
VOLKSKUNDE, DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN 24. 
Berlin, AkVerl, 1961. 120 p.> 
Ism.: HUTTERER, Claus i HeseBIVk LI/LII, Teil ii, 1961, 
97—8. p. I A nyelvészeti és irodalomtörténeti összehasonlító 
módszer különbségeiről, a kétnyelvűség szerepéről, a balkáni 
nyelvközösségről, verstani kérdésekről: passim. 
Lásd még: 123, 158—160, 206, 233t 236 , 617 , 682, 686. 
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NYELVTUDOMÁNYI TERMINOLÓGIA ÉS NÓMENKLATÚRA 
109. <HAMP, Eric P., A Glossary of American Technical 
Linguistic Usage 1925—1950. Publication of the COMMITTEE FOR 
TERMINOLOGY. PERMANENT INTERNATIONAL COMMITTEE OF LINGUISTS. 
Utrecht—Antwerp, Spectrum Publishers, 1957. 62 p.> 
Ism.: SZÉPE György : NyK LXII, 1961, 258—9. p. 
110. KÁROLY Sándor, Az irodalmi nvelv. köznyelv. írott 
nyelv elnevezésekről : Nyr LXXXV, 1961, 385—98. p. 
111. SZATHMÁRI István, A stilisztikai fogalmak lexikona : 
MStilŰt : NK Nyt—It, 1961, 417—544. p. 
Ism.: BÁNHIDI Zoltán : FOSz X, 1961, 758. p. I EGRI Péter 
: Valosag IV, 1961, 5. sz.,113—4. p. I KOVALOVSZKY Miklós : 
Nyr 1 Ш , 1961, 484—5. p. 
Lásd még: 985, 987, 1039, 1265. 
NYELVÉSZETI FORRÁSOK 
ÍROTT FORRÁSOK. FILOLÓGIA 
112. BÁRCZI Géza, Hozzászólás a történeti forráskiadások 
Kérdéséhez : MNy LVII, 1961, 413—8. p. 
Lásd még: 134, 1113. 
ÉLŐNYELVI GYŰJTÉS 
113. DEME László—IMRE Samu, Az ellenőrzés tanulságai a 
ma-yar nyelvatlasz munkálataiban : MNy LVII, 1961, 492—6. p. 
Láad még: 105, 631. 
A NYELVTUDOMÁNY ÉLETE, SZERVEZETE ÉS TÖRTÉNETE 
A MAGYARORSZÁGI NYELVTUDOMÁNY ÉS NYELVÉSZETI FELSŐOKTATÁS 
ÉLETE ÉS SZERVEZETE 
114, BENKŐ Loránd, A nacionalizmus л3 a kozuo ti г.миз 
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problémái anyanyelvünk egyetemi oktatásában : LITud LXVIIX = 
úf VI, 1961, 403—14. p. 
115. BESE Lajos, Rövid beszámoló egy mongóliai tanulmány-
[ú]tról : I, OK XVIII, 1961, 346—9. p. 
116. HERMÁN József, Az idegen nyelv- és irodalomszakos 
tanárképzés reformja : TOSz X, 1961, 290—5. p. 
117. KEREKES László, Pécsi hírek : Nyr LXXXV, 1961, 230— 
1. p. I A pécsi nyelvészek 1960/61. évi munkájáról bibliográ-
fiával . 
118. KUBINYI, A., L'historiographle hongroise moderne des 
villes : АН VIII, 1961, 175—89. p. I Onomasztikai munkákról : 
180 p. és 20—4. jegyz. 
119. <Le développenent de l'historiographie hongroise au 
cours des cinq dernieres années. [Par] I. HAHN, J. H ARI! A TT A, Gy. 
SZÉKELY, I. SINKOVICS, Gy. MÉREI, P. HANÁK, T. HAJDÚ, Gy. RÁK-
KI, T. WITTMANN et Т. SZAMUELY : ÉtH I, I960, 11—148. p. I 
Nyelvészeti munkákról: passim.^ 
Ism.: ——x— : АН VIII, 1961, 199—200. p. 
120. <LÖRINCZE Lajos, Nyelvművelésünk helyzete és felada-
tai : AnyMűv, I960 , 22—39. p.{ néa. kiv.: 335—7. p.> 
Ism.: EGEDT Mária : MTan IV, 1961, 130—1. p. I VARGA 
GyörgyTTb. : MTud LXVIII = úf VI, 1961, 710. p." 
121. MM Felsőoktatási intézményeink. 1961. A hivatalos 
tájékoztatója a nappali tagozatokról._Bp., TankK, [1961], 63 n. 
ill. I A nyelvészeti oktatásról: 24—5., 27—8., 31—2., 39—' 
43. P. 
Szabadforgalmú lenyomat: Tájékoztató a felsőoktatási in-
tézményékről. 1961. Bp., TankK, [1961], 63 p. ill. 
122. MM FOFőoszt. A magyar tudományegyetemek bölcsészet-
tudományi karainak tanterve. A ~ -ának irányításával szerk. 
biz. állította össze. 3., módosított kiad. Во., TankK, 1961, 
238 п. I Nyelvészeti oktatás: 11., 15—6., 19—35., 46—41 
91—8. p. stb. 
123. PAPP Ferenc, A matematikai módszerek alkalmazásáról 
nyelvtudományunkban : I. OK XVII, 1961, 289—506. п. I Bibli-
ográfia: 304—6. p. 
124. [PÉTER =] Петер, M., Славянское языкознание в Венг-
рии за I960—1961 ГОДЫ: SS1H vri, 1961, 293—4, : . 
124а. Vidéki hírek. [I. Szeged. írta] PÁLFALVI Stelka. — 
[II. Szabolcs-Szatmár megye] : Nyr LXXXV, 1961, 135—6. p. 
Lásd még: 6, 379, 609. 
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A k a d é m i a i K i a d ó . S z ó t á r s z e r k e s z t ő -
s é g 
125. KARSAY Ferenc, A kartográfiai értelmező szótár elké-
szítésének néhány kérdéséről : GeodKartogr XIII, 1961, 288— 
90. p. 
Hsz.: TAKÁCS József » uo., 290. p. 
B u d a p e s t f ő v á r o s T a n á c s a V é g r e h a j -
t ó B i z o t t s á g a . U t c a e l n e v e z é s i b i -
z o t t s á g . 
125a. MIKESY, S., Städtische Kommission für Straseenna-
men in Budapest : Onoma VIII, 1958/59 (i960—61), 41?—8. p. 
B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m 
126. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Az ~értesítője. [Bp.] 
1960/61. [1961]. 307 P.l mell.I iii p. I Bibliográfia: 
tanszékenként és dolgozónkónt. 
B u d a p e s t i E ö t v ö s b o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m . A n g o l I n t é z e t . 
127. SZENCZI, Miklós, The English Department at Budapest 
University : NHQ II, 1961, nr. 3, 168—71. p. 
B u d a p e s t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m . I. sz. M a g y a r N y e l v t u d o m á -
n y i T a n s z é k . 
128. BERRÁR Jolán, Beszámoló az Új Magyar Nyelvtörténeti 
Szótár munkálatairól : MNy LVII, 1961, 331—7. p. 
D e b r e c e n i K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y -
e g y e t e m . S z l á v F i l o l ó g i a i I n t é z e t 
129.0т редакции
 : Slavica I, 1961, 3—4. p. — Préface 
: uo., 5—6. p. I Az intézet megalakulásáról és működéséről. 
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M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g 
130. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG. A ~ LVII. közgyűlé-
se : MNy LVII, 1961, 509—14. p. 
131. MIKEST Sándor, A Magyar Nyelvtudományi Társaság éle-
téből : MNy LI, 1955, 526—9. p.; LII, 1956, 525—8. p.; LIV, 
1958, 403—7. p.; LVI, I960, 286—8. + 427—32. p.; LVII, 1961, 
259—60. p. I Az előadások jegyzéke, részben kivonattal. 
132. TEMESI Mihály, A Magyar Nyelvtudományi Társaság pé-
csi csoportjának munkaterve s MNy LVII, 1961, 120—4. p. 
133. SEBESTYÉN Árpád, Megalakult a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság debreceni csoportja s MNy LVTI, 1961, 383—6. p. 
M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t 
134. Vita a magyar történeti forráskiadás helyzetéről és 
feladatairól : Sz XCV, 1961, 205—15. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . K ö n y v -
t ö r t é n e t i , b i b l i o g r á f i a i é s d o k u -
m e n t á c i ó s m u n k a b i z o t t s á g 
135. BORSA Gedeon—DÖRNYEI Sándor, A régi magyarországi 
nyomtatványok új bibliográfiája : MKSz LXXVII, 1961, 516—9. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . N y e l v -
é s I r o d a l o m t u d o m á n y i O s z t á l y 
136. Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály mun-
kájáról. (1961. ápr. I3-án.) Az osztályvezetőségi beszámoló ás 
a vita összefoglalása. A vitát összefoglalta GARAM'VÖLGYI Jó-
zsef : I. OK XVIII, 1961, 335—46. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . N y e l v -
m ű v e l ő B i z o t t s á g 
137. GRÉTSY László, Beszámoló a Nyelvművelő Bizottság 
I960, november 2-i üléséről : Nyr LXXXV, 1561, 131—4. p. 
138. GRÉTSY László, Beszámoló a Nyelvművelő Bizottság 
I960, december 14-i üléséről : Nyr LXXXV, 1961, 249—50. p. 
139. GRÉTSY László, Tájékoztató a '.agyar Tudományos Aka-
démia Nyelvművelő Bizottságának május l?-iki üléséről" : Cukor-
ipar XIV, 1961, 195—6. p. 
Röv. kiad.: Nyr. IXXXV, 1961, 382—4. p. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a ' d é m i a . N y e l v -
t u d o m á n y i I n t é z e t 
140. BÁRCZI, Géza, Unkarin murteiden kartoitustyön nykyi-
nen vaihe : Vir LXV, 1961, 396—405. p.{ ném. kiv.: 4 0 6—7. P. 
141. KIRÁLY Péter, A Nyelvtudományi Intézet feladatai : 
I. OK XVIII, 1961, 29—38. p. 
Kiad, vált.: VitaNytElviKérd, [1961], 29—38. p. 
142. RUZSICZKY Éva, Egy év a telefon mellett : Nyr LXXXV, 
1961, 170—84. p.lá nyelvművelő közönségszolgálat tapasztala-
taiból. 
143. SáL Éva, K., A készülő finnugor etimológiai szótár-
ról : Nyr LXXXV, 1961, 457—9'. P. 
Lásd még: 113, 868. 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a . T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
144. SURÁNYI Bálint, Vita M~á 1 у u s z Elemér, "T h u-
r ó с z у János krónikája" c. művéről.(Beszámoló а '«амятники 
средневековой истории народов центральной и восточной Европы" 
с. sorozat magyarországi munkálatairól) : TörtSz IV, 1961, 
515—8. p. 
Válasz: MÁLYUSZ Elemér, Megjegyzések : uo., 519—24. p. 
A magyarországi latin írásbeliség problémái: 517.,521. p. 
145. PÉTER Katalin, R., Vita a jobbágyháztartások vizsgá-
latának módszertani kérdéséről : TörtSz IV, 1961, 364—8. p. I 
Filológia és onomasztika: passim. 
P é c s i P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a 
146. PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA. A értesítője. Pécs. 
1961/62. 1961. 79 Р. 
S z e g e d i P e d a g ó g i a i F ő i s k o l a 
147. SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA. A ~ ertesítoje. Szeged. 
1961/62. 1961. 87 p. 
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S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m 
148. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. A /v tanrendje... [Szeged]. 
... az 1960/61. tanév második félévére. [1961]. 122 p. 
... az 1961/62. tanév első félévére. [1961]. 218 p. 
A tanszékek részletes adataival. 
T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g 
149. Új doktorok és kandidátusok : MTud LXVIII • úf VI, 
1961, 59—61. + 200—203. + 254—6. 4 770—3. p. I Nyelvészek: 
59., 202., 255. p. 
T u d o m á n y o s I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r -
s u l a t . I r o d a l m i é s N y e l v i S z a k o s z-
t á 1 у—J o g i S z a k o s z t á l y 
150. G[RÉTSY] L., Ankét a jogi nyelv kérdéseiről : Nyr 
LXXXV, 1961, 134—5. p. 
' и * x 
K l a s s z i k a-f i l o l ó g i a i k o n f e r e n c i a . 
Budapest, I960. 
151. TÖTTÖSSY Csaba, A M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a és az Ó k o r t u d o m á n y i T á r s a -
s á g klasszika-filológiai konferenciája : MTud IXVTII = úf 
VI, 1961, 117—9. P. 
N e m z e t k ö z i f i n n u g o r k o n g r e s s z u s . 
VI. Budapest, I960. 
152. GULYA János, Nemzetközi finnugor kongresszus Buda-
pesten : Nyr LXXXV, 1961, 128—30. p. 
153. HAJDÚ Péter, International Finno-Ugric Congress in 
Budapest s NHQ II, 1961, nr. 2, 198—201. p. 
154. LAKATOS Éva, P., Finnugor kiállítás az O r s z á -
g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á rban : MKSz LXXVII, 
1961, 111—2. p. 
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155. NYÍRI Antal, Nemzetközi finnugor kongresszus Buda-
pesten : FOSz X, 1961, 63—4. p. 
N é v t u d o m á n y i k o n f e r e n c i a . Budapest, 1958. 
155a. MIKEST. S., Tagung für Namenforschung in Budapest 
: Onoma VIII, 1958/59 (I960—61), 343—4. p. 
N y e l v m ű v e l ő k o n f e r e n c i a . Péoe, 1959 
156. <Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő kon-
ferencia anyaga. Szerk. BENKO Loránd. 8zerk. biz. BÁN Imre, 
BÁRCZI Géza, BENCÉDY József, BENKO Loránd, CSŰRÖS Zoltán, LŐ-
RINC ZE Lajos. Techn; szerk. B. LÖRINCZY Eva. Bp., AkK, I960. 
349 p.j nem, kiv.: 335—46. p.> 
Ism,: EGBDY Mária : MTan IV, 1961, 130—5. p. I GHÉTSY 
LászlcTTNyK LXIII, 1961, 437—41. p. I SZÉPE György, Újabb 
könyvek a nyelvi kultúra területén : Köznevelés XVTI, 1961, 
451. Р. I VARGA Györgyi, G. : MTud LXVIII = úf VI, 1961, 710— 
1. p. 
157. HORVÁTH Mária, Sprachpflege in Ungarn : Muttersprache 
LXXI, 1961, 33—9. P. 
V i t a a n y e l v t u d o m á n y e l v i k é r d é -
s e i r ő l . Budapest, 1961. 
158. Vita a nyelvtudomány elvi kérdéseiről. Az MTA Nytl-
ének és a MM NytMk-ének közös vitája. 1961. március 29—30. 
NÉMETH Gyula elnöki megnyitójával és KIRÁLY Péter zárósza-
vával] : I. OK XVIII, 1961, 5—I74 p. 
Klny. : [Bp., 1961]. 5—174. p. 
155. KÁROLY Sándor, Egy nyelvészkonferenciáról — néhány 
ecsetvonással s Nyr LXXXV, 1961, 247—8. p. 
160. MOLNÁR Ilona, H., Vita a nyelv strukturális elemzé-
sének és a matematikai módszerek nyelvtudományi alkalmazásá-
nak kérdéseiről : MTud LXVIII = úf VI, 1961, 369—72. p. 
* x и 
O r s z á g o s n é p r a j z i é s n y e l v j á r á s i 
g y ű j t ő p á l y á z a t o k 
161. VÉGH József, А ЕС. országos népr.ajzi és nyelvjárási 
- 25 -
gyűjtöpélyázat eredménye : Nyr LXXXV, 1961, 331—4. pv 
162. VÉGH József, Eltűnő régi néphagyományaink qvöinában. 
(A X. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat) « ÉT 
XVI, 1961, 819. p. 
я ж я 
E c k h a r d t Sándor. 1890— 
163. RÓNÁT György, E c k h a r d t Sándor ünneplése : 
Vigilia XXVI, 1961, 425—6. p. 
F e k e t e Lajos. 1891— 
164. CZEGLÉDY, K., Prof. L. F e к e t e : AOH XIII, 1961, 
2—8. p. ill.; or. kiv.: suppl., 3. p. I Bibliográfia: passim. 
G a á 1 László. 1891— 
165. HARMATTA János, G a á 1 László hetven éves : AntT 
VIII, 1961, 135. p. 
K i s s Lajos®. 1881— 
Lásd: 51. 
P a i s Dezső. 1886— 
166. KNIEZSA István, P a i s Dezső 75 éves : 
1961, 257—8. p. 
167. P a i s Dezső hetvenöt éves : Nyr LXXXV, 
p. 
R u b i n у i Mózes. 1881— 
168. R u b i n у i Mózes kitüntetése : Nyr LXXXV, 1961, 
248. p. 
Z о 1 n a i Béla. 1890— 
Lásd: 89 (ism.) 
MNy LVII, 
1961, 248. 
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A MAGYARORSZÁGI NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETE 
169. ARATÓ Endre, A magyarországi szlávok és az oroszok 
kapcsolatához a reformkorban : IMOrlKapcs I, 1961, 245—94. 
p.; or. kiv.: 571—2. p. I Nyelvtudomány-történet és nyelvi 
mozgalmak: 246., 248., 256., 259—63., 266—8., 271—60., 
290—1. p. 
170.BALÁZS János, Nyelvtanirodalmunk előzményei és kezde-
tei : NytaniT, 1961, 167—84. p. 
171. <BENKŐ Loránd, A táji nyelvtípusok szemlélete a 
XVIII. század második felében : DMINyTört, I960, 43—66. p.> 
Iam.: MARTINKÓ András : ItK LXV, 1961, 503. p. I SZATH-
MÁRI István : Nyr LXXXV, 1961, 367—8. p. 
172. BENKÓ Loránd, Felvilágosodás kori nyelvtanaink sze-
repe az írásbeliség normálnak alakulásában : NytaniT, 1961, 
185—202. p. 
173. BOR Kálmán, Orosz tudományos és irodalmi vonatkozá-
sok a magyar nyelvű hírlapirodalomban. (1780—1824.) : HíOrl-
Kapcs I, 1961, 86—120. p.; or. kiv,: 568—9. p. | Nyelvtudo-
mány-történet: 90—6., 99—1ОЗ., 108., 112—3., 117—8. p. 
174. DÜMMERTH Dezső, Göttinga és a magyar szellemi élet : 
FilKözl VII, 1951, 351—73. P.; or. kiv.: auppl., 4—9. p. I 
Nyel/tudomány-történet, nyelvi mozgalmik: 353.» 355., 359., 
364—9. p. 
175. <GÁLDI László, A magyar szótárirodalom a felvilágo-
sodás korában és a reformkorban. Függelékül PAIS Dezső, BAR-
CZI Géza és MÉSZÖLY Gedeon hozzászólása. [A szómutatót össze-
áll. RUZSICZKY Éva és FARKAS Vilmos.] Bp., AkK, 1957. xv 4 586 
p., 8. faksz.: ném. kiv.: 537—45. p.> 
Iam.: SZÉPE Gy. : ALH XI, 1961, 225—31. p.f or. kiv.: 
231. p. 
176. GRÉTSY László, A "szangok"-ról és a "szang miatyánk"-
ról : MNy LVII, 1961, 82—4. p. I Egy 1829.-i nyelvészeti ha-
misításról. 
177. HEGEDŰS József, A magyar nyelvhasonlítás kezdetei 
(XVI—XVII. század) és tattere az egykorú európai nyelvészeti 
irodalomban. Az ért. opponensei KNIEZ8A István, BALÁZS János : 
MTA I. KandÉrtTés, 1961, 9 p. 
A teljes ért.: Bp., I960, iii 4 34# fol. Kézirat : MTA Kt 
D 1474. 
178. KÁLMÁN Béla, Az igeragozás néhány kérdése a XX. szá-
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zad középiskolai nyelvtanaiban : NytanlT, 1961, 203—12. p. 
179. KÁZMÉR Miklós, A magyar affrikátaszemlélet. Lekt. és 
szerk. DSES László : NytÉrt 27- Bp., AkK, 1961. 39 P. 
180. MÉSZÁROS Istvén, Magyarországi iskoláskönyv a XII. 
század első feléből : MKSz LXXVII, 1961, 371—95. p. ill.; 
fr. klv.t 395—8. p. 
181. < NÉMETH G. Béla, A századvégi Nyelvőr-vitához : 
DMINyTört, i960, 225—61. p.> 
lem.: MARTINKÓ András : ItK LXV, 1961, 505. p. I SZATH-
MÁRI TsWán : Nyr LXXXV, 1961, 369—70. p. 
182. SZABOLCSI Bence, A XIX. század magyar romantikus ze-
néje. [2. kiad.] I SzabolcsiMZEvsz II X MZt 2, 1961. 151—317. 
p., v—xvi. t I Verstan-történet« 189—90. p.; fonetika és vers-
tant 268. p.< frazeológia» 208. p. 
183. SZATHMÁRI István, Bevezetés s MStilÚt : NK Nyt—It, 
1961, v—xvi. p. 
Ism, t BÁNHIDI Zoltán : FOSz X, 1961, 757. p. 1 K0VAL0V8Z-
KY iliiüs s Nyr LXXXV, 1961, 482. p. 
184. SZAULER József, A magyar romantika kezdeteiről s ItK 
LXV, 1961, 659—81. p.{ néa. kiv.: 681. p. 
2. hov. kiad.: SzauderHomüt, 1961, 7—49. p. 
Stilisztika-történet: ItK, 670—8. p. = Rom üt, 43—8. p. 
Lásdmé«« 26« 43 , 75 , 81, 88, 123, 206, 224 , 227—228, 265, 
ЗЗТГ
7
™-, 598 , 604 , 666, 945, 1033, 1038. 
B u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m . B ö l c s é -
s z e t t u d o m á n y i K a r 
185. [TORZSA =] Торжа, йштвая. Будапештский историко-фи-
лологический факультет в период Венгерской Советской Респуб-
лики : див SHist ill, 1961, 199—233. p. 
A r a n y János. 1817—1882 
186. <FERENCZI Géza, A r a n y János, nyelvünk búvára 
és művelője s NyrF 6. 1958. 47 p.> 
Ism.i TINN Mária : ItK LXV, 1961, 630. p. 
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B á n Alaáár. 1871—1960 
187. KIISK Mai, Bereczkiná, B á n Aladár. 1871—1960 : 
NyK LXIII, 1961, 221—2. p. 
B a t s á n y i János. 1763—1845 
188. BATSÁNYI János Ö3szes művei. [Kritikai kiad.] Sajtó 
aló rend. KERESZTUEY Dezső és TARNAI Andor. Bp., AkK. 
III. Prózai művek. 2. köt. Lekt. TÓTH Dezső. 1961. 779 p 
3 t. I Nyelvészeti és verstani művek: 7—191, 416—26. p. Név-
mutató: 771—7. p. 
B u g á t Pál. 1793—1865 
189. RÉTI Endre, B u g á t Pál : BorsSz V, I96I, 116— 
20. p. 
С s ű г у Bálint. 1886—1941 
190. NYIRKOS István, С s ű г у Bálint halálának 20. év-
fordulójára : MNyj VII, 1961, 147—9. p. 
D é n e s Szilárd. I883—I960 
191. PROHÁSZKA János, D é n e s Szilárd. I883—I960 : 
Nyr LXXXV, 1961, 128 p. 
D é v a i B í r ó Mátyás. —1547? 
192. BALÁZS, J., Finnisch-ugrisches Treffen bei M e-
l a n c h t h o n : UAJb XXXIII, 1961, 252—3. p. 
Lásd még: 170. 
D ő г у Ferenc. 1875—I960 
193. BOTTLÓ Béla, D ő г у Ferenc. 1875—1960 : LvtK 
XXXII, 1961, 272—3. P. 
F ö l d i János. 1755—1801 
Lásd: 268. 
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G e 1 e j i K a t o n a István. 1589—1649 
194. GELEJI KATONA István, Magyar grammatikácska. [Sze-
melvények. A mai magyar helyesírás szerint átírta és jegyz. 
ell. SZATHMÁHI István] : MStilüt : Ж Nyt — It, 1961, 17—29. 
p. ill. J ,1egyz. : 367—8. p. 
Ism. : KOVAIOVSZKY Miklós : Nyr LXXXV, 1961, 483. p. 
G y a r m a t h i Sámuel. 1751—1830 
Lásd: 268. 
E e r m a n Ottó. 1835—1914 
195. BÁRDOSI János, H e r m a n Ottó Hegykőre írott le-
velei : SoprSz IV, 1961, 89—94. p. 
H o r v á t h János, 1878—1961 
196. KERESZTIJEI Dezső, H o r v á t h János (1878—1961) 
: MNy LVII, 1961, 125—33. p. 
197. LOVAS Rózsa, Т., H o r v á t h János. 1878—1961 : 
Nyr LXXXV, 1961, 246—7. p. 
198. PÉNZES Balduin, H o r v á t h Jánoe hagyatéka : Vi-
gília XXVI, 1961, 296—9. p. 
H u n f a l v y Pál. 1813—1891 
199. LAKÓ, Gy., Pál H u n f a l v y : ALH XI, 1961, 
3—7. P. H l . 
200. LOVÁNYI Gyula, H u n f a l v y Pál életéből. (Szü-
letésének 150. évfordulójára) : NyK LXIII, 1961, 3—20. p. 
Lásd még: 1068. 
J e г а e у János. 1800—1855 
Lásd: 1021. 
K a z i n c z y Ferenc. 1759—1831 
201. (KAZINCZY Ferenc összes művei. [3. oszt.) KAZINCZY 
- зо -
Ferenc levelezése. Bp. — 23. köt. (2. pótköt.) (1927 óta elő-
került és kötetbe nem foglalt levelek gyűjteménye.) Közzéteszi 
BERLÁSZ Jenő, BUSA Margit, Cs. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP Gáza. Ké-
szült a MTA Itl-ének gondozásában. Lekt. SZAUDER József és 
W[É]BER Antal. Bp., AkK, I960. 594 p.> 
Ism.: RUZSICZKY Éva : NyK LTIII, 1961, 249—52. p. I TA-
MÁS Anna : ItK LXV, 1961, 230—3. p. 
202. <KAZINCZY Ferenc válogatott munkái. Szerk. és bev. 
JANGSO Elemér. Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 
I960 . 358 p., lt., 1 faksz. I A bevezetőben nyelvtudomány-
történet, nyelvi politika, nyelvművelés, stilisztika: 23—4., 
27—8., 48., 56—9. P.> 
Ism.: MEZEI Márta : ItK LXV, 1961, 750—2. p. 
203. <KAZINCZY Ferenc válogatott művei. Válogatta, [bev.] 
s a jegyzeteket írta SZAUDER József. Sajtó alá rendezte SZAU-
DER József né. I-II. köt. : Magyar Klasszikusok, Bp., SzépirK, 
I960. I: cxxvii + 509 p., 1 t.; II: 704 p.> 
Ism.: JULOW Viktor : ItK LXV, 1961, 619—21. p. 
204. <RUZSICZKY Éva, A nyelvi ideál. K a z i n c z y szü-
letésének kétszázadik évfordulójára : Nyr LXXXIII, 1959, 253— 
7. P.> 
Ism. : SAUVAGEOT, A.: BSL LVI, 1961, fasc. 2, 323—4. p. 
205. (RUZSICZKY Éva, K a z i n o z y állásfoglalása az 
idegen szavak kérdésében : DMINyTört. I960, 131—69. p.> 
Ism.: MARTINKÓ András : ItK LXV. 1961, 503—4. p. I SZATH-
MÁRI TsWán : Nyr LXXXV, 1961, 368—9. p. 
L a z i c z i u s Gyula. 1896—1957 . 
206. <Vita a S a u s s u r e-i tanítások magyar vissza-
hangjárói. FODOR István, FÓNAGY Ivén, SZÉPE György, VÉRTES 
Edit [hozzászólásai] : NyK LXII, I960, 134—49. p.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 266—7. p. 
L о v á n у i Gyula. 1883—I960 
207. MIKESY Sándor, L о v á n у i Gyula emlékére : MBy 
LVII, 1961, 1X9—20. p, J 
M é s z ö l y Gedeon. 1880—I960 
208. NYÍRI Antal, M é s z ö l y Gedeon. 188ÖÁÁ1960 : 
ínMemMé3Zöly: AUSz SEL [különszám], 1961, 5—7. p. ill.; füg-
gelék: M é s z ö l y Farkasról, 9—11. p. ill. 
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Иду.: NyD 18, 1961. 5—11. p. ill. (önállóan) I NyD 
18/[193, 5—12. p. ill. (kolligátumban az 5. tétel alatti cikk 
k l n y . - á v a l . ) 
LéedjsÉfi« 3. 
M о 1 a á r János. 1728—1804 
Lásd« 173 
M u n k á c s i Bernát. 1860—1937 
209. KOHOKPAY Bertalan, M u n k á c s i Bernát és a 
néptudomány « МЯу LVII, 1961, 377—83. p. 
P á v e 1 Ágoston. 1886—1946 
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P e s t i M i s e r Gábor. XVI. század 
Lásd: 170. 
В e g u 1 у Antal. 1819—1858 
211. KODOLÁNYI János, if j., R e g u 1 у Antal : Ethn 
LXX, 1959, 359—66. р.: ог» kiv«? 366e p«{ nénit kivé* 367* p. 
Ism.« GYÖRGYI, B.F. : ABH 2, 1961, 220TpÁ 
212. SZILÁGYI Ferenc, Adatok R e g u 1 у Antal életraj-
zához : NyK LXIII, 1961, 179—88. p. 
R e v i c z k y Károly. 1736—1793 
213. REYCHMAN, J., Une correspondence "turque" entre 
Charles R e v i c z k y et Adam Casimir C z a r t o r y s k i 
« AOH XIII, 1961, 85—7. Р.» or. klv.I suppl., 5. p. 
S a j n o v i c s János. 1733—1785 
214. CSUPOR Zoltán Mihály, S a j n o v i c sról és a De-
monstratio dán nyelvű kiadáséról : NyK LXIII, 1961, 402—3. p. 
S á n d o r István. 1750—1815 
Lásd: 173. 
S e b e s t y é n Gyula. 1864—1946. 
215. SCHELKEN Pálma, "Hej, regő rejtem...". Emlékezés 
S e b e s t y é n Gyulára : MZ I, 4. sz., 1961, 441—3. p. 
S o m o g y i Gedeon. 1783—1821 
Lásd: 219. 
S y l v e s t e r János. Kb. 1504—kb. 1555 
216. <BALÁZS János, S y l v e s t e r János és kora. 
Lekt. JUHÁSZ László, RÉVÉSZ Imre. TR0C8ÁNYI Zoltán. Bp.. TankK, 
1958 . 473 P. ill., [9] t.f ném. kiv.: 439—57. p. I Bibliogr.: 
379—91. p.> 
Ism.: WEÖRES, Gyula, Joannes S y l v e s t e r , unkari-
lainen humanisti ja raamatun kääntäjä : Vir XXV, 1961, 325—7. 
P. 
217- SYLVESTER János, Megjegyzések az Új Testamentumhoz. 
Az oll.van igíkrűl való tanúság, mellyek nem tulajdon jegyzís-
ben vitetnek. [Mai helyesírás szerint átírta ós jegyz. ell. 
SZATÍJMÁRI István] : MStilUt : NK Nyt — Xt, 1961, 3—16. p. 
ill., jegyz.: 365—6. p. 
Ism.: KOVALOVSZKY Miklós : Nyx LXXXV, 1961, 482. p. 
Lásd még: 170, 192, 504, 1019. 
S z a b ó Endre. 1849—1924 
Lásd: IO23. 
S z e d e r Fábián. 1784—1859 
Lásd: 561. 
S z e m e г e Pál. 1785—1861 
218. BALÁZS János, P., S z e m e r e Pál mint nyelvész 
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220. SZVORÉNYI József, Magyar ékes szókötés. [Szemelvé-
nyek. Válogatta és jegyz. ell. SZATHMÁRI István] » MStllÚt s 
Ж Nyt — It, 1961, 51—85. p. 111.» .iegyz.: 370—8. p., 1 t. 
Ism.; KOVALOVSZKY Miklós » Nyr l5HV, 1961, 483. p. 
T а к á t в 8ándor. 1860—1932. 
Lásd» 806. 
T o r k o s József. 1710—1791 
221. KAN0Z8AY Margit, A Magyarországon magjelent első pro-
vinciális római régészeti tanulmány : RógD III, 1961, 61—8. 
p., 2 t.j ném. kiv.: 69—70. p. I Epigráfia nyelvészeti vonat-
kozással» passim. 
V e r a n c s i c s Faustus. 1540—1617 
Lásd» 516. 
V e r s e g h y Ferenc. 1757—1822 
222. VERSEGHY Ferenc, Usus Aestheticus Linguae Hungaricae. 
[Szemelvények. Válogatta, ford, és jegyz. ell. SZATHMÁRI Ist-
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Ism.: KOVALOVSZKY Miklós » Nyr IXDCV, 1961, 483. p. 
V i а к i Károly. 1883—1945 
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A KÜLFÖLDI NYELVTUDOMÁNY ÉLETE. SZERVEZETE ÉS TÖRTÉNBTS 
225. <ALBRIGHT, W.F., Die Bibel im Licht der Altertums-
forschung. Ein Bericht über die Arbeit eines Jahrhunderts. 
[Übers, von] D.Th. SCHLATTER, 2., erw. Aufl. Stuttgart, Cal-
wer Verlag, 1959. 149 P. ill., 1 t. I Nyelvtudománytörténeti 
vonatkozásoks passim.> 
Ism.: CZANIK Péter : TheolSz úf IV, 1961, 58—60. p. 
224. BALÁZS János, Történeti bevezető t StilT, 1961, 7 — 
61. p. I Bibliográfia» 51—61. p. 
225. <BOWER, William W., International Manual of Lin-
guists and Translators. New York, übe Scarecrow Press, 1959. 
xvii + 451 P. I Bibliográfia» 105—298. p.> 
Ism.: TudTervTáj 1961, 4. sz., 77. p. 
226. DOMBROVBZKY, J., Contribution á l'étude de la gené-
se des aspects verbaux slaves. X. Histoire de la question » 
Slavics I, 1961, 7—50. p. 
KZLny. tPublLPhilolSlUD 2. 1961. 7—50. p. 
227. ERDŐS Kamill, Cigánykutatók x GyulaiMJubÉvk, I960 
(1961), 85—8. p. Bibliográfia: jegyz. 
228. <FEYL, Othmar, Beiträge zur Geschichte der slawi-
schen Verbindungen und internationalen Kontakte der U n i -
v e r s i t ä t J e n a . Jena, VEB Gustav Fischer Verlag, 
I960, xxxi, 378 p. ill.> 
Ism.: SZIKLAY László : FilKözl VII, 1961j 207—16. p. 
! Nyelvtudomány-történet: passim; Magyarország XVIII—XIX. szá-
zadi nyelvi-etnikai viszonyai és nyelvi mozgalmai: 210—6. p. 
229. GUNDA, Béla, Ergebnisse, Probleme, Aufgaben : 
ViehzHirtenl, 1961, 3—11. P. ' Nyelvészeti vonatkozások: 6 — 
7. P. 
230. HAMMERICH, Louie L., Über historische Sprachwissen-
schaft in unserer Zeit : Muttersprache LXX. I960, 321—31. p.4 
Ism.: HUTTERER Miklós » Nfyr LXXXV, 1961, 267. p. 
231. KOVÁCS István, A szlovák népnyelvkutatás eredményei 
: MNyj VII, 1961, 139—45. Р.; ném. klv.: 145. p. 
232. PAPP István, A finn szófaji kutatás fő irányai : 
NytaniT, 1961, 49—67. p. 
Ford.: Die Hauptrichtungen der finnischen Wortartfor-
schung : PUF XXXIV, 1961, 1—34. p. 
233. SZÁNTÓ Éva, Szovjet nyelvészak a matematikai, mate-
matikai-statisztikai módszerek alkalmazásáról és a struktura-
lizmusról : Nyr LXXXV, 1961, 235—7. p. 
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234. VAJDA György Mihály, Irodalomtörténet vagy költé-
szettudomány? A polgári irodalomtudomány válsága : VIF VII, 
1961, 15—43. p.l or. kiv.i 43. P. I Stilisztikai és egyéb 
nyelvészeti kérdések: 27—42. p. 
Lásdmég: 43. 106—107. 123, 169—170, 173—174, 177, 179— 
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т е р а т у р ы и я з ы к а . Moszkva 
235. [Бакина =] Bakina, М. A.. A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Irodalmi és Nyelvi Osztályának közgyűlése : I. OK 
XVIII, 1961, 172—4. p. 
Kiad, vált.: VitaNytElvlKérd, 1961, 172—4. p. 
Sr. kiad,:Общее собрание Отделения литературы и языка АН 
СССР. [3. 1J : ВЯ X, 1961, * 3, 154—5. р. 
А к а д е м и я Н а у к СССР. П р е з и д и у м . Moszkva 
236. [ГРИГОРЬЕВ =] Grigorjev, V. Р., A strukturális és а 
matematikai nyelvvizsgálati módszerek fejlesztéséről : X. OK 
XVIII, 1961, 169—71. p. 
Kiad, vált.: Vita EytElviKérd, [1961], 169—71. p. 
Sr. Had.: О развитии структурных и математических мето-
дов исследования языка j ВЯ IX, I960, £ 4, 153—5. р. 
D e u t s c h e A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f -
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237. [8TEUHTZ, Wolfgang], A társadalomtudományi kutatás- -
tervezés lehetőségei és módszerei. [Kivonatos ford.J : 
TudTervTéj 1961, 5. sz., 30—4. p. 
Er. kiad.: Aufgaben der modernen Akademie im Bereich der 
Wissenschaften. [3. Teil von] W. STEINITZ : Jahrbuch der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin I960 (1961), 179— 
83. P. 
B o o l e d e 3 L a n g u e s O r i e n t a l e s V i-
v a n t e s . Párizs 
238. EOTALIER, Paule de, A finnugor nyelvek tanításának 
harminc éve Franciaországban : NyK LXII1, 1961, 404—7. P. 
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240. MÁDY Zoltán, A Kelta Filológia Dublini Iskolájának 
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241. HORAK, Gejza, A Szlovák Nyelvi Intézet nyelvművelő 
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C o n f e r e n c e o n S t y l e . Bloomington, Indiana, 
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of Technology—John Wiley & Sons, Inc., I960, xvii 4 470 p.> 
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210. p T ~ 
C o n g r e s d e l a F é d é r a t i o n I n t e r n a -
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г е з M o d e r n e s . VII. Heidelberg, 1957. — VIII. Liége, 
I960 
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gues et Littératures Modernes VIII. kongresszusa Liége-ben. 
Ford. PÖDÖR László : VIF VII, 1961, 213—5. p. 
244. <Stil- und Formprobleme in der Literatur. Vorträge 
des VII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für moder-
ne Sprachen und Literaturen in Heidelberg. Hrsg. im Auftrag 
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Iqm. : GALDI László » VIP VII, 1961, 266—70. p. 
C o n g r i a i n t e r n a t i o n a l d e d i a l e c -
t o l o g i e g é n ó r a i е. I. Louvain—Brüsszel, I960 
245« BKNKŐ Loránd, Nemzetközi nyelvjárástani kongresszus 
Belgiumban : MNy LVII, 1961, 1—13. P. 
C o n g r á s i n t e r n a t i o n a l d e s o r i e n -
t a l i s t « е. XXV. Moszkva, I960 
246. VARGA Edith, Beszámoló а XXV. nemzetközi orientalis-
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LXXXVTII, 1961, 129—31. P. 
C o n g r e s i n t e r n a t i o n a l d e e s c i e n -
c e s a n t h r o p o l o g i q u e s e t e t h n o l o -
g 1 q u в а. VI. Párizs, I960 
247. K0VÁ0S Perence, Beszámoló а VI. Nemzetközi Antropo-
lógiai és Etnológiai Kongresszusról : NyK LXIII, 1961, 222— 
5. p. 
C o n g r e s i n t e r n a t i o n a l d e e s c i e n -
c e s p h o n é t i q u e e . IV. Helsinki, 1961 
248. MOLNÁR József*1, Nemzetközi fonetikai kongresszus 
Helsinkiben : MTud LXVIII = úf VI, 1961, 762—4. p. 
D e u t s c h e r e v a n g e l i s c h e r T h e o l o -
g e n t a g. 1958 
249. <Das Problem der Sprache in Theologie und Kirche, 
Referate. Hrsg. von Wilhelm SCHNKBUELCHER. Berlin, Verlag 
Alfred Töpelmann, 1959. vi + 124 p.> 
Iam.: IndBthn V, I960 [1961], 39. P. 
I n t e r n a t i o n a l A n a t o m i c a l C o n g r e s s . 
I n t e r n a t i o n a l A n a t o m i c a l N o m e n -
c l a t u r e C o m m i t t e e . VII. New York, I960 
250. DONÁTH Tibor, A Párizsi Nomina Anatomica I960, évi 
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New Yorki [ I ] módosításáról i Morphologial é s Igazságügyi Or-
vosi Szemle I, Bp., Medioinm, 1961, 306—7. p. 
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Moszkva, 1959 
251/260. HUTTERER Miklós, Beszámoló a germanisták П . , 
1959. évi moszkvai ülésszakának munkájáról i FilKözl VII, 
1961, 200—6. p.f ném. kiv.i euppl., 50. p. 
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262. [SÁNDOR Fála •=] Шандор, П., О логике Аристотеля : 
SFhilosH 1. 1961. 182 p. 1 Nyelv és gondolkodást 64. (16 jegyz.), 
71—2., 79—80., 120—3., 141. p. 
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С z a r t o r y s k i , Adam Kazdmierz. 1732—1824 
Lásd! 213. 
D г i о t e n, Etienne. 1889—1961. 
263. KOSZTOLÁNYI István, A fáraók kanonokja » Visrilia 
XXVI, 1961, 490—2. p. . 
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kiv. 1 569. p. I nyelvtudomány-történet: 142—6. p. 
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267. BAKOS József, Comenius é s V e s a l i u s . (Adatok 
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EgriPFÉvk VII, 1961, 135—42. p. ill.; ném. kiv.: 142.p. 
Klny.: Egri PFF 207. 1961. 135—42. P* 
í sm. lásd t 266 
268. BAKOS József. Varia Comeniana Hungarica. I. (Nyelvé-
szeti és művelődéstörténeti vonatkozású adatok Comenius ma-
-éhez) s EgriPFEvk VII, 1961, 305—14. p. 
EgriPFF 218. 1961. 305—14. p 
L o d e r e k e r , Petr. XVI—XVII. sz 
Lásd: 516. 
M a n s u r o g l u , Mecdut. 1910—I960 
269. HAZAI, G., Mecdut M a n s u r o g l u s Orbis X, 
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1961, 234—6. p. ill. 
Röv. klad. : Onoma VIII, 1958/59 (I960—61), 511—2. p. 
M a r z i o, Galeotto. 1427—1497 
Lásd: 170, 1019. 
M e l a n c h t h o n , Philipp. 1497—1560 
Lásd: 192. 
P e t r o v i c i , Emil. 1898— 
270.CMACREA. D., Academicianul Emil P e t r o v i c i 
: CercL III, 1958, 11—6. p., 1 t.> 
Ism.: DOMBROVSZET József : MNyj VTI, 1961, 155. p. 
S a u s s u r e , Ferdinand de. 1857—1913 
Lásd: 106—107, 206. 
S a u v a g e o t , Aurélien. 1898— 
Lásd: 258. 
S t e i n , Sir Marc Aurel. 1862—1943 
271. RÁSOHICI], László; Sir Aurel S t e i n and Hia 
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V e s a l i u s , Andreas. 1514—1564 
Lásd: 267. 
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I960 , 257—73. + 289—99. P.> 
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273. ANTAL László, Jel, jelentés, szövegösszefüggés : Nyr 
LXXXV, 1961, 203—8.p. 
Ford.: Sign, mealing, context : Lingua X, 1961, 211—9. p. 
274. BODNÁR Ferenc, A mondat parole jellegéről : InMem-
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353. [PAPP =]Пап, Ф., Количественный аналиэ словарной 
структуры некоторых русских текстов : ВЯ х, 1961, К б, 93— 
100. р. 
354. <POPA-TOMESCU, Teodora, Fondul principal qí deriva-
rea » PrLGen I, 1959, 167—72. p.{ or. kiv.» 172. p.| fr. kiv.» 
172. p.> 
Ism.» GÁLDI László s NyK LXIII, 1961, 446. p. 
355. SÜLÁN Béla, Jelentéstani jegyzetek » ADD VII 1, 
1961, 119—30. p., fr. kiv.» 13О. p. __ 
Ford.: SemasxoToglsche Betrachtungen « AIH XI, 255—71. P.| 
or. kj v.; 271—2. p. 
356.<STASZEWSKI, Józef, Siownik geograficzny. Pochodze-
nie 1 znaczenie nazw geograficznych. Wydanie drugle przejrzane 
i uzuplnione. Redaktor Antonl. ZAhgSKI. Warszawa, Wiedza Pow-
szechna, 1959. xi 4 351 v. Ul.> 
Ism.: PAPP, Lüászló ]—KISS, L[ajos°]» SS1H VII, 1961, 
243—53. p. 
Lásd még: За, 89, 92, 155a, 190, 281, 283—284 . 288, 290 . 293, 
308, 314—315, 322, 366, 416, 449, 657, 671а, 682, 730, 747, 
784, 898, 909, 1106—1107, 1128, 1135, 1257, 1263. 
STILISZTIKA 
357. BENKÓ László, Stilugolemzési gyakorlatok. Elvi és 
módszertani útmutató : SzegPFÉvk I, 1961, 165—80. p.; or. klv.: 
180. p.; ném. kiv.: 181. p. 
358. FÜST Milán, Az élmény ós megfigyelés szorepe a művé-
szetben : Valóság IV, 1961, 4. sz., 45—52. p. 1 Stilisztikai 
és verstani kérdések: 45—7. P. 
359. <HYMES, Doll Я., Phonological Aspects of Style. Some 
English Sonnets I StyleL, I960, 109—31. P.> 
lam.: GÁLD[I], L. : ALH XI, 1961, 203—4. p. 
360. KOMLÓS Aladár, A líra műhelyében. Bp.( Magvető Könyv-
kiadó, 1961. 145 P. I Stilisztika és verstan: 32—45., 75—83., 
88—114. p. 
Iam.: P[ÓK] L., A tartalom és a forma egysége : Kvts XI. 
1 9 6 1 , p . l RÓNAY György : Él V, 1961, 26. sz., 4. p. 
361. LAVOTHA, ödön, Arvioivan suhteen ilmaisemisesta : 
Vir LXV, 1961, 283—93. p.f fr. klv.: 293. p. 
362. <MAR0UZEAU, J., Nature, degrés et qualité de 1»ex-
pression stylistique « Stil- und Formproblea» in der Litera-
tur, Vorträge des VII. Kongresses der Internationalen Vereini-
gung für moderne Sprachen und Literaturen in Heidelberg, Hei-
delberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1959, 15—8. p.> 
Ism.: GALDI László : VIF VII, 1961, 226—7. p. 
363. PAPP Ferenc, A stíluselemzés egy mennyiségi mutatók-
ra épített módszere : FilKözl VII, 1961, 69—85. ill., 
or.klv.: suppl., 29—50. p. 
364. <SAP0RTA, Sol, The Application of Linguistics to the 
Study of Poetic Language : StyleL, I960, 82—93. p.> 
Дзд.; GALD[I], L. : ALH XI, 1961, 202—3. p. 
365. <8EIDLER, Herbert, Die Dichtung. We3m — Form — 
Dasein. Stuttgart, Alfred Körner Verlag, 1959. x± + 712 p.> 
Ism.: UNGVÁRI Tamás : VIF VII, 1961, 459. p. 
366. ZLINSZKY Aladár, A szóképekről. [2. kiad. Sajtó alá 
rend, és jegyz. ell. SZATHMÁRI István] : MStilÚt : NK Nyt-It, 
1961, 217—46. p.; jogyz.: 394—7. p. 
367. ZLINSZKY Aladár, Érzelemkifejezés a lírában. [2. kiad. 
Sajtó alá rend. és jegyz. ell. SZATHMÁRI látván] : MStilÚt : NK 
Nyt - It, 1961, 270—93. p.; jegyz.: 400—2. p. 
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368. ZLINSZKY Aladár. Művészi hangfestés és hangutánzáe. 
[2 kiad. Sajtó alá rend. és jegyz. ell. SZATHMÁRI István] : 
MStilÚt: NK Nyt- It,1961, 294—61. p.j jegyz. t 402—16. p. 
369. ZLINSZKY Aladár, Szemléleti ós hangulati elemek a 
metaforában. [2. kiad. Sajtó alá rend. és jegyz. ell. SZATH-
MÁRI István] : MStilÚt : NK Nyt - It, 1961, 247—55. p.j jegyz.: 
398. p. 
Lásd még: 8 , 88—89, 110—111, 183, 217, 222, 224, 234, 242— 
2447 299—300, 302 , 305—306, 353, 383, 603 , 614, 908—909, 
923, 947, 1087, 1237—1238, 1311. 
VERSTAN 
370. GÁLDI lászló, lemerjük meg a versformákat, Lekt. 
BÓKA László. Bp., Gondolat, 1961. 238 p. I Bibliográfiai ka-
lauz: 199—209. p. 
371. KARDOS László, A r[l]mr61 : Kortárs V, 1961, 1. az., 
3 6 — 4 5 . P. 
Ford.; Betrachtungen über den ungarischen Heia : ALitH 
IV, 1961, 207—23. P. 
372. KUNSZERT Gyula, A 16 soros ezoaett : Él V, 1961, 
42. sz., 11. p. 
373. PÉCZELY László, Verstan-esztétikai kérdések. (Egy 
készülő tanulmány 4. fejezete) : PécsPEÉvk 1960/1961 (1961), 
215—43. P o r . kiv.: 244. р.; ném. kiv.: 245. p. 
Lásd még: 49, 87, 89, 242, 244, 300, 302, 331, 358, 360, 964, 
9 6 5 — 9 6 " , 969, 1087, 1ЮЗ, 1286, I30I—I302, 1346—1347. 
ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 225, 233. 
NYELVI POLITIKA : ÁLLAMNYELV. A NEMZETISÉGEK NYELVHASZNÁLATI 
JOGAI, NYELVI MOZGALMAK. ÚJ IRODAIMI NYELVEK ALKOTÁSA 
374. ARATÓ, E., Die verschiedenen Formen der nationalen 
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Unterdrückung in Osteuropa und die Madjarieierung in der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts i SGeschOUMonar : SHH 51, 
1961, 423—44, p. J Bibliográfia« 440—4. p. 
Haz. : [MESlBOe, Julius—KOVÁCS József], Diskussionsbeiträ-
fe » uo. 444—5. p. I Válasz« ARATÓ, I., Antwort « uo., 445— • P. 
375. ШОТЕХИН =] Potyehin. Ivan, A nemzeti kérdés néhány 
vonatkozása Afrikában. A nemzeti nyelvek problémája t Béke és 
Szocializmus IV, Praha—Bp., Kossuth, 1961, 11. sz., 78 80. 
P. 
Er. kiad.« Некоторые аспекты национального вопроса в Аф-
рике. ТьоЗлёйа национальных языков : Проблемы мира и социализ-
ма IV, Прага, 1961, * И (=» 39), 43—4. р. 
376. VENDÄGH Sándor, A tanulók kétnyelvűsége nemzetiségi 
iskoláinkban : PedSz II, 1961, 632—42. p.j or. kiv.: 642. p.; 
fr. kiv•« 642. p. 
Lásd még: 43. 114, 228, 309—310, 319—320 , 415, 596—598, 601, 
1238, 1254, 1299. 
NYELVMŰVELÉS 
377. BAKOS József, Az egyetemi és főiskolai előadások : 
FOSz I, 1961, 728—32. p. 
378. ИЛЬИН =] Iljln, I.K.—МИРОНОВ =.] Mironov, N.V., 
A jogszabályok formája és stílusa : Külföldi Jogi Cikkgyűjte-
mény I, Bp., KözgJK, 1961, 179—88. p. 
Er. kiad,: 0 форме и стиле правовых актов.(Некоторые во-
просы законодательной техники) : Советское государство и право, 
Москва], Изд-во АН СССР, I960, Я? 12, 65—73. Р. 
379. SEBESTYÉN Árpád, A nyelvművelés kérdéseiről : Alföld 
XII, 1961, 1. sz., 142—5. P. 
380. <WEISGERBER, Leo, Das Fremdwort im Gesamtrahmen der 
Sprachpflege : Muttersprache LXX, I960, 1—6, p.> 
lern,: HUTTERER Miklós : Nyr LXXXV, 1961, 263—4. p. 
Lásd még: 6 , 89 , 95, 101, 120, 156—157 , 241, 249 , 3«4, 418, 
4427 585, 987, 994, 1238, 1340a. 
AZ ANYANYELV TANÍTÁSA 
381. A magyar nyelv és irodalom általános iskolai új tan-
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tervi tervezetéről. II. TAKÁCS Etel, Nyelvtan s MTan IV, 1961, 
5—9. P. 
582. A tantervi tervezetről i AlsótagCktNev 1961. 
SPEISER Márton, Irán г uo., 20. sz. vi—viii. p. 
TIHANYI Andor, Nyelvtan — helyesírás t uo., 21. ex., ii— 
v. p. 
MAKOLDI Mihályné, Fogalmazás г uo., 21. az., v—vii. p. 
383. BARC2ÁN Endre, Irodalomtanítás a Szovjetunióban i 
MTan XV, 1961, 218—34. p. I Nyelvtanítás éa stíluselemzés i 
225—6., 228—9. P. Bibliográfiai 233—4. p. 
384. <BENCÉDY József, Az anyanyelvi műveltség ós az isko-
la s AnyMűv, I960, 139—54. v.l néa. kiv. i 339—40. p.> 
Iam. •• EGEDY Mária » MTan Г/,1961,132—4. p. I VARGA 
GyörgyT^G., : MTud LXVIII = áf VI, 1961, 711. p. 
385. CHIKÁN Zoltánnó, Az íráajelek szerepe az általános 
iskolai anyanyelvi oktatásban : EgriFFÉvk VII, 1961, 163—8?. 
p.í fr. kiv.i 187. p. 
gLÚy.; ggriFFF 210. 1961. 163—87. p. 
386. DOBOSSY László, Néhány áj gondolat a helyesírás mód-
szeres tanításához : A MÓNORI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM 
Evkönyve az I960—61. tanévről, Monor, 1961, 9—28. p. 
m 
387. FODOR József, Az óvodai anyanyelvi nevelés kérdései-
hez : SzarvFOIEvk I, 1961, 165—80. p. 
388. KERÉKGYÁRTÓ Imre, A fogalmazás tanítása az általános 
iskola V—VIII. osztályában. 2., átd. kiad. i SzocNevKvt. 1961. 
73 P. 
389. KOVÁCS Vendel, A megfigyelés és a beszédkészség fej-
lesztésének kölcsönhatásáról : AlsótagOktNev 1961, 13. sz., 
iii—iv. p. 
390. LENGYEL Dénes, A tantestületek anyanyelvi műveltsége 
: Köznevelés XVII, 1961, 242—3. P. 
391. MARGÓCSY József, Magyartanítási tapasztalatok a gya-
korlati középiskolában i NYÍREGYHÁZI ÁLLAMI VASVÁRI PÁL ÁLTALÁ-
NOS GIMNÁZIU«, Évkönyv, Nyíregyháza, 1961, 29—36. p. 
392. TAKÁCS Etel, A magyar nyelvtan tantervi tervezetének 
országos bírálatáról i MTan IV, 1961, 279—82. p. 
393. TERESTYÉNI Ferenc. A politechnikai képzés és az anya-
nyelvi oktatás kapcsolata. (A szocialista mezőgazdaság szókin-
csének feldolgozása a nyelvtanórán) ; MTan IV, 1961, 253—259. 
394. TIHANYI Andor, A nyelvtantanítás módszertana az álta 
lános iskola alsó tagozatában a tanítóképző intézetek számára. 
Készült a MM FOFőoszt.-énak irányításával. 3. kiad. Bp., TankK 
1961, 113. P. Soksz. 
Lásd mégt 65, 114, 156—157 , 268, 291, 376 , 419 , 949 , 995, 
1001. 
TtvaTtnPVFQLÓqiA. FONIATHIA. LOGOPÉDIA. SÜKETNÉMA-OKTATÁS 
395. ANGYAL József, Beszádnevelési problémáink : OGyógy-
pedKongr, 1959 [1961], 197—209. p. Soksz. 
Hsz.t SEGESVÁRI Ferenc i uo., 209—10. p. I OKOS László : 
uo., 2TÖ—1. p. I MIKÓ Gyula t uo., 211—2. p. I BÁRCZI Gusz-
táv « uo., 212. p. I KANIZSAI Deaao « uo., 213. P. I BIRÓ Sán-
dor t uo., 213. P. I ÁDÁM Zoltán : uo., 213—4. p. I NAGY Ele-
mérné : uo., 214—5. p. II Választ ANGYAL József : uc., 215—6 
P. 
396. BORS Vilmos, A fejhang leszállításának módszeres el-
járása s OGyógypedKongr, 1959 [1961], 243—6. p. Soksz. 
Hass, t KANIZSAI Dezső « uo., 246. p. 
397. DDRÁCZKY József—GÁLL03 Ilona. Szó-és fogalommagya-
rázat a süketek tanintézetei számára. Készült a MM GYÓGYPEDA-
GÓGIAI OSZTÁlYAnak irányításával. Bp., TankK. 
I. A—K. 1961, 220 p. ill. 
398. FLASCH Dezső, Süket tanulók szókincs-vizsgálata : 
Gyógypedagógia VI, 1961, 179—86. p. 
399. GÁSPÁR Árpád—GöLLESZ Viktor, Fonetikai tükrök al-
kalmazása a hallásfogyatékosok beszédnevelésében : Gyógypeda-
gógia VT, 1961, 36—40. p. ill. 
400. GERÉB György—VEKERDI Zsuzsanna, Süketnémák beszéd-
javítása artíkuloscopos eljárással t Gyógypedagógia VI, 1961, 
6—7. P. 
401. GÖTZE Árpád, ifj., A magyar beszédaudiometria alkal-
mazása : FOGGy VII, 1961. 27—34. p. ill.; or, kiv.: 34—5. p. 
ana, kiv.: 35. P•» néa. kiv.: 35. p. 
402. KANIZSAI Dezső, A beszédhibák javítása. Útmutató éa 
gyakorlókönyv. 2. kiad. Bp., TankK, 1961. 439 p. ill. 
405. KANIZSAI Dezső, Afáziások terápiájának pszicho-logo-
pédiája : MPsziohSz XVIII, 1961, 163—172. p. 
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404. KANIZSAI Dezső, Az iskola pszichológiai hatása a da-
dogó tanulóra I PedSz XI, 1961, 421—30. p.| or. klv.t 430 p.j 
fr. kiv.: 430. p. I Bibliográfia: 429—30. p , 
405. KANIZSAI Dezső, Down-betagek beszédállapota : Gyógy-
pedagógia 71, 1961, 13—6. p. 
406. KANIZSAI Dezső, Felnőtt korban megsüketültek szájról 
olvasásának pszichológiája i OQyógypedíongr, 1959 [1961], 239— 
42. p. Soksz. 
407. KANIZSAI Dezső, Laringektomlások beazédteráplája ás 
beszédpszichológiája » PszioM III, 1961, 571—63. p.| or. kiv,: 
583. P.; ang. kiv. t 583—4. p. 
408. [КОРОВИН =] Korovin, K.G.. A beszéd nyelvtani szerke-
zetének kialakítása a nagyothallóknál : OOyógypedXongr, 1959 
[1961], 232—5. p. Soksz. 
409. KOSSAKOWSKI, A,. Az olvasás- és helyes Írás gyengeség 
okai és terápiája. [A GYÓGYPEDAGÓGIAITANÁRKÉPZŐ FÖHKOLAn I960, 
őszén megtartott előadás anyagából ^ összeáll. ELLIES Sándor] : 
MPszichSz XVIII, 1961, 184—94. p. 
410. LÓRÁND Blanka, Az elektlv mutlzmusos gyermekek ka-
tarin ez iae : IdeggySz XIV, 1961, 16—27. p. 111.j ném. klv.t 27. 
P. 
411. PAUKA Károly, A beszédzavarok etiológiájénak kérdé-
séhez : PszichT III, 1961, 605—17. p.; or. kiv.: 617—8. p.; 
ang. klv.: 618. p. 
412. VÁRADY Géza—NAGY Tibor* A veleszületett szósüketség 
: NeuropsAktKérd, 1961, 464—7. p. 
413. VARGA Ervin, Schizophren beszéd kísérletes vizsgála-
ta : NeuropsAktKérd, 1961, 461—3. p. 
414. VARGA Ervin, Schizophren heszódpercepcio kísérletes 
vizsgálata. [Aspiránsvezető NYÍRÓ Gyula.] Az ért. opp. ÁDÁM 
György, JUHÁSZ Pál : 1MB KandÉrtTét. [Bp.], 1961. 5 p. 
A teljes ért.: [Bp.], I960. 158 4 6 fol. ill. Kézirat: 
HTA Et 5 1540. 
415. VÉRTES 0. András. A gyermek hangállományának fejlő-
dése és a beszédhibák javítása : FÖLDESI Kláга—MADARÁSZ Már-
tonná—TÓTH Andrásné, Anyanyelvi nevelés az óvodában, A gyer-
mekirodalom és a környezetismertetés módszertana az óvónőképző 
intézetek számára, készült a MM FOFŐoszt.-ának irányításával, 
3. kiad., Bp., TankK, 1961, 5—26. p. Soksz. 
Lásd még: 35, 41, 296. 
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416. ДОРОШЕНКО, Н.И., Некоторые вопросы теории антонимикк 
в практике словарной работы : щугап ív, 1961, 84—8. р. 
417. HADAS Ferenc, Az Iskolai orosz szókincs vizsgálata : 
FedSz XI, 1961, 501—12. p.f or. kiv.; 512. p.; fr. kiv.: 512. 
P. 
418. HADAS Ferenc, Fordítás és nyelvművelés : Nyr LXXXV, 
1961, 63—9. P. 
Hsz.t SZEPESI Gyula : uo., 491—2. p. 
419. JÓBORÖ Magda, Élet és iskola. (A modern köznevelés 
történelmi és társadalmi háttere.) Szaklektor BENCÉDY József j 
SKv 24. 1961. 149. p. ill. ! Idegen- és anyanyelv-tanítási kér-
dések: 10—26., 33—8., 47—8., 94., 118., 121—3. p. 
420. KASZAB Andor. Iskolai kifejezések gyűjteménye [ma-
gyar—] orosz—angol—nemet—francia—olasz nyelven. Szerkesz-
tette«.. Az orosz részt összeáll.«.. Az angol részt összeáll. 
KOMIN Éva. A német részt összeáll. VALLÓ Józsefné.- A francia 
részt összeáll. LELKES István. Az olasz részt összeáll. HER-
CZEG Gyula. 2. kiad. Bp., TankK, 1961. 134 p. 
421. KOSARAS István, Idegen nyelvi beszédkészség és isko-
lai nyelvoktatás 1 INyTan IV, 1961, 33—8. p. 
422. KOVÁTS Gyula, Miért tanulunk latinul? : INyTan IV, 
1961, 108—14. p. 
423. OLÁH József, Az egyetemi nyelvoktatás és a reform : 
FOSz X, 1961, 224—8. p. 
424. SÜTŐ József, Szláv eredetű magyar szavak segítsége 
az orosz szókincs tanításában : INyTan IV, 1961, 15—9. p. 
425. SZABÓ Iószló4, Orosz névszóragozási minimum-táblázat 
: INyTan IV, 1961, 38—40. p. 
426. SZADDER Júlia, Staniszewski Istvánná, Lektori tapasz-
talataimból : FOSz X, 1961, 546—8. p. 
427. SZOBOSZLAY Miklós, Általános iskolai orosz tanter-
vünk módosítása : INyTan IV, 1961, 1—6. p. 
428. SZÚCS Gyula, Az orosz nyelvi szókincs alakulása az 
általános iskolától a felsőfokú óvónőképző intézetig : Szarv-
FÓÉvk I, 1961, 183—94. p. 
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429. LÉGRÁDY Gyula, A fordítás elméletének és gyakorlaté-
nak néhány kérdése didaktikai szempontból : EgriFPÉvk VII, 
1961, 203—9. P. 
Klny.: Egri PFF 212. 1961. 203—9. p. 
Lásd még: 98, 418, 1224. 
Művészi fordítás 
430. CZÍMER József, A drámafordítás problémái : VTF VII, 
1961, 200—12. p'. 
431. HEILIG, Bruno, A műfordító műhelyéből : Él V, 1961, 
21. sz., 12. p. 
432. HORVÁTH István Károly, Klasszikus művek magyarra 
fordításának módszere : MNy LVII, 1961; 66—75. p. 
433. LENGYEL Balázs, English Renaissance Drama in Hunga-
rian : NHq II, 1961, nr. 4, 217—21. p. ! Műfordítás-elméleti 
kérdések: 217—8. p. 
434. RÓNAY György, Műfordításunk néhány kérdéséről : VXF 
VII, 1961, 95—103. P. 
435. SZILÁGYI, János György, The New Hungarian Complete 
Homer : NHQ II, 1961, nr. 2, 149—53. P. I Műfordítás-elméleti 
kérdések: passim. 
Lásd még: 98, 243,3 00, 363, 1009, 1012, 1014, 1018 (válasz). 
Szak- és ügyviteli fordítás 
436. ARATÓ István, A mezőgazdasági fordítá3Ügy helyzete 
és fejj.eszté3ének lehetőségei : Az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI 
KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Közleményei 5. Bp., OMgK, 
1961. 88 p.f or. kiv.: 75—81. p.f ang. kiv.: 82—8. p. 
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Lá3d még: 225, 261. 
Gépi fordítás 
437. < DELAVENAY. Baile, An Introduction to Machine Trans-
lation. English version by Katharine M. DELAVENAT and the 
Author. London, Thames and Hudson, I960, ix + 144 p. ill.> 
Ism.: SZÉPE György : Nyr LXXXV, 1961, 487—9. p. 
438. <КУЛАГИНА, O.C.— КАЛУ1НИН, Л.А.—ИВАНОВ, В.В., О 
культурном значении машинного перевода : Вестник Истории Миро-
вой Культуры, [Ленинград], "Советская Энциклопедия", 1961, К? 
3 (= 27), 22—37. р.í ang, kiv.: 37—8. р.> 
Ism.: MFilozSz V, 1$61, 945—6. р. 
439. ШАНОВ, Д.Ю.], Fordítógépek a tudomány szolgálatában 
: TudTervTáj 1961, 1/2. [sz.], 51—61. p. 
Er. kiad,: Panov, D. Y., Machine Translation and the Hu-
man Being : Impact of Science on Society, Paria, I960, no. 1, 
16—25. p. — Panov, D. Y., Automatic Translation. Translated 
by R. KISCH. London—Oxford—New York—Paris, Pexgamon Press, 
I960 . 42—7. P. 
lásd még: 452. 
ÖSSZEVETŐ ÉS TRANSZFER NYELVTAN 
Lásd: 1029—1030. 
LEXIKOGRÁFIA 
440. < ORSZÁGH, L., Problems and Principles of the New 
Dictionary of the Hungarian Language : ALH X, I960, 211—73. 
p.f or. kiv.: 273. P.> 
Ism.: B[ALÁZS J.] : HA Jb XXXIII, 1961, 300. p. 
441. WACHA Imre, A magyar írói szótárak kérdése : Nyr 
LXXXV, 1961, 189—203. p. I Bibliográfia: 190—1. p. 
Lásd még: 125, 128, 143, 175, 498, 1263. 
Vö. továbbá: Értelmező és egyéb egynyelvű szótárak: 397, 616, 
644—645, 824, 826, 1263. — Két- és többnyelvű szótárak: 9, 
73 , 420 , 450 , 633, 642 , 644 , 646, 820 , 822-^-823, 825, 827— 
829, I23O, 1245, 1290—1291, 1314, 1327, 1331. — Helyesírási 
szótár: IO37. — Rövidítósszótárak: 46C—461, 829. — Frazeo-
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lógiai szótárak: 1290, 1331. — Szakszótárak: 109, 111, 44?, 
633, 642, 644—646. — Értelmező Szótár süketnémák számára: 
397. 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TERMINOLÓGIA ÉS NÓMENKLATÚRA 
Általában 
442. <CSŰRÖS Zoltán, Természettudományi nyelvünk helyze-
te és feladatai : AnyMűv, I960, 77—85. p.; ném. kiv.: 337—8. 
P.> 
Ism.: VARGA Györgyi, G. r MTud LXVIII = üf VI, 1961, 710. 
P • 
443. < DUKÁTI Ferenc, Szabványosítási kérdések a műszaki 
szókincs alakításában : AnyMűv, I960, 22—39. p.; ném. kiv.: 
338. p.> 
Ism.: VARGA Györgyi, G. : MTud LXVIII = úf VI, 1961, 710— 
1. p. 
444. [POLZOVICS Iván—KÖßLITZ, Josef]. A dokumentáció, az 
információ és a tájékoztatás fogalma. Terminológiai vita. ÓSzK 
ШЖ. BD., 1961. 7 1 p. Soksz. 
Er. kiad.: KÖßLITZ, Josef, Dokumentation und Information. 
Eine terminologische Untersuchung « Dokumentation VI, Leipzig, 
1959 5—io. p. — POLZOVICS Iván, Dokumentáció és információ 
: MKSz EXXV, 1959, 325—32. p.: ném. kiv.: 352. p. I Ford.: ÉT-
nige Betrachtungen zur Begriffsbestimmung der Termini Dokumen-
tation und Information : Dokumentation VI, 1959, 168—72. p. 
BÖHLITZ, Josef, Las" begriffliche Verhältnis der Information 
zur Dokumentation : Dokumentation VTI, I960, 2—12. p. 
445. SÍK Endre, Fekete Afrika története, (Autoreferátum.) 
[Bev.] XII. Néhány elvi és gyakorlati jelentőségű terminológiai 
kérdés : I. OK XVIII, 1961, 213—4. p. 
Lásd még: 9 , 109—111, 125, 156—157 , 261, 272, 985, 987, 1235. 
Nemzetközi terminológia és nómenklatúra 
446. <A magyar növényvilág kézikönyve. Magyarország vadon-
teimö és termesztett növényeinek meghatározója, ökológiai és 
gazdasági útmutatója. JÁVORKA Sándor flóraművei alapján írta a 
MAGYAR BOTANIKUSOK MUNKAKÖZÖSSÉGÉvel SOÓ Rezső. I—II. köt. 
Bo., AkK, 1951. xlvi + 1120 p. ill., 1 tlz., 1 térk.; kieg. és 
,K'V.: 8 P-> 
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Klag, és .1av,8 SOÓ Rezső, Faj és alfaj névváltozások, fon-
tosabb auotornév javítások "A Magyar növényvilág kézikönyvé 
ben, összeáll. : Botanikai Közlemények ÄIX, 1/2. füz., Bp., 
AkK, 1961, 145—70. p.| ném. kiv.» 171. p. 
447. < DONÁTH, Tibor, Erläuterndes anatomieches Wörter-
buob. Vergleichende Obereloht der Baseler, Jenaer und Pariser 
Nomenklaturen, gruppiert nach Organen. Deutsch von Martha KAR-
WINBEt. Lekt. F. KI3S, Itatván] NAGY", A. KULCSÁR. Bp., Terra— 
Medicina, I960. 538 p.> 
Kleg.» Ergänzungsheft zu Т. DONATH, Erläuterndes anatomi-
8chee Wörterbuch. Aur Grund der New Yorker Modifizierungen 
(I960) der Pariser Nomina Anatomica. Zusammengestellt vom Ver-
fasser. Bp., Terra, 1961. 16 p. 
448. Magyarország kultúrflórá ja. Főszerk. ERDEI Ferenc és 
JÁVOHKA Sándor. Szerk. MATHE Imre. Techn. szerk. FRISZTER Sza-
niszló. Bp., AkK. 
I A. köt. Virágtalanok. (Baktériumok és algák.) — 7. füz. 
KOL Erzsébet—MACHAY László, A termesztett algák. 1961. 62 p. 
ill., ii t. — F 1. füz. FRISZTER Szaniszló, Kiegészítések és 
mutatók az 1—7. füzethez. 1961. 94 p. 
I B, köt. Virágtalanok. (Gombák.) — 9. füz. ZSOI/T János— 
PAZONYI Béla—NÓVÁK Ervin—FKLC Antal, Az élesztők. 1961. 133 
p. ill. — 11. füz. BOHÜS Gábor—KORONCZY Imréné—UZONYI Sán-
dornó, A termesztett csiperke. Psalliota bispora (Lange) Tre-
schow. 1961. 162 p. ill. 
X. köt. CSAFODY Vera, Színes atlasz "Magyarország kultúr-
flórá já"-hoz. [A szövegrészeket írták JÁVORKA Sándor, MATHE 
Imre, HilSZTER Szaniszló.] 1961. 39 p., 180 t. 
Terminológia és etimológia: I 7. füz., 9. p F 1. füz., 
7. P.| 9. füz. 8—9. p.i 11. füz., 7—8. p. Latin és magyar 
növény- és állatnóvmutatók: I. köt., F 1. füz., 78—94. p.: 
X. köt., 32—40. p. 
449. NÁDOR György, Clare et distincte. A racionalista ter-
minológia kialakulásához » PiUTőzl VTI; 1961, 132—9. p.i fr. 
kiv.: euppl., 26—8. p. 
Lásd még: 477 , 647—648. 
NEMZETKÖZI SBGÉDNIELVBK (MESTERSÉGES NYELVEK) 
450. FECHAN Alfonz, Eszperantó—magyar szótár. Eaperanta— 
hungara vortaro. Főmunkatárs KATONA Lóránt. Átnézte BAGHY Gyu-
la, KALOGSAY Kálmán, MÁBTON Lajos. 2.,átd. kiad. : KSzS, Terra, 
1961. 646 p. 
Lásd még: 268, 827. 
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PROGRAMOZÁSI NYELVEK 
451. PÉTER Rózsa, Primitiv-rekursive Wortbeziehungen In 
der Programmierungssprache "Algol-60" t A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉnek Közleményei, Publica-
tions of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy 
of Sciences VI, ser. A, Bp., AkK, 1961, 137—43. p.» or. kiv.: 
143—4. p. 
452. <ШУРА-БУРА, M.P., "Алгол". (Об алгоритмическом 
языке для описания вычислительных процессов) : Вестник Академии 
Наук СССР, XXX, Москва, IJ$0, * li, 94—7. р.> 
Ima,: Az Algol-60 képletnyelv elterjedése a nemzetközi tu-
dományos életben 1 TudTorvTáj 1961, 3 . s » . . 74 . p . 
teÁS^HELYESÍRÁS. ÁTÍRÁS 
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 
Általában 




Manlcheus és szogd írás 
Türk és magyar rovásírás 
453. ERDÉLYI István13, Új magyarországi rovásfelirat « 
ArchÉ LXXXVTII, 1961, 279—80. p. ill, 
sr. kiad.: Новая руническая надпись из Венгрии : Эпигра-
фика Востока, йосква—Ленинград,ш, 1958, 59—61. p. ill. 
454. VÉRTES 0. András, A bilabialis pergő hang magyar ro-
vásjegyének eredete : MNy LVII, 1961, 207—8. p. 
Jav.: VÉRTE3 0. András, Hibaigazítás : uo., 516. p, 
27, 215, 1365. 
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455. MÓCST András, Az ódörögdi kurzlvbetűa oltár s EégD 
III, 1961, 22—5. p.| nám. kiad.: 25—6. p. Soksz, I írás, he-
lyesírás, fellratolvasat, antroponlmia: passim. 
Iásdjtté|»614, 180, 470, 491, 496, 504, 515, 1059, 1157, 1203, 
Cirill írás 
Lásd: 461—465, Ю59, 1114. 
Örmény írás 
456. SCHÜTZ. 3., On the Transcription of Armeno-Kipchak : 
AC® XII, 1961, 139—61. р.I or. kiv.» suppl., 7. p. 
Brahal írás 
Lásd: 1363. 
Tibeti éa 'phaga-pt írás 
457. LIGBTI, Louis, Trois notes sur l'écriture 'phags-pa 
» AOH XIII, 1961, 201—37. p., or. kiv.: suppl., 8—9. p. 
Lásd még: 1363. 
MAGYAR 
KÖNYVTÁRA 
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Dzaürcai írás 
458. LIGETI, Louis, Les inscriptions djurtahen de Туг. 
La fonnule ощ majgd. padme t AOH XII, 1961, 5—26. p. ill.} 




459. VÉRTEST Miklós, Titkos írás egy Corvinában t MHSz 
LXVTI, 1961, 167—9. P. ill. 
RÖVIDÍTÉSEK 
460. <Acronyms Dictionary. A guide to alphabetic designa-
tions, contractions and initlalisms. Detroit, Mich., Gale Re-
search Company, I960. 211 p.> 
Ism.; Az akronimák átka г TudTervTáj 1961, 4. ez., 72—3. 
Р. 
461. Vocabularium abbreviaturarunrbibliothecarli. MTA KVt. 
Bp. 
I. MORA VEK Endre—WEGER Imre, Abbrevíaturae cyrillicae. 
Cirillbet[ú]s könyvészeti rövid [ijtések válogatott jegyzéke. 
Eine Auswahl von Abkürzungen des Buchwesens in kyrillischer 
Schrift. A selected list of bibliographical abbreviations in 
Cyrillic script. With the collaboration of Edit B O D N AR - B E H N A T H : 
MTAKvtK 25. 1961. 138 p. Soksz. I Kiad, vált,(sorozaton kívül); 
Bp., Országos Könyvtárügyi Tanács. 196Í (1962). 138 p. 
Lásd még: 829, 1207. 
ÁTÍRÁS 
462. DEZSŐ László, A cirillbetús címek átírásának néhány 
kérdése : MKSz LXXVII, 1961, 198—203. P. 
463. DEZSŐ László, A fehérorosz és makedón címek átírásá-
ról : MKSz LXXVII, 1961, 520—1. p. 
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464. DIENES Gedeon, A magyar nevek orosz átírásáról : MNy 
LVTI, 1961, 227—36. p. 
465. MOLNÁR Nándor, Adalékok a nem szláv cirillbetűs sza-
vak сimátírásához : MKSz LXXVII, 1961, 196—8. p. 
Lásd mégt 343, 456, 1059, 1114, 1157, 1363. 
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M A G Y A R N Y E L V 
BIBLIOGRÁFIÁK^ FORRÁSREFKBTÓBIUMOK 
Lásd: 1—2, 3a, 4 — 6 , 8, 10—15, 17, 19—21, 23 , 25—32 , 34, 38, 
84, 86, 88, 97, 119, 123, 131, 135, 164, 224, 475, 
579, 5b, 603, 616, 623, 651, 659, 672, 679 , 690, 693, 696, 
712 , 730, 773 , 776—777, 782, 806, 831, 836, 853, 909, 912— 
913, 916, 938, 946, 951—952, 981. 
Ртгв-1-rro-nrl^  SOROZATOK. GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK 
Lásd: 54, 56—58 , 61—66, 69—70, 75 —78, 81—89, 156—157. 
TUDOMÁNYOS ÉLET. TUDOMÁNYSZERVEZÉS. TUDOMÁNYTCBTÉNET 
Lásd« 5, 51—52, 75, 88j 89 (ism), 113—114, 117—120. 123, 
124a—125a, 128, 130—133, 135, 137—143, 145, 150, 155a. Í5&— 
157, 161—164, 166—168, 170—173, 175—179, 181—184, 186, 
188—193, 201—209 , 215—220 , 222 , 224, 228, 265 , 268, 379, 




Lásd: 10, 14, 23 , 32 , 49—50 , 52 , 87, 112, 134, 1207. 
Görög szövegek magyar szórványai 
lásd: 29 , 36—37, 1124. 
Magyarországi latin szövegek magyar szórványai 
466. <GYÖRFFY, Gy., Das Güterverzeichnis des griechi-
schen Klosters zu Szávaszentdemeter (Srmska Mitrovica) aus dem 
12. Jahrhundert : SS1H V, 1959, 9—74. p. I Onomasztika, he-
lyesírás, hangtan: passing szövegértelmezés: 30—5. p,> 
lam.: BENEDXCTY, R, : ByzZ LIV, 1961, 149—54. p. 
467. TÖRÖK Gábor, ötszáz éves híradás a szlavóniai magyar-
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eégról I МИу LVII, 1961, 236—42. + 360—3. p. ill,, 1 faksz. 
Msthmjfe»^, 36—37, 842, 863, 1206, 1212—1213, 1215—1216, 
K ü l f ö l d i l a t i n szövegek magyar szórványai 
lásd« 1282. 
Oazm&nll-tőrők szövegek magyar szórványai 
Lásd,: 1113, 1120—1121. 
Irodalmi szövegok 
(Az 1772 utáni irodalmi szövegek kiadásait nem regiszt-
ráljuk, a rájuk vonatkozó filológiai munkák közül pedig csak 7 
azokat vesszük fel, amelyek szorosan vett nyelvészeti vonatko-
zásokat tartalmaznak.) 
468. BRTÜ, Hudo, Adalék a szlovák és magyar népies műdal 
történetéhez s ItK LXV, 1961, 216—9. p. 
469. OSÁJT Fél, Szerelmi versek L a d m ó c z i István 
albumában : ItK LXV, 1961, 61—4. p. 
470. < JTTZ József—KÉKI Béla, A magyar könyv története. 
Bp., MHel. — — I, rész. PITZ József, Гmagyar könyv történe-
te 1711-ig. Lekt. KÉKI Béla és SZÁNTÓ Tibor. Az adatokat ellen-
6rite BOBSA Gedeon. 1959. 201 p. ill.> 
Iám.: SURÁNTI Lore, Hungarian Books through the Ages » 
HHQ 1ТГТ961, 154—5. P. 
471. GULTÁS Bál, A könyv sorsa Magyarországon. I. rész. 
[Középkor.] OSzK KMK. Bp., 1961. 209 p. Soksz. 
Ism.» CSAPOD! Csaba : Kvts II, 1961, 764—5. P. 
472.<KARDOS Tibor—DÖMÖTÖR Tekla, Régi magyar drámai em-
lékek. Sajtó alá rend. és bev. ~ és ~ . A szövegek gondozásá-
ban közrem. SZILVÁS Gyula. Szerk. KARDOS Tibor. I—II. Bp., 
AkK, I960. I» 950 p., i—xcviii. t.: II: 593 P., xcix—cx. t.> 
Iám.: BÁN Imre : I. OK XVII, 1961, 361—9.p. II MAGTAR Fe-
renc .TSgi drámai emlékek : Vigília XXVI, 1961, 189—9Lp. II 
PIRNAT Antal : ItK LXV, 1961, 611—8. p. I Válaszok» KARDOS Ti-
bor, A-dráma történelmileg fejlődő műfaj » FilolKözl VII, 1961, 
327—38. p.{ DÖMÖTÖR Tekla, Drámatörténet és nacionalizmus : uo., 
338—40. p. II SZENCZI, Miklós, Old Hungarian Drama : NHQ II, 
1961, nr. 4, 212—6. p. 
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473. MTA Itl. Régi Magyar Költők Tára. IVII. század. 
Szerk. KLAHIOZAT Tibor ás STOLL Béla. Készült a ~6ben. Bp., 
AkK. . 
<1. BISZTRAT Gyula—KLANICZAT Tibor—NAGT Lajos—STOLL Bé-
la, A tizenötéves báberű, В о о в к а у ée B á t h o r y 
Gábor korának költészete. Sajtó alá rend. — és ~ . Lekt. 
ECKHARDT Sándor. A dallamokat összeáll. CS[0MA8Z] T«H Kálmán. 
1959 . 678 p., [32] faksz.> 11 Iam.« BÁRKÁNYI János » Bthn 
LXXII, 1961, 639—41. p. I HÁMORI Antónia, 8. « RyK LXIII, 
1961, 246—9- P. 
3. STOLL Béla. Szerelmi és lakodalmi versek. Sajtó alá 
rend. ~ . Lektorálta KISS József, 1961. 751 P., 16 fakss. I 
Forrásjegyzék« 712—21. p.i mutatók« 725—43. р. И Isa.« BÁB 
Imre s I. OK XFIH, 1961, 361—9. p. 
474. PAPP Géza, Ismeretlen K o o h a n o w s k i "fordí-
tások a KVT—IVII. századból « ItK LXV, 1961, 328—W>. p. 
475. < POGÁNY Péter, Folklór és irodalom-kölcsönhatása a 
régi váci nyomda működése nyomán. (1770—1823.) I, Vásári pony-
vái rátok. (A nyomda történetével és kutatási aódszertfuiultóny» 
nyal.) Lekt. STOLL Béla. MTA Itl 1 ItF 24. 1959. 198 p., [6] t. 
I A váci ponyvanyomtatványok katalógusa» 103—150. p.| szöveg-
tár« 151—75. P.J mutatók, köztük strófaképlet-mutató« 179— 
95. P.> 
Iam,« BBNDA Kálmán » Sz ICV, 1961, 201—2. p. 
476. SCHRAM Ferenc, Méhészeti kéziratok a XVIII. század-
ból. Az OSzK méhészeti vonatkozásé kéziratai « AgrtSz IU, 
1961, 514—21. p. 
477. SCHRAM Ferenc, Népi növénynevek a XVIII. századból « 
Nyr LXXXV, 1961, 209—14. p. 
478. SCHRAM Ferenc, Összefüggések az éri és népi konyha 
között s Ethn IUI, 1961, 266—76. p.í or. kiv.« 276—7. p.i 
ném. klv.i 277. P. I Szövegrészek és terminológia XVI—XVIII. 
századi szakácskönyvekből. 
479. SOLTÉSZ Zoltánná. Hans Sebald В e h a a metszetei-
nek útmutatása egy XVI. szazadl csonka periképás könyv meghatá-
rozásénál j OSzKBvk 1959 (1961), 190—201. p. ill.» or. kiv.» 
377—8. p.; ang. kiv.« 402—3. P. 
480. SOLTÉSZ Zoltánná, Impressum nélküli régi magyar nyom-
tatványok meghatározása s MKSz LXXVTI, 1961, 66—80. p. ill, 
481. TRÓCSÁNTI Zoltán, Két kiadás és könyvmeghatározás > 
MKSz LXXVTI, 1961, 475—8. p. 
482. VÉRTBB 0. András, A legrégibb magyar nyelvű orvosi 
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receptek időrendjéről : CBHMH 20, 1961, 204—5. p. 
Jav.: CBHMH 21/22, 1961, 513. p. 
Lkad még: 13, 15, 23, 69, 135, 604, 608, 7 Ю , 968. 
Я X X 
A d y Sildre. 1877—1919 
482a. < Egy A d y-sor értelmezéséhez. I. [írta] KATONA 
Piroska. — II. [írta] 0. NAGY Gábor : Nyr T.XXXIV, I960, 
178—81. p.> 
Haz.: WELTER, Alfons, Egy A d y-sorról : Nyr LXXXV, 
1 9 6 1 , p . 
483. KOVALOVSZKY Miklós, Három diákkori A d y-strófa : 
It XLIX, 1961, 310—4. p. 1 A szerzőség helyesírási és stilisz-
tikai bizonyítékai : 312—4. p. 
A n d r á d Sámuel. 1751—1807 
Lásd: 612. 
A p á c z a i C s e r e János. 1625—1659 
484. APÁCZAI CSERE János művei. Kritikai kiad. A szőve-, 
get DHÍE László tervei alapján sajtó alá rend. MOLNÁR József . 
Szerk. LÁZÁR György. Bp.. AVK. 
<1. Magyar enciklopédia. I. Logika. A Magyar Enciklopédia 
latin nyelvű előszavát sajtó alá rend. és magyarra ford. OROSZ 
Lajos. A szövegkritikai apparátust összeáll., ы szövegeket... 
magyarázta és ... jav. LÁZÁR György. 1959. 159 P. ill., 171 г 
I Isin.: KOVACÖ Győző, A p á c z a i C s e r e János Magyar 
Enciklopédiája : It XLIX, 1961, 346—8. p. 
2. Magyar enciklopédia. II. Matematika. A szövegkritikai 
apparátust összeáll. L. SZERENCSE Rózsa. Magyarázta LÁZÁR 
György, KEMÉNY István. Lekt. MÁTRAI László és SZALAI Sándor. 
1961, 198 p. ill., 6 t. I Ism.: ZIBOLEN Endre : PedSz XI, 
1961, 1065—6. p. 
A r a n y János. 1317—1882 
485. PONORI Т Н Ш Й К Emil, Glossarium [A r a n у Arisz-
tophanész fordításához], [2. kiad.] : ARANY János összes müvei, 
szerk. KERESZTURY Dezső, IX. köt., Bp., AkK, 1961, 579—612. p. 
В а 1 а s з i Bálint. 1551—1594 
486. ECKHARDT Sándor, Balassiana I. [A rétoromán bejegy-
zések közlésében ós értelmezésében közram. Reto R. BE2Z0LAJ : 
MKSz LXXVII, 1961, 466—Э. p. 
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487. KOMLOVSZKI Tibor, B a l a s s i kiadatlan végrende-
let-töredéke t ItK LXV, 1961, 710—1. p. 
488. KOVÁCS Sándor, V., B a l a s s i Bálint ismeretlen 
levele : ItK LTV, 1961, 445. p. 
Kommentár» ECKHARDT Sándor, B a l a s s i Bálint tobor-
zó levele t uo., 570—1. p. 
489. < MlálANIK, Ján—KCKHABDT Sándor—KLANIO-AI Tibor, 
B a l a s s i Bálint Szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-
kódex magyar és szlovák versel. A szlovák verseket ford. SZIK- . 
LAX László. Lekt. STOLL Béla, KIRÁLr Péter. MTA Itl » ItF 25. 
1959. 207. p., 8 faksz.> 
Ism,; KOMLOVSZKI Tibor : It XLTX, 1961, 203—6. p. I KOM-
L0VS2Űrr%bor : AlitH IV, 1961, 370—2. p. 
Lásd még: 897, 927. 
B a l o g György. 1659 vagy 1660—1726 
Lásd» 612. 
B a t s á n y i János. 1763—1845 
Lásd: 188. 
B a t t h y á n y-k ó d e x. 1541/63 vagy 1578A603? 
490. CZEGLÉDX Sándor, A Batthyány—kódex és az Óvári gra— 
duál közös leírója : MKSz LXX7II, 1961, 247—62. p. ill.1 ném. 
kiv.: 262—3. p. 
B e t h l e n Gábor. 1580—1629 
Lásd: 602. 
В i r k-k ó d e x. 1474 
491. < Biric-kódex. 1474. Az emlék hasonmása, betűhű olva-
sata és latin megfelelője. Bev. ell. közzéteszi PUSZTAI István. 
Lekt. BÁRCZI Géza : Codices Hungarici V. Bp., AkK. 1960. 81 d. 
! Raksz.: 35—42. p.> ' ' 
Ism.: LAVOTHA, ö., Unkarilaista kielentutklmusta : Vir 
LXV, 1961, 339. p. 
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B o d Péter. 1712—1769 
492. HER EPE I János, B o d Péter jegyzőkönyv eceké je s ItK 
LTV, 1961, 64—B. p. 
UadjBé^í 17. 
C s o k o n a i V i t é z Mihály. 1773—1805 
493. ZSOLDOS Jenő, így ismeretlen С s о к о n a i-vera : 
ItK LXV, 1961, 473—8. p. ill. I Nyelvi magyarázatokkal. 
Lásd még: 931. 
D u g o n i c s András. 1740—1818 
lásd» 932. 
É r d у — к 6 d e x. 1526/27. 
494. DIKNES Erzsébet, Az Érdy-kódez keletkezésének ideje 
: InMemSíészöly 1 AUSz 3EL [különszám], 1961, 175—8. p. 
К 1ду. t NyD 25. 1961. 175—8. p. 
G e l e j i K a t o n a István. 1589—1649 
Lásd: 612. 
H a l o t t i B e s z é d . 1192—1195 
495. MARJALAKI KISS Lajos, Hol írták a Halotti Beszédet? 
A Pray kódex keletkezési helye » BorsSz V, 1961, 409—10. p. 
H u s z i t a B i b l i a 
Bécsi kódex. Kb. 1450. — Müncheni kódex. 1456. — Apor-kódex. 
XV. ezázad vége 
496. < Der Münchener Kodex. Ein ungarisches Sprachdenkmal 
aus dem Jahre 1466, Bd. I. Mit Unterstützung der AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN ZU GÜTTINGEN unter Mitwirkung von Gyula DECS! 
hrsg. von Julius FARKAS : Ural-Altaische Bibliothek VI, Wies-
baden, Otto Harrassowitz. Bd. I. 1958. 38 p. ill., [224] 
f £ÜCSi3» ^  
Ism, i KOVÁCS Sándor, V. : ItK LXV, 1961, 628—9. p. 
497. NYÍRI Antal, A Bécel és a Müncheni kódex helyeaíré*/.. 
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nak egyik vitatott kérdéséről » InMemMészöly t AUSz SEL [kü-
lönszám], 1961, 133—42. p. 
Klnj.t NyD 21. 1961. 133—42. p. 
Er. kiad.t Über eine umstrittene Präge der Orthographie 
im Wiener und im Münchener Kodex i AIS X, I960, 275—65. p.; 
or. kiv.8 285. p. 
J ó z s e f Attila. 1905—1937 
Lügd: 937. 
J u h á s z Gyula. 1883—1937 
498. BENKŐ László. A J u h á s z-ezótár próbafüzete < 
i . OK x n i , 1961, 307—20. P. 
К á г о 1 i Gáspár. Kb. 1529—1591 
Lásdi IO32. 
K a z i n c z y Ferenc. 1759—1831 
Lásd» 201—205. 
K e m é n y János. 1607—1662 
Lásd» 602. 
K ö l c s e y Ferenc. 1790—I838 
499. SZAUDER József, K ö l c s e y beszéde a szatmári 
adozo nép állapotáról. [2. kiad.] SzauderRomÚt, 1961, 248 87' 
p., vii faksz. I Filológia és stilisztika: passim. 
L e n c s é s György. XVI—XVII. század 
500. FARCZÁDY Elek—SZABÓ T. Attila, Újabb adalékok a 
"XVT. századi orvosi könyv" kérdéseihez : MNy LVII, 196I 173 
83# P*t 3 fäksz» 
Ó v á r i G r a d u á l . XVI. 3zázad vége 
Lásd: 490. 
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O z o r a i Юге. Ш . század e l s ő f e l e 
301 . OZORAI Dara v i t a i r a t a . [De Chris to et eius Bcclesia. ] 
Krakkó. 1535« A k í s é r ő tanulmányt í r t a MBOSaKÜRTT István. A 
f a k s z . s zövegé t gondozta VARJAS B é l a i HHAnt IV. 1961 . [125] 
fol. f a k s z . ; mell.t 30 p . 
P á p a i P á r i z Ferenc. 1649—1716 
502. HAIMAI János, P á p a i P á r i z Ferenc gyógynö-
vényei t Gyógyszerészet V, 1961, 263—6. p. 
P e e о h i Lukács. XVI. század második fele 
503. KOVÁCS István, Magyar naptártöredék 1595-ból i MNy 
LVH, 1961, 357—60. p., 1 faksz. 
R á k ó c z i Ferenc, П . 1676—1735 
Lásd: 524. 
S y l v e s t e r János. Kb. 1504—kb. 1555 
504. <8TLVESTBR János, Új Testamentum. Újsziget 1541. 
A kísérő tanulmányt írta és a faksz. szövegét gondozta VARJAS 
Béla : BHAnt I. I960. 207 + [1] + 158 + [15] fol. faksz.; mell.: 
46 p.> 
Ism.: FEKETE Antal : Vigília ИVI, 1961, 60—2. p. I KOM-
LOVBZKI fibor, A Bibliotheca Hungarioa Antiqua sorozat első há-
rom kötete : ItK LXV, 1961, 606—7. p. I PATAKI László : VasiSz 
1961, i. köt., 144—5. p. 
505. K0GSI8 Elemér, Milyen héber kéziratot használt S y l -
v e s t e r János a Máté evangéliuma fordításához : TheolSz 
úf IV, 1961, 171—3. Р. 
Lásd még: 216—217. 
S z a b á c s V i a d a l a . XV. század vége 
506. PAPP László^ A Szabács Viadala és a Csicsery család : 
MNy LVII, 1961, 442—50. p. 
S z é k e l y István. Kb. 1510—1563 után 
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507 . < SZÉKELY I s t v á n , Krónika e s v i lágnak j e l e s d o l g a i r ó l . 
Krakkó. 1559. A k i s é r ó tanalnányt i r t a á s a f a k e s , ezövegét 
gondosba GEEEZDI Babán i BHAnt I I I . I960 . 237 f o l . f a k e s . ; 
me l l . » 46 p . > 
l a n . » KAPOSI Márton i I t ХЫХ. 1961, 472 . p . I KCMLOVSZKI 
Tibor, A B i b l i o t h s o a Hungazica Antlqua sorosa t e l s ó három k ö t e -
t e s ItK IXV, 1961, 607—8. p . 
S s e a e r e P á l . 1785—1861 
Lásd» 718 . 
S z e n c s i M o l n á r Albert. 1574—1630 
508. TINIT Mária, S z e n o s i M o l n á r Albert is-
meretlen sorai t ItK LXY, 1961, 193. P> 
S z e n d r e i n é v t e l e n . 1571 
Lénds 1306. 
T i n ó d i Sebestyén. 15057—1556 
509. <TINÓDI Sebestyén, Cronioa. Kolozsvár 1554. A kiséró 
tanulmányt írta BOTA László. A fakss. szövegét gondozta VABJA3 
Béla s BHAnt II. 1959. [32О] fol. faksz.; nell.» 29 p.> 
lem.: KOMLOVSZKI Tibor, A Bibliotheoa Hungarica Antiqua 
sorozat elsó három kötete » ItK LIV, 1961, 607. p. 
T ö m ö r k é n y István. 1866—1917 
510. PÉTEE László, A T ö m ö r k é n y-eorozat problémái-
ról » It ILII, 1961, 119—28. p.; or. kiv.» 219. p.; fr. kiv.» 
221. р.; ném. kiv.» 229. P. » Nyelvészet, I25—8. p. — 
T r ó j a i H i s t ó r i a . 1576 
511. M0LNÍB Józsefj Ki volt a Trójai História 1576-i kia-
dásának igazi nyomdásza? t MNy L7II, 1961, 210—13. p.. 2 
faksz. 
V ö r ö s Mihály. XVTII—XIX. század 
512. IMPIOM József, Toronyi Tamás : GyulaiMJubÉvk, I960 
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(1961), 61—6. p. I Egy XVI. századi forrás használatának 
antroponlmiai ás szókészlettani bizonyítékai: 63—6. p. 
W i n k l e г — к 6 d e x. 1506 
513. FARKAS Vilmos, Az ii, 
első kezénél : MHy LVII, 1961, 25—30."p. 
Régi glosszák, szójegyzékek, szótárak 
 ^  ü $ hang jelölése a Winkler-kódex 
A l s ó v á r o s i G l o s s z á k . XVI. és XVII. század 
514. BÁLINT Sándor, Alsóvárosi Glosszák. Egy szegedi nyelv-
emlék : MHy LVII, 1961, 355—7. p. 
J á s z é i G l o s s z á k . А XV. század közepe 
515. <ECRAlX Páter. Ismeretlen magyar glosszák. Jászói, 
zirci, nagyvátyi glosszák. Lekt. IMRE Samu. Szerk. DfflE Lász-
ló : RytÉrb 21. 1959. 63 p., ix faksz.> 
Ism.: IMRE Samu : I. OK XVII, 1961, 383. p. I NYIRKOS Ist-
ván :TERyj VII, 1961, 166—7. Р. 
N a g y v á t y i G l o s s z á k . XV. század vége 
Lásd: 515. 
V e r a n o s i c s Faustus. 1540—1617 
516.<SIM0HD Renóe, В., V e r a n o s i c s Faustus Dic-
tionarivmának magyar szókészlete betűrendben, a latin értelme-
zésekkel. [Függelék: Jegyzék az 1595. évi eredeti kiadásnak és 
L o d e r e o k e r Péter 1605. évi,bővített kiadásának magyar 
szóanyagában mutatkozó eltérésekről.] KészítetteLekt. BEN-
KÖ Loránd. Szerk. BÁRCZI Géza. Bp., AkK, 1959. 78 p.> 
Iga.: ABAFFI Erzsébet, E. : Nyr LXXXV, 1961, 116—8. p. I 
KOVÁCBHSáhdor, V. : ItK LXV, 1961, 506. p. 
Z i r o i G l o s s z á k . IV. század vége 
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Régi nyelvtanok 
G e 1 e j i K a t o n a István. 1589—1649 
Lásd: 194. 
S y l v e s t e r János. Kb. 1504—kb. 1555 
Lásd: 216—217. 
Iratok, levelak, felsorolások 
517. BALOGH István, Szabolcs megye statútumai a pászto-
rok megrendszabályozására a XVIII. században I NyíregyhMÉvk 
II, 1959 (1961), 91—109. P. ill.» ném. kiv.: 109—11. p. I 
Szövegközlések a jegyzetekben. 
518.BARACZKA István, Vízszabályozási egyezség Sopron vár-
megyében 1696-ból : SoprSz XV, 1961, 168—70. p. ill. 
519. BARANYAI Béláné, B e t h l e n Gábor gyulafehér-
vári palotájának összeírása 1629. augusztus 16-én : MűvtT 1959/ 
60 (1961), 229—58. p. I Szövegkiadás: 233—58. p. 
520. BENCZÉDY László, Bányavidéki, várőrségek folyamodvá-
nyai E s t e r h á z y Pálhoz. 1668—1681 : TörtSz IV, 1961, 
155—78. p.| or. kiv.: 178—9. p.» fr. kiv.: 179. p. 
521. (BtODGÁL] Fferenc]), Parasztházak Miskolcon a XVIII. 
században. — Eljegyzések (kézfogók) Miskolcon a XVIII. század-
ban. — Miskolci kovácsok a XVIII. században. — Adatok Miskolc 
táncéletéhez. — A miskolci vaskereskedelem történetéből : 
BorsSz V, 1961, 221—224. p. 
522. DOMONKOS Ottó, Soproni árszabás a 17. századból : 
SoprSz XV, 1961, 159—63. p. ill. 
523. ERDEI Aranka, Adatok Körösnagyharsány parasztságának 
történetéhez : GyulaiMKIadv 23. 1961. 39 P. I XVIII. sz.-i hely-
névjegyzékek: 37—9. P.» szövegek: 39—40. p. 
524. ESZE Tamás, A debreceni nyomda II. R á k ó c z i 
Ferenc szolgálatában : KKvt II : DebrEKvtK 24, 1961, 55—97. p. 
ill.г ném. kiv.: 98. p. 
KLny, : DebrEKvtK 26. 1961. 55—98. p. 
525. GAZSI József, Okmányok ós adatok II. Rákóczi Ferenc 
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szabadságharcának idejéből s СВ1ШН 21/22, 1961, 386—414. p. 
526. HETYÉSI István, Egy Sopron megyei gazda küzdelme 
1623-ban « SoprSz XV, 1961, 366—9. P. ill. 
527. JANKOVICH Miklós, Buda város keresztény tanácsa a 
török hódoltság korában : TBpMúlt XIV : BpVtM XXII, 1961, 14?— 
58. p., 34—5. ábra} néni, kiv.: 159. p. • Egy levél közlese: 
157. p. (6. jegyz.)} egy másiknak faksz.-je: JA—5. ábra. 
528. JENEI Ferenc, A kőszegi biró levele a város 1620. 
évi elfoglalásáról : VasiSz 1961, ii. köt., 99—101. p. 
529. JENEI Ferenc, F e r e n c z f f y Lőrinc nyomdájá-
nak történetéhez : MKSz LXXVII, 1961, 297—308. p. ill. I F e-
r e n c z f f y három levelének közlése: 307—8. p. 
530. KAIÍIAN Béla, Halálokok A martosi anyakönyvben (1778— 
1820) : MRyj VII, 1961, 185—6. p. 
531. KENÉZ Győző, Ingatlanbecslés Fonyban a XVII. század 
első felében : Ethn LXXII, 1961, 620—1. p. 
532. <KI8S István, N., 16. századi dózsmajegyzékek. (Bor-
sod, Heves, Bereg, Bihar és Közép-Szolnok megyék!) Lekt. MAK-
KAI László. MTA Tortl. Bp., AkK, I960. 1120 p., 4 térk. I Sta-
tisztikai összesítő táblázatok a teljes helynévanyagnak és a 
személynévanyag egy részének betűhív közlésével.> 
Im.! GUNST Péter : Sz XCV, 1 9 6 1 , 7 5 1 — 5 . p. I ZBÍANYI Ve-
ra : IgrtSz III, 1 9 6 1 , 1 3 3 — 6 . p. 
533. KOMORÓCZY György. "Gábárul való Proiectum" : Ethn 
Ы11, 1961, 147—53. P. I Bgy 1753. évi irat közlése. Műszó-
értelmezés: 147. p. 
534. MADAT Pál, A gyulai uradalom polgári perrendtartása 
1792-ből : AUSz AJurPol VIII. 1961, fasc. 6. 20 p.} or. kiv.: 
19. p.} ném. kiv.: 20. p. I Az első magyar nyelvű perrendtartás 
kiadása. 
535. MANDOKI László, A siklósi reformátusok házassági 
szerződései : NéprK VI, 1961, 1. sz., 125—236. p., 1 tlz.} 
ném. kiv.: 236—7. p. Soksz. I Jelentéstan és etimológia: 125— 
9. p.} XIX. század eleji nyelvjérásos iratok közlése: 133—224, 
P. 
536. NAGY László, Okmányok a Bocskai szabadságharc kirob-
banásának napjaiból : NAGY László, A Bocskai szabadságharc ka-
tonai története, Bp., AkK, 1961, 381—4. p., [2—9]. t. 
537. ORLICSEK József, A magyarországi helységnevek össze-
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foglalásának kezdeti próbálkozásai ás az alsó hivatalos (1873. 
évi) helységnévtár : Demográfia ГУ, 1961, 347—60. p.; or. kiv.: 
360—1. p.{ ang. kiv.: 362. p. 
538. RÁDAY Pál iratai. Kiadja a MTörtTárs. Bp., AkK. 
II. 1707—1708. Sajtó alá rend. BENDA Kálmán és MAK8AT 
Ferenc. Lekt. RÉVÉSZ Imre, R. VÁRKONTI Ágnes. 1961. 560 p., 
8 faksz. ! Mutatók: 511—52. p. 
539. Régi magyar esküminták. I. [írta] BÓNIS György. — 
II. [Irta] KOVÁCS Ferenc0 : MNy LTII, 1961, 279—95. p. 
540. SERGŐ Erzsébet, Bencsiknó, A csornai vegyescéh : 
Arrabona III, 1961, 227—33. P.; némi kiv,: 233. p. I XVIII— 
XIX. századi céhszabályok szövegei 228—33. p. 
541. SZABÓ Ferenc, Békés megye helységeinek utcanevei a 
múlt század közepén : GyulaiMKiadv 22, 1961, 27—40. p. I Ut-
ca-összeírások szövege. 
542. SZABÓ T. Attila, Adatok T e m e s v á r i János de-
ák oklevelozésóhez. 1582—1593 * Щ г Ь^И, 1961, 98—103. P. 
543. TAKÁCS Béla, A második sárospataki nyomda leltára 
1820-ból : MESz IXXVTI, 1961, 172—5. p. 
544. TÁRKÁNX SZÖCS Ernő, Vásárhelyi testamentumok, Lekt. 
CSIZMADIA Andor, HOFFMANN Tamás. Bp., KözgJK, 1961. 447 p., 
xxxii t.i or, kiv.: 436—41. p.; ném, kiy.i 442—7. p. í Nyel-
vészet különösen: 15—6., 39*—41., 150." (.8. jegyz.). 227., 277. 
P. XVIII. századi okiratszövegek: 295—415. р.; raksz.: ül,, 
vi., ix—xvii.,xxvi—xxvii. t. Latin műszó jegyzék: 417—22. p. 
— Tárgymutató: 423—35. P. 
Ism.: KATONA Imre : Ethn LXXII, 1961, 635—8. p. 
545. < Urbáriumok, XVI—XVII. század. Szerk. és a bevezető 
tanulmányt írta MAKSAY Ferenc. Munkatársak FELHŐ Ibolya, W. BB-
REPZKÍ Nóra, T. POLONYI Nóra. Lektorok PACH Zsigmond Bál, SZA-
BÓ István : MOLKiadv II 7. 1959. 895 p. ill., [31 t., [8] 
faksz., [11] t.> 
Ism. : MAKRAI lá.szló : AgrtSz III, 1961, 136—8. p. 
546. <Úriszék. XVI—XVII. századi perszövegek. Szerk. 
VARGA Endre, rösszoáll,] VARGA Endre, ILA Bálint, BAKÁCS Ist-
ván, BOTTLÓ Béla, PÁRDÁNTI Miklós, DAVID Zoltán. Nyelvészeti 
munkatárs SZABÓ Dénes : MOLKiadv II 5. 1958. 1104 p., [4] 
faksz., [6] t.. ii tlz., [3] térk. I írás, helyesírás, a szö-
vegközlés formái: 51—5. p., i—ii. tlz.i jogi műszójegyzék: 
991—1051. Р. Mutató: 1053—86. p. 
iam._: [HORVÁTH =] Хорват, П., Барийский суд. Тексты про-
цессовХУТ—XVII веков : AJurH ш , 1961, 435—6. р. 
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547. ZIMÁNYI Vera, Adalékok a Battbyányak XVII. századi 
marhakereskedésének történetéhez i AgrtSz III, 1961, 60—84. p. 
Lásd mégi 11—12, 19—21, 145, 594, 602 , 610 , 627 , 716 , 799, 
5257 8?8, 858, 853, 879. 
Térképek 
• 548. EPERJESSY Kálmán, Az első katonai adatfelvétel 
1782—1785) országleírásainak forrásértéke : AgrtSz III, 1961, 
22—53. p. I Közvetlen nyelvészeti vonatkozás: 523. p. 
549. VARGA Lajos, A T i s z a z u g i F ö l d r a j z i 
M ú z e u m árvízmentesítési télképmásolataiból : SzolnMLev V, 
1961, 21—3. P. 
Lásd még: 831. 
Népi feliratok 
550. KRESZ Mária. Újonnan szerzett mezőcsáti cserépedé-
nyek : NéprÉ XLII, I960 (1961), 161—79. P. ill.» ném. kiv.: 
180. p. I Epigráfia: 161—6. p. 
Lásd még: 585. 
FELJEGYZÉSEK A BESZÉLT NYELVBŐL 
Folklórszövegek 
550a. ÁG Tibor, "K[ő]m[ü]ves Kelemen" a Zoborvidéken : 
NéprK VI, 1961, 1. sz., 90—3. p. 
551. BÁRDOSI János, Szentivánfai anekdoták : Sárvár 1961, 
49—60. p.t ném. kiv.: 60—1. p. 
Klny.: 8zonft>MK 11. 1961. 49—61. p. 
552. ERDÉSZ Sándor—KOVÁCS Ágnes, A púpos meg a dúcos. 
Új mesetipusok a Magyar Nópmesekatalógusban : NéprK VI, 1. sz.. 
1961, 115—24. p. 
553. KÁDJÁN Lajos, Népdalgyfű]jtés Kecskeméten és környé-
kén : NépkF 6 = 1961, no. 3, 10—29. P. Soksz. I Népdalközlé-
sek: 21—9. P. 
554. KOVÁCS Ágnes, B e n e d e k Elek és a magyar nép-
mesekutatás s Ethn LXXII, 1961, 430—43. p.j ném. kiv,: 443— 
4. p.; or. kiv.: 444. p. I А Щ . sz-i és XX. sz. eleji folk-
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lór-gyűjtemányek f o r r á s é r t é k é r ő l . 
555. Magyar népdalok és népies dalok « NópzKvt 1—3. 1961. 
I—II. Magyar népdaltípusok. Szerk. JÁRDÁNYI Pál. Munka-
társak PÁL Máté, OLSVAI Imre, PÁCZ Ilona, SÁROSI Bélint, VÍG 
Rudolf. Lekt. BORSAI Ilona. Techn. szeik. PÁL Máté. [KODÁLY 
Zoltán előszava]. Is 243 P.J Ili 206 p. 
III, Népies dalok. 3zerk. KERSNYI György. Lekt. VÉCSEI Je-
nő. Techn. szerk. PÁL Máté. 254 p. 
Szótagszám-mutatók: II, 192—93. P.J XII, 242—4. p. 
Iam.: Könyv I, 1961, 9. az., 33. p. 
556. NÁDOR Tamás, Ormánsági betyárélet г MűvelTáj 1961. 
ápr„, 97—102. p. 
557. PAULOVICS Géza, Siratógyűjtő Zagyvarékason t SzolnM-
Lov IV, 1961, 18—20. p. 
558. SZŰCS Sándor, Éjféli szekerezők Ecaeg-pusztán. Ada-
tok a babonás történetek tárgyköréhez s TárkM&nl, 1961, 87— 
91. P.» ném. klv.; 111. p. 
559. TÓTH János, A Jászság népdalaiból : SzolnMLev V, 
1961, 23—4. p. 
560. ÚJVÁRI Zoltán, Magyar néphagyomány JánoSik szlovák 
betyárról : Ethn LXII, 1961, 471—3. P. 
Ism.: KOVÁCS Attila г BorsSz V, 1961, 687. p. 
Iá 3d még; 619, 629, 838, 952, 964. . 
Régebbi nyelvjárás-leírások 
S z e d e r Fábián. 1784—1859 
561, TÖRÖK Gábor, Kik S z e d e r Fábián palócai? : Nyr 
LXXXV, 1961, 67—91. P. 
Y. (Ifey 1826/38. óvi névtelen) 
562. TÖRÖK Gábor, Az 1830-ая évek népnyelvéhez » Nyr 
IXXXV, 1961, 350—1. p. 
i{. olvjárási szövegek 
(Nem folklórszövegek) 
563. ERDÉSZ Sándor, к m i Lajos aeeemoodó vilá#épe t 
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S t ha IXXII, 1961, 311—23. p . i l l . * ném. k i v . : 3 2 3 — 4 . р . » 
k i v . : 324 . p . I Szövegek: 312—6. p . 
564 . FÉL Idit—HOFER Tamás, A parasztember s z e r s z á m a i . B e -
számoló az á tány i monografikus e s z k ö z v i z s g á l a t r ó l : Bthn L X X I I , 
1961, 487—531. P- H l . » or . k i v . : 551—3. p . f ném. k i v . : 533— 
5 . p . I S z ó - é s s z ö v e g k ö z l é s e k : 4 9 4 . , 497—531 . P . A n y e l v i 
a d a t k ö z l é s é s g y ű j t é s m ó d s z e r e i r ő l : 495. p. ( é s 32. Jegyz.) 
565. FÉL Edit—HOFER Tamás, Az á tány i gazdálkodás á g a i : 
NéprK Yl , 1961. 2 . [ s z . ] , 220 p . , i x t l z . » ném. k i v . : 2 1 6 — 2 0 . 
p . I Szövegek é a s z ó k ö z l é s e k : pass im. 
566 . KATONA Impe, A kubikoskordé é s a kordésmunka : Ethn 
IZXII, 1961, 56—83. p . 111 .1 or . k i v . : 83—4. р . » ném. k i v . : 
84—5. P . I Rövid szövegek: 5 9 — 6 1 . , 6 8 — 7 0 . , 7 2 . , p . ; 
a z ó - , f ő l e g BŰszóközlések: pass im; e t i m o l ó g i a : 5 6 — 7 . , 7 9 . Р.» 
l ónevek: 7 9 . P . 
567 . KATONA Imre, A kubikosok v i s e l e t e : Bthn LXXII, 1961, 
555—81. p . i l l . » o r . k i v . : 581 . р . » ném. k i v , : 581—2. p . I 
Szövegek, s z ö v e g r é s z e k : 5 5 7 . , 5 6 3 — 5 . , 569—80. p . 
568 . KOVÁCS I s t v á n , Szövegek Debrödröl ( S z l o v á k i a ) : MNyj 
V H , 1961, 187—9. Р . 
569. SÜLAH B é l a , Martosi szövegek a nép i gyógyásza t k ö r é -
b ő l : MNyj 711, 1961, 178—84. p . 
Lásd még: 584, 618—619, 867. 
N y e l v j á r á s i é s r é t e g n y e l v i s z ó k ö z l é s e k 
570 . BARDOSI János , Kenéz d í s z í t e t t házoromzatai é s kapu-
f á i : Sárvár , 1961. 63—74 . p . i l l . » ném. k i v . : 7 4 — 5 . p . 
И д у , : SzombMK 1 2 . 1961. 63—75. p . i l l . 
Műazóközlések: pass im. 
571 . ВЕКЕ Ödön, A moldvai é s z a k i csángó szó tárhoz : MNyj 
VII, 1961, 190. p . 
572 . B1KB Ödön, Tangó ás z s ibogó : Nyr LXXTV, 1961, 9 6 . p . 
573 . BBHB, Zsuzsanna, Die Schafzucht und d i e Verarbeitung 
der Schafmilch auf dem Gebiet der Oserehát (Nordostungarn) : 
V iehzHir ten l , 1961, 559—79. p . i l l . I S z ó k ö z l é s e k : 565—79. p . 
Gloaazárlum: l á s d : 821 . 
574 . BÉRES, András, Tre iber und Tre ibgeräte der H i r t e n 
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auf den Pus zten in der Hingebung von Debrecen : ViehzHirtenl, 
1961, 505—28. p. ill. I 8záközlósek: passim 
Glosszárium: lásd: 821. 
575. DANKÓ Imre, A túikevei ház : Túriötfinl, 1961, 67—86. 
p. ill.} ném. kiv.: 110. p. I Szó- és helynévköziéeek: passim. 
576. DÖMÖTÖR Sándor, Kőröeladányi igaz történetek : Gyulai-
MJubÉvk, I960 (1961), 105—8. p. I Szóközlések: passim. 
577. FEREEJCZI Géza, Taplófeldolgozás Korondon : Ethn 
LXXII, 1961, 100—10. p. ill.} or. kiv.: 111. p.| ném. kiv.: 
111. p. I Műszóközlések: 107—10. p. 
578. GYÖEFFY Lajos, Marokverők, fólréezeaek : TáiMffial, 
1961, 93—101. p. ill.} íróm, kiv.: 111. p. I Műszóközlések« 
elszórtan. 
579. IKVAI-IVÁNCSICS Nándor, Adatok a jászsági csópfor-
mákhoz: MűvHagy III. 1961, 149—57. p. ill.} ném. kiv,: 158. p. 
I Szóközlések: passim} szóföldrajz: 152. p. Bibliográfia: 156— 
7. p. 
580. JUHÁSZ Antal, A szegedi zsindelyvágó mesterség : In-
MemMészöly : AUSz SEL [különszám], 1961, 185—91. P. Ü l . 
Klny,: NéprD 6. 1961. 185—91. P. 
35ЯЕ ozlések: passim, 
581. KOVÁCS, L. K., Beiträge zur Frage dar Bsztana-Genos-
senschaften (Melkgenoesenschaften) in der aiebenbürger Heide : 
ViehzHirtenl, 1961, 329—61. p. ill. I Szóközlések: passim. 
Glosszáriumok: lásd: 821, 1248. 
582. KRESZ Mária, Magyar népi cserépedények kiállítása a 
Néprajzi Múzeumban : NéprE XLIII. 1961, 141—70. p. ill.í ném. 
kiv.: 170. p. I Edénynevek: passim. Bibliográfia: 167—/0. p, 
583. KURUCZ Albert, A népi építkezés emlékei a konyári 
szőlőkben : MűvHagy III, 1961, 167—75. p. ill.} ném. kiv.: 176. 
p. I Műszóközlések: passim. 
584. LAJOS .irpád, Szépmíves szűcsök Bükkábrányban : Misk-
MÉvk II, 1958 [1961], 101—24. p. ill. I Műszóközlések: 106— 
22. p.} szövegek, szövegrészek: 103—6., 111—3., 119—20. p. 
585. [MNM —]NéprM. A — I960, évi tárgygyűjtése. Die Sam-
meltätigkeit des Ethnographischen Museums I960 : NéprE LIIt  
1961, 55—140. p. ill. 
Klny.: NéprMGy, 1961, 55—140. p. ill. I A borítólapon 
szerzőként tévesen: KRESZ Mária. 
Tárgyak neveinek közlése: 62—4., 66., 71—5., 78., 80— 
81., 98—100. p.stb.} népi feliratok: 68., 98. p. 
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586. MlARGÓCSY] J[6zsef], Centiz, centizés s Nyr LXXXV, 
1961, 119 . P . 
586a. MURADIN László, Ovis : Nyr LXXXV, 1961, 378. p. 
587 . NAGY Gyula, A vémosoroszi szárazmalom : NyíregyhMÉvk 
II, 1959 (1961), 129—45. P., xscriii. t.} fr. kiv.: 146—7. p. 
I Mdszóközlések: passim. 
588. NYARAD! Mihály, Pipakészségek Szabolcs megyében : 
NyíregyhMÉvk П . 1959 (1961), 113—25. p. ill., xxvi—xxxii. 
t.| nem, kiv. > 126—7. p. | Műszóközlések: passim. 
589. SiROSI Bálint, Citera és citerajáték Szeged környé-
kén I Ethn XXXII, 1961. 445-^60. p. ill.» ném. kiv,: 460—1. 
p.} or. k i v . : 461. p . I Műszbközlósek: 445—50., 453., 457. P. 
590. <.SO LIM OS Ede, Rekesztő halászat a velencei tavon : 
ISTVÁN KTBIT.Y MÚZEUM Közleményei, Székesfehérvár, A sor., 6 . 
1958. 45 p. ill.} ném. kiv.: 30—1. p.> I Műszókózlések: pas-
sim. 
Iam.: 8ZILAGYI Miklós : Ethn IXXII, 1961, 170—1. p. 
591. SZABÓ László^ Az almabor és almaecet készítése a Ti-
szaháton : Ethn LXXII, 1961, 466—8. p. ill. I Szóközlések: 
passim. 
592. TUUFFI László, Az ásványi aranyászok technikája : 
Arrabona III, 1961, 177—86. p. ill.} ang. kiv.: 186—8. p. I 
Műszóközlések: passim. 
593. TIMAFFI, László, Das Hirtenwesen auf den Donauinseln 
(Szigetköz, Westungarn) : TiahzHlrtenl, 1961, 609—45. p. ill. 
I Szóköz lé век i 612—6., 618—26., 630—44. p. 
Glosszárium: lásd: 821. 
594. VARGA, Gyula, Hauptformen der bäuerlichen Rinderhal-
tung in der Berettyón! ederung (Südostungarn) : ViehzHirtenl, 
1961, 529—57. P. ill. I Szoközlések, részben XVIII—XIX. szá-
zadi iratokból: 535—51. p. 
Glosszárium: lásd: 821. 
Lásd még: 51, 564—566 , 618—619 , 629, 639, 731, 737—738, 744, 
752; 753, 775, 804, 811, 830, 1250. 
A MAGYAR NYELV ELTERJEDÉSE- ÁT-LAMI. ÍRÁSBELI ÉS 
IRODAIMI HASZNÁLATA. NYELVI MOZGAIMAK 
595. BIRÓ Ferenc, A XVIII. századvégi magyar lesekabiné-
tek történetéhez : MKSz LXXVII, 1961, 81—3. P. 
596 . [КАТОВ » ] Катув, Л., Хорватская политика правитель-
ства Тиса и народные движения 1883 г . в Хорватии : АН v i z i , 
1961, 1 — 5 4 . р . j f r . k i v . I 54—5. P . I Nye lv i p o l i t i k a ! 29— 
3 4 . , 3 9 — 5 0 . p . 
597. KEKÉNT G. Gábor. К о о в á г у Lajos nemzetiségi 
politikája ás a szerbek. (l. rész)» Ss ÍCV, 1961, 562—79. p.J 
or. kiv.I 579—во. р.; fr. kiv.t 580. p. I Nyelvi politikai 
567—8. p. ás 19. jegyz. 
598 . MTA TSrtX. Magyarország t ö r t é n e t e . Bp., TankK. 
I. SZÉKELT György—LKDKRER %ma—ELEKES Lajos , Az őskor-
t ó l 1 5 2 6 - i g . 1961. 458 p . i l l . . [10] t é r k . , xatxli t . 
III. ARATÓ Kndre—-ВЮГОА Kálmán—KEHEI Gyula—SPIRA György— 
VARGA Zoltán, A feudalizmusról a kap i ta l i zmusra v a l ó átmenet 
korzsaka. 1790—1849. Szerk , KÉSEI Gyula, SPIHA György. 1961. 
645 p., [40] t.,[17Í térk. 
Nyelvészeti vonatkozások! f ő l e g I . 25—35.» 4 2 — 3 . , 90— 
91., 145—6., 354—62. p.í III. 3 2 — 4 3 . , 102—7,. 1 1 3 — 8 . , 182— 
6., 241—60., 278—80., 3 0 1 — 3 . , 3 1 2 — 2 5 . , 417—26., 4 3 0 — 2 . . 
500—2., 585—8., 591—3. P. 
599. NYILAS Márta, Pest-Buda a 16. század költészetében. 
Irodalomtörténeti lakt. SZAUBER J ó z s e f . E l l enőrző szerk. TI -
SZAI Andor : FővKvtT ús 7 ( = ЯК). 1961. 99 Р., 16 + [1] t.j 
or. kiv.: 9 7 . P.J ném. kiv.: 98—9. p. I Nyelv i viszonyok, 
nyelvi mozgalmak: 26., 62—3., 66—8. р.» 
600. SZABADI Sándor, Egy vidéki diáklap a reformkor ide-
jéből : NépkP 8 a 1961, noT5, 1—30. p. I Nyelvújítás, nyelv-
művelés: 3-—9. p. 
601. VARGA János, A nemzeti nyelv szerepe a polgári fej-
lődésben Magyarországon s Tört8z IV, 1961, 284—501. p.j or. 
kiv.: 302—3. p.J fr. kiv,» ЗОЗ—4, p. 
Lás&még: 21, 43, 174—175, 181. 184, 188, 196—198, 201—205, 
219 , 228 , 310, 374, 376, 4l9, 504, 507, 539, 544, 641, 718, 
862, 870, 927, 945, 1033, 1224, 1267, 1305. 
A MAGYAR NYELV EREDETE. R0K0N3ÁGA. TÖRTÉNETE 
básd: 27, 173, 176—177, 316, 598, 839, 870—871, 1048, 1130. 
A MAGYAR NYELV BELSŐ TAGOZÓnÁflA 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK. IRODAIMI NYELV. KÖZNYELV 
602. BÁNHIDI Zoltán, B e t h l e n Gábor ós K e r n é n 
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János n y e l v é b ő l i MNy LVII, 1961, 5 8 — 6 6 . + 1 9 4 — 2 0 7 . p . 
603. BÁRCZI Géza. Nye lvjárás és irodalmi stílus : StilT, 
1961, 62—115. P. I B i b l i o g r á f i a i 115. p. 
604.<BENKÖ Loránd, Л magyar irodalmi Írásbeliség a fel-
világosodás korának első szakaszában. Lekt. BÁRCZI Géza, BÓKA 
László. Bp., AkK, I960 548 p., [20] t., 2 tórk.> 
Ism. i BALÁZS János « Nyr LXXXV, 1961, 231—5. p. I HEXEN-
DORF Я Ш t MTud LXVXII я úf VI, 1961, 388—90. p . I KÁIMÁN 
Béla : Orbis X. 1961, 216—8. p. I [KERESZTÚRI =] Keresztúry 
[!] Dezső : MKSz LXXVTI, 1961. 211—3. p. I LAVOTHA Ö., Unka-
rilaista kielentutkimusta : Vir IXV, 1961, 335—8. p. I RU-
ZSICZKT Éva t NyK LXIII, 1961, 434—7. P« I TOMPA, J. : ALH 
XI, 1961, 415—9. p.; or. kiv.» 419. P. I TRÓCSÁNYI, Zoltán : 
ALitH IV, 1961, 372—6. p. 
605. <BKNKÖ Loránd, Irodalmi-nyelvünk fejlődésének főbb 
vonásairól t Anytóűv, I960, 221—38. p.x ném. kiv.: 340—2. p. 
II Ism.» EGEDY Mária : MTan IV, 1961, 134. p. I VARGA Györgyi, 
G. TUTud IXVIII = úf VI, 1961, 711. P.> 
Ford.» Об основных чертах развития венгерского литератур-
ного языка « лив SRiilol III, 1961, 89—105. p. 
606. <DffiüS László, A XVI. század végi nyelvi norma kérdé-
séhez. Lekt. DíRE 8amu. Szerir. SZÉPE György : NytÉrt 20. 1959. 
92 p.> 
Ism. I IMRE Samu j I. OK XVII, 1961, 378—83. p. I KÁLMÁN 
Béla TTBByj VII, 1961, 168—70. p. I LŐRINCZY, Éva B. : ALH XI, 
1961, 419—30. p.» or. kiv.: 430. p. 
607. KI.KKFI László, Köznyelvi ё hangunk és az Értelmező 
8zótár : Nyr LXXXV, 1961, 159—65. p. 
608. MOLNÁR József^ A könyvnyomtatás hatása a magyar iro-
dalmi nyelv kialakulására а XVI. században 1527—1576 között s 
MKSz, LXXVII, 1961, 422—9. p.; ném. kiv.t 430—1. p. 
609. <PA1S Dezső, Bevezetés. Kérdések, utak-módok, ered-
mények az irodalmi nyelv vizsgálatában » DfilNyTört, I960, 3 — 
29. P.> 
Iaa.: MARTINKÓ András : ItK LXV, I96I, 502—3. P. I SZATH-
MÁRI TsWán : Nyr LXXXV, 1961, 366—7. p. 
610. PAPP László^ Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi 
deákjaink gyakorlatában. Lekt. BÁRCZI Géze. Szerk, IMRE Samu : 
NytÉrt 25. 1961. 227 p. 
Ism.: DEME László : NyK LXIII, 1961, 441—4. p, i KÁROLY, 
S. : Ш Г Х 1 , 1961, 430—3. Р.» or. kiv.t 433. P. 
611. SZABÓ Zoltán, Nyelvjárástörténet! megjegyzések a 
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-kod igeképző használatához : MNy LVII, 1961, 106—8. p. 
612. (TRÓCSÁNYI Zoltán, írók egyéni nyelve а XVTI—XVXII. 
században : DMINyTört, I960 , 31—41. p.> 
Ism.г MARTINKÓ András ; ItK LTV, 1961, 503. p. ! SZAIH-
MÁRI TsWán : Nyr LXXXV, 1961, 367. p. 
613. VÉGH József, A nyelvi biológia kérdéséhez » MNy LVII, 
1961, 104—6. p. 
614. VIBES Péter, A "stílus" : Kortárs V, 1961, 3. sz., 
468—9. p. 
Lásd még: 32, 81, 89, 110, 171—172, 181, 184, 196—198, 201— 
2057 598, 601, 631, 689, 692, 747, 773, 800, 809, 918, §27, 
929, 981, 991, 1033. 
NYELVJÁRÁSOK 
615. (BABOS Jolán, A Iónjai vizek néprajza : NéprK IV, 
1959, 3. sz. 117 p. Sokas.; ném. kiv.t 117. p. I Szójegyzék: 
X04—'16. p.^ 
Ism.: HOFER, T. : AJSH I, 1961, 416 p. 
616. (BÁLINT Sándor, Szegedi szótár. Lakt. BÁRCZI Géza, 
IMRE Samu, 0ШЕ László. Techn. szerk. DBAS László. I—II. Bp,, 
AkK, 1957. I: 863 Р.; . И : 704. p. I Bibliográfia: 24—36. р Л 
Autoreferátrnm: [BÁLINT 8.], Onkarilainen kansankielen sa-
nakirja : Vir 157, 1961, 228—33. P-
617. BENKŐ Loránd, Új módszerbeli lehetőségek а magyar 
nyelvjárástörténeti vizsgalatokban : IÍHy LVII, 1961, 401—13. 
P. 
618. (BÓKA Júlia, A lentermelés és feldolgozása Haraszti-
ban : AUSz SEL II : AOSz SPhilol IV 1, 1958, 93—116. p. I 
Szövegrészek, szóközlések: 93—7. p.; szójegyzék: 98—116. d.3 
Ism.: GUNDA Béla : Sthn LSXII, 1961, 627. p. 
619. (DÖMÖTÖR Sándor, Őrség. A népnyelvi rósz összeállí-
tásában közrem. VEGH József. Lekt. ORTUTAY Gyula, TÁLASI Ist-
ván. Bp., Gondolat, I960. 167 p. ill., [60] t. I Dialektoló-
gia és toponlmia: 8—9., 15—7. p. és különösen: 46—100. p. 
Nyelvjárási (részben folklór) szövegek: 101—4., Í45 60. p.i 
nyelvjárási 3zóközlések: passim.> 
Ism.: BARABÁS Jenő : VasiSz 1961, i. köt., 147 8. d 1 
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791. PAPP István, Megjegyzések egy magyar szócsalád tör-
ténetéhez » MNyj VII, 1961, 79—81. p.| ném. kiv.t 81—2. p. 
792. PHOHÁSZXA János, A grape fruit magyar neve : Nyr 
LXXXV, 1961. 98—9. p. 
i Hsz.t Á grapefruit magyar nevéről. I. [írta] ORSZÁGH Lász-
ló. — Tl. [írta] FELLEG György t uo., 347—9. p. 
793. PHOHÁSZKA János, Te hólyag! t Nyr LXXXV, 1961, 473— 
4. p. 
794. SCHEIBER Sándor, A Bár Kochba-játék nevének eredete 
i MNy LVII, 1961, 223—5. p. 
795.<SCHÜTZ Ödön, Néhány örmény eredetű betegségnevünk-
ről (Az Árpád-kori magyarországi örmények történetéhez) t MNy 
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LIV, 1958, 450—60. p.> 
lam.: F0G0LEAN, N. Lukas, Prof. Süc ödön hungaricl haya-
gets : Pazmaveb, Venezia, Tipogrefia Armaria dl S. Lazzaro, 
CZYx, 1961, tiw 6/8., 151—4. p. 
796. SIMON Ferenc, Feledésbe merülő szavai : BorsSz V, 
1961, 660—8. p. 
797. SINOH Dénes, Ha.16 : MNy LVII, 1961, 169—75. p. 
798. SZABADFALVI József, A magyar mézsörkészítés : MűvHagy 
ITI, 1961, 107—27. P.J ném. kiv.: 128. p. I Etimológiai 115— 
8. p.{ szótörténeti adatok: passim. 
799. SZABÓ T. Attila, A kolozsvári fejenhordás történeté-
hez : Ethn LXXII, 1961, 618—20. p. I Szótörténet: passim. 
800. SZABÓ T. Attila, Furdanca : MNy LVII, 1961, 348—50. 
P. 
801. SZABÓ T. Attila, Kívül : Nyr LXXXV, 1961, 222—5. p. 
802. SZÉKELY György, A Dózsa^parasztháborü ideológiájához 
: Sz XOV, 1961, 473—504. p.j or. kiv.: 504—5. p.j fr, kiv.: 
505—6. p. I Régi szavak értelmezése: 484—5. p. (38—9. jegyz.) 
803. SZILÁGYI Ferenc, Rengeteg. Újabb adatok a szó törté-
netéhez : MNy LVII, 1961, 459—71. p. 
804. SZILÁGYI Miklós, A magyarországi borítóhalászat fej-
lődésének néhány kérdése : MűvHagy III, 1961, 187—99. p. ill.; 
ném. kiv.: 200. p. 1 Jelentéstan és etimológia: 187—9.» 196. 
p. (5-—b.jegyz.)} terminológiai adatok: 194—5. p. 
805. SZ[ŰJTS László, Páternoszter : Nyr LXXXV, 228-9.p. 
806. TAKÁTS Sándor, Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI— 
XVII. századból. [Válogatta], sajtó alá rend., [bev. és a bib-
liográfiát összeáll.] BENDA Kálmán : NK Műveitört. 1961. xiil 
+ 419 p., [23] t. I Szótörténet: passim. Bibliográfia: 377— 
413. P. 
807. ÚRHEGYI Emilia, Lajhár : MNy LVII, 1961, 450—9. p. 
808. VASTAGH Gábor, Egy XVIII. századi magyar vasolvasztó 
kemence : KohL XGIV, 1961, 473—5. p. 
Kiad, 'vált.: KohTörtBizK 17. 1961. 3—5. p. (Kolligátum-
ban a szerzőnek egy másik cikkével) 
Egykorú terminusok és értelmezésük problémái: 475. p. 
(= kiad. vált., 5. p.), 10—11. jegyz. 
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AUSz 
809. VELCSOV Mártonné, Sín, sing, faslng : 
SEL [különszám], 1961, T55—64. p. 
Klny.: NyD 23. 1961. 153—64. p. 
InMemMészöly : 
810. < VELCSOV Mártonné, Testrésznevekből alakult mérték-
neveink története : AUSz SEL II : AUSz SPhilol IV 1, 1958, 
49—72. p.j AUSz SEL III/IV : AUSz SFhilol V 1/VI 1, 1959/60, 
115—27. P-> 
Ism. : GUNDA Béla : Ethn LXXII, 1961,. 627. p. 
811.<VINCZE István, Szőlőművelés és bortermelés a borso-
di Hegyközben. (A magyar szőlő- és borkultúra néprajzi rendsze-
rezésinek kérdései.) [Bp.], I960. 185 fol. ill. Kézirat : MTA 
Kt D 1206 I Terminológiai jegyzetek és közlések:' passim; etimo-
lógia: elszórtan; toponímia:.30. р. II Tézisek: ... Aspiráns-
vezető TÁLASI István. Az ért. opponensei Edit, GUNDA Béla 
: MTA I. KandÉrtTéz. I960. 7 p.> 
Vita: DÉGH Linda, V i n с z e István „Szőlőművelés és 
bortermelés a borsodi Hegyközben" című kandidátusi disszertá-
ciójának vitája : I. OK XVIII, 1961, 331—4. p. 
812. VINCZE István, Verfahren und Geräte der Weinkelterung 
unter besonderer Berücksichtigung des Weingebietes von Nordost-
ungarn : AEH X, 1961, 295—326. p. ill. I Etimológia: 324. p. 
813. W[ACHA] I., Diága : Nyr LXXXV, 1961, 120—1. p. 
814. WtACIIA] I., Prlkulics : Nyr LXXXV, 1961, 121—2. p. 
815. ZSOLDOS Jenő, Két év kommunista szavunk történetéből 
: Nyr LXXXV, 1961, 464—70. p. 
816. ZSOLDOS Jenő, Lottó : Nyr LXXXV, 1961, 349—50. p. 
817. ZSOLDOS Jenő, Szárnyvonal : Nyr LXXXV, 1961, 350. p. 
818. ZSOLDOS Jenő, Vendéglő : Nyr LXXXV, I96I, 350. p. 
bágd még: 3, 25 , 30 , 51—52 , 89—90 , 97, 143, 164, 166—167, 
205, 20/, 209, 229, 282, 310, 322, 326, 351—352, 355, 366, 
424 , 448 , 473 , 482a, 493 , 502 , 510 , 512 , 514—515 , 535 , 544, 
564 , 566, 572—594, 598, 619, 625, 631—632, 635—636 , 638, 
641—643 , 648—649 , 651, 657 , 660 , 664 , 670 , 671a, 676 , 682— 
683, 697, 830, 833, 842, 844, 849, 871, 886, 889, 897, 909. 
911, 914—915, 919—921, 923, 931—932, 938, 946, 952, 971, 
976 , 978 , 980, 982 , 986—987 , 993—994, 1041, 1046, 1049— 
1051, 1056, 1105, 1123, 1126, 1208, 1221, 1246, 1247 (iúm), 
125О—125З, 1258—1259, 1262, 1265, 1267—1268, 1272, 1297 
I3O3, 1306—1307, 1318—I3I9. 
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SZÓTÁRAK. SZÓJEGYZÉKEK 
819. < BAKOS Ferenc, Idegen szavak kézi szótára. Szerk./w. 
Főmunkatársak FÁBIÁN Pál, PROFPER László. Átnézte ORSZÁGH Lász-
ló. 2., változatlan lenyomat. Bp., Terra, I960 . 784 p.> I Ism.: 
RAUM Frigyes : GeodKartogr XIII, 1961, 305. p. 
Speciális, átd. kiad.: IX. 1961. 611 p. I Kiad, v&lt. (so-
rozaton kívül): Bp., Kossuth, 1961. 611 p. 
820. ECKHARDT Sándor, Magyar—francia szótár. Diotionnaire 
hongrois-franpais. 5. üad. : KBzS. AkK, 1961. 560 p. 
821. [FÖLDES László], Wörterverzeichnis. 8. Ungarische 
Wörter : ViehzHirtenl, 1961, 674—81. p. I Glosszárium az 573— 
574, 581. 593—594, 727 . 744, 830 és 1250. tétel alatti cikkek 
nyelvjárási és történeti terminológiai anyagából. 
822. PiDROVTCS László—GÁLDI László, Magyar—orosz szótár, 
Венгерско—русский CAOBapbdJunkatársak LEVASICS Elemér, MIHÓK 
László, SIMONFFY—TÓTH Ernő. 5. kiad. : KSzS. Terra, 1961. vii 4 
808 p. 
823. HAVAS Livia, Magyar—német átiszótár. Ungarisch—deut-
sches Reisewörterbuch. — Német—magyar útiszótár. Deutsch-
ungarisches Reisewörterbuch. Bp., Terra, 1961. 264 4 58 4 264 
p., 4 t. 
824. HAVAS Livia—KOVÁCS Zoltán, Magyar—orosz útiszótár. 
Словарь для туристов. Венгерско—русская ч а с т ь , A magyar szó-
anyagot az orosz szóanyagot ~ szerk. — KOVÁCS Zoltán, 
Orosz—magyar útiszótár. Словарь для т у р и с т о в . Русско-венгерская 
часть. Szerk. ~ . Bp., Terra, 1961. 352 4 58 4 352 p., 5 t. 
825. IMPLOM József, Szótörténeti adalékok. [1. közlemény] 
: MNy LVII, 1961, 486—91. p. 
826. MTA NytI. A magyar nyelv értelmező szótéra. Szerk. 
a ~ . BÁRCZI Géza és ORSZÁGH László vezetésével szerk. BALÁZS 
János, BÍRÓ Izabella, ELEKFI László. KELEMEN József, KOVALOV-
SZKY Miklós, LENGYEL Lajos, MARTINKO András, 0. NAGY Gábor, 
SZABADI Béla, ÚJVÁHY Lajos. Bp., AkK. 
<1. köt. A — D . 1959. xxad. 4 IO9I p., 1 tlz,> I! Ism.: HAD-
ROVICS László : MNy LVII, 196I, 13—20. p. I [SÁNDOR TsHEván] : 
IndEthn V, I960 [1961], 5. p.J ném. kiv.t 99—100. p. 
<11. köt. E—Gy. I960. 1137 р., Ш . > II Ism.: HADHOVICS 
László : MNy LVII, 1961, 13—20. p. 
IV. köt. Ki—Mi. 1961. I347 P., 1 tlz., 
V. köt. Mo—S. 1961. 1315 p., 1 tlz. 
Vő. : 440, 607. 
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827. PECHAN Alfonz, Magyar—eszperantó szótár. Hungara— 
esperanta vortaro. Főmunkatárs KATONA Lóránt. Átnézte BAGHY Gyu-
la, KALOCSAI Kálmán, MÁRTON Lajos. 2. kiad. : KSzS. Terra, 1961. 
560 p. 
828. SZABÓ Miklós, Orosz—magyar iskolai szótár. Русско— 
венгерский словарь для школьника. — Magyar—orosz iskolai 
szótár. Венгерско—русский словарь для школьника szerk. ~ . 
Főmunkatárs KOVÁCS Zoltán. A kéziratot átnézte GÁLDI László. 
[2. változatlan lenyomat]. Bp., AkK, 1961. xvi + 379 + 371 p. 
lem.i (HADAS Ferenc), Az orosz iskolai szótár szókinceé-
nek vizsgálata : INyTan IV, 1961, 88—92. p. 
829. ГУ1Г0Р0ДСЫШЙ ДЕР1АВНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ]. Magyar—ukrán 
szótár, угорсько-украхнський словник. Уклали науковх npaniB-
ники Ужтородського. державного ун1верситету за редакцхею ü.M. 
РОТа, Ю.М. САКа, П.П. ЧУЧКИ. Уклали: Л.А. ВЛАДИМИР, К.й. ГА-
ЛАС, В. I. ДОБОШ, Б.М. МЕЙСАРОШ, О.М. РОТ, Ю.М. САК, П.П. ЧУЧ-
КА, С.С. ШТЕФУРОВСЬКИЙ. Рукопис переглянув Л. Катона = KATONA 
Lóránt. Короткий нарис граматики угорськоТ мови написав О.М. 
РОТ. Bp., AkK.—Ужгород, Закарпатське обласне видавництво, 
1961. ХХ-+ 912 p. I Hövidítésszótárt 843—51. p.f nyelvtani 
vázlat« 853—909. P. 
Lásd még« 73, 125, 128, 175, 397, 420, 441, 450, 477, 485, 
498, 516, 546, 571, 615—616 , 618. 628—629, 633—634, 637, 
639Í-640, 642 , 644—646, 1002, Ю36—1Ö37, 1039, 1230, 
1245, I29O—I29I, 1314, I327, 1ЗЗ1. 
ONOMAS ZT Ж А 
830. ANDRÁSFALVI, Bertalan, Viehhaltung in einem Über-
schwemmungsgebiet der Donau im 18—19. Jahrhundert (Sárköz, 
Ungarn) : ViehzHirtenl, 1961, 581—608. p. ill., 1 térk. 1 
Toponímia: 582—5. P., 5. jegy®, és térk.: antroponimia« 606. 
p.I szóközlések nagyrészt recens feljegyzésekből, kisrészt egy-
korú iratokból: 585—98.? 606—7. P. 
Glosszárium: lásd: 821. 
831. BÁLÁS Vilmos, Az alföldi hosszanti földaáncok : RégF, 
ser. II, 9. 1961. Szövegkötet: 146 p. Soksz. — Képmellékletek: 
67 t. I Toponimia: passim, különösen 36—40. p.; 67 régi térk., 
illetőleg térképrészlet faksz.-je. Bibliográfiai szemle: 
5—21. p. 
832. BÁLINT Sándor, Adatok a szegedi határ régi birtok-
lástörténetéhez : InMemMészöly : AUSz BEL [különszám], 1961, 
179—83. P. 
К1цу.: NéprD 5. 1961.' 179—83. P-
833. ВЕКЕ Ödön, A Göncölszekér egy ismeretlen neve : Nyr 
LXXXV, 1961, 97. P. 
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834. ВЕКЕ ödön, A Madéfalva-fé 1 е helynevekhez : Nyr LXXXV, 
1961, 96-^7. p. 
835. BÓNA Ist? én—DIENBS István—ÉRI István—KALICZ Nán-
dor, A kisvárdal vár története. Szerk. ÉRI István. Kiadja a 
KISVÁRDAI JÁRÁSI TANÁCS V[EGREHAJTÓ] BflZOTTSÁGA]. Kisvárda, 
1961, 220 p., 41 t., 1 térk. I Onomasztika: 93—4., 98—105., 
108—9., 181. p. 
836. BÜKI Béla, A fővárosi keresztnévadás hatóerői. Lekt. 
BERRÁR Jolán. Szerk. PAPP Lészlér : NytÉrt 26. 1961. 74 p.í néa. 
kiv.: 70—71. p. I Adattár« 43—69. p. Bibliográfia« 72—4. p. 
Isa.« K0VAL0T8ZKT Miklós « Nyr LXXXV, 1961, 370—2. p. 
837. CSALLÁNT Dezső, Adatok Attila székhelyének kérdésé-
hez i RyíregyhMÉvk II, 1959 (1961), 19—29. p. ill.l néa. kiv.« 
30—1. p. I Topon-fal a« 24—6, p. 
838. DÖMÖTÖR Sándor, Abádszalók földje, népe, kultúrája. 
ANTAL Károly, CZICZE József, DdlöTöR ikoa anyaggyűjtése, vala-
mint az ABÁDSZALÓKI HONISMERETI SZAKKÖR működése alapján ösz-
szeáll.~: SzolnMK V/VII. 1961. 109 P., viii t. ill. ! Onomasz-
tika: 24—7., 44—8., 52. p.f szSvegközlóaek: 68—9., 82—96. 
P. 
839. [ERDÉLYI, Istvénb =] Эрдейя, И., Большая Венгрия : 
AArchH XHI, 1961, 307—19. P. ill.l »ném. kiv.: 319—20. p. I 
Etnonimia éa etnogenezis: 3 0 7 — П . , 319. Ч>. 
840. (FEKETE Péter, H., Hajdúböszörmény helyneveinek adat-
tára. Szerk. MIKEST Sándor. Lekt. MIKEST 8ándor, PAPP lészltf t 
MNyTK 102. 1959. 124 p., 1 tórk.> 
Ism. ; BÍALÁZS J.] : UAJb XXXIII, 1961, 297. P. 
841. FILEP Antal. Győr XVII. századi település történeté-
hez : Arrabona III, 1961, 101—8. p.| ném. kiv.t 108—9. p. I 
Toponímia: 102—3., 106—7. p. 
842. GÁLLOS Ferenc, Vázlatok Pécsvárad kialakulásának 
és középkori mezővárosi fejlődésének történetéből. [Sajtó alá 
rend. CSEKEY István] : PócsiMEvk 1960 (1961), 159—80. p. ill.| 
ném. kiv.: 180. p.j or. kiv.: 181. p. I Onomasztika, szókész-
let, forrás-problémák: 159—63., 168. (és 43. jegyzi 170. (51— 
2. jegyz.), 172. (57. jegyz.), 174. (és 71. jegyz.), Á77—9. p.f 
térk.: 167. p. 
843. GYÖRFFY György, A tatárjárás pusztításának nyomai 
helyneveinkben : TúrkMEml, 1961, 35—8. p.j ném. kiv.: 109. p. 
844. (GYÖRFFY György, Tanulmányok a magyar állam eredeté-




száll és Kurszán vára t A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG Könyvtára. 
Bp., AkK, 1959. 167 p., [10] t., Í5] téik.> 
Iám.; [SÁNDOR István] г Indltthn V, I960 [1961], 17. p. I 
VARGYETLajos : Bthn LXXII, 1961, 302—4. p. 
845. GYORFFY Lajos, Hol volt Hácsaegyháza? « TúrkMEml, 
1961, 39—42. p. ill.» ném. kiv.: 109. p. 
846. HSNKEY Gyula, Fülöpszállási kunok embertani vizsgála-
ta 2 NépkF 4/5 = 1961, 2. az., 27 p. 12 t., xi Vlz. Soksz. I 
Antroponímiai vonatkozások! 2—3. P. 
847. HOFFMANN Tamás, Az extenzív mezőgazdaság nyomai hely-
neveinkben » AUB SHiet III, 1961, 155—62. p., 1 térk.» ném. 
kiv,: 162. p. 
848. HOLUB József, Adatok Pécs város és Baranya megye tör-
ténetéhez t FécsiMXvk i960 (1961), 183—91. р.» ném. kiv.; 191— 
3. p.» or. kiv. I 194—б. p. I Toponímia: 183—4. p. 
849.<INCZKFI Géza, Szeged környékének földrajzi nevei. 
. KÁZHÉRMiklóa, PAPP Lászlói*. Szerk. KÁZMÉR Miklós : NytÉrt 
. I960. 108 p.. 1 térk.> 
Ism.i КА1МХЯ Béla t MNyj VII, 1961, 171—2. p. 
850. КАША» Béla, Béla : MNjr LVII, 1961, 86—8. p. 
lém. I BUliZS J.l ПЯТЬ XXXIII, 1961, 301—2. p. 
851. KÁIHÁN, Béla, ünkarileisten suknnimlen synty : Vir 
IXV, 1961, 294—ЗОЗ. p.» fr. kiv.I 304. p. 
852. KÁIMÁN Béla, XVI. századi jobbágyneveinkhez : MNyj 
VII, 1961, 23—42. p. ill.» fr. kiv. 1 42—3. P. 
Klnv.t DebrtQfytIKiadv 39. 1961. 23—43. p. 
853. KARÁCSONY Sándor Zsigmond, Személyneveink 1500-tól 
1800-ig. Lekt. BSRRÁR Jolán. Szerk. PAPP László4: NytÉrt 28. 
1961. 117 p. I Adattár« 6—75. Р.» forrásjegyzék! 116—7. p. 
854. Ü S S Ákos, Aynard várának egykori helye « ArchÉ 
LTTXVIII, 1961, 122—5. P. ill.» fr. kiv.« 125. p. 
i 
855. E S S Lajosa, Régi Rétköz. Lekt. LŐRINCZB Lajos, 0R-
TUTAY Gyula. Bp., AkK, 1961. 481 p. ill., 1 térk. 
856. KOMÁROMY József. A diósgyőri várban 1958—60-ban 
végzett ásatások régészeti és építéstörténeti vonatkozásai « 
BorsSz V, 1961, 643—59. p. ill. 
KIny.« MiskMF 13. 19 p. 
Toponlmiaj 646—7., 649. P. = klny., 6—7., 9. p. 
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857. < MANDOKI László, Az Orion csillagkép a magyarságnál 
: NéprE IX, 1958, 161—9. P.J ném. klv.: 169—70. p. I Nóvma-
gyarázatok.> 
Autoreferátumt MÍNDOKI, László « Demos II, 1961, 178—9. 
h., 266. sz. 
858. MARJAIAKI KISS Lajos, Miskolc régi mellékutcái : 
MiskMÉvk II, 1958 [1961], 155—53. p. 
859.<MIKEST Sándor, Az Oázyald keresztnév magyar vezeték-
névi származékai : MNy XLIX, 1953. 403—9. P.> 
Kiég.» MIKEST Sándor : MNy LVII, 1961, 92—3. P. 
860. MIKEST Sándor, Séra : MNy LVII, 1961, 346. p. 
861. MOLLAY Károly, Névtudomány és várostörténet. Dágtól 
Agfalváig. (1195—1416) » SoprSz XV, 1961, 114—30. + 200. 
pTilI.j ném. kiv.: 200. p. 
QCO / MATT.AV 7ÄTV»1IT Snnrvin tvá -rvnnrrrro ÁTÍŰ+Q 
_ _ -. - к, 
1956, 39—112. p. ill. I Tézisek: ... Az ért. opponensei'KNIE-
ZSA István, MAKKAI László : H B KandErtTéz. [Bp.J, I960 . 9 p. 
1 Onomasztika, szókészlettan: 39 45«. 48—56. p. = tézisek, 
3—7. p.j nyelvi-etnikai viszonyok, dialektológia: 66., 78. p. 
= tézisek, 8. p.> 
Vita: HUTTERER Miklós, M о 1 1 -а у Károly "Sopron vár-
megye vSzlatos története" c. kandidátusi "disszertációjának vi-
tája : I. OK XVIII, 1961, 322—5. p. 
863: NAGY J. Béla, Hogy nevezzük a nóket? : Nyr LXXXV, 
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1961, 140—61. * 299—321. p . I aáa. k l y . i 161 .+ 321. p . I S t i -
l i s z t i k a : 1 4 3 — 4 . , 1 4 7 . , 305—7. p . s t b . 
t e r 
MTan 
949. LOVAS Rózsa, I . , M i k s z á t h , A péneügyminlsz-
r e g g e l i j e , (A g i s w á s á w l szövegel s s z é s nártsssrt itmlini) , 
i IV, 1961, 62—5. p . 
950 . RAISZ Rózsa, Adatok M i k s z á t h e só lásk lncsA-
h e z . (Néhány csoportm-elv i eredetű f r a a s s i ó g i a i kaposo la t Mik 
szá th nye lvében) « SgriPVBvk VH. 1961, 287—304. p . 
ELny.« Bgr lOT 217. 1961 . 287—304. p . 
M ó r i c z Zsigmond. 1871—1942 
951. HERCZBG Gyula, M ó r 1 о z Zeig&ond stílusa 1 
StilT, 1961, 240—329. p. I Bibliográfiai 328—9. p. 
N a g y László1! 1925— 
Lásd» 941. 
N é p k ö l t é s z e t 
952. EBBÉLII Zsuzsánna, Adat«* a magyar népköltészet azía-
szimbolikájáhos « Sthn LXXIÍ, 1961, 173—99.+ 405—29.+ 5 8 3 — T 
96,3.1 or. ,.kjyt» 596—7. р.» ад. kiv.« 597—8. p. I Biblio-
gráfia« 595—«. p. 
953. KOVÁCS Zoltán, Közös motívumok a magyar és orosz nép-
költészetben « SOrZKapos I, 1961, 5—27. pTjór. kiv.« 565 a 
I S t i l i s z t i k a é s f razeo lóg ia« М . Г 1 0 — l ^ ' á f e T p f P * 
O z o r a i Inra. A XVI. század első fele 
Lásd« 501. 
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P e t e 1 e 1 István. 1852—1910 
M$d» 935. 
P e t ő f i Sándor. 1823—1849 
994. Д И В Я Т Aladár, P e t ő f i nyelvéről. [2. kled. 
Sajtó alá rend. áe jegyz. ell. BgATHSÁffT lettén] t a m i ú t < 
KK Hjrt-ЙД961, 296—69. p.; .legye.I » 8 400. 
P o d h r a d s s k y Lajos. 1863—1909 
Záeds 1021, 
R a d n ó t i Miklós. 1909—1944 
955. HEMES István. R a d n ó t i Miklós költői útjai « 
PéosPPBvk 1960A961 (1961), 179—212.p.j cg. kiv.» 213. p.# 
ném. kiv.» 214. p. I Stilisztika* 
956. RBCBS István, R a d n ó t i Xiklóe nyelvének 
ebalsmoeai t Hyr LTXXV, 1961, 435—45. p. 
R i e d l Ssende. 1831—1873 
Lásdt 1021. 
S a a b ó Endre. 1849—1924 
Lásdt 1023. 
8 * a b ó Lőrinc. 1900—1957 
Lásd» 434, 1024. 
S z á s z Károly. 1829—1905 
Lásdt 1015, 
S z é k e l y István. Kb. 1510—1563 után 
Lásdt 507. 
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S z e m e r e Pál. 1785—1861 
Lásd-. 184. 
T a m á s i Áron. 1897— 
Lásd; 689. 
T e r s á n s z k y J ó z s i Jenő. 1888— 
957. SZALAY Károly. T e r s á n s z k y J ó z s i Jenő 
novelláiról : It XLIX, Í961, 328—34. p. I Stilisztikai 331— 
2. p. 
T h a 1 у Kálmán. 1839—1909 
958. VÁRKONYI Ágnes, Я., T h a Í v Kálmán és történet-
írása. Lekt. KÖFBCZI Bé la . Szerk . PAKLINIi Ervin . MTörtTárs ; 
TudTörtT I. 1961. 502 p. ill. I S t i l i s z t i k a t 128., 183—5. p. 
T i m á r Máté • 1922— 
Lásd: 689. 
T ó t h Árpád. 1886—1928 
959. GÁLDI László. "Egy kiállítás képel". Jegyzetek a 
T ó t h Árpád fialékkiillltásról ; Ryr HXXV, 1961, 319—26. p. 
I A kiállított kéziratokban található vsrs-vaklánsok stiliszti-
kai elemzése. 
Lásd még: 357, 434, 1015. 
V 
V a j d a János. 1827—1897 
Lásd: 961. 
Z r í n y i Miklós. 1620—1664 
Lásd: 963. 
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У Я К З Т А К 
960.<HORVÁTH János, Versritmusú szólások a kötetlen be-
szédben : MNyTK 100. 1958. 31 P.> 
Ism.: MARTUIKÓ András : ItK LTV, 1961, 118. p. 
961. KÁR0LT Sándor, Közös ritmikai elemek V a j d a Já-
nos és A d y költészetében « It ГГЛТ, 1961, 406—16. p.j or. 
kiv.: 505. р.» fr. kiv.t 507. p.| ném. kiv.» 509. p. 
962. KÉPES Géza, A Kalevala és a magyar irodalom t VIF 
VII, 1961, 67—79. P . J fr. kiv.: 79. p. 
963. KÉPBB Géza, Z r í n y i Miklós verselése : ItK LTV, 
1961, 414—44. p.j ans, kiv.: 444. p. 
964. [ K O D Á L I = ] Кодай. Зодтан, Венгерская нарорая музы-
ка. Перевод. Э.Т. ВЛАДИМИРОВОЙ. Ред. перевода'К.К. САКВА. [Bp.], 
Corvina, 1961. 186 p., [12] t. 
Sr. kiad.t A magyar népzene. A példatárt szerk. VARGYAS 
Lajos. 3 . Had. Bp., ZmK, I960, vlil + 307 p., xii t.j függe-
lék: 7 p. 
Verstan, szövegközlések: passim. Tlpus-, kadencia-, szó-
tagszám- és szövegmutatók: 293—307. p. 
965. <KUN8ZBHY Gyula, A Himfy-vers nyomában ; It XLV, 
1957, 206—15. p.> 
Kl eg.« KUNBZKRY Gyula, Még egyszer a Hlmfy-versröl : Fil-
Közl Ш 7 Х961, 159—61. p. 
966. LÁSZLÓ Zsigmond, Ritmus és dallam. A magyar vers és 
ének prozódiája. Bp., ZmK, 1961. 309 p. 
967. MARÓTHY János, В r k e 1 és zenetörténeti háttere 
« I. OK IVII, 1961, 7—17. Р. I Verstant 12., 14—7. p. 
968. PAPP Géza, Idegen hatások a XVH. század magyar zené-
jében. (shekelt dallamaink eredete.) As ért, opponensei KLANI-
CZAY Tibor, RAJBCZKY Benjámin « MTA I. KandErtTét. 1961. 10 p. 
I Verstan« 8—9. P.J szövegfilológia: passim. 
969. SZABOLCSI Bence, A magyar népzene stílusfordulója a 
XVIII. században. Adatok az "új népdal" történetéhez. [3. kiad»] 
s SzabolcsiMZÉvsz II « MZt 2, 1961, 121—50. p. I Verstan: 
125., 1ЗО—З., 146. p. stb. 
970. [ВУЛИЧйЬ =] Vujicsics D. 8ztoján, B a l a s s i 
Bálint délszláv versformái : FilKözl VII, 1961, 117—26. p. 
Lásd még: 49, 87, 89, 172, 182, 196—198, 300 , 331, 360, 370— 
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371, 373, 432, 434, 475. 489 , 504, 555, 913, 927—928, 930. 
940^—941, 945, 1005—1006, 1008, 1010, 1014, 1021, 1023—1024, 




971. DEME László, Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlá-
saiból j Nyr LXXXXV, i960 , 286—97.+ 430—42. p.j LXXXV, 1961, 
14—27.+ 137—48. p. 
972. FTEHENCZT] G., Alkalmából : Nyr LXXXV, 1961, 125. p. 
973. FTERENCZY] G., Annak ellenére, hogy... : Nyr LXXXV, 
1961, 495—6. p. 
974. FTERENCZY] G., Az idegen szavak ejtésének kérdésé-
ben : Nyr LXXXV, 1961, 497—8. p. 
975. FTERENCZY] G., Lehet-e és-eel kezdeni mondatot? : 
Nyr LXXXV, 1961, 243. P. 
976. F[ERENCZY] G., Magas : Nyr LXXXV, 1961, 238—9. p. 
976a. FTERENCZY] G., Megjelent egy férfi karddal a kezé-
ben : Nyr LXXXV, 1961, 241—2! p. 
977. FTERENCZY] G., Névelő használata földrajzi nevek 
előtt t Nyr LXXXV, 1961, 242—3. p. 
978. FTERENCZY] G., Nézőpont — szempont s Nyr LXXXV, 
1961, 373—4. p. 
979. G[RÉTSY] L., Vejem — v&a : Nyr LXXXV, 1961, 375. p. 
980. LŐRINCZE Lajos, Édes anyanyelvünk. Szerk.~>. Г202 
előadás a MAGYAR RADIO azonos című előadássorozatából. írták 
BENCÉDY József, FÁBIÁN Pál, Cs. FALUDI Ágota, FARKAS Vilmos. 
FERENCZY Géza, GRÉTSY László, S. HÁMORI Antónia, P. HÍDVÉGI 
Andrea, IMRE Samu, KÁIMÁN Béla, KÁROLY Sándor, KOVALOVSZKY Mik-
lós, KUBÍNYI László, LŐRINCZE Lajos, MARTINKÓ András, MIKESY 
Sándor, H. MOLNÁR Ilona, 0. NAGY Gábor, PAPP László' PROHÁSZKA 
János, RÁCZ Endre, RUZSICZKY Éva, SZABADI Béla, SZENDE Aladár 
TOMPA József.] Lekt. FERENCZY Géza, NAGY J. Béla. Bo AkK 
1961.507р. • ' ' 
2^Jciad. (újnyomat) :Bp., AkK, 1961. 507 p. 
Ism.t BOKA László : Él V, 1961, 25. sz., 8. p. II EGEDY 
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Mária : MTan IV, 1961, 285—6. p. II HAJDÚ Henrik : Úl X, 1961, 
852—5. p. I Hsz.; BÓKA László, Általános nyelvrontás vagy 
nyelvi ejlődésTTul I, 1961, 946—7. p. II NYÍRI Antal : Nyr 
LXXXV, 1961, 478—81. p. I I SZÉPE György, Ujabb könyvek a nyel-
vi kultúra területén : Köznevelés XVII, 1961, 453. Р. И Z[OL-
NAY] V. s Kvts XI, 1961, 761—2. p. 
981. TOMPA József, A f qgnlmazókészség korszerű fejleszté-
se és a nyelvművelés : MNyh^, 1961, 5—32. p. I Bibliográfia: 
29—32. p. 
Iá ad még: 1, 6, 38, 63, 77, 84, 89, 117, 120, 125a, 137—139, 
1427 136—157, 181, 186, 188, 191, 194, 201—205, 207, 218, 
220, 379, 384, 600, 603, 605, 607, 652, 656, 659, 672—674, 
676—677», 679, 690, 693, 696, 699—701, 707, 712—713, 733, 
742«, 748—749, 758, 773—774, 782, 863, 893, 909, 912, 914, 
918, 923, 945, 1011, 1265. 
Szakmai nyelvművelés 
982. DEME László, Beszédkultúra a közlekedésben. — GRÉ--
TSY László, A közlekedési nyelv szóhasználati kérdései. — IMRE 
Samu, Mondattani jellogú nyelvhelyességi kérdések. (Nyelvhelyes-
ségi előadások) : Közlekedesi Munkásakadémia. Kiadja a KÖZLEKE-
DÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK KULTURÁLIS, SPORT-
ÉS PROPAGANDA OSZTÁLYA. (Bp j, Táncsics Könyvkiadó, 1961. 56 p. 
Soksz. 
983. GÄNGER György. A szakmai nyelvhasználat szabatossága 
és tisztasága szolgálatában : Hűtőipar 1961, 31—3. p. 
984. GRÉTSY László, A közlekedési szaknyelv védelmében : 
KözlekKözl XVTI, 1961, 807—9. p. 
985. GRÉTSY László, A műszaki nyelv művelésének útjai : 
Nyr LXXXV, 1961, 1—14. p. 
Kiad, vált.: lásd: 987. tétel, 13—26. p. 
986. GRÉTSY László, Észrevételek a Cukoripar nyelvéről 
I—IV : Cukoripar XIV, 1§61, 297—8.+ 316—7.+ 323—4. P. 
987. GRÉTSY László—ШACHA Imre, A műszaki nyelv művelése. 
[LŐRINCZE Lajos előszavával] : NyrF 8, 1961, 43 p. I Kolligá-
tum a következő cikkek különlenyomataiból: GRÉTSY László, Mű-
szaki nyelvünk védelmében : Nyr LXXXIV, I960, 409—17. p., to-
vábbá a 985. és 994. tétel alatti munkák. 
Ism.: PÉCZELY Antal : BányL XCIV. 1961, 791. p. I PÉCZí 
LTTohL XCIV, 1961, 571—2. p. 
988. IZSÁK Miklós, Műszaki tankönyvek írása. Nyelvezet 
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A BUDAPESTI KANDÓ KÁLMÁN HÍRADÁS-, OPTIKAI ÉS MŰSZERIPARI TECH-
NIKUM évkönyve az I960—61. iskolai évről, Bp., [1961], 8—9. 
P. 
989. [KINDZXERSZKT ílnil], írjunk szebben : SzocPoBta XIII, 
1961, 164. p. 
990. Nyelvművelés. [Az egyes közleményeket írták] KÍIND-
ZIEHSZKY] E., GRÉTSY László, VAJDA Zoltán, CSEH Károly » Szoc-
Posta XIII, 1961, 165.+ 192.+ 214.4 238.4 260.4 286. p. 
991. [ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET], 
BÁNYÁSZATI NYELVMŰVELŐ BIZOTTSÁG. A ~ közleményei : BányL. 
[1.1 PÉCZELY Antal. Egységes kifejezések az újabb keletű 
és egyes régi bányászati fogalmak megjelölésére s uo. XCIV, 
1961, 571—3. p. 
[2.] PÉCZELY Antal, A bányatérségekre és a létesítésükre 
vonatkozó kifejezésekről : uo., 709. p. 
[3.] PÉCZELY Antal, A szakmai kifejezések használatáról 
a köznyelvben : uo., 789—90. p. 
992. PUSZTAI István, Két hivatalos lapunk [a Pénzügyi Köz-
löny és a Kohó és Gépipari Közlöny] nyelvéről s Iftrr LXXXV, 
1961, 269—77. P. 
993. SZENDE Aladár, A közigazgatási nyelv egyik rétegéről 
: Nyr LXXXV, 1961, 277—83. p. 
994. WACHA Imre, A műszaki folyóiratok nyelvművelő rova-
tainak tanulságai : Nyr LXXXV, 1961, 100—16. d. 
Kiad, vált, i lásd; 987. tétel, 27—43. p. 
Lásd még; 139, 150, 156—157, 189 , 442—443, 1034. 
ANYANYELVI OKTATÁS 
995. (Helyesírási segédkönyv az általános iskolák számára. 
Szerk. SZEKERE Gyula. [I. EGSDT Mária—KERÉKGYÁRTÓ Imre—SZE-
KERE Gyula, A helyes írástanítás módszertana. — II. SZEKERE 
Gyula, Helyesírási szabályok és gyakorlatok.] 2«, étd. kiad. 
Bp., TankK, I960, 195 p.> 
Iam.; KULCSÁR Adorján : MTan IV, 1961, 142—3. p. 
996. MÁTHÉ PáIné, A helyesírás tanításának gondjai az ál-
talános iskolában : MTan IV, 1961, 204—8. p. 
997. MUSZTY Lá3zló, A találós kérdések a magyar nyelvtan 
és irodalom tanításában : MTan IV, 1961, 247—253. P. 
998. PÁSZTOR Emil, Az elbeszélő múlt idő az iskolában t 
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Wjt LXXXV, 1961, 69—82. p . 
999. PUSZTAI Gyula, Nye lvésze t i f i k c i ó vagy objekt ív ka-
tegória? : MTan IV, 1961. 161—3. P . I Az á l l í t m á n y i mellékmon-
datok é s taní tásuk kérdésérő l . 
1000. Segédkönyv a magyar nyelv tanításához I p a r i t a n u l 6 -
- i s k o l á k tanárai r é s z é r e . Szerit. KERÉKGYÁRTÓ Imre. I . r é s z . 
KBRÉKGYÁRTÓ Imre. Irodalom é s fogalmazás. — I I . r é s z . MOÓR 
Péter , Nyelvtan é s h e l y e s í r á s . Sjp., TankK, 1961. 253 p . Sokaz. 
I B i b l i o g r á f i á t 252. p . 
1001. SOMFAI Lász ló . Nyelvtani t e l j e s í t m é n y - v i z s g á l a t az 
á l t a l á n o s i s k o l a V. osztályában t MTan IV, 1961, 21—8. p . 
MAGTARTANÍTÁS П)ВЭШ АНШПЖЬтйиДШ. NYSLYXONYVEK 
1002. ANDRÁS, L. Т.—MURVAI, M.. How to say it in Hungarian. 
An English-Hungarian phrase-book with lists of words. Bp., 
TankK, 1961. 238 p., 4 térit. 
Kiad, vált.: London, Collet's, 1961. 238 p., 4 tórk. 
1003. [ D E Á K =] Деак Шандор, Учебник венгерского языка для 
группового и индивидуального (заочного) обучения.вр., Тапкк. 
I том. Ред.ПэАЬЬОВ =]Даллош Дьердь. 4-ое издание. 1961. 
321 p. ill. 
II том. Ред. [DALLOS =] Даллои Дьёрдь. 3-е издание. 
1961. 251 р., б tlz. 
Том III. Ред. [SZABÓ =] Сабо Лайош. (3-е издание.) 1961. 
351 р., [2] tlz. 
1004. VARSÁNYI István, Mówmy po wqgiersku. (Przewodnik dia . 
Polaka wyjeádáajacego na Wqgry.) Beszéljünk lengyelül. (üti-
jkalaue a Lengyelországba utazó magyarok száméra.) 3. kiad. CZY-
TKLNIA P0L8KA W BUDAPESZCIE. [Вр.Г, 1961. 104. p. 
FORDÍTÁS MAGTARRA 
1005. BOTKA Ferenc, Majakovszkij Magyarországon 1945 elótt 
t TMOrШарое III, 1961, 17З—25О. p.; or. klv.t 470. p. I For-
dításelemzés, verstant 177—8.; 180., 184—5., 188., 201—2., 
204., 211., 214., 216., 218—24., 226—9., 236. p. 
1006. GÁLDI László, Lermontov versművészete magyar köntös-
bem t ИЮгШарсв I, 1961, 407—70. p.f or. kiv.t 576—7. p. 
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1007. ТТ.ТАВ Lász ló , á z "Új Heng" é s s magyar s z o v j e t i ro -
dalmi kapcso la tok : HtOrLKapcs И Х , 1961, 346—402. p „ | or . 
kiv^»^472—3. p . I Ford í tá se l emzés , s t i l i s z t i k a i 3 8 1 . , ЗЭГГ, 
1008. MÜLLER I á s z l ó , é a orosz é s s s c v j e t l i r a fogadtafeé-
aa Magyarországon a f e l s z a b a d u l á s u tán i ЯЮгТХароя III, 1961, 
403—61. p.} or, k i v .I 473—4. p. I F o r d f t á s a l e a s t s , s t i l i s s f c i -
kas 414—5., 43O—I., 433., 435., 4 3 9 . P . é s Ш Ъ а м ш 444— 
58. p. 
1009. RADÓ György. Lav To las to j "Háború é s béke" oimú re-
gényének magyar fordításai t ЯЮгЖлроа П , 1961, 340—87. p.| 
or. kiv. i 47I—2. p. 
1010. SDíOH András, A bo lgár r i m f a j t á k fordítási lehetősé-
gei : VIF VII, 1961, 104—7. p. 
1011. Túlzott fordítói buzgalom 1 Könyv I, 1961, 9. sz., 
10. p. 
Hsz.: ГГа<ЕВ Béla, Mégegyszer a Loldani Lukács-ról t Könyv 
I, 195T7 12. ez., 6. p. 
1012. ZOIAAI Béla, á aűfordítás tündöklése és nyomorúsága 
s Nagyvilág VI, 1961, 120—3. p. 
Haz,: LENGYEL József, 1 esótárírák felelősségéről 1 uo,, 
462. pTiSOMOGYI Zsigmond, Levél a ssarfcee »tőhöz t no., 612. p. 
Láad még; 58, 261, 368, 430, 432—435. 
Á p г i 1 у Lajos. 1887— 
Láad: 363, 1016. 
A r a n y János. 1817—1882 
1013. КАТОНА Edit, A r a n y János é s az orosz irodalom 
: ТМОгЖарсв I, 1961, 316—42. p.? or. kiv.: 573—4. p. I For-
dításelemzés: 326—442. p. 
Lásd még: 485. 
B a b i t s Mihály. 1883—1941 
1014. RÁBA György. B a b i t s versfordítói műhelyében 
: Nagyvilág VI, 1961, 1732—8. p. 
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1015. HiBA György, B a b i t s B a n t a - f o r d í t á s a « 
F i lKözl VII, 1961, 43—68. p . | o L . k l v . t a u p p l . , 31—5. p . 
Lásd aég l 430, 434 . 
В é г о s у Károly. 1821—1867 
1016. PfcHR Mihály, Msgjegyzések Puskin "Jevgeny i j Anye-
g ln"- jének magyar f o r d í t á s á h o z t TMDrlKapca I , 1961, 376—406. 
P . ; o r . k i v . » 575—6. p . 
Lásd aám 363. 
В о n к á 1 6 3 á a d M . 1880—1959 
Lásdi 1009. 
O a o k o n a l V i t á z Mihály. 1773—1805 
Lásdt 931 . 
D e v e o s a r i Gábor. 1917— 
432, 4J5. 
a á b о r Andor. 1884—1953 
Láqdi 1007* 
I 
J « t t l %m»6. 1879—1956 
Ю09. 
l í 6 я s e f A t t i l a . I905—I937. 
l á s d t 939. 
K a z i n c z y Gábor. 1818—1864 
1017. HADÓ György, Puskin magyar vonatkoaásai 1 8 4 8 - i g : 
TMOrIKapcs I, 1961, 147—»>3. P.| or. klv.t 570. p. I Fordítás-
elemzés» 188—93. P . 
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K é p e s Géza. 1909— 
1018. [HAHAKANEŐI Kayhosrou »] Hakhaaaneehl Kaykhoarow, 
Néhány megjegyzés Háfiz v e t e e i n e k fordításáról 1 Kl V, 1961, 
27. az., 8. p. 
Válasz« BODROGLIGETI András, Megjegyzések a Háflz-kladéa 
bírálatához : uo., 30. sz., 10. p. 
K i s János. I77O—1846 
1019. MARÓTI Egon, T e r e n t i u e Magyarországon « 
TERENTIUS Afer, P., Az álósdi. P. Terenti Afri íhontio t GLatI 
4, 1961, 175—231. p. I Fordítáeelemzée« 217—20. p.| nyelvtu-
dományt órtónet: 185., 198—9. P. 
Iam.: SZILÁGYI János György t Anti Я Ц , 1961, 306—8. p. 
K o s z t o l á n y i Dezső. 1885—1936 
Lásdi 430. 
K o v á s z n á l ( T ó t h ) Sándor. 1730—1792 
Lásd: 1019. 
L á n y i Sarolta. 1891— 
Láad: 1007. 
M a g y a r B i b l i a t a n á c s 
1020. GÁL Lajos, Józsuá könyve fordításának r e v í z i ó j a « 
TheolSz úf IV, 1961, 52—4. p. 
1020a. GÁL Lajos, Jób könyve újráfordításának átnézése : 
TheolSz úf IV, 1961, 247—51. p. 
M é s z ö l y Gedeon. 1880—I960 
Lásd: 432. 
P o d h r a d s z k y Lajoe. 1863—1909 
Láad: 1021. 
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R i e d l 8zende. 1831—1873 
1021. IGLÓI Endre, Az Igor-ének kezdeti fogadtatása Ma-
gyarországon I ШОгШарсв I, 1961, 55—85. p.; or. kiv.: 565— 
8. p. I Fordításelemzés« 62—75., 81—3. p.j nyelvtudománytör-
ténetJ 56—9. P. 
S á n d o r Pála (álnevet Safáry Ferenc). 1901— 
Lásd« 1009. 
S 1 к 8ándor. 1889— 
1022. RÓNÁT György, Az olvasó naplója. Hogyan kell fordí-
tani a zsoltárokat? «Vigília XXVI, 1961, 364—7. p. 
S z a b ó Endre. 1849—1924 
1023. ZÖLDHELYI Zsuzsanna, D., A magyar—orosz irodalmi 
kapcsolatok történetéből. S z a b ó Endre. (1849—1924.) As-
piránsveaető 8ÖTBR István. Az ért. opponensei R7.TITT.AY László, 
EDCENT G. Gábor s [Bp]ELTE BK KandÉrtTéz. 1961. 6 p. Soksz. 
A teljes ért.« [Bp., 19601. 4 52 fol. Kézirat: MTA Kt D 
1506. 
Röv. kiad.i S z a b ó Endre, az orosz irodalom magyar 
népszerűsítője. (1849—1924) « TMOrIKapcs II, 1961, 138—99. 
P.» og. kiv.: 467—8. p. 
Fordításelemzés, stilisztika, tudománytörténet« tézisek, 
4—5. p. = kézirat, 167—83., 272—305. fol. = TMOrIKapcs, 
141—5., 160—7., 194—9. P. 
S z a b ó Lőrinc. 19ОО—1957 
1024. <8ZAB0M8I Miklós, S z a b ó Lőrinc műfordításai « 
SZABOLCSI Miklós, Költészet és korszerűség, Bp., Magvető Könyv-
kiadó, 1959, 135—51. p.> 
Ism.« KBRY László » ItK LXV, 1961, 85—8. p. 
Lásd még« 434. 
S z á s z Károly. 1829—1905 
Lásd» 1015. 
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f e r é n y i István. 1913— 
1025. SZILÁGYI János György, P h a e d r u s , Mesék. 
Ford. ... T e г é n у i István : AntT VIII, 1961, 309—10. p. 
T ó t h Árpád. 1886—1928 
Lásd: 434, 959, Ю15. 
V о z á r i Dezső. 1904— 
Lásd; 1007. 
FORDÍTÁS MAGYARRÓL 
1026. CSUKÁS István, A d y Endre a szlovák irodalomban. 
Lekt. SZIKLAI László, VARGA József, Juraj SPITZER. MTA Itl s 
ItF 35. 1961. 147 p., [6] faksz.j or.kiv.: 143—9. P. I Fordí-
táselemzés: 58—9., 68—76., 89—94-, 98-113., 116-24. p. 
1027. CSUKÁS István, Megjegyzések a szlovák J ó z s e f 
Attila-képhez : SzegPFÉvk I, 1961, 3—25. p.J or, kiv,; 25—6. 
p.j ném. kiv.:'27—8. p. I Fordításelemzés: 11—18.,"20—2. p. 
1028. TURÓCZI-TROSTLER, József, P e t б f is Eintritt 
in die Weltliteratur : ALitH IV, 1961, 23—182. p. I Műfordí-
tási kérdések: 45—6., 48—9., 68—71. p. 
Lásd még: 431. 
ÖSSZEVETŐ ÉS TRANSZFER NYELVTAN 
1029. BABOS Ernő, A magyar és orosz főnévragozás rendsze-
re : INyTan III, I960, 103—9. P.J IV, 1961, 40—8. p. 
1030. KÓNYI Sándor, Magyar—orosz nyelvtani szótár : INy-
Tan IV, 1961, 177—82. p. 
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 
IO31. D [EME] L., Megállóhelyek nevének írásmódja : Nyr 
LXXXV, 1961, 126—7. p. 
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1032. ERDŐS Károly. К á г о 1 i Gáspár nevének helyes Írá-
sa » MNy LVII, 1961, Й 4 — 5 . p. 
1033. FÁBIÁN Pál, Törekvések helyesírásunk egységének ki-
alakítására 1772 és 1832 között : MNy LVII, 1961, 306—19. p. 
ЮЗА. FTERENCZY] G.,* Műszaki elnevezések kis vagy nagy 
kezdőbetűs írása : Nyr LXXXV, 1961, 499—500. p. 
1035. FTERENCZY] G., Régies helyesírású családnevek elvá-
lasztása : Nyr LXXXV, 1961, 244—5. p. 
Kies.: FTERENCZY] G. : uo., 381. p. 
1035a. GTRÉT8Y] L., Soroksári-Duna-ág — soroksári Duna-ág 
! Nyr LXXXV, 1961, 377. P. 
1036. MTA. A magyar helyesírás szabályai. A 10. átd. és 
böv. kiad. 3.» lényegében változatlan lenyomatának továbbnyo-
mása. T8zerk. BENKO Loránd és FÁBIÁN Pál.J Bp., AkK, 1961, 272 
p. I Tárgymutató: 81—90. p.j szótár: 91—267. p. 
1037. TMTA], HELYESÍRÁSI BIZOTTSÁG. Helyesírási tanácsadó 
szótár. A munkálatokat a ~ megbízásából irányította BENKO Lo-
ránd. Szerit. D3ÍE László és FÁBIÁN Pál. Munkatársak HEXENDORF 
Edit, KÁROLY Sándor, PÁPP László*! 3ZATHMÁRI István. Lekt. TOM-
PA József, KATONA Loránd és PROFFER László. Bp., Terra, 1961, 
827 p. 
Ism,: IMPLOM József : Köznevelés XVII, 1961, 731—2. p. I 
LÁNG Tőzsef s MGr V, 1961, 442—3. P. 
1038. SZÉKELY Artúr, Helyesírásunk kezdeteitől az új 50 
íves helyesírási szótárig : MGr V, 1961, 351—7. p. ill. 
1039. SZUÍERE Gyula, Hogy is írjuk? Lekt. FÁBIÁN Pál. Bp., 
Gondolat, 1961, 187 p. I "Nyelvtani magyarázatok" (rövid termi-
nológiai szójegyzék): 165—74. p.j tárgymutató: 175—88. p. 
Lásd még: 1, 34, 89, 112, 117, 142, 188, 192, 205, 215—216, 
385—386, 390, 454, 462—466, 470 , 473, 480—481, 483, 489— 
491, 496—497, 503—504. 506, 510, 513, 515 , 546 , 604, 608, 
610, 627, 656, 659 — 662, 672, 679 , 685, 703 , 715, 829, 
877 , 945, 986—987 , 992 , 994—995, 1000—1001, 1009, 1207, 
1306. 
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U R Á L I N Y E L V B E 
1040. <COLLINDHR, Bjöm, Survey of»the Uralio Languages. 
Compiled b y ~ in collaboration with other scholars [Joh. AAVTK, 
László DME, Aulls J. JOKI, György LAKÓ, Matti LimOLA. With 
an Appendix to "Fenno-Ugric Vocabulary".] Stockholm, Almqvlst 
8t Wiks ell, 1957. xtii + 536 p.> 
Ism.; LAKÓ György « NyK LXIII, 1961, 225—8. p. 
1041. (DOMOKOS Pál Péter, lfj., Kukk » MNy LV, 1959, 249— 
50. p.> 
Hsz.: LAVOTHA ödön, Kukk. (Egy finnugor etimológia margó-
jára)"TtNy LVII, 1961, 219=21. p. 
1042. <FOKOS-FUCHS, D.H., Aus der Syntax der ural-altai-
schen Sprachen s ALH I, I960, 423—55. p., 1 tlz.| or. kiv.» 
456. p.> 
Tam.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 272—3. p. 
1043. FOKOS [-FUCHS] Dávid, Uráli és altaji összehasonlító 
szintaktikai tanulmányok s NyK LXII, I960, 213—41. p.| LXIII, 
1961, 63—81. + 263—91. P. 
1044. (GÁLDI László, A finnugor népi verselés tipológiai 
áttekintése s It XLVIII, I960, 149—75. + 302—23. p.> 
Tnrn.: SCHELLBACH, Ingrid, Zur Frage des finnisch-ugrischen 
VersessFUF XXXIV, 1961, 90—5. P. 
1045. (JUHÁSZ Jenő, Szómutató M u n k á c s i Bernét 
"Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben" című művé-
hez. összeáll. ~ . [Sajtó alá rend. ERDÉLYI István4 Az előszót 
írta LAKÓ György] s [NyK LXII, suppl.] I960. 58 p.> 
Ism.; DÍÉCSX Gy.] : UAJb Ш П 1 , 1961, 293. Р. 
1046. KOROMPAY Bertalan, Finnugor vagy eurézalai? Egy ar-
chaikus madárfogó szerszámunk eredetéhez : NéprÉ TT.TTT, 1961, 
21—9. P.J ném. kiv.; 29—30. p. I Etimológiák; 25—6., 29. p. 
1047. (KÖVESI Magda, A.. A -ni főnévi igenévképző a rokon-
nyelvek tükrében s MNyj V, l959,~I26—39. p.| ném. kiv.: 139. p.> 
lam.; SAUVAGEOT, A. : BSL LvT, 1961, faac. 2,'328—9. p. P 
1048. LÁSZIÓ Gyula, őstörténetünk legkorábbi szakaszal. 
A finnugor őstörténet régészeti emlékei a szovjetföldön. Lekt. 
HARMATTA János, BARTHA Antal. Bp., AkK, 1961. 211 p. ü l , I 
Nyelvészet főleg; 5—13., 25—50., 64—77., 189—96. p. Bibli-
ográfia; 197—205. p. 
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1049. <NYÍRI Antal. Ugor vagy finnugor eredetű-e sző sza-
vunk? A sző és a szer viszonyáról t AUSz SSL III/IV s AUSz 
SFhilol T T / V I 1 ,1959/150 , 57—6 7 . P-> 
Ism.: FfUTAKY I.) : UAJb XXXIII, 1961, 300. p. 
Ю50. RADAN0VIC8 Károly, Szófejtések ! NyK IXIII, 1961, 
377—87. P. 
1051. <SEBESTYta, Irene, -Németh, BrÄästä uralilaisesta 
sanasta : Verba docent, Juh lakirja Lauri H a k u l i s e n 
60-vuotispäiväksi 6.10.1959 : 3U0MALAI3EN KXRJALLISUUDEN SEU-
RAN Toimituksia 263, Helsinki, 1959, 144—8. p.j ném. kiv.: 
148. p.> 
Ism.: VtIRKKUNEN, M.] : UAJb XXXIII, 1961, 294. p. 
1052. SINOR, D., Un suffix de lieu ouralo-altaäque : AOH 
XII, 1961, 169—78. p.j or. kiv.: suppl., 7. P. 
1053. <VÉRTES Edit, Beiträge zur Frage des finnisch-ugri-
schen bezeichneten Akkusativobjekts : ALH X, I960, 181—94. p.; 
or. kiv.: 194. p.> 
Tim.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 268—9. p. 
1054. <VÉRTES Edit, Van-e a finnugor "k-nak k^ fejleménye 
mélyhangú szavainkban? : NyK LXII, I960, 7-LJl. p.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 260. p. 
1055. < VUORELA, Toivo, Suomensukuiset kansat : SUOMALAISEN 
KIRJALLISUUDEN SEURAN Toimituksia 264. Helsinki, I960. 342 p. 
111. > 
Ism. : SCHELLBACH, Ingrid : AEH X, I960 , 426—7. p. I SE-
BESTYÉÜTlrén, N. : Ethn LXXII, 1961, 641—2. p. 
Lágd még: 5 , 27 . 54, 56—57 . 66 . 76. 78, 93, 131, 143, 152— 
1 5 5 , 173, 177, 187, 199—20Ó, 209 , 211—212 , 214, 238 247, 
265, 314—315, 319, 598, 641, 671, 675, 734. 776—778, 784* 
786, 789—790 , 798. 801, 810, 1066, 1075, 1078—1079, 1083, 
1090, 1102, 1104—1105. 
UGOR NYELVÜK (A MAGYARON KÍVOL) 
1056. <FOKOS[-FUCHS] Dávid, Etimológiai, jelentéstani és 
szintaktikai adalékok. 11—14 : NyK LXII, I960, 101—11. p.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 265—6. p. 
1057.<GULYA János, A manysi nyelv szóvégi magánhangzói-
nak történetéhez : NyK LXII, I960, 33—50. p.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 261. p. 
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1058. GULYA János, Vahi osztják szövegmutatványok : NyK 
LXIII, 1961, 209—13. P. 
1059. <GULYA János, XVIII. századi kéziratos vogul szó-
jegyzékek. Bp., I960 . 347 + 0115 + [16] fol. ill., 1 térk. Kéz-
irat : MTA Kt D 1211 I Tézisek:,.. Aspiránsvezető FOKOS-FUCHS 
Dávid. Az ért. opponensei KAIMAN Béla, [S]z. KISPÁL Magdolna : 
MTA I. KandÉrtTét. [Bp.], I960. 5 p.> 
Vita: BERECZKI Gábor, G u l y a János, A "XVIII. száza-
di kéziratos vogul szójegyzékek" című kandidatusi disszertáció-
jának vitája : I. OK XVIII, 1961, 315—8. p. 
1060. KÁIAIÁN, Béla, Die russischen Lehnwörter im Woguli-
schen. Übers, von H. TOKODT-KROGER. Lekt. Gy. LAKÓ, L. HADRO-
VICS. Bp., AkK, 1961. 327 p. I Orosz szómutató: 31?—27. p. 
1061. < KÁLMÁN Béla, Manysi szövagautatványok i % K LXII, 
I960, 23—32. p.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 261. p. 
1062.<KANNISTO, Artturi, Wogulische Volksdichtung. Ges. 
und übers, von ~ . Bearb. und hrsg. von Matti LIIMOLA. Helsin-
ki. — — I. Bd. Texte mythischen Inhalts : SUSToim 101. 1951. 
xlii + 483 p. ill. — II. Bd. Kriegs- und Heldensagen : SUS-
Toim 109. 1955. v + 831 p. ill. — III. Bd. Märchen : SUSToim 
Uli 1956. 262 p. ill. — IV. Bd. Bärenligder : SUSToim 114. 
1958. 551 p. ill. — V. Bd. Aufführungen beim Bärenfest : SUS-
Toim 116. 1959. 362 p. ill.> 
Ism.: KÁLMÁN, В., Eine neue Sammlung wogulischer Volks-
dichtung"": UAJb XXXIII, 1961, 263—8; p. (A teljes műről.) I 
KÁLMÁN Béla : NyK LXIII, 1961, 241—3. P. (A IV—V. köt.-ről.) 
1063. KISPÁL Magdolna, Sz., A vogul n-elemű igenévképző 
hangalakja : NyK LXIII, 1961, 83—100. p.~ 
1064. <LAKÓ György, Újabbkori változások az északi-manysi 
nyelvben : I. OK XV, I960 , 331—44. p.> I Ism.: SAUVAGEOT, A. t 
BSL LVI, 1961, fasc. 2, 320—1. p. 
Ford.: Recent Changes in the North Vogul Language : AUB 
SPhilol III, 1961, 107—20. p. 
1065. RADANOVICS Károly, Osztják nyelvtanulmányok. (Muzsi 
nyelvjárás) ; NyK LXIII, 1961, 21—62. p. 
Klny.: Eszaki-osztják nyelvtan : NytÉrt 31. 1961. 44 p. 
1066. RADANOVICS, K., The Origine of the People's Name 
Chanti : ALH XI, 1961, 157—61. p.; or. kiv.: 161. p. 
!?r. kiad.: A chanti népnév eredete : NyK LXII, I960, 120— 
3. P. 
1067. SÁMSON Edgár, A jelentő mód jelen idejének jelölése 
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az osztják nyelvben : NyK LXIII, 1961, 292—307. p. 
1068. STEINITZ, W., Etymologische Beiträge. I. Zu H u m 
f a 1 v у—V o l o g o d s k i j ' e Ost jakischem Wörterbuch : 
AIH XI, 1961, 9—12. p.j or.kiv, i 13. P. 
1069. STEINITZ, Wolfgang, Einige türkische Lehnwörter im 
Ostjakischen s AOH XII, 1961, 179—81. p.; or. kiv.: suppl., 
7—8. p. 
1072. FOKOS[-FUCHS] Dávid, Egy zűrjén kötőszóról. A zűr-
jén ^ »ha» kötőszó : NyK LXIII, 1961, 189—201. p. 
Atd. és bőv, ford.: Über den Ursprung einer syrjänischer 
Konjunktion : ALH XI, 1961, 273—99. p.; or. kiv.: 299. p. 
1073. <FOKOS-FUCHS, D.R., Syrjänisches Wörterbuch. I—II. 
[Lekt. György LAKO, Péter HAJDÚ. Deutsches Register von Edit 
VERTES.] Bp., AkK, 1959. 1564 p., 1 téik.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 321—3. _p. | 
ТУРКМ7А., Давид Фокош-Фукс венгерской учёной лийгвист : Boa-
выв Кодзув, Северная Звезда, Орган СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КОМИ АССР, 
Сыктывкар, Коми книжной издательство, 1961, te 12, 57—8. р. 
1074. < КОМИ ФИЛИАЛ АН СССР. Современный коми язык. Учеб-
ник для высших учебных заведений. Ч. I. Фонетика, лексика, мор-
фология. Под. ред. Б.И. ЛЫТКИНа. Сыктывкар, Коми книжное изда-
тельство, 1955. 512 р.> 
Ism.: FOKOS—FUCHS, D.R., Eine Grammatik der syrjänischen 
SchrlFEipräche : UAJb XXXIII, 1961, 278—82. p. 
1075.<KöVESI Magda, Andrássyné, Finnugor (uráli) elemek 
a komi képzőrendszerben. Debrecen, 1956. xxi + 512 fol. ill. 
Kézirat : MTA Kt D 765.> 
Vita: HAJDÚ Péter, Andrássyné К ö v e s i Magda "Finn-
ugor (uráli) elemek a komi kéfiórendszerben" című kandidátusi 
értekezésének vitája : I. OK XVII, 1961, 347—9. p. 
lésé г 
séhez : NyK LXIII, 1961, 214—6. p. 
1071. VÉRTES Edit, Nyelvtani adalékok a keleti-chanti 
PERMI NYELVEK 
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1076.< ЛАШУК, Л.П., Очерк этнической истории Печорского 
края. (Опыт историко-этнографического исследования.) АН СССР, 
КОМИ ФИЛИАЛ. Сыктывкар, Коми книжное издательство, 1958. 198 р. 
ill., 1 térk,5 
Ism.: VÁSZOIXI Erii i NyK LXIII, 1961, 236—41. p. 
1077. RADANOVICS, Károly, Zwei permische Ableitungseuffixe 
: FUF XXXIV, 1961, 35—42. p. 
1078. [ СЕРЕБРЕННИКОВ =] Szerehrennyikov, B.A., A komi a 
végű nomen possessoris melléknevek kialаки.1Arának a történetid-
hez : NyK EXIII, 1961, 202—8. p. 
1079. I СЕРЕБРЕННИКОВ =] Serebrendikov, B.A., Ungeklärte 
Fragen der Geschichte der permischen 8prachen : ALH H , 1961, 
43—64. p.j or. kiv.: 64—5. P. 
1080. <ТАРАКАНОВ, И., Некоторые явления ассимиляции, эли-
зии и вставки звуков в удмуртском языке. (На материале бавлив-
ского диалекта) : SUKeelKüs : KKIU V, I960, 117—52. р.| égzt 
kiv.: 152—3. P,> » 
Ism".: SZABÓ László : NyK LXUI, 1961, 419—20. p. 
1081. VÁSZOLYI Erik, Széljegyzetek a zűrjén személynevek 
és névadás kérdéséhez « NyK LXIII, 1961, 388—401. p. 
L&sd még: 789, 1047, Ю50, 1056—1057, 1059—1060, 1326. 
VOLGAI FINN NYELVEK 
1082. ВЕКЕ Ödön, Kari szövegek. Tsoheremlseieohe Texte, 
Német ford, — Deutsche Übers.« Láezló ILLÉS, Gyula LOVÁNYI,
 r  
Anna TAUBER. A ném. fordítást lekt. — Deutsche Bearb.: Johan-
na RAAB. Lekt.: József ERDODI, Péter HAJDÚ. Szerit. — Red. t 
Zsófia M. VELENYÁK. Bp., AkK. 
III. köt. 1961. 515 В. II Ism.: GULYA János : I. OK XVIII, 
1961, 359—61. p. I KODOLÁNYI, TTpjr. : AEH X, 1961, 403. p. 
IV. köt. 1961. 540 p. 
1083. <ХАЛЛАП, В., Материалы по истории глаголообразова-
Т Е Л Ь Н Ы Х суффиксов В мордовских языках
 s KeelKüs : KKIU II, 
1958, 175—246. p.J észt kivonat: 246—51. p.j ném. kiv.: 251— 
P
'lsm.» SZABÓ László8: NyK LXIII, 1961, 418, p. 
1084. JUHÁSZ Jenő, Moksa-eordvin szójegyzék, Gyűjtötte 
és kiadásra, előkészítette Sajtó alá rend. ERDÉLYI István8. 
Lekt. FOKOS—FUCHS Dávid, LAKÓ György. Bp., AkK, 1961. 262 p. I 
Dialektológia: 10—20. p.j tulajdonnevek: 206—9. p.;magyar 
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mutatói 211-62. p.   
lam. : D[ÉC8Y Oy.] i UAJb Н И И , 1961, 302. p. 1"ERDÉLYI 
I[etvän®] t Ш И , 1961, 433—8. p. ill.* or.kiv. : 438. p. I 
Р Ш П П 1 Д , A,, Sanatietoja mordvan murt el eta : Vir LXV, 1961, 
340. p. 
1085.<КОЛЯДЕНКОВ, H.H., Грамматика мордовских (эрзянско-
го и мокшанского) языков. Ч. II. Синтаксис. Саранск, Мордовское 
книжное 18дательство, 1954. 326 р.> 
lam. I ERDÉLYI István*1 s NyK IÜII, 1961, 421—6. p. 
1086.<МАРКОВ, Ф.П.,0 звуковом составе и фонетических яв-
лениях приадатырского диалекта эрзянского языка. (На материале 
говоров o.e. Низовка, Чукалы, Кученяево, Пиксясы, Дюрки и Алово 
Мордовской АССР) : SUKeeLKüs : KKIU V, I960, 154—75 . p.f észt 
kiv.: 176. p.> . 
Ism.t SZABÓ László": NyK LXIII, 1961, 420. p. 
1087. <SEBBOK, Thomas A., Decoding a Text. Levels and 
aspects in a,Cheremis Sonnet j StyleL, I960, 221—35. P.> 
Ism.: G A L D [ I ] , L . : A I H И , 1 9 6 1 , 2 0 7 . p . 
Láad még: 789, 964, 1079, 1126. 
KSLKTI-TBNGSRI FINN NYELVEK 
1088. <ARISTE, P., Isuri keelenäiteid : SUKeelKüs : KKIU 
V, I960, 7—67. P.} or. kiv.: 67—8. p.> 
Ism.: SZABÓ László» : HyK LXIH, 1961, 418—9. p. 
1089. <ARISTE, P., Vadja rahvajutte Mati külast : KeelKüs 
: KKIU II, 1958, 148—64. p. ill.* or. kiv.: 164—5. p.* ném. 
kiv.: 165—6. p. — ARISTE, Paul, uhest vadja rahvalauludettiü-
Hit : Vir LXIII, 1959, 69—74. P.* ném, kiv.: 74. p. — ARISTE, 
Paul, Lisid vat jalaisiin sananl aakukoeImiin : KALEVALASEURAn 
Vuosikirja. Porvoo—Helsinki, Werner Söderström Osakeyhtiö, 
XXXIX, 1959, 73r-6. P. — ARISTE, Paul, Vadjalaste laule. Toi-
metaja Eduard VAARI : EMAKKKLK SELTei Toimetised, EB8TI NSV TEA-
DUSTE AKADEBíIA, 3. Tallinn,i960. 85 P.> 
Ism.: SZABÓ Iászlór, Új vót népköltési gyűjtemények : NyK 
LXIIl7"T961, 231—6. p. 
1090. <DENL30N, Norman, Ohe Partitive in Finnish : SUOIIA-
LAISEN TIEDEAKAT3MIAN Toimituksia, Annál es Academlae Scientia-
rum Fennicae, sarja B, nide 108. Helsinki., 1957. 262 p.> 
Ism.: SZABÓ László*: NyK LXIII, 1961, 417. p. 
1091. < ITKONEN, Brkki, Gibt es im Ostseefinnischen Spuren 
eines Duals? : Studia Fennlca, 8U0MALAISEN KERJALLISUUDEN SEURA, 
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IX 3. Helsinki, 1961. 20 p. I Kiad, vált.: Commantactiones Ins 
tituti Fenno-Ugrici "Suomen Suku" XXI. Helsinki, 1961. 20 p.> 
' Ism.; BLALÁZS J.3 : UAJb XXXIII, 1961, 296. p. 
1092. ( LAANBST, A., Näiteld isuri keele Heva murdest : 
KeelKüs : KKIU II, 1958, 167—73. P.J or. kiv.: 174. p.j ném.  
kiv.: 174. p.^ 
'"'ism,: SZABÓ László4: NyK LXIII, 1961, 418. p. 
Ю93. (LAAKEST. A., Sisekobakäänete vormis esinevatest 
nimisSnalistest atyibuutidest läänemeresoome keeltes : SUKeel-
Küs : KKIU V, I960, 69-r86. P«i or. kiv.: 86—7. p.> 
Ism. : SZABÓ László"-: NyK LXlTl, 1961, 419. p. 
1094. (LAVOTHA Ödön, Észt nyelvkctoyv. Egyetemi tankönyv. 
Bírálók: PALMEOS Paula, LAKÓ György és HAJDÚ Péter. Bp1., TankK 
1960. 239 P.> , 
Ism.: KÁIÍÍÁN Béla : NyK LXIII, 1961, 229—31. p. 1 MAGISTE 
J., E m estnisches Lehrbuch für Ungarn : UAJb XXXIII, 1961r  
275—7. P. I SIVULA, Jaakko, Unkarilainen viron kielen oppi-
kirja : Vir LXV, 1961, 249—50. p. 
1095. <PAJUSALU, E., Läänemere keelte allatiivi funktsioo 
nid : SUKeelKüs : KKIU V, I960, 88—112. p.{ or. kiv.: 113—6. 
P«> , a 
Ism.: SZABÓ László®: NyK LXIII, 1961, 419. Р. 
» 
1096. (REGULY, Antal, Vatjalaismuistiinpanot. (Aufzeich-
nungen über die Woten.) 1841. Julkaissut Sulo HAI/PSONEN : SUS-
Aik LX 3. 1958. 62 p. ill.> 
Ism.: SZABÓ László* : NyK LXIII, 1961, 420—1. p. 
1097. SZABÓ László* Vót szövegek Mati faluból : NyK LXIII 
1961, 111—27. p. 
1098. (TANNING, 8., Mulgi murde ja liivi keele suhetest : 
KeelKüs : KKIU II, 1958, 105—15. p.{ or. kiv.: 116. p.; ném. 
kiv,: 117. p.> . » 
lom.: SZABÓ László®: NyK LXIII, 1961, 418. p. 
1099. (VTLKUNA, Kustaa, Oma nimi ja lapsen nimi. Tietoja 
etunimlstämme. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1959. 142 
Ism.; KÖVESI Magda, A. : MNyj VII, 1961, 163—5. p. 





1100.<HAJDÚ Péter, A jurák—szamojéd nyelvtan két kérdé-
séről : NyK LXI, 1959, 223—46. p.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVT, 1961, fasc. 2, 257—8. p. 
1101.<HAJDÚ Péter, A szamojéd sámánok kategóriáiról : 
NyK LXII, I960, 51—71. P.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 261—2. p. 
1102. HAJDÚ Péter, Lativus és infinitivus kapcsolata a 
szamojédban : InMemMészöly s AUSz SEL [különszám], 1961, 119— 
51. p. 
Иду.: NyD 20. 1961. 119—31. p. 
1103. <HAJDÚ Péter, Szöveg és dallam viszonya a szamojéd 
énekekben : AUSz SEL III/IV : AUSz SPhilol V 1/VI 1, 1959/60, 
19—29. P.> 
Iam.s HUTAKY I.] : UAJb XXXIII, 1961, 303. p. I GUNDA Bé-
la : Ш ш LXXII, 1961, 627—8. p. I SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 
1961, fasc. 2, 274—5. P. 
1104.< SEBESTYÉN Irén, N.. A jurák-szamojéd determináló 
névragozás kérdéséhez : NyK LXI, 1959, 193—221. p.> 
Ism.; SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 257—8. p. 
1105. SEBESTYÉN, Irene N., Uber die Heilkunst der samo-
jedischen Schamanen : UAJb XXXIII. 1961, 149—55. p. 
Magyar kiad.8 A gyógyító sámánkodás egy nyelvi nyoma a 
jurék-szamojédban : MNy LVII, 1961, 261—6. p. 
1106. <ШЕМЯКИН, Ф.Н., К проблеме словесных и чувственных 
обобщений, (На материале названий цвета в ненецком и селькупском 
языке) : МышлРечь : ИАПН 113, i960, 49—61. р. > 
Ism.; HÓDOS Tibor : MPszichSz XVIII, 196I, 372. p. 
Lásd még; 797, Ю56, 1059, 1076, 1107, 1326. 
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ÁLTALÁBAN 
1107. [KŐHAIMI =] Кеехалми Каталин, Монголчуудын малый 
нас шуц заах хоёр тогтолцоо. Герман хэлнээс орчуулсан НЯМСТ-
РЭН, РИНЧЕН : Олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхду-
гаар их хурал, Энхэтгэсэн X. ЦОЛОО, I-D дэвтэр : Studia Mongo-
lica Instituti linguae, litterarum et históriáé Comiteti [!j sci-
entiarum et educationis altae Beipublicae Populi Mongol!, torn. 
II, fasc. 1/16, Ulan-Bator, Шинжлэх Ухааны Академийн хэвлэл, 
1961, 130—35. p. 
Németül: Zwei Systeme der Altersbezeichnungen des Viehes 
bei den Mongolen : uo., 136—42. p. 
Lásd még: 55 , 458, 771, 788, 797, 1042—1043, 1048, 1052, 1147. 
TÖRÖK NYELVEK 
1108. CZBGLÉDY, К., Bemerkungen zur Geschichte der Chaza-
ren : AOH XIII, 1961. 239—51. P.; or. kiv.: suppl., 9—10. p. 
! Antroponimia: passim. 
1109. DRIMBA, Vladimir, Sur le vocatif en gagaouze : AOH 
X I I I , 1961, 253—60. p.f or. kiv.: suppl., 10. p. 
1110. FEHÉR, Géza, jun., La tente turque du Musée National 
Hongrois : FolArch XIII, 1961, 213—23. p. ill. I Terminológia: 
220—2. p. 
1111. < FEKETE, L., Das Heim eines türkischen Herrn in der 
Provinz im XVI. Jahrhundert : ÉtH I, I960, 505—33. p.; or. kiv.: 
533—4. p. I Terminológia: passim.> 
Ism.: — x — : АН VIII, 1961, 202. p. 
1112. FEKETE Lajos, Latinok a XVI. századi Budán : MNy 
LVII, 1961, 20—25. p. 
Ism.: BÜALÁZS J.] : UAJb XXXIII, 1961, 301. p. 
1113. FEKETE Lajos, Török nyelvű forráskiadásaink kérdé-
séhez : MNy LVII, 1961, 319—25. p. 
1114. <HAZAI, G., Les manuscrits, conservés á Sofia, des 
renaniements médievals de M a r v a z i e t ' A u f l : AOH 
VII , 1957, 157—97. p. ill.; or. kiv.: suppl., 9. P. I Bégi 
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török nép- ée helynevek kézirat! variánsai: 165—7. p.f szö-
vegkiadás és faksz.: 168—97. p. — HAZAI, G., Kiril harfleriy-
le yazilan Türk metlnleri : VIII. Türk Dil Kurultayxnda okunan 
bllimsel bildiriler 1957 : TÜRK DIL KURUMU Yayinlan 179, Anka-
ra, Türk Tarih Kurumu Basimevi, I960, 83—6. p. — HAZAI. G., 
Monuments linguistiques osmanlís-turcs en oaractéres oyrílliques 
dans les recueils de Bulgariw : AOH XI, I960 , 221—33. p. ill.; 
°
Г
' ^Твш! :нЖ1хЙЕТОВ.РА^Х., 0 новых работах Г. Хазаи : НарАз-
Афр 1961, * 4, 245. Р. 
1115. HAZAI, G., Notes sur le "Täiih-i Ungurus" de Ter-
dfiümfln S a i) ш ü d : AOH XIII. 1961, 71—84. p; ill.; or.kiv.: 
auppl., 4—5. p. I Nyelvészeti megjegyzések: 73. p.f szöveg, 
fordítás és faksz.; 74—84. p. 
1116. HAZAI, Georg, Über den osmanisch-türkisehen Abschnitt 
des dreisprachigen Sprachführers von Saloniki : UAJb XXXIII, 
1961, 66—72. p. 
1117. KAKUK, Zsuzsanna, Die türkische Mundart von Küsten-
dll und Michailovgrad : ALH XI, 1961, 301—86. p.; or. kiv.: 386. p. 
1118. KAKUK, Suzanne, Textes Salars : AOH XIII, 1961, 95— 
117. p.f or. kiv.: suppl., 6. p. 
1119. KAKUK, Susanne, Türkische Volksmärchen aus Küsten-
dil : UAJb XXXIII, 1961, 90—4. p. 
1120. KÁLDY-NAGY Gyula, A Szeged környéki szultáni hász-
birtokok mezőgazdasági termelése a XVII. század második felé-
, ben : AgrtSz III, 1961, 457—513. P. I Török terminológia: 
459—60. p.f okiratok fordítása bő magyar és szerbhorvát név-
anyaggal: 470—513. P. 
1121. KÁLDY-NAGY, J., Two Sultanic güqs Estates in Hunga-
ry During the XVIth and XVIIth Centuries : AOH XIII, 1961, 3T— 
62 p. ill.f or. kiv.: suppl., 3—4. p. I Török terminológia: 
34—6. p.f okiratok fordítása bő magyar névanyaggal: 36—53. p. 
1122. LIGETI, Louis, Sur quelques traneseriptions sino-
ouigoures dee Yuan : UAJb XXXIII, 1961, 235—44. p. 
1123. МИНОРСКИЙ, В. Ф., Tapqur/tabur : AOH XII, 1961, 
27—31. P. 
1124. (MORAVCSIK, Gyula, Byzantinoturcica. 2. durchgearb. 
Aufl. Hedaktion: Eberhard HECHENBERG. DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN, INSTITUT FÜR GRIECHISCH-RÖMISCHE ALTERTUMSKUN-
DE : Berliner byzantinische Arbeiten 10—11. Berlin, AkVerl, 
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1958. — — Die byzantinischen Quellen der Geschichte der 
Türkvölker, xxviii + 609 p. — II. Sprachreste der Türkvölker 
in den byzantinischen Quellen, xxv + 376 p.> 
Ism. : CZEGLÉDY Károly : AntT VIII, 1961, 143—7. P. I 
[ДУИЧИЛГи] Dujőev, I. : ByzZ LIV, 196I, 129—35. p. 
1125. NÉMETH, J., Traces of the Turkish Language in Alba-
nia : AOH XIII, 1961, 9—29. p.; or. kiv.: suppl., 3. P. 
1126. PALLÓ, Margarete К., Zur Frage der tschuwaschischen 
v-Prothese : AOH XII, 1961, 33—44. p.; or. kiv.: suppl., 3—4. 
P« 
1127. <Fhilologiae Turcicae fundamenta. Ed. Jean DENY. 
Kaare GR0NBECH, Helmuth SCHEEL, Zeki Velidi TOGAN. Tom. I. Wies-
baden, Franz Steiner, 1959. xxiii + 810 + [3] p., 1 térk.> 
Ism.: KAKUK Z[s ]uzsa , N. : NyK LKIII, 1961, 252—4. p . 
1128. RÁSONII, L., Les noms de nombre dans l'anthropony-
mie turque : AOH XII, 1961, 45—71. p.; or. kiv.: suppl., 4 — 
5. P. 
1129. RÁSONYI, L.f Zu den Namen der ersten türkischen Her-
ren von Jerusalem : AOH XIII, 1961, 89—94. p.; or, kiv.: suppl., 
5. P. 
ИЗО. RÄSÄNEN, M., Gibt es im Baschkirischen etwas Ugri-
3ches? : AOH XII, 1961, 73—8. p.; or. kiv.: suppl., 5. p. 
1131. R JN A - T A S , A . , Notes on the-Kazak Yurt of West Mon-
golia : AOH XII, 1961, 79—102. p. ill.» or.kiv.: suppl., 6. 
p. I Etimológia, dialektológia: 89—96. p.} műszó-közlések: 
82—9. P. 
1132. RYPKA, J., Ein Ghasel B ä k Ys, übersetzt und er-
klärt : AOH XII, 1961, Ю З — 5 . p.f or', kiv.: suppl., 6. p. I 
Verbális ós stilisztikai magyarázatok: passim. 
1133. SCHÜTZ £ E., An A rm eno-Kip chak Print from Lvov : AOH 
XIII, 1961, 123—30. p. ill.f or- kiv.: suppl., 6. p. 
1134. [СЕРЕБРЕННИКОВ =] Serebrennikow, B. A., Zur Geschich-
tc der Bildung des Perfekts in den türkischen Sprachen : AOH 
XII, 1961, 163—8. p.; or. kiv.: suppl., 7. p. 
1155, [СЕВОРТЯН =] Szevortjan, E.V., Mozgást jelentő igék 
az azerbajdzsán nyelvben : I. OK XVII, 1961, 103—12. p. 
1136. [ШИРАЛИЕВ =] Siraliev, ál. A., Sur l'origine de l'af-
í'i.-s orsonnel v dans les dialectes de la langue azerbaidjanaise 
: i\ 1 :TTI, 196Г, 119—21. p.f от. kiv.: suppl., 6. p. 
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1137. ZAJACZKOWSKI, Ananiasz, Khazarian Culture and its 
Inheritors : AÖH XII, 1961, 299—307. p.; or. kiv.: suppl., 
12. p. I Vallásos terminológia és a liturgia nyelve: 303—6. p. 
Lásd még: 7 , 27 , 29 , 36—37, 164 , 209 , 213 , 269, 319 , 324, 356 
(ism), Й53—454 , 456 , 465 , 598 , 714 , 732 , 750 , 771, 776—779, 
787—790 , 797 , 838—839, 844 , 849—850, 864—865, 871, 873— 
874, 889, 963—964, 1048, 1057, 1059, Ю69, 1079, 1141, 1158— 
1160, 1169, 1258, 1299—13ОО, Í315, 1337, 1363. 
MONGOL NYELVEK 
1138. BESE, L., Remarks on a Western Khalkha Dialect : 
ДОН XIII, 1961, 277—94. p.; or. kiv.: suppl., 11. p. 
1139. <БУРАЕВ, Игнатий Дмитриевич, Звуковой состав бурят-
ского языка. Отв. ред. В.М.^НАДЕЛЯЕВ. АН СССР, СИБИРСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ, БУРЯТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ. 
Улан-Удэ, 1959. 193 p. ill.> 
Ism.: BESE, L. : AOH XIII, 1961, 331—3. P. 
1140. [ÖINGGELTEI =] Chingeltei, Notes on the Barin Pho-
nology : AOH XIII, 1961, 295—ЗОЗ. P.J or. kiv.: suppl., 11. p. 
1141. DIÓSZEGI, Vilmos, Problems of Mongolian Shamanism. 
(Report of an Expedition made in I960 in Mongolia) : AEH X, 
1961, 195—206. p. ill., [2] t. 
Magyarul bővítve (ill. nélkül): A mongóliai sámánizmus 
kérdései. (.Beszámoló az I960, évi mongóliai gyűjt őútról) : Ethn 
LXXII, 1961, 537—51. p.j ném. kiv.: 551—2. p.j or. kiv.: 553— 
4. p. 
Antroponímiai adatok és terminológia különösen: AEH, 197— 
200. p. (és 9—18. jegyz.), 203—5. p. = Ethn, 540—3. p. (és 
9—18. jegyz.), 546—50. p. Etnogenezis és népnév-azonosítások: 
AEH, 200—1., 206. p. = Ethn, 543., 548—9. p. 
1142. KARA, G., Les mots mongols dans une liste de mer-
chandises chez G m e 1 i п. (1738) : AOH XIII, 1961, 175—200. 
p.; or. kiv.: suppl., 8. p. 
1143.<KŐHAIMI, Käthe U.-, Der mongolisoh-kamniganische 
Diélekt von Dadal Sum und die Frage der Mongolisierung der Tun-
gusen in der Nordmongolei und Transbajkalien : AOH IX, 1959, 
163—204. p. ill.> 
Ism.: AALTO, P. : OLZ LVI, 1961, 197—8. h. 
1144. RÓNA-TAS, A., A Dariganga Vocabulary : AOH XIII, 
1961, 147—74. p.j or. kiv.: suppl., 7—8. p. 
Kiad, vált.: lásd: 1146. 
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1145. RÓNA-TAS András, A monguor nyelv tibeti jövevény-
szavai és az archaikus tibeti nyelvjárások. Az ért. opponen-
sei LIGETI Lajos, CZEGLÉDY Károly : MTA I. KandÉrtTét. 1961. 
10 p. 
A teljes ért.: Bp., 1961. v + 377 fol., 1 térk. Kézirat : 
MTA Kt D 1689. 
1146. RÓNA-TAS, Andrew, The Dariganga Dialect : DSIAI 6. 
1961. 1—29. + 171—83. + 147—74. p. 
Kolligátum a következő cikkek különnyomataiból: A Study 
on the Dariganga Phonology : ACH X, I960, 1—29. p.j Dariganga 
Folklore Texts : uo., 171—83. p. es a 1144. tétel alatti munka. 
Lásd még: 72, 115, 457, 465, 789, 870, 1078, 1107, 1122—1124, 
1131, 1147—Í148, 1160, 1337. 
MANDZSU-TUNGUZ NYELVEK 
1147. LIGETI Lajos, A mandzsu nyelv régi mongol elemei : 
I. OK XVII, 1961, 31—46. p. 
Er, kiad.: Les anciens éléments mongols dana le mandchou 
: AOH X, I960 , 231—48. p.; or. klv.: suppl., 7—8. p. 
1148.<LIGETI Lajos, Egy XVIII. századi kínai forrás és 
szolon nyelvi glosszái : NyK LXI, 1959, 161—91. p.> 
Ism.: SAUVAGEOT, A. : BSL LVI, 1961, fasc. 2, 257. p. 
lásd még: 458, 1141, 1143. 
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R É G I N Y E L V E I 
Lásd« 1046, 1076. 
Lásd« 837, 1128. 
lásd: 453, 844. 
S ZUBSZTRÁTUM 
P A L E O S Z I B É R I A I É S E S Z K I M Ó N Y E L V E K 
1149. [ AIEKCEEHKO=] Alexejenko, J. A., A gyermek születé-
séval kapcsolatos szokások a szibériai keteknél : MúvHagy III, 
1961, 97—104. p.j ném. kiv.: 105—6. p. I Terminusok szóelem-
zo magyarázatokkali passim. 
Lásd még: 173, 319» 1048. 
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I N D O E U R Ó P A I N Y E L V E K 
ÁLTALÁBAN 
1150. GUNDA, Béla, Altertümliche Mahlsteine in den Kaipa-
ten : AEH X, 1961, 41—65.' p. ill. 
Klny.; DebrNeprIK 16. 1961. 27 p. 
Er. kiad.: Prehisztorikus jellegű őrlökövek a Kárpátokban 
: Ethn Ш Х , 1958, 332—50. p. ill.; ang. kiv,: 351. Р. 
Indoeurópai etimológia és jelentéstan: АЕЙ 57—60. p. = 
klny. 19—22. p.; román, szlovák, morva terminusok összeállí-
tása, nyelvjárási szóadatok: AEH 42—50., 63. p. = klny. 4—12., 
25. p. 
1151.<ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ, B.M., К этимологии слов морковь и 
тыква : ЭтимИослРЯз I, I960, 16—26. р.> 
Ism.: GAIiDI, L. : SS1H VII, 1961, 276. р. 
1152. <ИВАНОВ, Вяч.В., Русское молить и хеттское maida(i)- « 
ЗтимИсслРЯз I, I960, 80—6. р.> 
Ism.: GÁÍiDI, L. : SS1H VII, 1961, 277. р. 
1153. <ТОПОРОВ, В.Н., Из праславянской этимологии : 
ЭтимИсслРЯз I, I960, 5—15. р.> 
Ism.: GÁLDI, L. : SS1H VII, 1961, 276. р. 
lásd még: 91, 23О, 288, 784, 786, 798,"l048, 1155, 1296, 1322. 
KISÁZSIA INDOEURÓPAI NYELVEI 
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I N D O Á R J A NYELVEK: 
1154. VEKERDI, J., Gypsy texts : AOH XIII, 1961, 305—23. 
p.j or. klv.: suppl., 11—12. p. 
1155. VEKERDI. J., On Polimorphic Presents in the Rgveda : 
AOH XII, 1961, 249—87. p.; or. kiv.: suppl., 11—2. p. 
1156. < WOLF, Siegmund A., Großes Wörterbuch der Zigeuner-
sprache (romani tälv). Wortschatz deutscher und anderer euro-
päischer Zigeunerdialekte. Mannheim, Bibliographisches Insti-
tut, I960. 287 p.> 
Ism. : VEKERDI, J. : AOH XIII, 1961, 337—;8. p. 
Lásd még: 227, 1268. 
IRÁNI NYELVEK 
1157. BODROGLIGETI, A., The Persian Translation of the 
Koran in Latin Letters : AOH XHI, 1961, 261—76. p. ill.; 
or. kiv.: suppl., 10—11. p. 
1158. FEKETE Lajos, A barátom barátja: barátom... : MNy 
LVII, 1961, 475—7. p. 
1X59. GUNDA Béla, Az iráni kenyér történetéhez : MúvHagy 
III, 1961, 219—24. p.; ném. kiv.: 225—6. p. 
1160. <JUVAINI, 'Ala-ad-Din 'Ata-Ualik, The History of 
the World-Conqueror. Translated from the Text of Mirza Muham-
mad ÜAZVTNI by John Andrew BOYLE. Revised by V. Minorsky [ = 
МИНОРСКИЙ]. Vol. I—II : UNESCO Collection of Representative 
Works, Persian Series I. Manchester University Press, 1958. 
xlv + vi + 763 p., [2] t., 3 térk. I Szövegértelmezés, szókész-
lettan, onomasztlka: jegyz.> 
Ism.: SCHÜTZ ödön : Sz XCV, 1961, 189—91. P. 
1161. <. NÉMETH, J., Eine Wörterliste der Jassen, der un-
garländischen Alanen : Abhandlungen der DEUTSCHEN AKADEMIE SR 
WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN, KLASSE FÜR SPRACHEN, LITERATUR UND 
KUNST 1958, Nr. 4. Berlin, AkadVerl, 1959. 36 p. ill., ii t.> 
1зт.: BOUDA, K. : OLZ LVI, 1961, 74—6. h. 
1162. TELEGDI, S., Zur Morphologie des Neupersischen : OH 
XII, 1961, I83—199. p.; or. kiv.: suppl., 8—9". p. 
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ÖRMÉNY 
Lásd» 4 56, 795, 1133, И59. 
TRAK-FRÍG 
1163. < ГЕОРГИЕВ, Владимир, Тракийският език. БАЯ, ОТДЕЛЕ-
НИЕ ЗА ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЕТНОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА. София, Издание на 
БАН, 1957. 1Q2 р. 111.> 
Ism. i GÁLDI László : ArchÉ THTVIII, 1961, 142—3. P-
Láad még; 324. 
ALBAN 
LéBd: 1125, 1163, 1300. 
GÖBÖG 
1164. CA8TIGLI0NE László, A hellenisztikus Sarepis-kultusz 
és -ábrázolás kialakulása : [MTA II.] KangÉrtTéz. [Bp.], 1961. 
11 p. Soksz. 
A teljes értekezés: Bp., I960, 395 fol. ill. Kézirat » 
MTA Kt D 1*60 I önomasztika: tézisek 4—5. p. = a kéziratban 
elszórtan. 
1165. FETT ICH Nándor, A besztereci románkori aapersorlnm. 
[A felirat olvasatában ás értelmezésében közresm. MORAVCSXK Gyu-
la] : Nyíregyhltóvk II, 1959 (1961), 33—48. p. 111., iii—vü. 
t.j ném. kiv.: 49—50. p. 
1166. FÜVES Ödön, Fejezetek a szentendrei görögök életé-
ből : AntT VIII, 1961, 114—27. Р. I Nyelvi-etnikai viszonyok! 
114—5.i 120—2. p.j antroponímia: 117—20. p.* feliratszöve-
gek: 123—5. (ós 1—3. ábra). 
1167. [МАРИНОВ =] Marinow, Wasil, Die Schafzucht der no-
madisierenden Karakate chanen in Bulgarien » ViehzHirtenl, 1961, 
147—96. p. ill. I Karakacsan (újgörög) és bolgár terminológiai 
adatok: passim. Biblográfiat 196. p. 
Glosszárium: [FÖLDES László], Wörterverzeichnis. 1. Bulge* 
rische Wörter. — 2. Karakatschanieche Wörter i uo., 665—8. p. 
1168. < MARÓT Károly, A varázsdaltól az eposzig i Ethn 
LXIX, 1958, 505—33. P.I or. kiv,» 533—4. p., ang. kiv.: 535— 
6. p. I Verstani 518—24. p.| szókészlettan és onomasztika: 
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521—2., 525—8. p.> 
Ism.; ISTVANQVITS, Márton : Demos XI, 196L, 198. p., 297. 
sz. 
1169. [MORAVCSIK =] Моравчик, Д., Греческая грамота мам-
люкского султана византийскому итератору; ВВ xvill, 1961, 105 
15. р. ! Szövegkiadás; 107—8. p.f arab ás török nevek átírá-
sairól: 108—9. p. 
Autoreferátum; M., Qy.: RyzZ DIV, 1961, 431. p. 
1170. MORAVCSIK Gyula, Miről-vallanak a papiruszok? (i.e. 
IV—i. sz. VIII. sz.) összeáll., az előszót, magyarázatokat, 
jegyzeteket írta és ford.~. Lekt. RITOOK Zsigmond.. [ltd. kiad.] 
: Európai Antológia, Róma. Bp., Gondolat, 1961, 252 p., viii t. 
I Bibliográfia; dökumentumónként. 
Autoreferátum; M., Gy. : ByzZ LIV, 1961, 455. p. 
1171. MORAVCSIK, Gyula, Sagen und Legenden über Kaiser Ba-
sileios I : Dumbarton Oaks Papers XV, Washington, D.C., 1961, 
59—126. p., [6] t. I Nyelvészet, szövegtörténet: 61—2., 70., 
74—5., 79—81. p.; szövegkiadás; 110—26. p. 
Autoreferátum; M., Gy. i ByzZ LIV, 1961, 425. p. 
1172. RITOÓK Zsigmond. A Homéridák ; AntT VIH, 1961, 1 — 
20. p. I Onomasztika és szókészlettan: passim. 
1173. SZÁDECZKX—KAEDOSS Samu, Az Ilias XIX. 83—84. soré-
nak értelmezéséhez t TnMemMéazöly : AüSz SEL [különszám], 1961. 
151—2. p. 
1174. SZÁDECZKY-KARDOSS, S., La colonisation grecque de 
l'Asle Min eure et lee tablettes de lyios ; AAntH IX, 1961, 261 
6. p.I or. kiv.: [suppl. ], 4. p. 
Magyarul: Kisázsia görög gyarmatosítása és a pylosi táb-
lák » AntT VTlI, 1961, 264—7. p. 
Onomasztika, szókészlettan, szövegértelmezések főleg a 
jegyzetekben. 
1175. < "THOMSON, G., The Greek Language. Cambridge, W. 
Keffer t Sons Ltd., I960, xvi + 102 p.> 
Ism.: MORAVCSIK Gyula : AntT VIII, 1961, З Ю — 2 . p. 
1176. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, I., Die Hexe von Fndor und die 
griechisch-römische Welt : ACH EI, 1961, 201—22. p.: or, kiv.: 
suppl., 9—10. p. I Szókészlettan, onomasztika, fordításelem-
zés: 201—9., 211—2., 219—21. p. 
Lásd még; 16, 29, 36—37 , 53, 59, 151, 165 , 221, 223, 2 4 9 , 261, 
368 , 374, 432 , 435, 466, 505, 633, 769, 776—777, 837, 853, 
880—881, 1108, 1124, 1128, 1182—1183, 1193—1194, 1 54, 12'>5, 
1299, I322, 1337, I35O, 1353, 1359—1360. 
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ILLÍR 
1177. ALFÖLDY, G., Die Stellung der Frau in der Gesell-
schaft der Liburner : AAntH IX, 1961, 307—19. p.-l Antropo-
nimia: 314—6, 318. p. (különösen» 46., 52—4., 58. jegyz.) 
1178. PATEK, E., Die Siedlung und das Gräberfeld von Nesz-
mély : AArchH XIII, 1961, 32—82. p. ill., Г31 mell., [1] szí-
nes t., i—xxxiv. t.j or. kiv.; [suppl.], 1. p. I A dunúntúll 
urnás temetkezések kultúrájának ós a pannóniai illír névanyag 
elterjedésének területi egybeesése» 82. p. 




1179. ALFÖLDY, G., Die Sklaverei in Dalmatian zur Zeit des 
Prinzipats : AAntH IX, 1961, 121—51. p. ill.f or. kiv.; [suppl.], 
3. p. I Szókészlettan és antroponímias 125., 127. 132—4., 
137., 139—50. p. 
1180. BORZSÁK István, "Descende caelo ..." » AntT VIII, 
1961, 42—54. p. I Stíluselemzés» 42—7. p, 
1181. CZEGLÉDY Ilona, Sz., Coniux és uxor s AntT VIII, 
1961, 96—8. p. 
1182. DIÓSDI György, A jogtanítás nyomai Pannoniéban » 
AntT VIII, 1961, 99—103. P. I Műszó-értelmezések és antropo-
nímia» 100—2. p. 
1183. HAHN, István, Freie Arbeit und Sklavenarbeit in der 
spätantiken Stadt : AUB SHist III, 1961, 23—39. p. I Szóértel-
mezések, terminológia» 27—9., 31., 37., 39. p. (58., 107. 
jegyz.), antroponímia: 28. p.; a városok nyelvi viszonyai» 29. 
p. 
1184. HORVÁTH István Károly, A "Veronai C a t u l l u s 
Könyve" és a oatullusi líra két alapvető műfaja : I. OK XVII. 
1961, 269v-88. p. I Terminológia» 276. (26—7. J e g y z . ) , 278! 
(és 31. jegyz.), 286—7. P.J szövegtörténet» 269—77. p. 
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1185. HORVÁTH, X.K., Amor und amloltia bei Catull : AAntE 
IX, 1961, 71—97. p.| or» kiv.: [auppl.j, 2. p. I Jelentéstan: 
72—80., 89—91., 93—БГрТ 
1186. <1IKHLAT, Pierre, Jupiter Dolichenus. Besai d'inter-
prétation et de synthase t Publications de 1* INSTITUT D* ART 
ET D'ARCHÄOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS V. Paris, Presset 
Universitaires de Prance, I960, xvi + 231 p., 4 t.> 
Iam.: ALFÖLDY Géza, A Jupiter Dolichenus-kultusz kérdésé-
hez :"Ей! VIII, 1961, 300—2. p. I Onomasztika: 302. p. 
1187. MÓCSY András, A Hons Claudius : ArchÉ LXIXVTII. 
1961, 178—9. p.j ang. klv.t 1УЭ. P 
1188. NAGY Ferenc. Populus éa pleba. Az ért. opponensei 
HARMATTA János, MARÓTI Egon : MTA I. KandÉrtTéz. [Bp.], 1961. 
9 Р. 
A teljes ért.: [Bp., I960]. 201 tol. Kézirat : MTA Kt D 
1393. 
1189. HAGY Ferenc—KDVÁT8 Gyula—PÉTER Gyula, Latin nyelv-
tan a gimnáziumok számára. Az OH KözépiakFőoszt-ának irányító— 
sával készült. Szerk. NHOHB János. 6. kiad. Bp., TankK, 1961. 
207 p. 
1190.<PATZE, Hans, Altenburger Urkundenbuch. 976—1350. 
Bearbeitet von -w : Veröffentlichungen der THÜRINGISCHEN HISTO-
RISCHEN KOMMISSION Z Jena, VBB Gustav Fischer Verlag, 1955. 
158* + 640 p., 20 faksz. és t. I Névmutató: 518—615. p.j glosz-
s zárt um: 616—40. p.> 
Ism.: MEZEY László : TBpMúlt XIV : BpVtM XXII, 1961, 652— 
4. p. 
1191. PÓLAY Elemér, A római birodalmi jog és a peregrin 
jog kölcsönhatásának jelei az erdélyi viaazostáblák okirat-
anyagában : AUSz AJurPol VIII, 1961, fasc. 4. 27 p.j or. kiv.; 
25—6. p.j fr. kiv.: 26—7. P. I Antroponímia éa terminológia: 
4., 7—8. p. 
1192. VÁCZY, Péter, Eugippiana : AUB SHist III, 1961, 41— 
5a p. (Németül.) 
Magyarul: AntT VIII, 1961, 243—59- p. 
Toponímiaz pasaim, főleg a jegyzetekben. 
1193. VÁRADY László, Későrómai hadügyek és társdalmi alap-
jaik. A római birodalom utolsó évszázada. (376—476.) Lekt. 
HAHN István, NAGY Tibor. [Bp.], AkK, 1961. 331 p. 1 Terminoló-
gia, szótörténet, szövegértelmezés: 34—5. (és 59—60. jegyz.), 
43. (és 98. jegyz.), 51., 77—8. (227. jegyz.), 80—4., 184. 
1331- jegyz.), 29О, D.J Gallia nyelvi viszonyai: 135—6. p. 
Mutató: 321—31. P. 
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Rés eletek t Ne» Evidences on Some Problems of the Late Ro-
man Military Organization : AAntH IX, 1961, 333—96. p.j or. 
kiv.: [suppl.], 5. P. I Terminológia, szótörténeti 343—5. (ée 
29=30.. 35. jegyz.), 369., 375—5. (és 158. jegye.), 379—ВО. 
p. (és 173- Jegye.) 
1194. V T E M A H , L., Die Sklaven und Freigelassenen der ein-
heimischen Bevölkerung in Noricum : AAntH U , 1961, 153—7. P.J 
or. kiv.: [suppl.], 3. p. I Antroponimla« passim. 
1195. VISKY, K., Geistiges Eigentum der Verfasser Im an-
tiken Rom « AAntH IX, 1961, 99—120. p.| or. kiv.: [suppl.], 
2. p. I Terminológia: 107. p. (és 27. jegys.) 
Lásd még: 15—15, 18, 22, 27 , 53, 59, 151, 165i 180. 249, 368, 
419; 448—449, 455, 466, 471, 4$0, 516, 633, 7l4, 717, 
738—739, 775—777, 805, 812, 837 , 853, 859. 889. 902£ 907, 
924, 931, 1025, 1176—1177, 1203, 1220, 1282, 1284, 1322, 1334, 
1357, 1360. 
Pannóniai latin 
1196. ALFÖLDY Géza, Kiadatlan római feliratok a 8 o p -
r o n i L i s z t F e r e n c M ű f e u mban 1 Soprfla XV, 
1961, 252—7. p. ill. 
1197. ALFÖLDY Géza, fltudia Pannonica 1 ArchÉ Ш Ш Ц , 
1961, 23—ЗО. p. ill.l ném. kiv.: 31. P. I Feliratközléa, -ér-
telmezés, terminológia, antroponimia: passim. 
1198. ERDÉLYI Gizella, Római kóemlékek Gyermelyröl : RégO 
III, 1961, 27—33. P., 1 t.f ném. kiv.: 33—5. p. Soksz. I Fel-
iratközlés, antroponimia« 28—30. p. 
1199. FITZ Jenő, Ti. C l a u d i u s Claudianus oursus 
honorumához : ArchÉ L X X X V T H . 1961, 180—3. p.j ném. klv.t I 8 3 , 
p. I Terminológia« 181. p.j reliratértelmezés: 1Ö2—3. p. 
1200. HERMAN, J., Poajt (=> poauit) et questions conneiea 
dana les inscriptions panhohieimes. Sasai de géographie U n -
guistique : AAntH IX, 1961, 321—31. p.ill.j or. kiv.: 
[auppl.], 4. p. 
1201. KÁDÁR Zoltán^ C. 8 e m p r o n i u s Maroellinus 
savariai sírköve « ArohB LHXVIIX, 1961, 249—52. p. ill.j 
ném. kiv»« 252. p. I Feliratközléa és -értelmezés, Írás, ant-
roponimla« 251—2. p. 
1202. KATOZ8ÁX Margit, P e t r o n i a Severine szarko-
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tágja Brigetióból : ArchÉ LXXXVIII, I 9 6 I , 261—3. p. ill.; 
ném. kiv.: 263. p. 1 Feliratközlés ós entroponírnia: 262, p, 
1203. SÁGI, K., Die zweite altdiristliche Basilika von Fe-
nékpuszta : AAntH IX, 1961, 397—459. P. ill., 131 t.j 
or. kiv.: [suppl.], 5. р. I Feliratközlés, írás: 408—9. (és 6 — 
7. ábra), 418, 436. p. 
1204. SZOMBATHELYI SA VARIA MÖZEOM. A ~ kőtára. [Repertóri-
um. összeáll.] P. B0[O]CZ Terézia. (l—2. közlemény) : VasiSz 
1961, ii. köt., 102—7. P. ill . l iü. köt., 81—6. p. ill. 
Иду.: SzoabhlíK 14. 1961. 102—7. p. — 15. 1961. 81—6. 
p. Feliratközléaekkel. Bibliográfia: emlékenként. 
1205. THOMAS Edit, В., Rómaikorl mázas agyag díszedények 
a G y ő r i M ú z e u m b a n : Arrabona III. 1961, 17—29. 
p. ill.l ana, kiv,: 30—2. p. I Faliratközlés és kommentár: 
26—-9. р. (es 8. ábra). 
lásd még: 27 , 221, 455, 862, 885, 1178, 1181—1182, 1305. 
Magyarországi közép- és újkori latin 
1206. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegy-
zéke, Regeeta regum stirpis Arpadlanae сПti00-diplomatIca. Bp. 
II. köt., 2/3, füzet. 1 2 7 2 — 1 2 9 О . Diplomata regum Hunga-
rlaa ab anno MCGLXXII. usque ad annum MCCXC. complectentia. 
SZEHTPfeTgRY Imre kéziratának fel használásával szerk. BORSA Iván. 
Lekt. GYQRFFT György, TEUERER Einma, MÁLYOSZ Elemér : MOLKiadv 
II 9. 1961. 527 p. 1 névmutató: 435—527. P. 
1207. BEKUEFY Iászló, A Gyula Icce-dombi középkori határ-
kő : GyulalMJübEvk I960 (1961), 47—50. p. ill. I A felirat 
közlése, olvasati problémái, értelmezése: 50. p.| fényképe: 49. 
p. (2a ábra). 
1208. BOLLA Ilona, A jobbágytelek kialakulásának kérdésé-
hez. (A curia és manslo terminusok jelentésváltozása az Árpád-
korban) : ÁITB SHlat III, 1961, 97—119. P.| ném. kiv.: 119—20. 
P. 
1209. CSÓKA J. Lajos, A pannonbaimi alapítólevél interpo-
lálása : LvtK XXXII, 1961, 83—98. p.f or. kiv.: 98—9. P.f 
fr. kiv.: 99. P. 
1210. [FÖLDES László], Wörterverzeichnis. 9. Lateinische 
Wörter : VlehzHirtenl, 1961, 681—3. p. I A 727. tétel alatti 
cikk latin terminológiai anyagának glosszáriuma. 
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1211. FÜGEDI Erik, Középkori magyar városprivilégiumok í 
TBpMúlt XIV : BpVtM XXII, 1961, 17—104. р.; ném. kiv.: 104—7. 
p. I Terminológia és szóhasználat különösen: 29., 59—60., 65— 
6., 92. p. (145. jegyz.), továbbá 22., 24—6., 35—6., 41., 49. 
p.; toponímia: 83—5. p. (20., 54. jegyz.). 
1212. GERICS József, Legkorábbi gesta-ezerkesztéseink ke-
letkezésrendjének problémái. lekt. KUMOROVICZ Lajos, MEZEI Iász-
ló. Szerk. BARTA István : TörtErt ús 22. 1961. 113 P. I Szöve-
gek nyelvi értelmezése: 13—4., 16. p. Szókészlettan, onomasz-
tika: 24—9., 42—5., 55., 76—7. p. 
1213. HORVÁTH, J[ános, ifj.l, La légende majeure de l'ávéque 
Gérard et les débuts de notre historiographie médiévale : ADB 
SHailol III, 1961, 3—22. p. I Onomasztika és hangtan: 8—12., 
14—5. P«í stilisztika és metrika: 6., 8. p. 
1214. KALMÁR János—SZALONT AI Barnabás. A Báthpriak címe-
res kőemlékei : NyíregyfaMBvk II, 1959 (I96l), 63—70. p., xL— 
xix. t.; ol. kiv.: 71—2. p. I Feliratközlések: passim. 
1215. [KÁLTI Márk], Die Ungarische Bilderchronik. Chroni-
ca de gestis Hungarorum. [1358.J Eingexeitet von Tibor KARDOS. 
Xunsthistorische Untersuchung und Auswahl der Illustrationen 
von Ilona BERKOVTTS. Anmerkungen zur Chronik von László MEZEI. 
Bp., Corvina, 1961. 319 P. ill., It, 
Kiad, vált.: Berlin, Rütten £ Loaning—Bp., Corvina, [1961]. 
319 p. ill., 1 t. 
1216. CKOMJÁTHI, H., Quelques problémás concernant la 
charts de fondation de l'abbaye de Tihany. [1055] « ÉtH I, 
I960, 219—51. P. lll.f or. kiv.: 252. p.> 
Ism.: — x — : AH VITT, 1951, 200. p. 
1217. KUBINYI András, Buda város pecséthasználatának kia-
lakulása : TBpMúlt XIV : BpVtM Ш 1 . 1961, 111—43. p., 1—29. 
ábra; fr. kiv.: 143—6. p. I Felirat-értelmezés: 110—3., 132. 
p. (44. jegyz.)} toponímia: 125—6., 138—9. p. (204—8. jegyz.) 
1218. < KUMOROVTTZ, B.L., Die erste Epoche der ungarischen 
privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittelalter. (II—III. 
Jahrhundert) : ÉítH I. I960, 253—88. p.} or. kiv.: 288—90. p.> 
Ism.: — x — : АН VIII, 1961, 201. p~. 
1219. KURCZ Ágnes, Az antikvitás hatásának nyomai XIII. 
századi okleveleinkben : AntT VIII, 1961, 106—13. p. I Sti-
lisztika, frazeológia, terminológia: pasaim. 
1220. <MAKKAI László—MEZEI László, Árpád-kori és Anjou-
kori levelek. XI—XIV. század. Sajtó ala rend., válogatta, bev., 
és jegyz. ell. л,, A levéltári kutatómunkában részt vett 
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10В. A leveleket ford. ÁBRÁNYI Boldizsárné, ^ , PA-
9. [A tárgymutatót összeáll. Gy. RUITZ Izabella.] A. 
PATAKI János
TAKI János _ _ 
kötetet BORSA Iván és GERIGS József lekt. : Nemzeti Könyvtár, 
Levéléstár. Bp., I960. 450 p. ill., [31] t. I Tudománytörténet: 
6—12. p.; stilisztika és verstan: 12—5. p.; az írásbeliség 
nyelve és elterjedése: 24—5., 28—32. p.> 
Ism.: HERTENYI Iván : IÍK3z LXXVTI, 1961, 354—6. p. I BO-
RONKAÍTTván : ItK LXV, 1961, 626—7. p. 
1221. MÉSZÁROS István, Középkori kolduló diákjaink : Fil-
Közl VTI, 1961, 107—116. p.í fr. klv.: suppl., 24—6. p. I 
Szótörténeti adatok szöveghelyekkel: passim. 
1222. FBTROVICH Ede, Pécs középkori kórháza : FécsiMÉvk 
I960 (1961), 271—3. P.f ném. kiv.: 274. p.; or. klv.: 274. p. 
I Onomasztikai vonatkozasokkal. 
1223.<RATKOŐ , Peter, Dokumenty к banickemu povstaniu na 
Slovensku. (1525—1526.) Na vydanie pripravil Vedecká re-
daktorka Alábeta GÁCSOVÁ. SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, SEKCIA SPO-
LOCENSKxCH VIED, HISTORICKY ÖSTAV : Slovensky historickj- ar-
chív I. Bratislava, VydSAV, 1957. 559 P., 6 faksz.> 
Ism.: HECKENAST Gusztáv : Sz XCV, 1961, 184—7. p. 
1224. STIKRÉMI György = Sirmiensis, Georgius, Magyarország 
romlásáról. De perdítione regni Hungarorum. ERDÉLYI László for-
dítását [a sajtó alatt lévő új latin szövegkiadás alapján] átd. 
JUHÁSZ László. A bevezetést és a jegyzeteket írta SZÉKELY György 
: MonH V. 1961. 318 p. ill. I Magyarország nyelvi viszonyai a 
XVI. század elején, S z e r é m i többnyelvűsége: 7—11. p. 
— " S z e r é m i latin nyelve és a fordítás szempontjai" (a 
fordító előszava): 23—4. p. 
1225. TLLKOVSKÍ, Vojtech, Pál mesterről és a lőcsei főol-
tár keletkezéséről : M&vtE X, 1961, 175—86. p. ill. I Szöveg-
értelmezés és onomasztika: 182—6. p. (és 51—79. jegyz.) 
1226. VOIT, Pál, Una bottega in Via dei Servi : AHAH VII, 
1961, 187—228. p. ill. 
Magyarul: Műhely a Via dei Servin : MűvtÉ X, 1961, 97—130. 
P. ill. 
Feliratközlések: AHAH, 211. p. (29. ábra), 226. p.(32., 
50. jegyz.) = MűvtÉ, 116. p. (23. ábra), 129. P. (33., 51. 
jegyz.)» írás: AHAH, 217—8., 227. p. (59—60. jegyz.) = ldvtÉ, 
126—7., 1ЗО. p.(60—1. jegyzJ 
1227. <WAGHER, Hans, Urkundenbuoh des Burgsnlandes und 
der angrenzenden Gebiete der Komitäte Wieselburg, ödenburg und 
Eisenburg. Unter Benützung der Vorarbeiten von W. GOLDINGER, 
E. ZÖLLNER und R. NECK beaib. von -v : Publikationen des INSTI-
TUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, VII. Reihe. Graz— 
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Köln, Verlag Hermann Böhlaus Nachf. — — I. Bd. Die Urkunden 
von 808 bis 1270. 1955. xxx + 482 p.> 
Ism.: KOMOROVTTZ L. Bernét r TBpM&Lt U V : BpVtM XXII, 
1961,"55Ü—2. p. 
1228. ZOLNAY László, A X I I B - H V . századi budai királyi pa-
lotáról. A budai várostörténet első századának néhány kritikus 
kérdése : MűvtT 1959/60 (1961), 7—64. p. I Toponímia és ter- ' 
minus-értelmezések: 15., 21—22., 25—7., 43—44., 52—3. p. 
Lásd még: 11—12, 14, 18—19, 21, 29 , 36—37, 134, 144, 180, 
310, 374, 459, 466, 470—473, 495, 516 , 524, 538—539 , 544— 
546, 598, 641, 727, 740, 754, 787, 798, 802, 808, 831. 842— 
843 , 856, 861—862, 868 , 871, 883, 885, 890, 1166, 1258. 
ROMÁN N Y E L V E K 
Á I T A L Á B A N 
Lásd: 1304. 
SPANYOL 
Lásd: 924, 1157. 
F R A N C I A . 
1229. <COHEN, Marcel, Le subjonctif en franqais contem-
pоrain. Tableau docune ntaire. Paris, Centre de Documentation 
Universitaire, [I960]. 226 p. Sokaz.> 
Ism.: FÓNAGY, I.—KELEMEN [Tiborné Balogh], Jolán » AIH 
XI, 1S5TT 466—9. Р.» or. kiv.» 469. P. 
1230. ECKHARDT Sándor, Francia—magyar szótár. Diction-
naire franqais—hongroi®. 5 éd. » KSzS. AkK, 1961. 480 p. 
1231. Francia nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók szá-
mára : TNyl 
I. rész. [Irta] SCMORJAI Ferenc. Bírálói KELEMEN Tiborné, 
LSIKES István. 2., böv. kiad. 1961. 419 p. ill. I Borítékcím» 
Francia nyelvkönyv kezdökszámára. 
II. rész. [Irta] GYORY János. Bírálói SERÉNY Andor, HER-
MAN Józsefné, MIKÓ Pálné. 1961. 271 p. ill. I Borítékcím: Fran-
cia nyelvkönyv haladók számára. 
1232. <FRANCOIS, Alexia, Histoire de la langue fcanqaise 
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cultivée des originea á nos jours. Tome I—II. Geneve, Ale-
xandre Juliién, 1959 [I960]. Is xi + 409 p.j II: 306 p.> 
Ism.: GÄLDI, L. : NyK LXIII, 1961, 254—8. p. 
1233. GYÓHY János, Francia társalgási zsebkönyv. 2. kiad. 
: TNyl 1961. 96 p. 
1 2 3 4 . GYÖHY János—ZIGANY Miklós, Francia nyelvtan az ál-
talános gimnáziumok számára. Az OM KözépiskFőoszt-ának irányí-
tásával. 5 . kiad. Bp., TankK, 1961. 259 p. 
1235. KÖBMÖCZI László, öt nyelven a világűr meghódításá-
ról : IByTan IV, 1961, 123—5. p. I Tárgyi csoportok szerint 
elrendezett orosz, német, angol, francia és olasz űrhajózási 
terminusok. 
1236. PALÁSTI László, francia eredetű családnevek Szegeden 
1958-ban s SzegPFÉvk I, 1961, 133—W. p.; or. kiv.; 148—9. p.; 
ném. kiv.: 149. p. 
1237. <ТШАШШ, Stephen, The Image in the Modern French 
Novel. G i d e , A 1 a i n-F o u r n i e r , P r o u s t , 
С a m u a. Cambridge, University Press, I 9 6 0 , viii + 314 p.> 
lam.: NAGY Péter : VIF VII, 1961, 463—4. p. 
Lásd még: 89, 299— 3 0 0 , 317 . 3 6 8 , 4 2 0 , 4 4 4 , 6 0 3 , ' 6 3 3 — 6 3 4 , 6 4 0 , 
647 , 716 , 734, 742a, 746, 8 Ó 5 , 812, 8 1 5 , 8 2 0 , 8 5 3 — 8 5 4 , 9 0 7 , 
931, 1012, 1279, 1295. 
P R O V E N C A L 
LásdI 854. 
OLASZ 
1238. HERCZEG Gyula, Az illuminismo stilusvitáinak társa-
dalmi háttere : FilKózl VII, 1961, 1—24. p.j ol. kiv.: suppl., 
11—5. p. 
1239. HERCZEG Gyula, Olasz nyelvtan az általános gimnáziu-
mok számára. Az OM Kózépisldföoszt-ának irányításával. 4. kiad. 
Bp., TankK, [1961]. 227 p. 
1240. <MALAGOLI, Luigi, Lo stile del Duecento : Studi e 
testi 11. Pisa, Lihreria Goliardica Editrice, 1956. 233 p.> 
Ism.: HERCZEG Gyula : FilKözl VII, 1961, 419—21. p.; ol. 
klv.s 51. p. 
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124-1. <M IGLIORINI, Bruno, StorlS della lingua Itali ana 
2 a ,ed. j La Civiltá Buropea. Firenze, Sansonl, I960, xvi 4 
841 p., xrrvi t.> 
Iga. i EffiCZEG, Gy. z ALH XI, 1961, 442—58. p.; or. kiv. • 
458. p. 
1242. Olasz nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számá-
ra : TNyí . 
I . rész. [írta] KTBALI Rudolf. SZABÓ Mihály. Bírálói BA-
JOR János, TAKAC8 János. 2. kiad. I960 [1961]. 315 + *rr p. 
ill. I Boritékcim» Olasz nyelvkönyv kezdők számára, 
I I . rész. [Irta] KTRAlT Rudolf. [1. kiad.] 1961. 379 p. 
ill. I Borítékéin> Olasz nyelvkönyv haladók számára. 
1243. TASST Ferenc, Olasz társalgási zsebkönyv. 2. kiad. 
i TNyl 1961. 143 P. 
1244. VATER Lajos, Lorenzo G h i b e r t i Imago Píeta-
tisa t MdvtE X, 1961, ,131—8. p. ill. ! Szöveg- és ssóértelme-
zés etimológiával TAMAS Lajos közreműködéséveli 132., 134—5., 
138. p. (16. jegyz.) 
Lásd még» 368, 372, 420» 633—634, 717, 728, 736. 739, 764, 
7557-777 , 809, 853, 907, 965, 1015, 1112, 1235, 1294. 
BfeTCEOUiK 
L á s d : 486„ 
ROMÁN 
1245. BAKOS Ferenc, Román—magyar szótár. ÜLctionar romin— 
maghiar. Lekt. PAlPST Bndre t KEzS. Terra, 1961. 816 p. 
1246. < HEBBAR, V., Not* deep re influents eaghiará asupre 
limbii romíné í CercL III, 1958, 219—24. p.; or. kiv.« 224— 
5 . p.; fr. kiv.« 225. p»> 
Iam.i DdMBROVSZZT József « MSyj V U , 196I, 157—8. p. 
1247. <0I0RAHB8OG, Alejandro, Diccionario Btimológico Ru-
mann t Biblioteca Filológioa. UNI VEHS ID AI) OS LA LAGUNA. Tene~ 
rife—Madrid, Bditortal. Gredos. I. Fase 1 . A-cerb. — 
Pasc. 2°. Cerc-faim. 1958—59. 1—320. p.> 
Ism,: GALDI, L. t ALH XI, 1961, 189—98. p.| or. kiv. 8 
199. P. 
1248. [POLLES László], Wörterverzeichnis. 4. Rumänische 
Wörter i ViehzHirtanl, 1961, 670—2. p. I Az 531., 1250. és 
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1260. tétel alatti cikkek terminológiai anyagának glosszáriuma. 
1249. GÁLDI, L., ínceputurlle prózai rltmice roelnegtl ; 
Idmba rcmxná, Bucuregti, BdAcHHS I, 1961, 462—73. P. 
1250. GUHDA, Béla, Zusammenhänge zwischen Hof anläge und 
Viehzucht in Siebenbürgen ; ViehzHirtenl, 1961, 243—81. p. ill. 
I Szóközlének és egyéb nyelvészeti vonatkozások; 245—55.» 257., 
259—64., 274—6., 278. p. 
GloaBZárjtaai lásd; 821, 1248. 
1251. (HOMOHODBAH. M., Glosar dialectal din mai multe re-
giuni ale Trensilvaniei ; MatCercDial I, I960, 239—72. p.> 
laa.t GÁLDI, L. ; AIH XI, 1961, 441. p. 
1252* (HTOKBA, Al., Glosar regional din satui 8omes--Gu~ 
rusláu, raionul Jibou, regianea Cluj ; MatCercDial I, I960, 
201—18. p. 111. > 
Ism.: GÁLDI, L. ; AIH XI, 1961, 440—1. p. 
L253. <MAHÖD, Traian, Glosar dialectal din com una Dada, 
raionul Topllta, Regiunea Autonomä MaghiarS : MatCercDial I, 
1960, 143—99. p. ill.> 
Iga.; GÁLDI, L. ; AIH XI, 1961, 439—40. p. 
1254. PÁLFFT Endre, A román irodalom története. Lekt. 
KÖPÉSÉI Béla, TAMÁS Lajos. Az egyes részeket átnézte DCM0K08 
Sámuel, NAGT Béla. Bp., Gondolat, 1961. 454 p., 24 t. I Aa 
Írásbeliség nyelve, nyelvemlékek, nyelvi mozgalmak, nyelvtudo-
mány—történet , stilisztika; 50—4., 64—70., 78—9., 82-^5. p. 
atb. Bibliográfiák; 385—422. p. Mutatók; 425—51. p. 
1255. <PÁTROT, I., Contribu^ii slave si maghiare la főr-
ei area subdlalectelor dacoromlne ; OercL III, 1958, 635—72. p.j 
or. kiv.» 72—3. p.i fr. kiv.; 73—4. p.> 
lam.» DOMBROVSZKY József ; MNyj VII, 1961, 155—6. p. 
1256. <RDSU, Gr., Glosar dialectal din comuna Sieu Mághe-
rus, raionul Bistrl^a, reg. Cluj ; MatCercDial I, I960, 273— 
90. p. ill.> 
Ism.; GÁLDI, L. ; AIH XI, 1961, 441. p. 
1257. SZABÓ T. Attila, Az Isztambul-, illetőleg a Malomba-
tipusü helynévkölcsönzés kérdéaSESi: WByj VII, 1961, 3 - Я . p.; 
ném. kiv.: 21—2. p. 
1258. TAMÁS, Lajos, Hotes d'étymologle roumaine ; Beitraa-
ge zur romanischen Hhilologie, I, Berlin, Hütten & Loaning, 
1961, 209—19. P. 
1259. (TODORAN, Romulus, Material Dialectal. II. Graiul 
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din Víleele (raionul Tarda) : MatCercDial I, I960, 29—126. p. 
ill. 
Ism.: GÁLDI, L.: А1Я XI, 1961, 439. P. 
1260. VLÁDU^IU, Ion, Almeneirtechaftliche Viehhaltui* end 
Trans hum ance im В rangebiet (Südostkarpaten. Rumänien.) t Vlehz-
Hirtenl, 1961. 197—241. p. ill. I Szóközléseki passim. 
Glosszárium: lásd: 1248. 
Láad még: 90 , 94, 229 . 264, 270, 325. 334. 350, 354, 356 (ism.), 
374, 545, 548. 581, 598, 625, 664, 744—745, 767, 777, 781, 814, 
1150, 1163, 1166, 1300, 1318, 1337. 
K E L T A N Y E L V B E 
Lásd: 240, 1194, 1198, 1304. 
GERMÁN NYELVEK 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 92, 251/260, 1046, 1193. 
NÉMET 
1261. < Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechts-
sammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn. Hrsg. von Karl MOL-
LAY. Lekt. Stefan RARA07ÍKA. Elemér MALYUBZ. Georg SZÉKELY t Mo-
nument a Histories Budapestinensia I. Bp., AkK. 1959. 237 P., 
riv t., 2 térk. I Tárgymutatói 207—26. p.| glosszárium» 227— 
37. P.> _ _ 
Ism.: FtfcBDI Erik I 8s XCV. 1961, 398—400. p. I KUBINTI 
AndráatTBpMúlt XIV X BpVtM Dil, I 9 6 I , 643—5. p. 
1262. DOMONKOS Ottó, Fejetetek a nyugatmagyarországi kék-
featőipar történetéből » Ethn L D H . 1961, 200—33. P. ill.« 
kiv.: 233—4. p.í ném, kiv.: 23Í—6, p. I Terminológia 'fő-
leg roglalifozásnevek): 202—9. p. 
1263. <DORNSEIFE, Franz, Der deutsche Wortschatz nach 
3a hgruppen. 5. Auflage mit alphabetischem Generalregister. 
Berlin, Walter de Gruyter St Co., 1959. 166 + 922 p., [1] + 20 
+ [1] fejezeteímlap,> 
Ism.r IndBthn V, I960 [1961], 4. p., 7. sz. 
1264. <EBEL, Wilhelm, Lübecker Rateurteile. Hrsg. von 
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Göttingen—Berlin—Frankfort, Meeserschmidt Verlag. — — Bd. 
1. 1421—1500. 1955. *v + 579 P. — Bd. 2. 1501—1525. 1956. 
640 p. — Bd. 3. 1526—1550. 1958. 747 p. I Szó- és névmutatók: 
Bd. 1, 705—43. p.lBd. 2, 601—40. р.* Bd. 3, 545—79. p.> 
Ism.» MOLLAT Károly » TBpMúlt XIV » BpVtM XII, 1961, 678— 
80. p. 
1265. <F[KREBCZTl G., A Prügelknabe és a Rufname — ma-
gyarul » Nyr LXXX1V, I960, 505. p.> 
Haz. I MOLLAT Károly, ITügelknabe. Rufname » Nyr LXXXV, 
1961,"235. p. I Válaszi F.G.. Még egyszer a Prügelknabe meg a 
Rufname S uo., y n — Ö I . p. 
1266. HÁZI Jenő, A soproni ferences templom jótevője t 
SoprSz XV, 1961, 308—16. p. ill. I Onooasztikat 308. p. 
1267. HUTTERER, Claus Jürgen, Hochsprache und Mundart bei 
den Deutschen in Ungarn t GROSSE, Rudolf—HUTTERER, Clans Jür-
gen, Hochsprache und Mundart in Gebieten mit fremdsprachigen 
Bevölkerungsteilen : Berichte über die Verhandlungen der SÄCH-
SISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG, PHILOLOGISCH-
HISTORISCHE KLASSE CV, H. 5, Berlin, AkVerl, 1961, 33—71. p., 
2 térk. 
Ism.» Volksbote, Münohen, 10. Juli 1961, 8. p. I "Der Do-
nauschwabe XI, Aalen, Würtemberg, 1961, No. 22, 4. p. I "Mit-
teilungen für die Deutschen aus dem Donauraum VII, Nr. 11,Karls-
ruhe, 1961, 7. P. I Tíeuland XIV, F 26, Freilassing, 1961, 1. p. 
1268. HUTTERER, Claus Jürgen, Ungarische Wörter im Rot-
welschen « Muttersprache LXXI, 1961, 52—4. p. 
1269. HUTTERER, Claus Jürgen, Zur Sprachgeographie der 
deutschen Mundarten in Mittelungarn » FBB(H) LXXXII, Sonder-
band, 1961, 319—51. p. ill., 1 térk. 
1270. JAKÓ Zsigmond, Újabb adatok a Kolozsvári Heltai-
nyomda kezdeteihez t MKBz LXXVII, 1961, 60—5. p. I Antroponí-
aias 61—2. p. 
1271. JUHÁSZ János, Néhány észrevétel а német Imperfekt-
Perfekt használatának kérdéséhez » DJyTen IV, 1961, 183—6. p. 
t 1272. MOLLAT Károly, A középkori mértékekről » SoprSz XV, 
1961, 379—80. p. 
1273. MOLLAT, Karl, Sine neue Handschrift des mitteldeut-
schen Viterbuchs : FBB(H) LXXHII, 1961, 231—41. p. 
1274. MOLLAT, K., Zur Chronologie deutscher 0rtanamentypan 
im mittelalterlichen Westungaxn t AIH XI, 1961, 67—96. p. ill.* 
or« Ы-Тг« 97. p. 
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1275. NAGY Lajos, Pest város XVII
 e század végi topográfiá-jának forrásai i TBpMúlt XIV t BpTtM XXII, 1961, 161—210. p., 
[2] térk.f né a. kiv.: 210—2. p. 
1276. (NEDBCZBY, lugen. Das Ka aber Liederbuch. Aus der 
bisher einzigen bekannten Handschrift zum erstenmal hrsg., elm-
geleitet und mit t art kritischen und kommentierenden Anmerkungen 
versehen von ~ : Sitzungsberichte, ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN, FHIL080FHISCH-HL8TCBISCHE KLASSE, CCXXAil, no. 
4. Wien, In Kommission bei Rudolf M. Rohrer, 1959 . 244 p., Iii 
t. 1 Dialektológia és verstan: 14—21. p.> 
lam.: BADER Dezső i VIF VII, 196L, 152—3. p. 
1277. Német nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számá-
ra : TNy! , _ _ 
I. rész. [Irta] VAJDA György Mihály, FORST György. Bírálói 
BRAMMER Jenő, HORANYI Károly, SZABÓ János. Anyanyelvi bíráló 
RICHTMANN Ferenc. A munka megindítója 8EMJÉH Gyula. 5. kiad. 
1961. 407 p. I Borítékcím: Német nyelvkönyv kezdők szAm&ra. 
II. rész. BLÁZY László, KRIMMER Jenő, MOLLAT Károly, VAJ-
DA György Mihály és WALKÓ György munkája. 2., átd. éa bőv. kiad. 
1961. 319 p. ill. I Borítékcím: Német nyelvkönyv haladók számára 
1278. PAULINYI Zoltán, Német nyelvtan az általános gimná-
ziumok számára. Az OM KözéplekFőoszt-ának irányításával. 6. 
kiad. Bp., TankK, 1961. 263 P. 
Német fiad.: Deutsche Sprachlehre fjjr die deutschen Gym-
nasien und Lehrerbildungsanstalten in Ungarn. (Behelfelehr-
buch.) 2., unveränderte Auflage : Nemzetiségi Tankönyvek. Bp., 
TankK, 1961. 309 p. Soksz. 
1279. PAYER István, H e i n e Takács-dalának egy isme-
retlen forrása : FilKözl VII, 1961, 389—94. p.f fr. kiv.: suppl. 
30—1. p. 1 Stilisztika: 393—4. p. 
1280. PUHR Ferenc, Kis német nyelvtan táblázatokban az ál-
talános Iskolák nyelvtanfolyamai és az általános gimnáziumok 
számára. 3. kiad. Bp., TankK, [1961]. 43 p. 
1281. 8IEBKRT, Huna-Joachim."Mutter Courage und ihre Kin-
der" — ein Werk epischer Dramatik : AUSz SPhilolGerm I, 1961, 
15—28. p. I Stilisztika: 25—8. p. 
1282. (UNIVERSITÄT WIEN. Die Matrikel der Im Auftrage 
des AKADEMISCHEN SENATES hrsg. vom INSTITUT FÜR ÖSTERREICHI-
SCHE GESCHICHTSFORSCHUNG. Bearb. von Franz GALL : Publikatio-
nen des INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, VI. 
Reihe, Quellen zur Geschichte der Universität Wien, I. Abt. 
Graz—Köln, Verlag Hermann Böhlaus Nachf. I. Bd. 1377 
1450. 1—2. Lfg. 1954—1956. xrvi + 712 р. — Ц . Bd. 1451— 
1518/1. 1. Lfg. 1959. 154 p. — III. Bd. 1518/11—1579/1. 1. 
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Lfg. 1959. 176 p. I Személy- és helynévmutató: I. 283—712. p. 
Iam.t ВЯГОА Sálmán t Sz XCV. 1961, 194 6. p. I A kiad-
vány magyar névanyagának problémáiról. 
1283. VÉBTB8, Andreas 0., Hundert Jadire Hellpjfdagogik t 
HeilpMagogiache Werkblátrter XXI, Luzern, 1961, 202—4.p. } 
ném. kiv.» 204. p.| fr. kly.: 204. p. 
1284. <WALTHKR, Hans, Siedlungsentwicklung und Ortenaman-
gebung östlich der Saale im Zuge der deutschen Ost expansion 
und Osteledlnng : Vom Mittelalter zur Heuzeit, Zum 65", Geburts-
tag von Heinrich S p r o e m . b e r g : Fgx-schungen zur Mittel-
alterlichen Geschichte 1, Berlin, Bütten « Loening, 1956 , 77— 
89. P.> 
Isa. i KUBINTI András : TBpMúlt XXV « BpVtM XXXI, 1961, 670. p. 
1285. <*WEBKB, Edelgard, Beitrfige zur Dialektgeographie 
des südlichen Werra-Fuldaraumes : Mitteldeutsche Forschungen 
15. Tübingen, Max Niemeyer Verl««, 1959. xii + 152 p., 47 tárk.> 
Ism. I HUTTERER, С. : А Ш XI, 1961, 4-58—65. p.f or. kiv.: 
465. p. 
Lásd még: 11. 13, 15, 19, 50 , 89, 92. 95, 101, 108, 125, 174, 
CT- 22é, 249, 299—300J Зо£, ]&>, $56 (lam.). 36в! 374 
380, 420, 444, 447, 472, 477, 535, 545, 548, 598, & 5 3 — 6 3 4 , 
644, 646-^648, 7i4r—715» 717, Z2Q, 729 , 734, 738, 742а, 746, 
755, 761, 764, 765—769, 776—777, 763—784, 78?, 798 , 802, 
805 , 807—809 , 812 , 815 , 823 , 831, 853 , 859 , 861—862 , 883 , 
885 , 887—889 , 897 ( h s z . I l l ) , 907 , 931 , 965, 1013, 1028 , 
II90, 1212—1213, 1217, 1221, I223, 1225, 1227—1228, 1235, 
1258, 1305, 1ЗО7. 
JIDDIS 
Lásd» 755, 887, 1355. 
ANGOL 
1286. ANDRÁS László—LUTTER Tibor—HÓNA Éva—-STEPHANIDES 
Károlyné. Angol nyelvtan az általános gimnáziumok számára. Az 
CM KözépiskFooszt-ának irányításéval. 5. kiad. Bp., TankK, 
[1961]. 271 p. 
1287. BÁTI László—VÉGES István, Angol nyelvkönyv tanfo-
lyamok és magántanulók számára » TNys 
I. rész.Bírálói HQRÁHri Károly ós TARJÁN Jenö. 2. kiad. 
1961. 422 p. ill. I Borítékcím: Angol nyelvkönyv kezdők számára. 
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1288. <CHATMAN, Seymour, Comparing Metrical Stria* : 
StyleL, I960. 149—72. p.> 
Ism.: GALD[I], L. : ALH XI, 1961, 205. P. 
1289. KÓNYA Sándor—0R8ZÁGH László, Rendszeres angol nyelv-
tan. 4., [jav.] kiad. Bp., Terra, 1961. 306 p. ill. 
1290. КШГОТ Ernő, Anglicismuaok. Angol kifejezések gyűj-
teménye. 5., átd. kiad. : TNy» 1961. 311 p. 
1291. <0RSZÁGH László, Angol—HBSgyar szótár. English— 
Hungarian Dictionary. [Főmunkatársak: LUKACS Lajoané, BÍXÉS 
Ágnes, FEKETE István, MAGAX Tamás, HDTTKAI Kálmán és VARGA Ist-
ván.] Bp., AkK, I960, xiil + 2333 P.> 
Ism, : LACZKR István : FOSs X, 1961, 103—4. p. 
Lásd még; 98, 109, 125, 127 , 35?, 420, 439, 444, 460, 633— 
.itiau дек; yo,.Mvy, , JS7t -»TV, 
634, 644, 647—648, 671a, 715, 805, 907, 931, 1235. 
ÉSZAKI GERMÁN NIEL VEK 
1292. <0ISEN, Magnus, Norges innskrifter med de yngre ru-
ner. üitgitt for KJELDESKRIFTFONDET met hjelp i forarbeider 
Sophus BUGGE, Oluf RTGH og Ingvald OTTOSET : Norges indskrifter 
indtll reformationen 2. Oslo, Norsk Histarisk Kjeldeskrift-In-
stitutt. Bd. 5. xiv—xvii. I960. 4 fola., 303 p . ill., 
19 t.> 
Ism,: HUTTERER, Claus Jürgen : Germanistik II, 1961, 539— 
40. p., 205I. sz. 
1293. <W^SÉN, Elias, Historiska Runenskrifter : KUNGL. 
VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETB AKADEMIEns Handlingar, Fi-
lologisk-Filosofiska Serien 6. Stockholm, Almqyist & Wikseil. 
I960. 46 p., 24 t.> ' 
Ism.: HUTTERER, Claus Jürgen : Germanistik II, 1961, 540— 
1. p.71054. sz. 
KELBTI GERMÁN NYELVEK 
1294. CSALLÁNY Dezső, Archäologische Denkmäler der Gépi-
dén im Mitteldonaubecken. (454—568 u.Z.) Red. Mihály PÁHDUCZ» 
Lekt. Nándor FETT ICH, János HARMATTA : ArchH an XXXVIII. 1961. 
406 p. ill., [2] mell., cclxndL t., 1 térk. I Onomasatikas 10.. 
14—5., 346—7. p. 
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S Z L Á V нгкдпв; 
Ат/г*т.Аи«г 
1295. [ K T R Á L T Кирай, П., К вопросу о существительных с 
именительным падежом из косвенных падежей : ssiH VII. 1961. 
>-15. р. 
1296. ONDHuä, Ő., Slowanaké etymológle. 
IV—V : Slavics I. 1961, 31—42. p. 
VI—VIII t SSIH VII, 1961, 187—93. P. 
1297. [SUliB *] Шулан, Б., Дало ли венгерское -é славян-
ское —óv? » Slavioa I, 1961, 43—54. р., 2 térit. 
Ядг.« PublUhilolSlUD 4. 1961. 43—54. р., 2 térk. 
Msdaég: 3, 19 , 29, 36—37 , 67—68, 79, 108, 124, 129, 169, 
226, т , 2é5, 270, 284, 313 , 322, 329, 351, 374, 424, 462, 
466, 548, 728—729, 732, 739—740. 744—745. 764, 768—769, 
776—777, 849—850 , 853, 871, 1046, 1124, ll51, 1153, 121i; 
ÓSZLÁV 
1298. HAWTOvX, Z., Debrecínskj rukopls církevnőslovan-
skjch lituräckjeh. mtnejí t Slavica I, 1961, 85—9*. p., 4 fakaz. 
Lásd még; 1171, 1254. 
BOifiÁB 
1299. DIÓSZEGI látván, Ausztria Magyarország é s Bulgária 
a San 8tefanó-I béke után. (1878—1879) : Törtért ás 23. 1961. 
122 p. I Kelet-Rumélia etnikai viszonyai ós hivatalos nyelvé-
nek problémái: 53—7. p., vö. továbbá: 67-, 77. p. 
1300. HAZAI, G., Remarques aur les rapports des langues 
slaves des Balkans avec le turc-osmanll : SSIH VII, 1961, 97— 
138. p. » Bibliográfia: jegyz. 
1301.<ЯНА£ШЕВ, Мирослав Николов, &ьлгарско стихозяание. 
София, Наука и изкуство, i960 . 228 р.> 
Ism.: GÁLDI, L., Deux nouvelles étudus sur la versifica-
tion Bulgare : SSIH VII, 1961, 272—5. р. 
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1302. (ИВАНОВ, йордая, Бьлгарсетта народни песни. ЕАН, ИНС-
ТИТУТ ЗА БЬЛГАРСЕА ЛИТЕРАТУРА. София, Издание на БАН,1959. 308 
Р*# 303—5. р.» fr. kiy.t 306—8. р.> 
lem,: GlLDI, Ь., Deux nouvellee Stüdeз зиг la veralflca-
tion Bulgare I S81H til, 1961, 269—71. p. 
1303. (СТОЙКОВ, СТОЙКО, Унгарски завкки в Баяатския говор 
X Език и литература XXV, София, Дъркавно изд-во "Наука и изкуст-
- B / Ö — T V . 
laut.t РАЯШ5, Juliaana : MNyj VII, 1961, 173—7. p. 
IÁBd mégt 324. 461, 714, 814, 1010, 1114-, 1116, 1167, 1255. 
liffiон 
Lásd» 461, 463. 
szTOBHoavAf 
XÄrti 13, 43. 108. 355. 461. 59«, 598, 714, 745, 767. 781. 807, 
5507 963, 970, 1112, 1120, 1166, 1224, 1255, 1258, JÍ94, Í 3 0 0 . 
v 
SZLOTfe 
1304. NOVAK, Vllko, Db ersieht über Vi ehhal t»angef ormea und 
Alpweeea in Slowenien i ViehnHirSenl, 1961, 647—62. p. I eti-
mológia, jelentéstan, szóközléaek? 648., 65l—8. p. 
Glosszárium! [FÖLDBä IAasló], Wörfceivertieicbaia. 5. 81o~ 
weai3che Wörter 1 uo., 672—3. p. 






Lfad még! 598, 862, 876—877, 885. 
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azipyif 
1306. CSANDA Sándor. A täräkellenea és kuruc harcok köl-
tészetének magyar—szlovák kapcsolatai. Lekt. ESZJS Tamás áa 
SZIKLAI László. «TA Itl 1 ItF 32. 1961. 223 P., 7 faksz.» or. 
kuruokori szlovák 
»etika, 
UOOJOOAiaeu TOÍ.ÖVBU» B«| J.C. I WI) X^ VJ. É 144—8. , I63— 
75. p.{ szovegközlás ás kommentárok» 37—61., 187—207. p. 
1307. HABOTŐTIAK, Anton. A liace »gyeplő» és llavg »lőca» 
szó változatai a szlovák nyelvjárásokban s MRyj VII, 196I, 
123—9. P., 2 térk., or. kiv.: 129. P. 
1308. HAB0V5TIAK, A., Ober die Ursachen dor mundartlichen 
Differenzierung in Охота г SS1H VII, 1961, 231—8. p. 
1309. < SIPOS, István, Geschichte der slowakischen Mundar-
ten der Buta- und Hámor-Geseinden des Bükk-Gebirges. Lekt. Ist-
ván KNIEZSA. Obers, von I. LSDVAT und M. SZILAGYI, Bp., AkK, 
1958. 344 p.> 
Ism.» HEPP, Fr. : Wiener Slavistisches Jahrbuch T U L Gras— 
Köln,Teraann Bählaus Nachf., I960 (1961), 250—1. р. Г 8T0LC, 
J. « Jazykovednj- Oasopia HI, Bratislava, VydSAV, 1961, 100— 
4. p. 
1310. <ZHUtSKU, Oreat, Hxy na vrata a mosty v slovan-
skóm folkloru 1 Slavia XTYII, Praha, MaklCSAV, 1958, 30—70. p.> 
Hsz. t ÚJVÁRT, Z., К otáske mad'arskích a slovanskjch hier 
na mosty. (Fozaáaky к átádii 0. Zi.íynakého v Slavii) » Slavica 
I, 1961, 211—9. P. ill. I Щ т . » PttblXEhilolSlUD 11« 1961. 
211—9. p. I Etimológia» 211—5. p. 
OSE 
1311. < D0IJÖKL, Luboaír, 0 stylu modern! óeaké prózy. Vf»-
tavba textu. Védecky red. Bohuslav HAVRÁKK. Booenzoyali Alois 
JEDLIŐKA, Felix VODICKA. ŐESKDSMVESKAAKADEMIE VED. Ú8TAV PRO 
JAZTK ŐSSKÍ » Studie a Ргашепу, ŐSSKDSIŰYSNSKA AKADEMIE VED, 
SEKCS JAZIKA A LITERáTURT 15. Praha, HaklCSAV. I960 . 219 P. 
ill.} o r j d b i 1S3—94. p.} fr. kiv.» 195—206. p.> 
Ism. : B O J T Í S Endre, A modem cseh próza stílusáról 1 Fil-
Kőzl 7ТТГ 1961, 432—5. p. 
1312. KUNZ, Ludvik, Bäuerliche Viehzucht und Weidewirt-
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schaft ha Flachlaad Mlttelmfihrens 1a 19. Jh. J ViehzHirtenl, 
1961, 439—64. p. i Tulajdonnév- és sméköslésék (a fordító ma-
gyarázataival)» 444., 447—6., 450., 459—5.» 459. P. 
Glosszárium» [FÖLDBS László], Wörterverzeichnis. 6. Tache-
chische Wörter » uo., 673. P. 
1313. < SATES, Antonio, Hluölnsty pohádkáf Josef 8 n о 1-
k a. Pohádky, pcrvídky a vypráváoí Josefa 8 m о 1 к у zap aal. 
úvodem a poznámkaai opatiil 1 Puhllkaee SUSZSKEHO STDDIJHIHO 
USTAVU V OPAVÍ 24. Ostrava, Krmjské Hakladatelatví. 1958 . 263 
p., [45] t., 1 térk.} or, kiv.» 251—5. p.} ang. kiv.» 256— 
60. p. I Egyéni nyelvsajatosgok, stílus, hanglejtési 32—66. 
р.» dialektológia, átírás« 83—5. P.} szövegek» 89—225. p.} 
szójegyzék: 243—50. p.> 
Xsm.i DOBOS Ilona « IndEthn T, I960 [1961], 45. Р. 
1314. STELCZER Árpád, Cseh—magyar szótár. Őesko-madarsk^ 
alovník. Munkatársak LUKACS Katalin, Tamáskáné GOBSL Marianna > 
KSzS. Terra, 1961. 688 p. 
Lásd mé|«oll. 228, 326, 355, 444, 807, 1021, 1150, 1223, 1282, 
BZOHB 
Lásd» II90, 1284. 
LE8QTBL 
1315. ABEAHAMOWICZ, Z., Four Turkish Letters to the King 
and Chancellor of Poland at the S v a n s k a R i k s a r -
k i v e t in Stockholm » AOH IIII, 1961, 63—70. p.i or. kiv.» 
suppl., 4. p. I Lengyel személynevek tördk átírásairól» 64-^57 
P. 
1316. KOPCZTÉSKA-JAWORSKA, В., Das Hirtenwesen in den 
Polnischen Karpaten » ViehzHirtenl, 1961, 389—438. p. ill, I 
Szóíozlések» passim. 
Glosszárium» [FÖLDES Iáealó], Wörterverzeichnis. 3. Pol-
nische Wörter t uo., 668—70. p. 
1317. SZABÓ Dénes—KERÉNTI Grácia—VARSAHYI István, Len-
gyel nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára. Lekt. 
CSAPLÁROS István, CSOHKAS Mihály, WOJERSKI Teofil. Föbíráló 
KNIEZSA István. 2 . , a gyakorlatok megoldásával b5v. kiad. : 
THyl 1961. 474 p. ill., 1 térk. 
Lásd még» 356, 444, 734, 907, 1004, 1282, I3I8. 
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UKRÁN 
1318. ГВАТЛСЯГГ =] Балецкий, Э . , Rot lak » S81H RIX, 196I, 
238 41« P. 
1319. [DBZ8Ő =] Деже, Л., К вопросу о венгерских заимство-
ваниях в закарпатских памятниках X V I — m i l вв. : SS1H IV, 
1958, 71—96. Р.» VII, 1961, 139—76. p. I ítimológiai szó-
jegyzék 1 159—74. p. 
1320. [СИМОНЕНКО =3 Slaonjsnko, I., Alaenwirtachaftliche 
Schafzucht der ukrainischen Bevölkerung in den Waldkarpaten im 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderte » ViehsHirtenl, 1961, 
363—88. p. ill. I Szóközléaeki passim. 
Glosszárium: [PÖLDE8 László], Wörterverzeichnis. 7. Uk-
rainische Wörter : 0 0 . , 673—4. p. 
Lásd még» 461, 545, 598, 829, 1255, 1258. 
BELORUSZ 
Lásd: 461, 463. 
O R O S Z 
'~~ 1321.<АН"СССР, ИНСТИТУТ языкознания. Атлас русских на-
^
одных говоров централышх областей к востоку от Москвы, 
оставили Р.И. АВАНЕСОВ^С.В. БРОМЖЕИ, Л.Н. БУЛАТОВА, А.К. 
ВАСИЛЬЕВА, С.С. ВЫСОТШШ, I . D . ХУКОВСКАЯ, К.Ф. ЗАХАРОВА, О.Н. 
МОРАХОВСКАЯ, Е.В. НЕМЧЕНКО. В,Г. ОРЛОВА. Под. ред. P .P . Л в А -
НЕСОВа. Москва, Иад-во AB СССР, 1957. I . Вступитель-
ные статьи, справочные материалы и комментарии к картам, н о о 
р. — II. Карты. 3 fol., 241 + 30 tárk.> 
Ism.» VEGH József, Tájékoztató az orosz nyelvjárások at-
las sárőT» lINy LVII, 196I , 499—509. p. 
1322. BIHARI József, Az orosz vld-kategórla kialakulásá-
nak kérdéséhez » EgriPFBvk VII, 1961, 419—70. p.| ném. kiv.» 
470. p. 
Иду,; EgriPFF 224. 1961. 419—70. p. 
1323.<ЧИЧАГОВ, Василий Константинович, Из истории~рус-
ских имен, отчеств и фамилий. (Вопросы русской исторической 
ономастики xv-xvil вв.) [Подготовила к печати О.Г. ГЕЦОВА.З 
Москва, Учпедгиз, 1959. 126 р.> 
lam.г PAPP Ferenc » MNyj VII, 1961, 160—2. p. 
1324. DEÁK Sándor—HORVÁTH Miklós, Orosz társalgási zseh-
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könyv. 2., bőv. kiad. : Tlfyl 1961. 239 P. ill. 
I 3 2 3 . E R D E I Mihály, á He ée НИ módosítószók használatáról   A ós i
: SzegFFEvk I, 1961, 183—9?T p.| or. kiv.: 192. p.j néa. kiv.: 
192. p. 
1326. GDLIA, J., Zur Prag* der Benennung Урал 'Uralgebir-
ge» im Ruflsiaohen 1 SSIH VII, 1961, 213—21. p. 
Er. kiad.1 Az orosz Урал, -a »Dralgebirgs» etimológiájá-
hoz < ЯуЕ И Й , i960, 332=77 р7" 
1327. < HADS0VIC8 László—GÁLDI László, Огом—magyar szó-
tár. Русско-венгерский словарь. Szerk. ^ , г., átd. és bóv. 
kiad. Munkatársai [DSCSY =] Dócei Gyula, PALUDI Ágota, Héra 
Zoltánná [MOINÁH Ilona], KATONA Lóránd, KESZTHELYI Srnó, KISS 
Lajos", LEVASICS Elemér, MIHÓK László, SIMON Sándor, SIMONFFY-
TÓTH Ernő, SOLTÉSZ Elek, SURÁNYI Magda, SZABÓ Miklós, БZALAI 
Sándorné. THÓCSÁNY1 Zoltán. Lektorok E. A. Bocsarnyikova [= 
БОЧАРНЖОВА], V. I. Szardjuk [= СЕРДЮК], l, G. Szvesnyikova 
[= СВЕШНИКОВА]. Bp., AkK, 1959. xvi + 1968 p.> 
Ism.i [KOVÁCS =] Ковач, 3. » SSIH VII, 1961, 263—9. p. 
1 3 2 8 . [IGLÓI =] Иглой, 9., Древнерусский Хронограф Дебре-
ценского Университета » Slavioa I, 1961, 95—133. p. ill., [2] 
faksz. 
1 3 2 9 . [KÄLMAH =] Кальман, Б . , Урал : Очерки истории языка 
: Ученые записки, ЛГУ, 267 = СериярГлологических наук, вып. 
52, i960 [1961], ЗА—5. Р. 
1 3 3 0 . [KARANCSY =3 Каранчи, Л., К проблематике писатель-
ской манеры Д о с т о е в с к о г о : Slavioa I, 1961, 135—55. 
Р. 
Klny. 1 PublIHhilolSlüD 8. 1961. 135—55. р. 
Stilisztika! 142—3. р. 
1331. KESZTHELYI Ernő, Russeiоizmusok. 5000 orosz szólás 
és kifejezés. Szerk. ~ . A kéziratot átnézte HADR07I0S Xáasló. 
Bp., Terra, 1961. 344 p. I Magyar mutatói 267—343. p. 
1332. KOSARAS István, A társadalmi fejlődés tükröződése as 
orosz nyelvben : INyTan IV, 1961, 71—80. p, 
1333.<КОСТОМАРОВ, В.Г., Откуда слово стиляга ? : ВКульт-
Речи II, 1959, 168—75. р.> 
Ism.» [PÁPP =] Пап, Ф. : РЯзШк XXII, 196I, 103. р. 
1334. <КУЗНЕЦОВ, П.С., О форме слова библиотека : Этим-
ИсслРЯз I, I960. 39—4-5. Р.> —  
Ism. I GÁLDI, fi. i SSlH VII, 1961, 277. p. 
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1335.<МЕГОЛ0ВА, В.А., К этимологии слова пихта : Этим-
ИсслРЯз I, I960, 46—51. Р.> 
Ism.: О ALDI, L. j BSIH TU, 1961, 277. P. 
1336. MIKEST Sándor, Gagarin t Nyr LXXXV, 1961, 490—1. p. 
1337. M0RAVC8IK, Gyula, Zur Geschichte des Ausdruckes 
взять языка : International Journal of Slavonic Linguistics and 
Poetics IV. *S-Gravanhage, Mouton Í Co.. 1961. 34—7. p. 
Br. kiad.: Nyelvet fogni x MNy LIII, 1957 , 211—3. p. 
1338. Orosz nyelvkönyv tanfolyamok ée magántanulók számá-
ra. Lekt. BALECZKY fioil, KOVÁCS Ferenc, SZABÓ Miklós : TNyJ 
I. rász. [Irta] 8UÁBÁ Róbert, SZABÓ Lajos. Anyanyelvi lekt. 
Любовь Михайловна РОНИНА Зава Istvánná. 4. kiad. 1961. 291 p. 
ill. I Borítékolni: Oroez nyelvkönyv kezdők számái'a. 
II. rész. [Irta] SU ARA Róbert. Anyanyelvi lekt. SZABÓ Bé-
lintné. 3. kiad. 1961. 429 p. ill. I Borítéké ím: Orosz nyelv-
könyv haladók számára. 
Hanglemezzel ellátva: 
Orosz nyelv, Русский язык. Szövegbemondók BALECZKT Bail, 
Benedek Arpádné (Ариадна Григорьевна ШЕСТАКОВА), Hoffmann Ká-
rolyné (Галина Ивановна ЛУЗЯНИНА), Lesetár Józsefnó (Руфина Ми-
хайловна КУРИЦЫНА), SIK Igor, SZÁNTÓ Borisz : VNyHl. [1961]. 
2 doboz. 
I. 8UÁRA Róbert—SZABÓ Lajos, "Orosz nyelvkönyv kezdők szá-
mára". Hanglemezfelvételre összeáll. SZABÓ Lajos : VNyHl. [1961]. 
5 hanglemez: MM 899—908, LP 3551—3555/a—b. 3 3 . 3 / m i n . 25 cm. 
— Orosz nyelvkönyv... I. rész. ... 3. kiad. 1 TNyl I960. 291 
S. ill. — Útmutató a SUARA Róbert—SZABÓ Lajos, Orosz nyelv-önyy kezdők számára című tankönyv használatához : TNy! — 
VNyHl. 1961, 6 p. 
II. SUARA Róbert. "Orosz nyelvkönyv haladók számára". Hang-
lemezfelvételre összeáll. SUARA Róbert : VNyHl. [1961]. 7 hang-
lemez: MM 927—940, LP 3561—3567/а—b. 3 3 . 3 / m i n . 25 cm. — 
Orosz nyelvkönyv ... II. rósz. ... 2. kiad. : TNy! I960 . 429 p. 
ill. — Útmutató a SUARA Róbert, Orosz nyelvkönyv haladók szá-
mára című tankönyv használatához » TNy! — VNyHl. [1961]. 12 p. 
1539. [PAPP =]Пап, Ф., Трансформационный анализ русских 
присуостантивных конструкций с зависимой частью — существитель-
ным : Slavica I, 1961, 55—83. p. ill. 
1340. [PAPP =] Пап, Ф., Трансформационный анализ русских 
присуостантивных конструкции с зависимой частью —существитель-
ным в родительном падеже
 8 ssiH vii, 1961, 195—206. p. 
1340а. PAPP Ferenc, Újabb orosz nyelvművelő kiadványok 
a Szovjetunióban : Nyr LXXXV, 1961, 415—8. p. 
1341. [РАИ* =] Пап, Ф. — [DRAHOS =] Драхош, Ii.4 Функции 
и значения местоимения свой : AUD VII 1, 1961, 143—8. р.; 
m. kiv,: 148. р. 
И д у .: DebrOrIK 92. 1961. 143—8. p. I Borltékclm: Az orosz 
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СВОЙ névmás használatáról. 
1342.< PTCCHIO, Riccardo, Storla dalia letteratura rosea 
antica : Thesaurus Lltterarua, [I. eezione], Storla delle let-
terature dl tutto 11 mondo.Milano, Ruova Accademia Bditrlce, 
1959. 416 p., 1 t., 1 tórk.> 
Ism.: FOGAHASI Miklós г JilKözl VII, 1961, 421—4. p.: or. 
kiv.: suppl., 52. p. I Stílustörténet, as irodalmi nyelv toiílí 
nete : passim. 
1343. <СКОБЛИКОВА, E.C., Форма сказуемого при подлежа-
щем, выраженном количественно-именным сочетанием : ВКультРечи II, 
1959 , 91—116. р.> 
Ism.: [PAPP =] Пап, Ф. : РЯаШк И И , 1961, 102. р. 
1344. < ШТОКМАР, Михаил Петрович, Рифма М а я к о в с к о -
г о. Москва, Советский Писатель, 1958. 144 р.> 
Ism,: SZŐKE György, Majakovszkij körül. A szovjet Majakov-
azkijlrodalom néhány új termékéről : VXF VII, 1961, 116—7. p. 
1345.<СУПЕРАНСКАЯ, A.B., О произношении современной сту-
денческой молодежи : ВКультРечи и , 1959, 157—62. р.> 
Ism.: [PAPP *] Пап, Ф. : РЯзИк XXII, 1961, 103. р. 
1346. <ТИМОФЕЕВ, Леонид Иванович, Осерки теории и исто-
рии русского стиха. Москва, Государственное издательство худо-
жественной литературы, 1958. 411 р«> 
Ism.: О A L D I László, A szovjet stilisztikai éa verstani 
irodalom újabb gazdagodása : VIF VII, 1961, 426—9. p. 
1347. <ТОМАШЕВСКИЙ, Борис Викторович, Стилистика и стихо-
сложение. Курс лекций. Ленинград, Учпедгиз, 1959. 534 р . > 
lem.: GÁLDI László, A szovjet stilisztikai és verstani lro-
dalonfSJabb gazdagodása « VIF VII, 1961, 429—31. p. 
1348. < ВИНОГРАДОВ, B . B . , йсторжко-эт имологмч ее кие заметки. 
(О русских словах воззрение к заваляций : ЭтимИселРЯз I , 
1960, 52—60, р.> 
Ism.; GÁLDI, L. I S81H VII, 1961, 52—60. p. 
1349.< ВОРОНЦОВА, В.Л., О нормах ударения в глаголах на 
—ить в современном русском литературном языке : ВКультРечи II, 
1959, 117—56. р.> 
Ism.: [PAPP =] Пап, Ф. : РЯзйК Ш 1 , 1961
 г
 102—3» Р. 
Lásd még: 71, 91, 102, 108s, 125, 293. 353. 363, 383, 416—417,-
420, 425—425, 427—428, 439, 444, 461, 464, 633—634, 644, 648, 
671а,740, 822 , 825. 828, 839, 844. 870 . 907, 953, 1005—1009, 
1013, 1017, 1021, 1023, 1029—1030, 1057, 1059—1060, 1076, 
1152, 1235. 
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A Z I A N P S É S M E D I T E R R Á N N Г В L V E К 
ÁLTALÁBAN.'A PRABINDOEURÓPAI 8ZUBSZTEÁ.TUM 
Lásdt 223, 229. 
SUMÉR 
1350. PASS László, Az ABRAKADABRA megfejtése : TheolSz úf 
XV, 1961, 234—6. p. — 
Lásd még; 1159. 
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Н А Щ - 8 É M I П I 1 Т И 
ÁLTALÁBAN 
Lásd: 223, 1159. 
PGARITI 
1351. < AISTLSrnnffi. J . , d e aythologiBChen und kultischen 
Texte aus Ras Schamra. Obers, von Lekt. K. CZ2GLÉDT i ВОН 
Till. Bp . , AkK, 1959. 113 p.> 
Isa.t CZKLÉDT Károly j I. OK XVII, 1961, 374—8. p. 
1352. BUER0W8, Miliar, A holttengeri tekercsek. Függelék-
ben a tekercsek ferdítása. Ford. CSABA József. A fordítást át-
nézte és a tekercsek szövegét héber eredetiből ford.,[továbbá 
a bibliográfiát kdeg.l KMORÓCZY Qéza. [Bev. HAHN István.! Bp., 
Gondolat, 1961. 395 p., 8 t. I Bibliográfiai 376—93. р. 11 
Br^klad^: Hhe Dead Sea Scrolls. 12nd print. Bev York, Viking 
tarn.I PRANK László s Könyv I, 1961, 11. sz., 31. p. I OZA-
NIK FffÉer s TheolSz úf IV, 1961, 390—2. p. 
1353. <HAHN István, A Holt-tengeri közösségtől az őskeresz-
tény vagyonközösségig s Világosság I, I960, 1. sz., 8—17. p. 
111. > 
Haz.: < PiKOZBY László Márton, A qnmiúnl esszénusok és az 
ósegyház. Kiegészítés korrektúra közben : TheolSz áf Hl, I 9 6 0 , 
361. p.> I SZÖRÉNYI Andor, Keszénuaok, keresztényság, társada-
lom : Vigília XXVI, 1961, 257—67. p. I1 Válasz: HAH* István. 
Még egy szó a Holt-tengeri vagyonközösségről. Válasz a Tigiliá-
nak : Világosság II» 1961, 6. sz., 34—9. p. II Viszontválaszt 
PAKOZDY László Márton, Hogyan gazdálkodott qpsran~gyületezet"e 
: TheolSz úf IV, 1961, 271—2. + 274—5. p. (59—52. jegyz.) 
Szöveg- és szóértelmezések: Vigília XXVI, 261., 263., 
265. P.f Világosság II, 6. sz., 34—7. P.| TheolSz úf IV, 271— 
2.» 274—5. p. (41., 43—4. jegyz.) 
1354. (HAHN István), Hamisítványok a kumráni tekercsek? : 
ÉT XVI, 1961, 573—4. p. 
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1355. 8CHEIBSR, A., Neuere jüdische Grabsteine in Ofen aus 
der Zeit der Türkenherrschaft t AOH III, 1961, 107—38. p. ill.; 
or. kiv.: suppl., 6. p. I Feliratközlés: 110—8., 120—38. p. 
CSbrAV); antrop an írnia: 110., 113—4. (22—3. jegyz.), 117. (24. 
jegyz.), 119. P. (névjegyzék). 
1356. 8ZÖRÍHTI, Andreas, Psalmen und Killt im Alten Testa-
ment. (Zur Forageschichte der Psalmen.) Bp., Sankt Stefan Ge-
sellschaft, 1961. 571 p. I Stilisztika, szóhasználat, szóér-
telmezések, szövegértelmezés és konjaktúrák: 116—25., 147., 
188—90., 196—201., 219., 223—6., 250., 284—5. p. stb. 
lásd még: 24, 223, 249, 505, 755, 853, Ю20, 1020a, 1137, 1176, 
1357» 
ABAMRB 
1357. SCH3XHK&, 8., „Die Lüge hat keine Füsse* . Zu den 
antiken Zusammenhingen der Aggada : AAntH IX, 1961, 305—6. p. 
Lásd még: 24, 249, 755, 794, 853, 1Ю8. 
ARAB 
Lásd! 24, 1137, 1169. 
E G Y I P T O M I 
1358. SÍKOST, L., Remarks on the Interpretation of a Cop-
tlo Magieal Text : AOH П И , 1961, 325—8. p.; or. kiv.! suppl., 
12. p. 
Kr. kiad.! Egy kopt varázsszöveg magyarázatához ! AntT í v , 
1957, 99—100. p. 
1359. THEHCSÉNTI-WALDAPFEL Imre, Az apokrif Tamás-Evangé-
lium görög elmei ! AntT VIII, 1961, 104—5. p. í Jövevénysza-
vak, frazeológiai passim, ltd, ford.: Das Thomas-Bvangelium aus 
Nag4 Hammadi und Lukian von Samosata s AOH XIII, 1961, 131—3. 
p.; or. kiv,I suppl., 6—7. p. 
gszTTKORAVCSIK Gyula, "Kutya a jászolban". Egy görög köz-
mondáatörténetéhez : AntT VHI 9 1961, 271—3. p. 
Ki eg. I TRKNCSÉNXI-WALDAPFEL Imre, Kóou ív wÁtvn : uo., 
274—5. p. " ' 
1360. WE8SETZKT, W., Zur Deutung der Нуlands Papyri IX. 
5/5. Beiträge zur Frage der Bleamyer : AOH XII, 1961, 289—98. 
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p.; or. kiv.: suppl., 12. p. I Szövegértelmezés, etnonímia: pas-
sim. 
Jav.: Errata i AOH XIII, 1961, 338. p._ 
Lásd még: 223, 246, 263, 1164. 
LÍBIiJ-BBBHffi NYELTEK 
1361. KÁHPÁTI, J., Mólodie, vers at structure atroph! que 
dans la musique berbere (imazighen) du Maroc Central : SMusH 
I, 1961, 451—73. P. 
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K A U K Á Z U S I H П У П 
1362. [VTRSALA3E =]Wirealadse. Е.В., Die Amiranisage und 
daa grusinische Jagdepos i AEH I, 1961, 363—87. p. ! Etimoló-
gia» 370—1. p. 
Lá8d még: 319, 776—778, 1159. 
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S Z I N O-T I B E T I N Y E L V E K 
KÍNAI 
1363. <CSONGOR Barnabás, Idegen írásos kínai szövegek és 
szórványok a 7—10. századból. (A közép-kínai nyelvtörténet 
kérdéseihez.) [Bp., I960]. 269 tol. Kézirat : MTA Kt D 1187 I 
Tézisek: ... Az ért. opponensei LIGETI Lajos, TOKÉI Ferenc : 
ÍMTA I.) KandÉrtTét. [Bp.], I960. 4 p. 8oksz.> 
Vitas MIKLÓS Pál, C s o n g o r Barnabás "Idegen írásos 
kínai szövegek és szórványok а 7—10. századból", című kandidá-
tusi disszertációjának vitája » I. OK XVIII, 1961, 329—30. p. 
1364. <"SERRUTS, Paul L.-M., The Chinese Dialects of Han 
Time according to Fang Ten. Berkeley—Los Angeles, University 
of California Prosa, 1959. x±x + 350 p., 1 térk.> 
Ism. : CSONGOR, В. s AQH XIII, 1961, 333—5. p. 
Lásd meg: 457, 1122, 1142. 
A TIBETI CSOPORT NYELVEI 
1365. OHAY, G., Notes on a Tibetan Military Document from 
Tun-auang : AOH XII, 1961, 223—30. p.| or« kiv.: suppl., 10. p. 
Lásd meg! 72, 457, 1107, 1145, 1363. 
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А С 3 2 1 R О Д É г I I I ( M A L Á J - P O L I N É Z I A I ) 
1366. BODROGI, Tibor. Art in Borth-Bast New Guinea. Trans-
lated by Éva RÁCZ, supervised by René BONNBRJBA. Bp., AkK, 1961. 
227 p. ill., viii t. I Оrnaaerejegyzék BIRO Lajos feljegyzései-
ből származó jabim nyelvi címszókkal: 165—74. p. 
1367. [БУТИН0В =] Butinov, N. A., The Long-Bars and the 
Short-Bars on the Baster Island, (in connection with kohau ron-
go-rongo) : ABB I, 1961, 354—402. p; ill. I Antroponímlat pas-
aim; írás: 396—8. p. Bibliográfia: 402. p. 
1368. NAGT Piroska, A Collection from the Kei Islands in 
the Ethnographical Museum of Budapest : NéprÉ XLII, I960 (1961), 
87—126. p. ill. ! Terminológia anonim feljegyzésekből: passim; 
a feljegyzések helyesírásáról: 88—9. p. (5. jegyz.) 
Lásd még: 288, 311. 
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LÉAD» 311; 
P Á P U A J I I I T I I 
A U S Z T R Á L I A I » T I L T H 
1369. WORSLET, Peter. The Utilization of Natural Food Re-
sources by an Australian Aboriginal Tribe t A B X. 1961, 153— 
90. p. ill. I Jelentéstan, szóközlésekt 156—7., 159—60., 
163—4., 174. p.j szójegyzékek» 181—9. fe 
Lásd még: 288. 
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Г_В К В Т Е —A Г R I К A I I 1 L T 1 I 
IAadt 375, 1360. 
E R I K Á I N Y E L V E K 
1370. BOGLÁR Lajos, A nyu« at-brazíliai naabikuara-indlá-
nok néprajza. [Előzetes közlemény] t NéprE Ш 1 , I960 (1961), 
29—48. p.| néz. ИД.1 48—9. P. » Megjegyzések a nambikuaxák 
nyelvéről» 31., >9., 40. p.| szóköz lések: 33 . ( 6 . jegy».), 39., 




Névmutatónkban a címszó mindig a személy, intézmény, kong-
resszus eredeti nyelvi! teljes névalakja. Ehhez törtvonallal 
vagy szükség esetén kettős törtvonallal kapcsoljuk a címada-
tokban található, valamint a többi közismert névváltozatokat, 
idegen nyelvű (fordított, átírt) névalakokat, álneveket, szig-
lákat. Ahol szükséges, e névalakokról utalunk a címszóra. 
Asszonyok nevében a leánykori nevet választottuk címszóul, 
ha publikációikat vagy ezeknek egy részét leánykori nevükön tet-
ték közzé. 
A családnevet megelőző, csak rövidített formában használa-
tos névelemeket (előneveket), továbbá a töhbszörös intézmény-
nevek elején szereplő névelőt a betűszavas besorolásban nem 
vettük figyelembe. Ezeket vesszővel elválasztva a név végére 
tettük. (így pl. 0. Nagy Gábor neve névmutatónkban "NAGY Gábor, 
0." alatt található.) 
Az aláhúzás nélküli számok a bibliográfiai tételekre, az 
aláhúzottak pedig kiadványunk azon lapjaira utalnak, ahol a szó-
banforgó név rovatcímként szerepel. 
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BARCZAN Endre 383 
BÁRflZI Gáza 61, 63. 83. 112. , 
140, 156, 175, 321, 491, 516, 
603—604, 610, 616, 631, 641, 
695, 826 
Bérezi Gézánó, lásd SIMOND 
BÁRCZI Gusztáv 
BÁRDOS Lajos 87 
BA R D O S I János 195, 551, 570 
BARKÁN, Pierre 7 
BÁRKÁNYI János 473 
BARÓTI Dezső 57, 908 
BARTA István 1212 
BARTA János 948 
BARTHA Antal 1048 
HARTHA Katalin, Deák Györgynó 
62 
Basilelos I.s lásd  
ВАТА Imre 28,II? 
BÁTI László 1287 
BATSÁNYI János 188, 28, 21 
ВЕНАМ. Hans Sebald 47? 
ВЕКЕ Ödön 63, 571—572 , 669— 
670, 718—726, 833—834, 
,891—892, 1082 
BÉKÉS Agnes I29I 
BÉLÁDI Miklós 934 
BÉLAY Vilmos 20 
BELÉNYESI Márta 727 
Belső-Azsiai Intézet, lásd BU-
DAPESTI EÖTVÖS LORAHITTODO-
MÁNYEGTETSí 
BBNOÉDY József 106, 156, 384, 
419. 909, 980 
Bencsik Kérolyné, lásd SERGÖ 
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BKNCZÉDT László 520 
BJStQA Kálmán 475, 538, 598, 
806, 1282 
BMDEFT László 1207 






BENEDKE KLEK 554 
BKNKDICTT Róbert/Бенедикт к, P. 
29» 466 
BENKO László 357, 498, 936, 
942 
В Ш boránd/Бенке, Л. 61, 
83—84, 106. 114. 156. 171— 
172, 245, 516, 604—605, 
617 , 728—729, 1036—1037 
BÉRCZT Károly 363, 1016» 114. 
BÉBHÍZKI Gábor 1059 
Bereczki Gábornó, lásd KII8K 
Mai 
BÉR KB András 574 
BBBETZKT Nóra, Wellmann Imró-
né 545 
BBRK0VIT8 Ilona 1215 
BHHLAFÍZ Jenő 12, 201 
BKRHATH Edit, Bodnár György-
né/Bodnár-Bernáth Sdit 461 
BKRRAR Jolán 106, 128, 650— 
652, 658, 836, 853 
BERTÉNII Iván 1220 
BEBZX NAGT János 30 
BERZSENY! Dániel 184, 928 j 
114 
Bí3S~Lajos 115, 1138—1139 
BETHLEN Gábor 519, 602j 2°, 
114 
BÉFCTWSKI Jenő 632 
BBZZOLA, Reto R. 486 
BIHARI József 1322 
BIRÓ Ferenc 595 
BÍRÓ Izabella 826 
BIRÓ Lajos 1366 ,
л 
Bíró Mátyás, lásd DÉVAI BIRÓ 
BIRÓ Sándor 59!T 
BISZTRAT Gyula 473 
BLÁZT László 1277 
ВLOOMFIELD, Leonard 106—107; 
521, 
2ZT Éva 
CT, I. M. 281 
Bocsarnyikova, E. A., lásd  
БОЧАРНЙКОВА 
BOD Biter 17, 492; 71 
BODGÁL Ferenc/(B. F.) 
BODKIr Ferenc 274, 345 
Bodnár Györgyná/Bodnár-Ber-
né th Bált, lásd B E R N A I H 
BODROGI Tibor311, 730 
B0DR0GLIG1TI András 1018, 
1157 
BOGLÁR Lajos 1370 
ЮННв Gábor 448 
BOJTÁR Bndrs 1311 
BÓKA László 63, 86, 604, 910— 
911, 929, 980; 115_ 
Bokor Imréné lásd LQHINC2 
BOLGÁR Agnes/Agnes 14 
BOLLA Ilona 1208 
BONA István 835 
BÓNA Júlia 618 
BÓNIS György 539 
BONKÁLÓ Sándor 1009; 127 
BONNERJEA, René 1366 
BOR Kálmán 173 
ВО HÓNKAT Iván 1220 
BORS Vilmos 396 
BORSA Gedeon 13, 18, 135, 470 
BORSA Iván 1206, 1220 
BORSAI Ilona 555 
OHZSÁK István 1180 
László 509 
BOTKA Ferenc 1005 
BOTTLÓ Béla 193, 546 
BOUDA, Kari 1161 
BOWER, William W. 225 
BOILS, John Andrew 1160 
BÖCKMANN, Paul 244 
ВСВМ László 633 
Bölcsészettudományi Kar, lásd 
1) BUDAPESTI EÖTVÖS LORZRTT 
TUDOMANTEGTETÍ1Í, 2) BUDAPES-
TI TUDOMÁNTEGTETai (1919), 
3) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
BREBAN, Vasile 94, 1246 
BRECHT, Bertold 1281 
BRENTANO, Clemens 305 
BR01KR, Reuben A. 98 
BETAS, Rudo 468 
BUCHMANN, Oskar 272, 
BUDAPEBT FŐVÍROS TANÁCSA VÉGRE-
HAJTÓ BIZOTTSÁGA, UTCAELNE-
VEZÉSI BIZOTTSÁG I25a; 20 
- 186 -
BUDAPESTI EÖTVÖSJORÁND TUDO-
MÁNYEGYETEM l£oj 20 
~ ANGOL INTEZETE, A 1 2 ? } 20 
~ BELSŐ-ÁZSIAI INTÉZETE, A 
~ ВÖL08ÉSZETTUDCKÁNYT KARA, A 
58j lásd még BUDAPESTI TU-
оомАЯТВТТИвм 
~ BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK 
NYELVTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS 
DIÁKKÖRE, A 1 
~ KÖNYVTÁRA, A 14 
rv. I. sz. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI 
TANSZÉKE, A 128} 20 
~ TÖRÖK FILOLÓGIAI INTEZETE, 
BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM BÖL-
CSÉSZETTUDOMÁNYI KARA, A 
(1919) 185| 27 
BUGÁT Pál 189 J 28 
BUGGE, Sophus 15^2 
BUÓCZ Terézia, Prugberger Ta-
másné 1204 
BURROWS, Millar 1352 
BUSA Margit 201 
Butinov, N. A., lásd БУТИНОВ 
BŰKY Béla 836 
CAMUS, Albert 1237 
CASTIGLIONE László 645, 1164 
CATULLUS, Caius Valerius 
1184—1185 
ŐEŐETKA, J. 266—268 
CESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VÉD, 
SEKCE JAZYKA A.LITERATURY, 
ÚSTAV PRO JAZYK ÖESKÍ 1311 
CHATMAN. Seymour 1288 
CHIKÁN Zoltanné 385 
Chingeltei, lásd СING 
CHURCH, А. Ш Т 
CINGGELTBI/Chingeltei 1140 
CIORANESCU, Alejandro 1247 
CLAUDIUS Claudianus, Ti. 1199 
COHEN, Marcel 1229 
COLLINDER, Björn 1040 
Conienius, Johannes Amos, lásd 
KOMENSKI 
Committee for Terminology, 
lásd PERMANENT INTERNATIO-
ШГС0ММ1ТТЕЕ )F LINGUISTS 
CONFERENCE ON STYLE (Blooming-
ton, Indiana, 1958) 242} 26 
JINGGELTEI 
CONGRES DE LA FÉDÉRATION IN-
TERNATIONALE DBS LANGUES BT 
LITTÉRATURE8 MODERNES, VII. 
(Heldelberg, 1957) 244} 
VIII. (Liege, I960) 243} 26 
CONGRES INTERNATIONAL DE LA 
DIALBCTOLOGIE GÉNÉRALE, I. 
(Louvain—Brüsszel, I960) 
245i 27 
CONGRES INTERNATIONAL DBS ORI-
ENTALI ST ES, Ш , (Moszkva, 
I960) 246} 37 
CONGRES INTERNATIONAL DES 
SCIENCES ANTHROPOLOGiqUES 
ET ETHN0L0GIQUE8, VI. (Pá-
rizs, I960) 247} 22 
CONGRES INTERNATIONALDBS 
SCIENCES FHONÉTIQUES, IV. 
(Helsinki, 1961) 240} & 
COTEANU, Ion 349 
CSABA József 1352 
CSÁJI Pál 469 
CSAT,LÁNY Dezső 837, 1294 
CSANDA Sándor 1306 
CSAPLÁROS István 1317 
CSAPODI Csaba 22. 471 
Osapodi Csabáné, lásd GÁRDO-
NYI "Klára 
CSAPODI István/Stefan 50 
CSAPODY Vera 448 
CSATKAI Endre 13, 15, 50 
CSEH Károly 990 
CSEKEY István 842 
Csemlczky Ödönné, lásd SÓS 
ÁfivIlQQ 
CSER János 292 
CSER Sándorné 60 
CSERNYÁNSZKY Mária 645 
CSIZMADIA Andor 544 
CSÓKA János Lajos 1209 
CSOKONAI VITÉZ Mihály 493, 
930—931, 21, 112, 127 
CSOMASZ TÓTH KálmSn W 5 
CSONGOR Barnabás 1363—1364 
Csongor Barnabásné, lásd 
FALUDI Ágota 
CSONKÁS Mihály 1317 
CSUKÁS István 1026—1027 
CSUPOR Zoltán Mihály 214 
CSŰRÖS Zoltán 156, 442, 644 
CSURY Bálint 1.90} 28 
- 187 -
CSÖRY István 28 
CZANIK Péter 223, 1352 
CZARTORYSKI, Adam Kazimierг/ 
Casimir 213} 28 
CZEGLÉDY Ilona, Szűcs Attilá-
ná 1181 
CZEGLÉDY Károly 55, 164, 1108, 
1124, 1145, 1351 
CZEGLÉDY Sándor 490 
CZICZE József 838 
CZIMER József 430 
CZINE Mihály 941 
D., lásd DÉCSY 
D. LTTTáad DEME 
D. P. P^JTásd DOMOKOS Pál Pé-
DALLoá Gyöigy/Даллош Дьердь 
DANK^Imre/Данко, И. 575, 
731—732 
DANTE ALIGHIERI 1015 
DARVAS Gábor 633—634 
DÁVID Zoltán 546 
Deák Györgyné, lásd BARTHA Ka-
talin 
DEÁK SándorДеак Щандор 
1003, 1324 
Deák Sándorné, lásd ZÖLDHE-
LYI 
DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDO-
MÁNYEGYETEM 
CSJ KÖNYVTARA, A 28 , 
^ MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉ-
ZETE, A 62, 70 
~ OROSZ NYELV- ÉS IRODALOMTU-
DOMÁNYI INTÉZETE, A 71 
/V- SZLÁV FILOLÓGIAI INTEZETE, 
A 67, 79». 129} 20 
DEBRECENI VÁROSI TANÁCS 28 
DÉCSY Gyula/D. 496, 651, 1045, 
1085, 1327 
DÉGH Linda 811 
DELAVENAY, Érnile 437 
DELAVENAY, Katharine M. 437 
DEME László/D. L. 83—84, 88, 
106, 113, 179 , 327—328, 
484, 515, 606, 610, 616, 
627, 651, 659, 696—697, 971, 
982, 1031, 1037, 1040 
DÉNES Szilárd 191, 733} 28 
DENISON, No man 1090 
DENY, Jean 1127 
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN ZU BERLIN 237} 32 
DEUTSCHER EVANGELISCHER THEO-
LOG iNTAG, 1958 249} 2Z 
DÉVAI BÍRÓ Mátyás 17C, 192} 
28 
DEVBISERI Gábor 432 , 435} 
127 
Dévényi Józsefné, lásd KELE-
MEN Mária 
DEZSÉNYI Béla 32, 46 
DEZSŐ László/Деже, JI. 106, 
462—463, I319 
DIACONBSCU, Paula 350 
DIENES Erzsébet 494 
DIENES Gedeon 464 
DIENES István 835 
DIÓSDI György 1182 
DIÓSZEGI András 933 
DIÓSZEGI István 1299 
DIÓSZEGI Vilmos 1141 
DOBOS Ilona 131З 
DOBOSSY László 386 
DOBROVITS Aladár 53, 55 
DOLEÉEL, Lubomír 1311 
DOMBROVSZKY József 90, 226, 
270, 325. 664, 1246, 1255 
DOMOKOS Pál Péter 734 
DOMOKOS Pál Péter, ifj./D. P. 
P. 671, 866, 1041 
DOMOKOS Sámuel 1254 
DOMONKOS Ottó 522, 1262 
DONÁTH Tibor 25О, 447 
DORNSEIFF, Franz 1263 
DOSTÁL, Anton ín 36 
DÖLGER, Franz 37 
DÖMÖTÖR Ákos 838 
DÖMÖTÖR Sándor 30, 282, 57c; 
619 , 735—738 , 838 
DÖMÖTÖR Tekla 472 
DÖRNYBI Sándor 31, 135 
DORY Ferenc 193} 28 „ 
DRAHOS József/ДрахОШ, Й. 1341 
DRIMBA, Vladimir 1109 
DRIOTEN, Éti enne 263} 
Dublin Institute for Advanced 
Studies, lásd INSTITÚID ÁRD-
LÉIGHINN BRULE ÁTHA CLIATIÍ 
DUGONICS András 932} Zi. 
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Duj&ev, I., lásd ДУЙЧЕВ 
DUKÁTI Ferenc443 
DURÁCZKY József 397 
DÜMíERTH Dezső 174 
EBEL. Wilhelm 1264 
ECKHARDT Sándor/Alexandre 
165, 473 , 486, 488—489, 820, 
а
 897. 1230} 25 
ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES 
VIVANTES 238 
EESTI NSV TEADUSTE AKADEHIIA, 
KEELE JA KIRJANDUSE INSTI-
тиит/Академия Наук Эстонской 
ССР, Институт языка и лите-
ратуры 93, 239} 36 
EGEDY Mária 120, 156, 384, 
605, 918, 980, 995 
EGRI Péter 8, 88, 111, 923, 
Egri Péterné, lásd ABAFFY 
ELEKES Lajos 598 
ELEKFI László 300, 607, 826 
EMBER Győző 19, 21 
ENDREI Walter 739 
ENDRODI Frigyes 60 
KNTZ Géza 645 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
lá3d BUDAPESTI EÖTVÖS LORiHD 
TOBÖMÁNYEGYETEM 
EPERJESSY Kálmán 548 
ERDEI Aranka 523 
ERDEI Ferenc 448, 629 
ERDEI Mihály 1325 
ERDÉLYI Gizella 1198 
ERDÉLYI István® (finnugrieta) 
1045, 1084—1085 
ERDÉLYI Istvánb/ЭрдеЙИ, И. 
(régész) 27, 453, 839 
ERDÉLYI László 1224 
ERDÉLYI Zsuzsánna 952 
ERDÉSZ Sándor 552, 563 
ERDÖDI József 671a, 1082 
ERDŐS Kamill 227 
ERDŐS Károly 1032 
ÉRI István 835 
ERKEL Ferenc 967 
ERNEY György 635 
ESTERHÁZY Mii 520 
ÉSZAKMAGYAROESZAGI HORGÁSZ 
EGYESÜLET 648 
ESZE Tamás 524, 1306 
BUST AT USVTCI, Dimitrie 264-1 
F., lásd FUTAKY 
F, G.. lásd FERENCZY 
FÁBIÁN 63, 651—652, 672, 
819 , 911, 980, 1033—1037, 
FALTER Jenő 50 
FALUDI Ágota, Csongor Barna-
báené 980, 1 3 2 7 
FALUDI Ferenc 908; 115 
FALVY Zoltán 740 
FARCZÁDY Elek 500 
FARKAS Gyula/Julius von 496 
FARKAS Vilmos 175, 513, 651, 
698, 980 
FAZAKÁS József 23 
FEDERATION INTERNATIONALB DES 
LANGUES ET LITTERATURES MO-
DERNES 244; lásd még CON-
GRES DE LA ~ 
FEHÉR Erzsébet 937 
FEHÉR Géza, ifj. 1110 
FEJES Gyula 34 
FEKETE Antal 504 
FEKETE Béla 776—777 
FJHCHTE István I29I 
FEKETE Lajos/Ludovicus 55, 
164, 11U—1113, 1158; 25 
FEKETE László 644 
FEKETE Péter, H. 840 
FÉL Edit 564—565, 811 
FEIfiő Ibolya 21, 545 
FELLEG György 792 
Felsőfokú Oktatási Főosztály/ 
Felsőoktatási Főosztály, 
"isd MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZ-
FELVXNCZI TAKÁCS Zoltán 645 
FÉNY; Ottó József 21 
FENYŐ István 945 
FERENCZFFY Lőrinc 529 
FERKNCZI Géza (etnográfus) 
577 
FERKNCZI Imre 895 
FERENCZY Géza/F. G. (magyar 
nyelvész) 186, 673—674, 
699—700, 741—743, 776— 
777, 893, 912, 972—978, 
980, IO34—1035, 1265 
- 189 -
FETTICH Nándor 1165, 1294 
Peuerné, lásd TÓTH Róza 
FEYL. Othmar 228 
FILEP Antal 841 
Flllala Clud, lásd. ACADEMIA 
REPUBLIC II PÖÍTOlHE ROMÍNÉ 
TITZ Jonő 1199 
PITZ József/Iosephus 14, 470 
7LASCH Dezső 398 
FODOR István 106, 206, 315, 
329 
FODOR József 387 
FOGAHASI Miklós 105, 1342 
FOGŰLEAN, N. Lukas 795 
FOKOS-FUCHS Dávid Raphael 
675, 1042—1043, 1056, 1059, 
1072—1074, 1084 
FÓNAGT Iván/Ív an 83, 106, 206, 
275, 284, 299—301, 330—331, 
1229 
FÖLDES György 644 
FÖIDES László 744—745. 821. 
1167, 1210, 1248, 1312, 1316, 
1320 
Földes Lászlóné, lásd GTÖRGTI 
Erzsébet 
FÖLDI János 268} 28 
FRANCOIS, Alexis 1232 
FRANK László 1352 
FOTAKY I./F. 691, 1049, 1103 
FÜGKDI Erik 11, 1211, 1261 
FŰLKP Lados 637 
FÜLÖP Géza 201 
FÜLÖP Lados 6 2 0  
FÜRST György 1277 
FÜST Milán 358 
FÜVES Ödön 16, 1166 
G. L., lásd GEÉTSY 
GAÁL LáizIS 59, 165| 
GABOR Andor 1007; 127 
GÁCSOVÁ, Alibet a 1253 
GJ L La dos 1020 
GALDI László 91, 94, 99, 106, 
175, 242, 244, 302, 312, 317-
318, 334, 349—350, 354, 359, 
362, 364, 370, 717, 746, 822, 
828, 911. 913, 959, 1006. 
1044, 1087, 1151—1153, 1163, 
1232, 1247, 1249, 1251—1253, 
1256, 1259, 1288, 1301—1302, 
1327;1334—1335, 1346—1348. 
Franz 1282 
ÖS Ferenc 842 
ÖS Ilona 397 
GARAMVÖLGYI József 64 
GÁRDONYI Klára, Csapodi Csa-
báné 14. 201 
GÁSPÁR Árpád 399 
Gáspár Gézáné, lásd VARGA Györ-
GAZSI József 525 
GÄNGER György 983 
GELEJI KATONA István 194, 612; 
Gfílfeofrislván 645 
GERÉB György 400 
GERÉZDI Rábán ' 507 
GERGHTCSIK, Eszter 291 
GERICS József 1212, 1220 
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE 
SPRACHE 95, 101 
GHIBERTI, Lorenzo 1244 
GIDE, Andre 1237 
GILL5M0T László 644 
GMELXN, Johann Georg 1142 
GOLDINGER, W. 1227 
GOODMAN, N. 281 
GOZSDU Elek 933; 115  
GOBEL Marlanne, Tamáska János-
né 1314 
GÖLLESZ Viktor 399 
GÖTZE Árpád, ifd. 401 
GRAF fezsö 65 
GRAUR, Alexandra 99 
GRÉTSY László/G. L. 106, 137— 
139, 150, 156, 176, 676, 
747—749, 894, 979—980, 
982 , 984—987 , 990, 1035a 
GR0NBECH, Kaare 1127 
GULYA János 106, 152, 1057— 
1059, IO7O, 1082, 1326 
GULYÁS Bél 471 
GUNDA Béla 56—57, 229 , 308, 
618—619, 784, 810—811, 
895, 1103, 1150, 1159, 1250 
GUNST Péter 532 
Gy. M., lásd MOHAVCSIK 
GTALLAY Потоков 636 
GYARMATHI Sámuel 268; 29 




GYÖRFFY György 466, 750, 843— 
844. 1206 
Györfry Györgyné, lásd RUITZ 
GXöRFFY Lajos 578ТШ5 
GYÖRGYI Erzsébet, Földes Lász-
lóné 211, 745, 754 
GYŰRI XANTUS JÁNOS MÚZEUM 
1205 
GYŐRY János 1231, 1233—1234 
GYULAY Zoltán 50 
HAAHTELA, Sampo 100 
HABOVÓTIAK, Anton 1307 
HADAS Ferenc 417—418, 828 
HADROVTCS László 68, 822, 
826, 1060, 1527 
HÄFIZ, Sams ad-DIn Mupammaá 
1018 
HAHAMANESI Keyhosrou/Hakhama-
neshi Keykhosrow 1018 
HAHN István 53, 119, 1183, 
1193, 1352—1354 
HAJDÚ Henrik 980 
HAJDÚ Péter 56, 76, 82, 153, 
1073, Ю75, 1082, 1094, 
1100—1103 
HAJDÚ Tibor 119 
Hakhamaneshi Keykhosrow, lá3d 
HAHAMANEŐI 
HALÁSZ Előd 82 
HALMAI Jáno3 502 
HALTSONEN, Sulo 1096 
HAMMERICH, Louis L. 230 
HÁMORI Antónia, Somogyi Jó-
zsefné/S. H. A. 473, 651, 
677, 677a, 980 
HAMP, Eric P. 109 
HANÁK Péter 42. 119 
HANDZOVÁ, D. 11 
HANZSÉROS György 65 
НАЯМАТТА János 53, 59, 68, 119, 
165, 1048, 1294 
HARSÁNYI Zoltán 88 
HAUPTOVÁ, Zoja 1298 
HAVAS Livia 823—824 
HAVAS Lujza 637 
HAVRÁNEK, Bohuslav 1311 
HAZAI Gyórgy/George/Georg// 
Хазаи, Г. 7, 106, 324, 
1114—1116, 1300 
HÁZI Jenő 1266 
HECKENAST Gusztáv 1223 
HEGEDŰS József 177, 751 
HEGEDŰS Lajos/Ludwig 83, 
332—333 
HEGYI Imre 752 
HEILIG, Bruno 43I 
HEINE, Heinrich 1279 
Helyesírási Bizottság, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS АКАШГТА 
HENKET Gyula 846 
HENNING, Hans 243 
KEJíSEN, Walter 95 
Héra Zoltánná, lásd MOLNÁR 
Ilona 
HERCZSG Gyula 420, 951, 
1238—1241 
Herendi Károlyné, lásd LAKA-
TOS 
HEEEFEI János 492, 753 
HERMAN József 106, 116, 1200 
HERMAN Józsefné 1229 
HERMAN Ottó 195; 2£ 
HERMANN Imre 83 
HERNÁDI Sándor 930 
HERZ Elza 646 
HETYÉSI István 526 
HETENDORF Edit 604, 1037 
HÍDVÉGI Andrea, Papp László-
né 2, 980 
HINORA Sándor 65 
His toriústav, lásd SLO-
VENSKÁ AKADÉMIA 7 Ш ) 
HÓDOS Tibor 96, 288, 293, 
295, 297—298, 1106 
HOFSR Tamás 564—565 , 615 
Hoffmann Károlyné, lásd 
ЛУЗЯНИНА  
HOFFMANN Tamás 544, 754, 847 
HOLUB József 848 
Homer 1.0MHP0E 
HOMORODEAN, M. 1251 
HONTI Rezsó 1009; 127 
IIORÁK, Gejza 241 
HORÁNYI Károly 1277. 1287 
HORATIUS, Flaccus Quintus 
1180 
HORVÁTH István Károly 432, 
1184—1185 
HORVÁTH János 196—198, 960; 
Hof^ÁTH János, iíj. 87, 1213 
- 191 -
HORVÁTH Mária 157, 946 
HORVÁTH Miklós 60, 1324 
HORVÁTH Pál/Хорват, П. 546 
HORVÁTH Tibor 48 
HORVÁTH, V. 11 
HRABUSäAY, Z. 11 
HUNFALVI Pál 54, 199—200, 
1068} 29 
HUS, Jan-170J 39 
HUSZÁR Lajos 645 
HUTÁS Magdolna, Rejtő István-
ná 695, 938 
HUTTERER, Claus Jürgen/Mikiós 
7, 9 2 , 95, 101, 106, 108, 
230, 251/260, 272, 380, 
631, 755, 862, 887, 1267— 
1269, 1285, 1 2 9 2 — Í 2 9 3 
HÍMES, Dell Hathaway 359 
IGLÓI Endre/Иглой, Эндре 
67, 71, 1021, 1328 
IKOLA, Osmo 100 
IKVA1—IVANCSICS (azelőtt: 
Iváncsics) Nándor 579 
ILA Bálint 546 
Iljin, I. K., lásd ИЛЬИН 
ILLÉS László IÖÖ7, 1082 
ILLYÉS Gyula 63, 934» 115 
ILLYÉS Sándor 409 
ILOSVAI SELYMES Péter 924} 
József 512, 701, 825, 
1037 
IMRE Samu 83, 106, 113, 515, 
606, 610, 616, 621—622, 
627, 629, 631, 651, 693, 
980, 982 
INCZE Miklós 19 
INCZEFI Géza 6 3 8 , 849 
INDREA. Al, 1252 
INSTITUID ARDLEIGHINN BHAILE 
ÁTHA CLIATH — DUBLIN INS-
TITUTE FOR ADVANCED STUDIES, 
SCHOOL OF CELTIC PHILOLOGY 
240} 36 
Institut für fränkische Lan-
desforschung, lásd UNIVER-
SITÄT ERLANGEN 
INSTITUT FÜR ÖSTERREICHISCHE 
GESCHICHTSFORSCHUNG 1282 
Institutul de Lingvisticä, 
lásd ACADEMIA REPUBLICII PO-




TEE, VII. (New York, I960) 
250} 3Z 
IONA§CU; Alexandru 334 
Irodalomtörténeti Intézet, 
lásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
15ШТА 
ISTVÁNFFY Miklós 12 
ISTVÁNOVTTS Márton 1168 
ITKONEN, Erkki 1091 
Iváncsics Nándor, lásd IKVAI-
IVÁNCSICS 
IZSÁK Miklós 988 
JAKAB László 756 
JAKABFFY Imre 27 
JAKÓ Zsigmond 1270 
JAKOBSON, Roman 302 
JANCSÓ Elemér 97 
JANKÓVICH Ferenc 935} 115 
JANKOVICH Miklós 527 
JÁRDÁNYI Pál 555 
Jávor Ottóné, lásd SOLTÉSZ Ka-
talin 
JÁVORKA Sándor 446, 448 
JEDLICKA, Alois 1311 
JENEI Ferenc 528—529 
JENEI Károly 19 
JERNEY János 1021 
JÓBORU Magda 419 
JOKI, Aulis J. 1040 
JÓZSEF Attila 357, 936—940, 
962. 1027} 22, 116. 127 
JUHÁSZ Antal 580 
JUHÁSZ Ferenc 941, 962} 116 
JUHÁSZ Gyula 357, 498, 
72, 116 
János I27I 
Jenő 1045, 1084 
József 106 
László 216, 1224 
JUHÁSZ Pál 414 
JULOW Viktor 203 
JUVAINÍ, 'AlS-ad-DIn 'Ata-Ma-
lik 1160 
K. E., lásd KINDZIERSZKY 
- 192 -
бо£, 
К, M., lásd KOVALOVBZKI 
KÁDÁR ZoTBTn 1201 
KAESZ Gyula 645 
KAFFKA Margit 910I 117 
KÁKOSY László 1358 
KAKUK Zsuzsaxuia/Zsuzsa/Susan-
ne/Suzanne, B. Nagy Sándor-
né 1117—1119, 1127 
KÁLDY-NAGY Gyula/Juliua 1120-
1121 
KALICZ Nándor 27, 835 
KÁLMÁN Ве1аДалЫ18Ш, Б. 
70, 97, 178, 530, 604, о 
757—758, 849—852, 896, 
980, 1059—1062, 1094, 1329 
KÁIAtÁN Lajos 553 
HAIMAR János 1214 
KAmfe László 106 
KALOCSAI Dezső 82 
KALOCSAI Kálmán 450, 827 
KÁLTI Márk 1215 
Kaamari, M. D., lásd КА1ЩАРИ 
KANIZSAI Dezső 395^-396, 
402—407 
KANIZSAI-NAGY Antal 65 
KANNISTO, Artturi 1062 
KANOZSAY Margit 221, 1202 
KÁNTOR Mihály 639 
KÁNTOR Szilveszter 878 
KAPITULNÁ KNIZNICA V BRATIS-
LA VE 18 
KAPOSI Márton 507 
KAPOSY Vera 645 
KARA György/George 1142 
KARÁCSONY Sándor Zsigmond 
853 
KARANCSY LászlóДарЭЛЧИ, Л. 
1330 
KARBONITS András 640 
KARDOS Lészló/Ladislaus 58, 
371 
KARDOS Tibor 472, 1215 
KÁROLI Gáspár 1032} 7| 
KÁROLY Sándor 106, llü, 159, 
610, 651, 654, 678, 6§5, 
929, 961, 980, 1037 
KÁRPÁTI János 1361 
KÁRPÁTI Zoltán 648 
KARSAY Ferenc 125 
KARWINSKI, Martha 447 
KASZAB Andor 60, 420 
KATONA Edit 1013 
KATONA Imre 544, 566—567, 
759 
Katona István, l&sd GELEJT KA-
TONA 
KATONA József 944} 117 
Katona Lajosné, láad PALLÓ 
KATONA Lóiánt/LoHnú/Lóránd// 
Катона, I. 450, 827, 829, 
1037, 1327 
KATONA Piroato 482a 
KATUS László^aiym, Л. 42— 
43, 596 
KAZINCZY Ferenc 201—205} 
KAZÍNCZT GSbor 1017} 127  
KÁZMÉR Miklós 179, 3357849 
Kázmér Miklósáé, láad SAL Éva 
Keele ja Kirjanduse Instituut, 
láad EE8TI HSV TEADUBTE AKA-
В И Е С А 
KÉKT Béla 470 
Kelemen, Jolán, lásd KKLTWEN 
Tiborié 
KELEMEN József 106, 346, 826 
KELEMEN Mária, Dévényi József-
né 760 
KELEMBT Tiborné Balogh Jolán 
1229, 1231 
KEMÉNY Gusztáv Gábor 32, 43, 
597, 1023 
KEMÉNY István 484 
KEMÉNY János 602} 2£, 117 
KENÉZ Győző 531 
KÉPES Géza 962—963, 1018} 
128 
КЙтаГРВ László 117 
KERÉKGYÁRTÓ Imre 388, 
1000 
KERÉNYI Grácia 1317 
KERÉNII György 555 
KERESZTES Kálmán 631 
KERESZTÚRI Dezső 188, 
485, 604, 928 
KÉHY László 1024 
KESZTHELYI Ernő 1327, 1331 
KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁG 86 
KIISK Mai, Bereczki Gáborné 
187 





утрату Péter Дирай, П. 68, 
141, 158, 489. 515, 1295 
утвАт.т Rudolf 1242 
ЕХ8 Jánoe 1019» 128 
KISBÁN tester 61^761—762 
KISCH. R. 439 
пвгшгаг eándor 945, 965; 
Magdolna, Szabó Dezaő-
né ,763, Ю59, 1063 
KISS Ákos 854 
KISS Dezső 20 
KISS Ferenc 447 
KISS István, N. 532 
KISS József 473 
KISS Lajos® (etnográfus) 51, 
855; о -ц 
KISS Ьа'Зов (szlavista) 3, 
356, 764—768, 1327 
Kies Lajos, Marjalaki, lásd 
UiP.TiT.AVT KT33 
KI8VÁRDAI JÁRÁSI TANÁCS VÉGRE-
HAJTÓ BIZOTTSÁGA, A 835 
KJELDE8KRIFTF0NDET 1292 
KLANICZAT Tibor 473, 489, 
927, 968 
KLAR János 644. 646 
KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KONFEREN-
CIA (Bp.,I960) 151; 22 
KHIBZSÁ István/Btepbanus 68, 
106, 166. 177, 284, 769, 
862, 1317 
KÖßLITZ, Josef 444 
KDCHANOWSKI, Jan 474 
KOCSIS Elemér 505 
KOCSIS Ferenc 279 
KODÁLI Zoltán/Кодай, 3. 63, 
555, 964 
KODOLlNTI János, ifj. 211, 
623, 1082 
KOHUT Mária, Hajdú Tiborné 
20 
KOL Erzsébet 448 
KOMÁR PáIné 65 
KOMÁROMI József 856 
K0MKHSKÍ, Jan Amos/Comeaiue, 
Johannes Amos 266—268; 29 
KOMIN Éva 420 
KOMJÁTHY Miklós 1216 
KOMLÓS Aladár 360 
KOMLOVBZKI Tibor 69, 487, 
489, 504, 507, 509 
KOMORÓCZY Géza 1352 
KOMORÓCZY György 533 
KÓNYA Sándor 1289 
KÓNII Sándor 1030 
KOPCZYNSKA-JAWORSKA, Bronisia-
wa 1316 
KORDÉ Imre 932 
KORDOS László 648 
KOROKNAY Éva 645 
KOROKNAY István 645 
KOROMPAY Bertalan 209, 1046 
KORONCZY Imréné 448 
Korovin, K. G., lásd КОРОВИН 
KOSARAS István 52T7 1332 
KOSSAKOWSKI, A. 409 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
lásd DEBRECENI KOSSUTH LAJOS 
WCBMÁNYEGYETÍM 
KOSZTOLÁNYI Dezső 430 , 946; 
KOSzfel^Tr István 263 
KOTVAN, Imrich 18 
KOVÁCS Ágnes 552, 554 
KOVÁCS Attila 560 
KOVÁCS Ferenc® (finnugrista^. 
és szlavista) 247, 283— 
284^ 314—315, 776—777, 
KOVÁCS Ferenc^ (magyar nyel-
vész) 539, 641 
KOVÁCS Győző 484 
KOVÁCS István 231, 503, 568 
KOVÁCS József 374 
KOVÁCS József, Cs. 624 
KOVÁCS László, K. 581 
K0VÁC8 Mihály, H. 651 
KOVÁCS Sándor, V. 488, 496 
KOVÁCS Vendel 389 
KOVÍOS Zoltán/Ковач, 3. 824, 
828, 953, 1327 
KOVALOVSZKY MiklósA. M. 8, 
81, 88, 106, 111, 183, 194, 
217, 220, 222, 463, 679, 
717, 826, 836, 914—915, 
923, 980 
KOVAHECZ Hona 645 
КОVÁSZNAI (TÓTH) Sándor 1019; 
128 
KovSEs [I] Ferenc, lásd KOVÁCS 
Ferenc® 
KOVÁTS Gyula 422, 1189 
- 1 9 4 -
KOVRIG Ilona, Lengyel Jánoené 
27 
KOZOCSA István 32 
KOZOCSA Sándor 32 
KOZOCSA Sándor, if j. 32 
KŐHALMI Katalin, üray Gézáné/ 
Uray-KShalmi, Кäthe/Кеехалми 
Каталин 7, 1Ю7, 1142 
KÖLCSEY Ferenc 184, 499« Щ 
Könyvtörténeti, Bibliográfiai 
és Dokumentációs Munkabizott-
ság, lá3d MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AK\DÉ0T3~ 
KÖPBCZI Béla 86, 958, 1254 
KÖRMÖCZI László 1235 
KÖVES Béla 84 
KÖVESI Magda, Andrássy Ist-
vánné 1047, Ю75, 1099 
KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
ISKOLAI FŐOSZTÁLYA 655« 
lásd még: MŰVELŐDÉSÜGYI MI-
mSZTffiTUM __ 
KÖZPONTI GAZDASÁGI LEVÉLTÁR 
KÖZPONTI PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉP-
ZŐ INTÉZET 708 
KRAMMER Jenő 60, 1277 
KRESZ Mária 550, 582, 585 
KRŰDY Gyula 947« 118 
KUBINYI András 118^1217, 
1261, 1284 
KUBINYI László 316, 680, 980 
KULCSÁR Adorján 447 , 995 
KULCSÁR Qidre 914 
KULCSÁR Gyula 915 
KUMOROVTTZ Bernát Lajos/Ber-
nardus Ludovicus 14, 645, 
1212, 1218, 1227 
KUNDT Ernő 1290 
KUNSZERY Gyula 372, 770, 965 
KUNZ, Ludvik 1312 
KURCZ Agnes 1219 
KURUCZ Albert 583 
LAANBST, A. IO92—IO93 
LACL3MANDIERE, Jean de 320 
LÁCZER István I29I 
LADÁNYI Péter 303 
LADMÓCZI István 469 
LAJOS Árpád 584 
LAJTA Edit 645 
LAKATOS Éva, Papp Sámuelné 
(utóbb: Herendi Eárolyné) 
LAK^György 54, 64, 66, 199, 
1040, 1045, 1060, 1064, 
I O 7 3 . 1084. 1094 
LAKY Kálmánná 34 
LAMOTH anil 336 
József IO37 
II Sarolta 1007«- 128 
3ZLÓ Gyula 1048 
LÁSZLÓ Zsigmond 966 
LAVOTHA Ödön 361, 491, 604, 
695, 702, 1041, IO94 
LÁZÁR György 484 
Lézár Gyorgyné, lásd SZERENCSE 
LAZICZIUS Gyu1a/TüTTus 206, 
3 3 7 « 2 0 
LEBRUN. Yvan 278 
LEDERER йшпа 598, 1206 
LÉGRÁDY Gyula 429 
LEHOTSKÁ, D. 11 
TELKES István 420 
LENCSÉS György 500; 72 
LENDVAX Imre 1309 
IENGYEL Balázs 433 
LENGYEL Béla 939 
LENGYEL Dénes 65, 390 
LENGYEL Imre 28 
Lengyel Jánosné, lásd KOVRIG 
Ilona 
LENGYEL József 10X2 
LENGYEL Lajos 826 
Lenin, V. I., lásd ЛЕНИН 
LEONHARD, Karl 5^4 
Lermontov, M. J., lásd ЛЕР-
МОНТОВ  
Lesetár Józsefné, lásd КУРИ-
ЦЫНА  
LEVASICS Elemér 822, 1327 
LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONT-
JA 19—20 
LIGETI Lajos/Louis 7, 457— 
458, 771, 1122, 1145, 1147— 
1148, 1363 
LIIMOLA, Matti 1040, 1062 
LODEREKER, Petr 516; 
LÓRÁND Blanka 410 
LOVÁNYI Gyula 200, 207, 1082; 
Loipls Rózsa,- Tompa Józsefné 
84, 197, 916, 944, 949 
- 195 -
LOVÁSZ "TMHl" 644 
LOBIHOZ JENБ 661—662, 681, 
772 
LÓBIHCZK LAJOS 63. 120. 156, 
694, 773—774, 855, 980, 
987 
LCÉINCZT Éva, Bokor Iaréné 
106, 156, 606, 627, 651, 
682, 703, 747 
Margit 865 - -
OS Katalin 1314 
OS Lajosné 1291 
LUTTBR Tibor 1286 
LYOBÁLNÁ KNIZNICA V EBZMARKU 
18 
M. Gy., lásd MORAVCSIK 
M. J., lSfl3~klRGOCSY 
MACHAY IZszló 448 
MACREA, Dimitrle 270, 325 
MÁDAT Pál 534 
MADY Zoltán 240 
MAGÁT Tamás 1291 ~ ' 
MAGDICS Klára/Klara 83, 331, 
663 
MAGTAB BIBLIATANÁCS 1020, 
1020a i 128 
MAGTAR BOflíílKUSOK MUNKAKÖ-
ZÖSSÉGE 446 
MAGTAR Ferenc 472 
MAGTAR NEMZETI MÚZEUM — NÉP-
RAJZI MÚZEUM 585, 775 
Magyar Nyelvtudományi Intézet, 
lásd DEBRECENI KOSSUTH LA-
JOS TUDOMÁNYBG Y ETEM 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 
I. sz., lásd BUDAPESTI EÖT-
VÖS LORI^IJDOMÁNYEGYETÍM 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSA-
SÁG 61, 130—131S 21 
~ DEBRECENI CSOPORTJl7 A 
~ PÉCSI CSOPORTJA, A 132 
MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 19— 
2 1
 , л 
MAGYAR RÁDIÓ 980 
MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL 
34 
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 
134, 958: 21 
MAGYAR TUDÓHlífrOS AKADÉMIA 
53—55, 68, 151, Ю36 
HMLXESÍRiSX BIZOTTSÁGA, A 
~ IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETE, 
A 69, 201, 473, 475, 489, 
1026 
~ ~ VILÁGIRODALMI OSZTÁLYÁ-
NAK DOKUMENTÁCIÓS CSOPORTJA, 
A 39 
~ ~ H S BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁ-
LYA, A ,38 
~ KÖNYVTÁRA, A 22, 40—41 
Л. KÖNYVTÖRTÉNETI, BIBLIOGRÁ-
FIAI ÉS DOKUMENTÁCIÓS MUN-
KABIZOTTSÁGA „ A 135» 21 
~ I.. NYELV- ES IBODALOFLÍU-
DCMANTI OSZTÁLTA, A 64, 74, 
/V» 
NYÉLWÚVELÖ BIZOTTSÁGA, A 
63, 137—139 » 21 
^ NIELVTUDOMÁNYTIIZOTTSÁGA , 
A . 66 
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE, A 
113, 140—143, 158, 651, 
8 2 6 , 8 6 8 1 2 2 
~ PB2ICH0LÖSTAI BIZOTTSÁGA, A 
41 
л. TCfiTÉNETTUDOMÁNYl INTÉZETE, 
A 42—43, 144—145, 532, 
598» 22 
MAHMUD, Terdiüman 1115 
MAKAY Gusztáv 917 
MAKKAI László 42, 532, 545, 
862, 1220 
MAKOLDI Mihályné 382 
MAKSAY Ferenc 538, 545 
MALAGOLI, Luigi 1240 
MÁLTUSZ Elemér 144, 1206, 
1261 
Máriái Sándorné, láad VELEN!ÁK 
MÁNDOKI Iászló 5?57 775, 857 
MAN8UR0GLU, Mecdut 269» 39 
MARCU, Traian 1253 
MARENCICH Ottó 642 
MARGÓCSí József/M. J. 391, 
586 
Marinow, Wasil, lásd МАРИНОВ 
MARJALAKI KISS Lajos 
858 
MARKÓ Árpád 643 
MÁRKUS György 281 
495, 
- 196 -
MAKÓT Károly 1168 
MARÓTHY János 290, 967 
MARÓTI Egon 59, 1Ö19 
MAROUZEAU, Jules 362 
MABTINKÓ András 81, 106, 171, 
181, 205, 300, 609, 612, 
692, 826, 931, 944, 960, 980 
MÁRTON Gyula 625—626 
MÁRTON Lajos 4-50, 827 
MARVAZI, Saraf al-Zamfin TShir 
1114 
MARZIO, Galeotto 170, 1019; 
40 
ш А Ш Imre 44-8 
MÁTHÉ Pálné 996 
MÁTRAI László 261, 484 
MAYER, Felix 285 
MÄGISTE, Julius 1094 
MEGYER Szabolcs 65, 651 
MELANCHTHON, Philipp 192; 40 
MÉREI Gyula 82, 119, 598 
MERGLOVl, N. 1186 
MERLAT», Pierre 11 
MÉSÁR0S. Julius 374 
MESTERHÁZI Lajos 918 
MÉSZÁROS István 180, 1221 
MÉSZÖLY Gedeon 5, 56—57 , 82, 
175, 208, 432; 20, 128 
MEZEI Árpád 304 
MEZEI Márta 202 
MEZET László/Ladislaus 14, 48, 
1190, 1212, 1215, 1220 
MlClitJ, P. 317 
MIGLIORINI, Bruno 1241 
MIHÓK László 822, 1327 
MIKES Kelemen 908; 118 
MIKESY Sándor 3a, l25a. 131, 
155a, 207 , 666, 840, 859— 
860, 980, 1336 
MIKLÓS Pál 98, 1363 
MIKLÓS Róbert 943 
MIKÓ Gyula 395 
MIKÓ íálné 1231 
MIKSZÁTH Kálmán 948—950; 
118 
MIETER, George A. 304 
Minorsky, V., lásd МИНОРСКИЙ 
Mironov, N. V.T~Täsd МИРОНОВ 
MlSlANIK, Ján 475 
MOCSÁRY Lajos 597 
MÓOSY András 27, 455, 1187 
HOLLAY Károly/Kari 106, 717, 
861—862, 897, 1261, 1264— 
1265, 1272—1275, 1277 
MOLNÁR Albert 645 
Molnár Albert, Szencsi, lásd 
3ZENCZI MOLNÁR 
MOLNÁR Edit, Sós Vilmosné 
286 
MOLNÁR Erik 310 
MOLNÁR Ilona, Héra Zoltánné 
106, 160, 650—651, 701, 
704—706, 980, 1327 
MOLNÁR Imre 338 
MOLNÁR János 173; 31 
MOLNÁR József® (középiskolai 
tanár) 897 , 
MOLNÁR József0 (magyar nyelv-
történész, egyetemi adjunk-
tus) 248, 484, 511, 608 
MOINÁR Nándor 465, 776—777 
M0ÖR Elemér 778—779 
MOQR Páter 1000 
MORAVOSIK Gyula/МоравЧИК, 
Gy. M. 36—37 , 53, 59« 
1124, 1169—1171, 1175, 
1337, 1359 
MOHAVEK Endre 461 
MÓRICZ Zsigmond 951; 118 
MORITZ György 60 
MOZSOLICS Amália 27 
MUNKÁCSI Bernát 209, 1045; 
Д./ 
muÜDI )IN László 586a, 780— 
781 
MURÁNYI Mihály 287 
MURVAI Márta 1002 
штат, Mari 93, 239 
SÍUSZTY László 997 
MÜLLER László 1008 
MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM . 
60, 121; lásd még KÖZOKTA-, 
TÁSÜGYI МЖС52ЙШПШ ás OK-
TATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
~ FEIŐÓFOKŰ OKTATÁSI/FELSŐ-
OKTATÁSI FŐOSZTÁLYA, A 122, 
~ GYÓGYPEDAGÓGIAI OSZTALTA, 
Л/ OSZTALTA, A 20 
~ NYELVTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖS-
SÉGE, A 85, 158 
• 197 
473, 
NÁDOR György 449 
NÁDOR Tamás 556 
NAGY Antal, 8. 878 
NAGT Bála 264, 1254 
NAGY Elemé iné 395 
NAGY Kese 645 
NAGY Ernő 646 
NAGY Ferenc 1188—1189 
NAGY Gábor. 0 . 63, 106. 
482a, 782—783, Ű26, 897— 
899, 980 
NAGY Gyula 587 
NAGY István® (romániai magyar 
író) 97 ь 
NAGY István (anatómus) 447 
NAGY József 919 
NAGY József Bála 707, 863, 
980 
NAGY Lajos? (jogász) 4 
NAGY Lajos0 (történész) 
1275 
NAGY László (hadtörténész) 
536 ^ 
NAGY László0 (költö) 941; 118 
NAGY Béter 1237 
NAGY Piroska 1368 
Nagy Séndorné, В., lásd KAKUK 
HAGY Tibor® (klasszika-aieheo-
lógus) 1193 
NAGY Tibor0 (ideggyógyász) 
412 
NBOK, H. 1227 
NEDECZEY Jenö/Bugen 1276 
NEIESCU, Petre 664 
NEMES Béla 1011 
NEUES István 955—956 
TRTY István 501 
Endre 27, 44 
Géza Béla 89, 181 
METH Gyula/Julius 7, 54— 
55, 158, 864, 1125, 1165 
Németh Gyuláné, lásd SEBES-
TYÉN Irén 
NÉMETH János 1189 
NÉMETH Lajos 645 
NÉMETH Zoltán 735 
NEMZETKÖZI FINN-UGOR KONGRESZ-
SZUS, VI. (Bp., I960) 152— 
155I 23 
NéprajziMúzeum, láad MAGYAR 
NBÍZETI MÚZEUM 
NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA (Bp., 
1958) 155a; 24 
HZEDESHAüSSB BmíT 42-43 
NÓVÁK Ervin 448 
NOVAK, Vilko 1304 
NYÁRADT Mihály 588 
Nyelv- ás Irodalomtudományi 
Osztály, lásd MAGYAR TUDO-
MÁNYOS ЦТшШТА 
Nyelvművelő Bizottság, lásd 
MAGTAB TUDOMÁNYOS АКАШЕТА 
NYELVMŰVELŐ KONFERENCIA (Pécs, 
1959) 156—157 ; 24 
Nyelvtudományi Bizottságv lásd 
MAGYAB TUDOMÁNYOS AKADÉMÍJ 
Nyelvtudományi Intézet, lásd 
MAGYAB TUDOMÁNYOS AKÁDMÍJ 




kör., lásd EÖTVÖS LORÁND TU-
DOMJbfflSSTETEM 
NYILAS Márta 599 
NIxBI Adtai 56, 61, 76, 82, 
106, 155, 208, 497, 784, 
980, 1049 
NTÍRKOS István 190, 515 
NYÍRÓ Gyula 414 
ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 151 
OKOS László 395 
OKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖ-
ZÉPISKOLAI FŐOSZTÁLYA, Az 
1189, 1239; lásd még MŰVE-
LŐDÉSÜGYI MINI3ZTBRTUH 
OLÁH József 423 
OISEN, Magnus 1292 
OLSVAI Imre 555 
ONDRUS. Simon 351, 1296 
OPTIKAI, AKUSZTIKAI és FILM-




ORLICSEK József 537 
OROSZ Lajos 484 
Orosz Nyelv- és Irodalomtudo-




OROSZ Sándor 947 
ORSZÁGH László 440, 792, 819, 
1289, 1291 
Országos Levéltár,, lásd MAGTAB 
ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 
ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS 
KOHÁSZATI EGYESÜLET, BÁNYÁ-
SZATI NYELVMŰVELŐ BIZOTTSÁG 
991 
ORSZÁGOS NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁ-
RÁSI GYUJTŐPÁLYÁZAT, IX. 
(I960) 161{ X. (1961) 162} 
24 
ORSZÁGOS ORVOSTUDOMÁNYI KÖNYV-
TÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 
31 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
23, 45—47, 154, 476 
~ BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA, Az 
47 
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓD-
SZERTANI KÖZPONT 48, 444 
ORTUTAY Gyula 619, 623, 855 
OSZVALD Ferenc 21 
OZORAI Imre 501} 118 
PACH Zsigmond Pál 545 
PAIS Dezső 54, 61. 81, 106, 
166—167, 175, 321, 352, 
609 , 651, 683—685 , 747, 
785—786, 866} 25 
PAJUSALU, E. 1095 
PÁKOZDI Endre 867 
PÁKOZDY László Márton 1353 
PÁL Máté 555 
PALÁSTI László 1236 
PÁLFFY Endre 1245, 1254 
PALLÓ Margit/Margarete, Katona 
Lajosné 788—790, 1126 
PÁLMAI Kálmán 65 
PAIMEOS, Paula 1094 
PALOTÁS László 644 
PAMLÉNYI Ervin 645, 958 
PANDÚR Julianna 1303 
Panov, D. Y., lásd ПАНОВ 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc 502} 73 
PAPP Ferenc/Пап, Ф. 67, 1Ö2— 
103, 106, 123, 353, 363, 
1323, 1333, 1339—1341, 
1343, 1345, 1549 
PAPP Géza 474, 968 
PAPP István 62, 232, 339, 
653, 791 „ 
PAPP László" (magyar nyelvész) 
2, 81, 106. 356, 506, 610, -
627, 836, 840, 849, 853, 868, 
980, 1037. , 
PAPP László0 (régész) 860 
Papp Lászlóné, lásd HÍDVÉGI 
Papp Sámuelné, Ш Л LAKATOS 
PÁRDÁNYI Miklós 556 
PÁRDUCZ Mihály 1294 
PASS László 1350 
PÁSZTOR fiiiil 998 
PATAKI János 1220 
PATAKI László 504 
PATEK Erzsébet 1178 
PÁTRUT, I. 1255 
PATZE, Hans 1190 
PAULINYI Zoltán 1278 
FAÜL0VIC8 Géza 557 
PAUKA Károly 411 
PÁVEL, Ágoston/August 210} 
PAIER István 1279 
PAZONYI Béla 448 
PBCHAN Alfonz 448, 827 
PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA 
146} 22 
PÉCZELYTntal 987, 991 
PÉCZELY Béla 645 
PÉCZELY László 373 
PEECHI Lukács 503} 73 
PELC Antal 448 
PENAVIN Olga 628 
FENTTHi, Aarni/A. P:lä 1084 
PÉNZES Balduin 198 
PERÉNYI József 43, 870 
PERMANENT INTERNATIONAL COM-
MITTEE OF LINGUISTS, COMMIT-
TEE FOR TERMINOLOGY 109 
PESTI MISER Gábor 170} 31 
PETELEI István 933} 119 
PÉTER Gyula 1189 
PÉTER Katalin, Redl Károlynó 
145 
PÉTER László 5, 510 
íérra Mihály/neíep, M. юб, 
124, 340, 1016 
PÉTER Rózsa 451 
PETŐFI 3ándor 954, 1028} 119 
PETRÓCI Sándor 871 
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PETRONIA Severins 1202 
PBTROVTCH Ede 1222 
FBTROVICI, anil 90, 270} 40 
FHAEDRUS 1025 
PXCCHIO, Ricardo 1342 
PTRNAT Antal 472 
P0DHRAD8ZKY Lajos 1021} 119.  
Ш 
Péter 475 
ÓK Lajos 360. 652 
ÓLAT Elemér 1191 
FOLONYI Nóra, Tóth Andrásné 
545 
POLÓNYI Péter 48 
F0LZ0VTC8 Ivén 444 
PONORI THEWREWK anil 485 
FOPA-TOMESCU, Teodora 354 • 
Potyehin, Ivan, lásd ПОТЕХИН 
PÖDÖR László 243 
ÍBISZTER Szaniszló 448 
FBOHASZKA János 63, 191, 792— 
795, 900—902, 980 
PROSPER László 819, Ю37 
PROUST, Marcel 1237 
Prugberger Tamásné. lásd BUÓCZ 
Pszichológiai Bizottság, lásd 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMlX 
PUHR Ferenc 1280 
Puskin, A. Sz., lásd ПУШКИН 
PUSZTAI Gyula 999 
PUSZTAI István 491, 992 
QAZVÍNT, Mlrza Muhammad 1160 
É., lásd RUZSICZKY 
Johanna 1082 
"György 1014 
3Z Endre 63, 654, 693, 708— 
,710, 872, 980 
RÁCZ Eva 1366 
RÁCZ Ilona 555 
RADANOVICS Károly 106, 1050, 
1065—1066, 1077 
RÁDAY Pál 538 
RADNÓTI Miklós 955—956} 119 
RADÓ György 1009, 1017 
RAISZ Rózsa 950 
RAJECZKY Benjámin 49, 968 
RÁKÓCZI Ferenc, II. 524—525} 
RÁÜ I György 42, 119 
RÁSONYI László 7, 271, 873— 
874. 1128—1129 
RATKOS, Peter 1223 
RÁTZ Ottó 646 
RAUM Frigyes 819 
RÄSÄNEN, Martti ИЗО 
RÉDEY István 644 
Redl Károlyné, láed PÉTER Ka-
talin 
REGÓCZI finil 644 
REGUIY Antal 211—212, 1096} 
RefbÓ Istvánná, lásd HUTÁS 
RENNAUER Fülöp TT~ 
HEPP, Friedrich 1309 
REUTER Camilló 875—877 
RÉTI Endre 189 
RÉVAY Béla 646 
RÉVÉSZ Imre 216, 538 
REVICZKY Károly/Charles 213} 
RÉ^HMAN, Jan 213 
RICHTMANN Ferenc 1277 
RIEDL Szende 1021} 119. 129 
RITOÓK Zsigmond 117ÜTll72 
RÓNA Éva 1286 
RÓNA-TAS András/Andrew 106, 
II3I. 1144—1146 
RÓNAFALVI Ödön 261 
RÓNAI Béla 878, 903 
RÓNAY György 163 , 360 , 434, 
1022 
ROTALIER, Paule de 238 
RÓZSA György 645 
RUBINYI Mózes 168} 25 
BUITZ Izabella, Györffy Györey-
né 1220 
HUSU, Grigore 1256 
HUTTKAY Kálmán 1291 
Ruttkay Kálmánné, lásd VÁRKO-
NYI 
RUZSICZKY Éva/R. É. 142, 175, 
201, 204—205 , 604, 651, 
686, 980 
RYGH, Oluf 1292 
RYFKA, Jan 1132 
Safáry Ferenc, lásd SÁNDOR 
Pál* 
SÁGI Károly I203 
SAJNOVICS János 214} 
- 2 0 0 -
SAL Éva, lázmér Miklósáé 143 
SALYÍMOSr Miklós 917 
SAMSON Edgár 1067 
SÁNDOR István 175, 285, 319» 
826, 844» 32 
SÁNDOR Fái6 (Filozófus) (álne-
ve: Safáry Ferenc) 261— 
SÁNDO& Pál^'(gazdaság—t örténées) 
879 
SAPORT A, Sol 364 
SÁRAI Tibor 633 
SÁRKÖZI Zoltán 19 
SÁROSI Bálint 555, 589 
Sass Istvánná, lásd РОНИНА 
SASVÁRI László ИГО—881 
3ATKE, Antonin 17ГЗ 
SAUSSURE, Ferdinand de 106— 
107, 206} 40 
SAUVAGEOT, Aurélien 54, 56, 
61—64, 66 , 204, 206, 238, 
299, 314, 321, 339, 344— 
345, 631, 653, 667, 675— 
676, 684, 697, 704, 711, 
715, 769, 778—779 , 870, 
1042, 1047, IO53—IO54, 
1056—1057, 1061, 1064, 
1073, 1100—1101, П О З — 
1104, 1148} 40 
SCHEEL, HelmutET 1127 
SCHEIBER Sándor/Alexander 
794, 924. 1355. 1357 
SCHELSEN Pálma 215 
SCHELDBACH, Ingrid 100, 619, 
623, 1044, 1055 
SCHSl Tibor 24 
Scher Tiborné, lásd СЕРДЮК 
SCHILLING, A. 34l~ 
Schirmunski. Viktor, láad 
ЖИРМУНСКИЙ 
SCHLATTER, D. 3h 225 
SCHMITZ, Carl August 311 
SCHNEKKELCHER, Wilhelm 249 
SCHNEIDER, Gerhard 305 
School of Celtic Philo! 
lásd INSTITUT!' 
ТШТт.К ÁTHA СЫА5Н 
SCHRÄM Ferenc 476—478 
SCHÜTZ ödön/Bdmund//Büo Ödön 
456, 795, 1133, 1160 
SCHWARZ, Emst 92 
SEBBSTIÉN Árpád 6, 133, 379, 
SEBESTYÉN Gyula 2151 32 
88BESTTÍN Irén, Németh Gyulá-
né/Bebestyón-Sémeth, Irene 
I05I, 1055, U04—1105 
SSB20K, Thomas Albert 242, 
1087 
SEGESVÁRI Ferenc 395 
3SIDLES, Herbert 365 
Sekce j^zyka a liter 
Sekcia epoloéenakóch vied, 
láad SLOVSNSKÁ AKADÉMIA VTSD 
8ВЙТЯГ Gyula 1277 
SSáPRONIÜS Marcellinus, С. 
1201 
Serebreanlkov/Berebrennikow, 
В, A., láad С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В 
SERÉNT Andor I23O 
SERES József 65 
SERGŐ Erzsébet, Benoaik Eá-
rolyné 540 
SERRUYS, Paul 1.-81, 1364 
SESBERT, Hans-Joachim 1281 
SÍK Endre 445 
SBC Igor 1338 
SÍK Sándor 1022» 
SIMENAUER, Erich 
SIMON Ferenc 796 
SIMON Sándor 1327 
SIMOND Renóe, B&rosi Gézéné 
5 1 6 
SIMONFFT-TÓTH Srnó 822, 
Simonjcmko, I. lásd СИЙОН 
SBJOR András lölü" 
SHJK0V7.CS István 119 
SINOR Dénea/Denia 797, 1052 
SIPOS István 1309 
Siraliev, M. A., lásd ШРАЛЙЕВ 
SlrmleMxe, Georgina, láad 
SIVULA, Jaakko Ю94 
8КАЫСКА, Vladimir 83, 327. 
332 
SKRIPBCZ Sándor 644, 646 
SLOVSNSKÁ AKADÉMIA VIED, SEK-
CIA SPOLOCENSKTCH VIED 




SMOLKA, Josef 131З 
SOLTÉSZ Klek I327 
SOLTÉSZ Katalin, Jávor Ottó-
né 926 
SOLTÉSZ Zoltánná 479—1&0 
SOLYMOS Ede 590 
SOMKAI László 1001 
SOMOGYI Gedeon 219} 32 
Somogyi Józsefné, láadHÁMO-
SI 
SOMOGYI Zsigmond 1012 
SOMORJAI Ferenc 1231 
SOÓ Rezsó 446 
SOPRONI LISZT FERENC MÚZEUM 
1196 
SÓS Ágnes, Csemiczky Ödönné 
1ЗО5 
Sós Vilmosné, lásd MOLNÁR Edit 
SÓTÉR István S4T~1023 
SPEISER Márton 362 
8PIRA György 596 
SPITZER, Juraj 1026 
StaniszewaidL Istvánná, l&ad 
9ZAUDER Júlia 
8TA8ZEW8KI, Józef 356 
STEIN, Sir Marc Aurel 271« 40 
8TEINITZ, Wolfgang 237, 1Ó6ÍP-
1069 , 
STBLCZER Árpád 1314 
tTEPHANIDESZ Károlyné 1286 
ТОЮ, Josef I309 
8T0LL Béla 87. 473, 475, 489 
SUARA Róbert 1338 
SUGÁR István 882 
SULÁN Béla/Шулан. Б. 61, 67— 
68, 85, 104, 106, 284, 322, 
3 2 6 , 355, 569, 7 3 2 , 1 2 9 7 
SUOMEN KIELEN SEURA 100 
SURÁNYI Bálint 144, 8 8 3 
SURÁNYI Imre 470 
SURÁNYI Magda 1327 
Süc ödön, lásd SCHÜTZ 
SÜTŐ Józse? 424 
SVENSKA RIKSARKIVET 1315 
SYLVESTER János 170, 192, 
216—217 , 504—505, 1019« 
Sz^&.'PiäsrT SZÍJ 
SZABADFALVIT"József 798 
SZABADI Béla 826 , 930 
SZABADI Sándor 600 
SZABÓ Bálintné I338 
SZABÓ Dénes 546, 1317 , 
Szabó Dezsőné, lásd KISPÁL 
SZABÓ Endre 1025Г~12, Ü2.» 
SZÜ^ Ferenc 541 
SZABÓ Gábor 279 
SZABÓ István 545 
SZABÓ János 1277 
SZABÓ Károly 23 
SZABÓ Lajos/Сабо Лайош 1003, 
SZAB^László® (finnugrista) 
93, 425, 1080, 1083, 1086, 
1088—1090, 1Ó92—IO93, 
1095—1098, ' 
SZABÓ László0 (etnográfus) 
591 
SZABÓ Lőrinc 434, 1024; 119. 
SZlÜj Mihály 1242 
SZABÓ Miklós 261, 828, 1327, 
1338 
SZABÓ Pál Zoltán 884 
SZABÓ Sándor 61 
SZABÓ TÖRFÉNYI Attila 542, 
799—801, 904, 1257 
SZABÓ Zoltán 611, 688, 920 
SZABOLCSI Bence 64, 87, 182, 
969 
SZABOLCSI Miklós 65, 300, 943, 
1024 
SZÁDBCZKY-KARDOSS Samu 1173— 
1174 
SZALAI Sándor 106, 261, 484 
SZALAY Károly 957 
SZALAT Sándorné 1327 
SZALONT AI Barnabás 1214 
SZAMUELY Tibor 119 
SZÁNTÓ Borisz 1338 
SZÁNTÓ Éva 106, 235, 343 
SZÁNTÓ Tibor 47О 
SZÁSZ Károly 1015; 119, 129 
SZÁSZI András 20 
SZATHMÁRI István 8, 81, 88, 
111, 171, 181, 183, 194, 
205, 217 , 220 , 222 , 366— 
369, 609, 612, 650, 652, 
692 , 911, 914—915, 923, 
931, 944, 954, 1037 
SZAUDER József 185, 201, 203, 
499, 599 
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SZAUDER Józsefné 203 
SZAUDER Júlia, Staniezeweki 
Istvánná 426 
SZEDER Fábián, 5611 32, 80 
SZEGEDI PEDAGÓGIAI FOTSKÖLA 
SZTOE&ITODOMANYEGYETBÍ 148} 
~ ^ObC8É8ZET TUDOMÁNYI KARA, A 
56—57. 76, 82 
SZÉKELT Artúr 1038 
SZÉKELY György/Georg 119. 598, 
641, 802, 885—886, 1224, 
126A 
SZÉKELY István 507} 22» Ü 2 
SZÉKELY Sándor 31 
SZEKERES László 935 
SZEMERE Gyula 65, 651, 655, 
708, 995, Ю39  
SZEMESE Pál 184, 218, 718| 
SzÜéz^MiEI^s 127 , 472 
SZHíCZI MOLNÁR Albert 508; 
sdS&DB Aladár 63, 651—652, 
654, 656, 708, 712, 980, 
993 _ 
SZENDREI NÉVTELEN 1306i 74 
SZENT-GYÖRGYI József 219} 22 
SZENTPÉTERY Imre 1206 
SZÉPE György 83—86, 88, 
105—106, 109, 156, 175, 
206, 323, 437, 606, 627, 
651—652, 919 i 980 
SZEPBSY Gyula 418 
SZERDAHELYI István 645 
Szerdjuk, V. I., lásd СЕРДЮК 




SZERENCSE Rózsa, Lázár György-
né 484 
Szevortjan, В. V . , lásd CEBOP-
ТЯН 
SZIGETI József 290 
SZÍJ Rezső/Bz. R. 629 
SZIKLAT László 39, 228, 489, 
1023, 1026, 1306 
SZILÁGYI Ferenc 212, 803, 
931 
SZILÁGYI János György 435 , 
SZILÍGYI, M. (fordító) 1 3 0 9 
S Z I L Á G Y I Miklós (etnográfus) 
S Z T T I F E N Péter 6 5 
S Z I L V Á G Y I Lajos 2 9 6 
S Z I L V Á S Gyula 4 7 2 
SZOBOBZLAT Miklós 60, 427 
SZOBOTKA Tibor/Tiberius 58 
SZOLNOKI Lajos 639 
SZOMBATHELYI ЗА VARIA MÚZEUM 
Krgy 1344 
Andar/Andreaa 1 3 5 3 , 
Szűc^Attiláné, lásd CZEGLÉDT 
Ilona 
SZŰCS Gyula 428 
SZŰCS László (levéltáros) 20 
SZŰCS Sándor 558 
SZŰTB László (magyar nyelvész) 
805 
8zvesnyikova, X. G., lásd, 
СВЕШНИКОВ! 
SZVORÉNTI József 220} 22 
TAKÁCS Béla 543 
TAKÁCS Etel 65, 381, 392, 
É 654, 656 János 1242 József 125 Sándor 806} 22 István 619, 623, 811 
Tálaei Istvánná, lásd VARGA 
Anna 201 
Attila 940 
Lajos 106, 747, 1244, 
I254,,1258 
TAMÁSI Áron 689} 
Tamáska Jánosné, 
TANNER József 6, 
TANNING, S. 1098 
TARDY Lajos 265 
TARJÁN Jenő 1287 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 544 
TAENAI Andor 188 
GÓHKL 
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TARNÓCZY Tamás/Thomas 306, 
341—342 
ТАЕН László 645 
TASST Ferenc 1243 
TAUBBB Anna 1082 
TKLEGDI Zeigmond/Siegmund/Bi-
giemundua 54—55, 106—107, 
276, 347. 666. 1162 
TBI ESI Mihály 106, 132 , 348, 
651, 657 
TEMESVÁRI János 542 
Terd&ümSn Maljmüd, lásd MAHMUD 
TJRBKTIUS Af er, Р и Ш й в 1019 
TERENYI István 1025» 130 
TEHBSTYÉNI Ferenc 393, 652, 
TERSINSZKY JÓZSI Jenő 957Г 
Kálmán 958I 120 
THIRRING Lajos 50 
THOMAS Edit, Baja Józsefné 
1205 
THOMSON, George 1175 
THURÓOZT Jánes 144 
TIBTZE, Andreas 7 
TIHANYI Andor 382, 394 
THJKQV8KT , Vojtech 1225 
TIMAFFY László 592—593 
TIKÁR Máté 689| 120  
TUTO Mária 186, 505 
TINÓDI Sebestyén 509J Zi 
TISZAI Andor 599 , 
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 
TÓBLLS iron 51 
TODORAN, Romulus 94, 1259 
TOGAN. Zeki Velidi 1127 
TOKODT-KRÜGffi, Hennelore 1060 
Tolsztoj, Lev, lásd ТОЛСТОЙ 
TOMBOR Tibor 655 
TOMPA József 63, 65, 106, 
604, 651, 666, 689—692, 
713, 747, 980—981, 1037 
Tompa Józsefné, lásd LOVAS 
TORKOS József 22ГГЗЗ 
TORZSA Iatván/Top*a,TSTBaH 
185 
Tóth Andrásné, lásd POLONTI 
Nóra 
TÓTH Árpád 357. 434, 959, 
l 1015» 120, 130 
521, TÓTH Dezső 188, 
TÓTH János 559 
Tóth Kálmán, Cs., lásd CSO-
MASZ TÓTH 
TÓTH Róza, Feuerné 645 
Tóth Sándor, Kovásznál, lásd 
КОVÁSZNAI (TÓTH) 
TÖKEI Ferenc 1363 
TÖMÖRKÉNY István 510 
Török Filológiai Intézet, lásd 
BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND fü-~ 
DOMÁNYEGYETM 
TÖRÖK Gábor 83, 467, 561— 
562, 630, 665, 887 
Történettudományi Intézet, 
" ásd MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-
TÖPTÖÖSY Csaba 151 
TRENCSENYI-WALDAPFEL Imre 53, 
59, 1176, 1359 
TRÖCSÁNII Zoltán 216, 481, 
604, 612, 1327 
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSULAT 
BORSOD MEGYEI SZERVEZETE, A 
648 
~ IRODALMI ÉS NYELVI SZAKOSZ-
TÁLYA, A 150} 23 
~ JOGI SZAKOSZTÁLYA, A 150} 
TüS^MÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG 
TürÍnYI~ÍLrné 1 888 
TurgMiyev, I. Sz., lásd ТУРП2-
TOEÓCZI-TROSTLER József 1028 
UJFALUSSY József 290 
DJVÁRY Lajos 826 
UJVÁRY Zoltán 308, 560, I3IO 
ULIÍÍANN, Stephen 1237 
UNDSET, IngvaId 1292 
UNGVÁRI Tamás 365 
UNIVERSITÄT ERLANGEN, INSTITUT 
FÜR FRÄNKISCHE LANDESFORSCHUNG 
92 
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN 174 
UNIVERSITÄT JENA 228 
UNIVERSITÄT WIEN 1282 
л.., AKADEMISCHER SENAT 1282 
UNIVERZITNÁ KNlfcNICA V BRATIS-
LAVE 18 
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UOTILA, Jussi 100 
URAT Géza 106, 1365 
Uray Gézéné/Uray-Kőhalmi, Kä-
the, lásd KŐHALMI 
ÚRHBGYlTETlia 807 
Ústav pro jazyk őesk^, lásd.. 
CESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VHD 
Ústav Slovenskóho jazyka, láad 
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VTED 
UZONYI Sándorné 448 
V,, lásd YTRKKUNHT 
VACZY~TWter 1192 
VAJDA György Mihály 234, 
1277 
VAJDA János 961; 120 
VAJDA Mihály 289 
VAJDA Zoltán 990 
VALKÓ Iván Péter 336 
VALLÓ Józsefné 420 
VÁRADY Géza 412 
VARADT László 1193 
VARGA Anna, Tálasi István-
ná 7, 60 
VARGA Edith 246 
VARGA Endre 546 
VARGA Ervin 413—414 
VARGA Györgyi, Gáspár Gézáné 
120, 156, 384, 442—443, 
605, 918 
VARGA Gyula 594 
VARGA István 646, 1291 
VARGA János 42, 601 
VARGA József 1Ó26 
VARGA Károly 878 
VARGA Lajos 549 
VARGA Mária 52 
VARGA Zoltán 598 
VARGA Zoltánná 28 
VARGYAS Lajos 844. 964 
VARJAS Béla 69, 5Ö1, 504 , 509 
VÁRKONYI Agnes. Ruttkay Kál-
mánná 538, 958 
VARSÁNYI István 1004, 1317 
VÁSÁRHELYI István 648 
VASTAGH Gábor 808 
VÁSZOLYI Erik 10?6, 1081 
VATER Lajos 1244 
VÁARI, Eduard 1089 
VSCSEI Jenő 555 
VÉGES István 1287 
VÉGH Béla 646 
VÉGH József 161—162, 613, 
619, 631, 1321 
Tgpgffll József 115+—1156 
VKKBBDI Zsuzsanna 400 
VKLOaOV Mártonná 809—810 
VELSNYÁK Zsófia, Mándi Sándor-
né 1082 
VKNDÉGH Sándor 376 
VffiANCSICS Paus tus 516| 3?« 
Gyula 47 
VraBS Péter 614 
VERSEGHY Ferenc 222x & 
VÉRTES Edit 206, 1053—Ю54, 
1070—1071, Ю 7 3 
VÉRTES László 27 
VÉRTES Ottokéra^ndráa/Andreas 
83, 415. 454, 482, 1283 
VÉRTEST Miklós 459 
VE8ALIUS, Andreas 267 
VT OMAN, L. 1194 
VIDOR Pálné 925 
VÍG Rudolf 555 
Vigqtezkid, L. Sz., lásd ВЫ-
VILKUNA. Kustaa 1099 
VIKCZE István 811—812 
VIRÁGA Ferenc 905 
VrRKKUHEH, Mirja/V, 1051 
VTR8ALA3E, Elena Bag re t i e asu-
li/Wirealadse. К. B.7®4»a-
ладзе иена БЬгратова 
1362 
VISKI Károly (etnográfus, ma-
gyar nyelvész) 52x J3 
VISKI Károly (római jogász) 
1 1 9 5
 I ^ 
VITA A NYELVTUDOMÁNY ELVI KÉR-
DÉSEIRŐL (BD., 1961) 106, 
141, 158—160} 24 
VLADOTIU, Ion 1250 
VODICKA, Felix 1311 
VOIT Pál 645, 1226 
Vologodskij, lásd ВОЛОГОДСКИЙ 
VOZÁRI Dezső 130 
VÖRCS Antal 21 
VÖRÖS Mihály 512} £4 
Vu^xsic^D. Sztoján, lásd 
VÜORELA, Toivo IO55 
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f. I., lásd WACHA 
WA0HA Ü N R Ä 7 » . I . 106, 441, 
813—814, 906—907 , 921— 
922, 987, 994 
WAGtq®, Hans 1227 
WALD. Lucia 318 
WALK0 György 1277 
WALTHER, Hans 1284 
М Ш & Antal 201, 945 
WEHER, Edelgard 1285 
WEGES Imre 461 
WEINHBICH, Uriel 325 
WEISGERBKR, Leo 380 
Wellmann Imréné, lásd BERETZ-
ЮС 
WELTER, Alfons 482a 
WEÖRES Gyula 216 
WESSEN, Elias 1293 
WB88ETZKY Vilmoa/Wilhelm 
1360 
Wirsaladse, E. В., lásd VTR-
8ALA3E 
WITTMANN Tibor 119 
BOJEHSKI Teofil 1317 
WOLF, Siegmund 1156 
WOHSLBI. Peter M. 1369 
WOINAROVTCH Siek 648 
WÜSTER, Eugen 9 
— x — 119, И И , 1216, 1218 
I. (egy 1826/38. évi névtelen) 
562} 22» 80 
Z. V., lásd ZOLNAY Vilmos 
ZAJ4CZKÖWSKI, Ananiasz 1137 
ZANDVOORT, R. W. 244 
Zavirasz György, láad ZABIPAZ 
ZIBOLEN Endre 484 
ZIGÁNY Miklós I234 
ZILYNSKIJ, Orest 1310 
ZIMÁNYI Vera 532, 547 
ZLINSZKY Aladár 366—369, 923, 
954 
ZOLNAI Béla 89, 1012; 25 
ZOLNAY László 889—890Tl228 
ZOLNAY Vilmos/Z. V. 980 
ZÖLDHELYI Zsuzsanna, Deák Sán-
dorné 1023 
ZÖLLNER, E. 1227 
ZRÍNYI Miklós 963; 120 
ZSOLDOS Jenő 493, 64*57 815— 
818 
ZSOLT János 448 
ABAHECOB Рубен Иванович 1321 
.АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
' ИСНТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ÍQ2 





КОМИ ФИЛИАЛ 1074 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И 
— ' 235: 35 
ПРЕЗИДИУЙ "736: 35 




Академия Наук Эстонской ССР, 
lásd EEBTI NSV TEADUSTE АКА-
И Ш 1 А 
АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
РСФСР. ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 
96. 291 
АЛЕКСЕЕНКО Е. А. 1149 
Аристотель, lásd АР1ЕТ0ТЕЛНЕ 
АШНЙН Федор Дмитриевич 7 
БАКИНА М. А. 235 
Балецкий, 3., lásd BALECZKY 
Бенедикти, Р, ,ТЦс1 BENEDICTY 
Бенке, Д.. lásd BKNKÖ Loránd 
БЛАГОВА Г. 5Г~7 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Дмитрий Никола-
евич 291 
БОКАРЕВ Евгений Алексеевич 
319 
БОЧАРНИКОВА Екатерина Алексе-
евна/Bocsarnyikova, Е. А. 
1327 
206 
БРОМЛЕЙ С. В. 1321 
БУЛАТОВА Л. Н. 1321 
БУРАЕВ Игнатий Дмитриевич 
1 1 3 9 
Бурятский комплексный научно-
исследовательский институт, 
láad АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
БУТИНиВ Николай Александрович/ 
Butinov, N. А. 1366 
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, 
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЗИКОЗНАНИЕ, 
ЕТНОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА 
1163 
ВАСИЛЬЕВА А. К. 1321 
ВИНОГРАДОВ Виктор Владимиро-
вич 1348 
Вирсаладзе Елена Багратова, 
lásd VTRSALA3E 
ВЛАДРШР Л. А. 829 
ВЛАДИМИРОВА Э. Т. 964 
ВОЛОГОДСКИЙ Íl./Vologodskij 
1068 
ВОРОНЦОВА В. Л. 1349 • 
ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ГЕРМАНСКОГО ЯЗЫКО-
ЗНАНИЯ. II (Москва, 1959) 
251/260; 38 
ВУЛ1ЧИЬ, ДуНнов CTOjaH/Vuji-
cslcs D, Sztoján 970 
ВЫГОТСКИЙ Лев Семенович/Vi-• 
eotszkúj, L. Sz. 286 
ВЫГОТСКИЙ С. С. 1321 
ГАЛАС К. Й. 829 
ГЕОРГИЕВ Владимир 1163 
ГЕЦОВА 0. Г. 1323 
ГРИГОРЬЕВ В. П. 236 
Даллош Дьердь, lásd DALIPS 
Данко. И.. lásTraTfcÓ 
Деак UlaHflQpTI^ sd ŰEÁK Sándor 
Деже, Л., lásOSEzső 
ДЙШЕРИЕВ ВнусГДешериевич 319 
ДОБОШ В. X 829 
ДОРОШЕНКО Н. И. 416 
ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович 
1330 
Драхош, И., lásd DRAHOS 
ДУИЧЕВ Иван/СДЗ^, I. Ц24 
ЖИНКИН Н. И, 297—298 
ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович/ 
Schirmunski, Viktor 108 
ЖУКОВСКАЯ Л. П. 1321 
ЗАХАРОВА К. Ф. 1321 
ЗИНДЕР Лев Рафаилович 343 
ИВАНОВ Вячеслав Всеволодович 
438. 1152 
ИВАНОВ Йордан 1302 
Иглой, Эндре, lásd IGLÓI 
ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ ВПГГ II51 
ИЛЬИН И. K./Iljln, I. К. 378 
Институт психологии, lásd АКА-
ДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИГЖУК 
РСФСР 
Институт русского языка, láad 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
Институт философии, láad АКАДЕ-
МИЯ НАУЙ: ссср 
Институт языка и литературы 
Академии Наук Эстонской ССР, 
lásd EESTI NSV TEADUSTE АКА-
ЮТГГА 
Институт языкознания, láad 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИСТОМИНА 3. М. 293 
КАЛУ1НИН Л. А. 438 
Кальман, В.. lásd KÁItóÁN Béla 
КАММДРИ МихаиЛ Давидович/Kam-
mari, М, D. 309 
Каранчи, Л., lásd KARANCSY Lász-
ló 
Катона, Л., lásd KATONA Ló-
ránt 
Катуш, Л., lásd KATUS László 
Кецесбаев Исмет/Кенесбаев 
Смет Кенесбаевич 7 
КЕППЕН Петр Иванович 265; 39 
Кирай, П., lásd KIRÁLY Péter 
Ковач, 3., Tai? KOVÁCS Zoltán 
Кодай, ЗрлТбН, láad KODÁLY 
КОЛЯДЕНКОВ МихаЯЗГНикитич 
1085 
Коми Филиал, lásd АКАДЕМИЯ 
НАУК СССР*  
КОРОВИН К. Г./Korovin, К. G. 
408 
КОСТОМАРОВ В. Г. 1333 
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Кевхалми Каталин, l&ad КЙНАШ1 
КУЗНЕЦОВ Петр Саввич 91, 
1334 
КУЛАГИНА 0. С. 438 
КУРИЦЫНА Руфина Михайловна, 
Lesetár Józsefná 1338 
ЛАШУК Л. П. 1076 
ЛЕНИН Владимир Ильич/Lenin, 
V. I. 309 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ГОСУДАРСТВЕННЬШУНИВЕРСИ-
ТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА 
343 
ЛЕРМОНТОВ Михаил Юревич 1006 
ЛУЗЯНИНА Галина Ивановна, 
Hoffmann Károlyné 1338 
ЛЫТКИН Василий Ильич 1074 
МАЙТИНСКАЯ Клара Евгеневна 
650 
МАРИНОВ Васил/Marinow, W. 
1167 
МАРКОВ Федор Петрович 1086 
МАТУСЕВИЧ М. И. 343 
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимиро-
вич/Majakovszkij У. Т. 
1005. Í344 
МЕЙСАРОШ Б, М. 829 
МЕРКУЛОВА В. А. 1335 
МИНОРСКИЙ Владимир. Федо^^гч/ 
МИЮНОВ
 8
нГ*В. /Mironov, N. V. 
378 
МИЯТЕВ Петьр 7 
Моравчик, Д.,lásd MORAVCSIK 
МОРАХОВСКАЯ б П С 1321
 м 
МОСКОВСКИ!} ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛО-
МОНОСОВА 91 
НАДЕЛЯЕВ Владимир Михайлович 
Н40 
НЕМЧЕНКО Е. В. 1321 
НУРИАХМЕТОВ А. X. III4 
HflMCÍSH 1107 
ОЖЕГОВ Сергей Иванович 102 
ОРЛОВА В. Г. 1321 
Отделение литературы й языка, 
lásd АКАДЕМИЯ Н Ш СССР 
ПАНОВ Д. Ю./Panov, D. Т. 
439 
Пап, Ф., lásd PAPP Ferenc 
Петер, H.Tlüad PÉTíS 
ПОТЕХЙН ИваЁГЙзосимович/Potye-
hin, Ivan 375 
Президиум, lásd АКАДЕМИЯ НАУК 
ПУШКИН Александр Сергеевич/ 
Puskin, A. Sz. 1016—I0Í7 
РИНЧЕН, Бямбин 1107 
РОНИНА Любовь Михайловна, Sass 
Istvánná 1338 
РОТ 0. М. 829 
СААДИЕВ Ш. М. 7 
Сабо Лайош, lásd SZABÓ Lajos 
САК Ю. М. 87Т~ 
САКВА К. К. 964 
СВЕШНИКОВА, Е. Г. /Szvesnyiko-
vajB. G. 1327 
СЕВОРТЯН Эрванд Владимирович 
1135 
СЕРДЮК Вера Ивановна/Szerd-




В, А. 650, ID79— 
IÖBO; 1134 
Сибирское отделение, lásd 
АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
СИМОНЕНКО, И. Ф./Simonjenko, 
I. 1320 
СКОБЛЖОВА Е. С, 1343 
СОКОЛОВ А. Н. 295 
СПИРКИН Александр Георгиевич 
289 
СТОИКОВ Стойко 1303 
СУПЕРАНСКАЯ А. В. 1345 
СЫЗДШфВА/Сыздыкова, Р. 7 
ТАРАКАНОВ И. 1080 
ТИМОФЕЕВ Леонид Иванович 
1346 
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич 1009 
ТОМАШЕВСКИЙ Борис Викторович 
1347 
ТОПОРОВ В. Н. 1153 
Торжа, Иштван, lásd TORZSA 
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ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич/Turge-
nyev, I. Sz. 933 
ТУИСИН Адолф 1073 
УЖГОРОПСЬКИЙ ДЕРЗКАВНИЙ УЙВЕР-
СИТЕТ 829 
Хазаи. Г., lásd HAZAI 
ХАЛЛАП В. Т Г О 
Хорват, П., lásd HORVÁTH Iái 
ЧИЧАГОВ Василий Константино-
вич 1323 
ЧУЧКА П. П. 829 
ШЕМЯКИН Ф. Н. 96, 288, 1106 . 
ШЕСТАКОВА Ариадна Григорьевна, 
Benedek Aipá dné 1338 
ШИРАЛИЕВ М. A./Siraliev, М. А. 
1 1 3 6 
ШТЕФУРОВСЬКИЙ С. С. 829 
ШТОКМАР Михаил Петрович 1344 
лан, Б., lásd SOLAN 
—.-БУРА М7Т7 452 
Эрдейи, И., lásd ERDÉLYI Ist-
ván" 
ЯНАКИЕВ Мирослав Николов 1301 
АИЕТОТЕЛНЕ /Aristotelés/Арис-
тотель 261—262» 38 
ВАЕ1Ш0Е /Basileios Т7 1171 
1АВ1РАЕ, Ге0ртгю$ /Zavírasz 
György 16 
435, 1168, 1173 
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